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Observaciones preliminares i 
La presente publicación es la continuación de los números 
publicados cada año por Eurostat sobre las cuentas económi-
cas de la agricultura y silvicultura de la Comunidad Europea. 
Las cuentas son elaboradas por los servicios estadísticos de 
los Estados miembros, siguiendo una metodología común, 
descrita en la publicación «Manual de cuentas económicas de 
la agricultura y la silvicultura». 
Los datos relativos a las cuentas de la agricultura a nivel na-
cional se presentan en dos tipos de cuadros: 
— cuadros sinópticos de los años 1981 a 1988, que permiten 
tener una visión comparativa de los principales agregados 
de la contabilidad nacional. Los datos se expresan en ecus 
y en PPC; 
— cuadros detallados por países para el período 1983-1988, 
expresados en la moneda nacional y en ecus. 
Las cuentas de la silvicultura se presentan en cuadros detalla-
das por países durante el período 1983 -1988 en moneda na-
cional y en ecus. 
En esta publicación aparecen igualmente datos de las cuen-
tas económicas de la agricultura a nivel regional. Los cuadros 
sinópticos de 1982 a 1986 permiten tener una visión compara-
tiva de los principales agregados de la contabilidad regional. 
Los datos se expresan en ecus. 
Los cuadros se presentan en francés y en inglés; en las pági-
nas 57 a 63 aparece un glosario de las características princi-
pales para el conjunto de las lenguas oficiales de la Co-
munidad. 
La Oficina Estadística agradece a los servicios nacionales de 
estadística su colaboración, siempre constructiva, y sus es-
fuerzos en la elaboración de los cuadros. 
Cualquier observación, crítica o sugerencia por parte de los 
usuarios de esta publicación será, como siempre, bienvenida. 
Notas explicativas 
Cuadro n° 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3.-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
Partida 
19 
13 y 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 y 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Total de países para los que se dispone de datos. Para otras observaciones, véanse las 
notas por país. 
Italia: impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. 
Bélgica 
Incluidas las ventas realizadas por los productores de forma ocasional, sin dividirse por 
productos. 
Incluido el consumo de los productores que sólo producen de forma ocasional para la 
venta. 
IVA sobre formación bruta de capital fijo menos IVA deducible de explotadores sometidos 
al régimen normal de IVA y menos IVA considerado como compensado por el régimen a 
tanto alzado. 
Únicamente remuneración de la mano de obra empleada en nuevas repoblaciones. 
Dinamarca 
Incluidos los productos farmacéuticos. 
Incluidos otros consumos intermedios. 
Incluidos los gastos de la cría de animales de peletería y de la apicultura. 
Excluida la amortización de la horticultura. 
Excluida la formación de capital fijo de la horticultura, de la cría de animales de peletería 
y de los «pools» de utilización de material agrícola. 
R.F. de Alemania 
Mosto; incluido el valor añadido para la conversión del mosto en vino en las explotaciones 
agrícolas. 
Incluidos los productos farmacéuticos. 
Incluida la subcompensación del IVA. 
Incluida la sobrecompensación del IVA y compensación de revaluación por el IVA. Esta 
última se suprimió a partir de 1981. 
Incluidas otras construcciones y mejora de tierras. 
Años de campaña del 1 de octubre al 30 de septiembre. 
Incluido servicio y subcompensación del IVA. 
Incluida la sobrecompensación del IVA. 
Francia 
IVA sobre consumo intermedio menos IVA deducible de explotadores sin régimen a tanto 
alzado y menos devoluciones a tanto alzado. 
IVA sobre formación bruta de capital fijo menos IVA deducible de explotadores sin régi-
men a tanto alzado. 
Incluidos otros productos. 
Irlanda 
Incluida la turba procedente de las propiedades de los explotadores agrícolas. 
Notas explicativas I Cuadro n° Partida 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
16 y 19 
05 y 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
21.10 
23 
35.3 
35.5 
Italia 
Excluidos los impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. 
Impuestos ligados a la producción que no sean el IVA. 
Incluido el ganado y los productos animales, material y pequeñas herramientas, manteni-
miento y reparación. 
Amortización de la agricultura únicamente. 
Incluida la formación bruta de capital fijo de la silvicultura y de la pesca. 
Años de campaña del 1 de abril al 31 de marzo. 
Luxemburgo 
Incluido servicio. 
Incluida la sobrecompensación del IVA. 
Países Bajos 
Incluido el queso de granja. 
Importaciones sólo. 
Incluidos los productos farmacéuticos. 
Datos procedentes del IEA. 
Datos procedentes del IEA. 
Datos procedentes del IEA. 
Reino Unido 
Incluido el material de transporte. 
Incluidas «otras construcciones a excepción de la mejora de tierras» y «mejora de 
tierras». 
Todos los datos se refieren únicamente a Gran Bretaña y no al Reino Unido, puesto que 
no se dispone de las cifras adecuadas de Irlanda del Norte. No obstante, la importancia 
de las cifras de Irlanda del Norte es relativamente pequeña en relación con la importan-
cia de los datos referidos a Gran Bretaña. 
Años de campaña del 1 de abril al 31 de marzo. 
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C.0.2 Samlet produktionsværdi og udgifter til 
rå- og hjælpestoffer samt tjenesteydelser 
(mio ecu) 256-261 
C.0.3 Udgifter til lønmodtagere, forpagtninger, 
renter og faste investeringer (mio ecu) 262-267 
Tegn og forkortelser 
prov. 
EUR 12 
EUR 10 
Mio 
Mrd 
PPS/SPA 
ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
Eurostat 
Nul eller mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysninger foreligger ikke 
Foreløbige tal 
De Europæiske Fællesskaber 
De Europæiske Fællesskaber uden Spanien og Portugal 
Million 
Milliard 
Købekraftsstandard (KKS) 
Den Europæiske Valutaenhed 
Belgiske francs 
Danske kroner 
Tyske mark 
Græske drachmer 
Portugisiske escudos 
Franske francs 
Nederlandske gylden 
Irske pund 
Luxembourgske francs 
Italienske lire 
Spanske pesetas 
Engelske pund sterling 
De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor 
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Forord 
EE 
Med dette hæfte fortsætter Eurostat den årlige offentliggørel-
se af sektorregnskaber for EF's land- og skovbrug. Regnska-
berne er udarbejdet af medlemsstaternes statistiske myndig-
heder i henhold til en fælles metodologi, der er beskrevet i 
publikationen »Håndbog i Sektorregnskaber for Landbrug og 
Skovbrug«. 
Dataene vedrørende landbrugsregnskaber på nationalt nive-
au præsenteres i to typer tabeller: 
— oversigtstabeller for årene 1981-1988, der giver mulighed 
for at sammenligne de vigtigste aggregater i nationalregn-
skaberne. Tallene er udtrykt i ecu og KKS; 
— detaljerede tabeller efter land for perioden 1983-1988 i na-
tional valuta og i ecu. 
I denne publikation foreligger igen tal vedrørende landbrugs-
brancheregnskaberne på regionalt niveau. Sammenfattende 
tabeller for årene 1982-1986 giver mulighed for at sammenlig-
ne de vigtigste aggregater i regionalregnskaberne. Tallene er 
angivet i ecu. 
Tabellerne foreligger på fransk og engelsk; et glossar med de 
vigtigste udtryk på alle fællesskabssprogene findes på side 
57-63. 
Det Statistiske Kontor takker de nationale statistiske myndig-
heder for deres altid konstruktive samarbejde og for de an-
strengelser, de har udfoldet for at tilvejebringe de her fremlag-
te tal. 
Skovbrugsregnskaberne præsenteres i detaljerede tabeller 
efter land for perioden 1983-1988 i national valuta og i ecu. 
Kritik og nye idéer fra brugerne af denne publikation modta-
ges som altid med glæde. 
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Forklaringer 
Tabel nr. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2.-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3.-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.4 
A.1.6-A.2.4 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
Kod e n r. 
19 
13 og 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 og 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Samlet tal for de lande, fra hvilke der foreligger oplysninger. For andre bemærkningers 
vedkommende, se fodnoterne for de enkelte lande. 
Italien: produktionsafgifter undtagen moms. 
Belgien 
Herunder salg fra producenter, der kun sælger lejlighedsvis — ikke opdelt efter produkter. 
Herunder forbrug af rå- og hjælpestoffer hos producenter, der kun lejlighedsvis produce-
rer med henblik på salg. 
Moms af faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget moms fra standardsatsland-
brugere og minus faste godtgørelser. 
Udelukkende aflønning af arbejdskraft i forbindelse med ny beplantning af skov. 
Danmark 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Inkl. andet forbrug af rå- og hjælpestoffer. 
Herunder udgifter til opdræt af pelsdyr og til biavl. 
Undtagen afskrivninger på havebrug. 
Undtagen løbende investeringer i havebrug, opdræt af pelsdyr og fællesejede landbrugs-
maskiner. 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Most; herunder merværdi ved forarbejdning af most til vin i landbrugsbedrifterne. 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Herunder underkompensation moms. 
Herunder overkompensation moms og revalueringskompensation ved moms. Sidstnævn-
te bortfaldt 1981. 
Herunder andre anlægsarbejder og jordforbedring. 
Produktionsår fra 1. oktober til 30. september. 
Herunder tjenesteydelser og underkompensation moms. 
Herunder underkompensation moms. 
Frankrig 
Moms på forbrug af rå- og hjælpestoffer minus fradragsberettiget moms fra 
standardsatslandbrugere og minus faste godtgørelser. 
Moms på faste bruttoinvesteringer minus fradragsberettiget 
moms fra standardsatslandbrugere. 
Inkl. andre produkter. 
Irland 
Herunder tørv fra landbrugsejendommene. 
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Forklaringer 
Tabel nr. Kodenr. 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
16 og 19 
05 og 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
21.10 
23 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
35.3 
35.5 
Italien 
Uden andre produktionsafgifter end moms. 
Andre produktionsafgifter end moms. 
Herunder kvæg og animalske produkter, materiel og mindre redskaber, vedligeholdelse 
og reparation. 
Kun afskrivninger i forbindelse med landbruget. 
Omfatter også faste bruttoinvesteringer i skovbrug og fiskeri 
Produktionsår fra 1. april til 31. marts. 
Luxembourg 
Inkl. tjenesteydelser. 
Inkl. overkompensation moms. 
Nederlandene 
Herunder gårdost. 
Kun import. 
Herunder farmaceutiske produkter. 
Tal fra IEA. 
Tal fra IEA. 
Tal fra IEA. 
Det Forenede Kongerige 
Herunder transportmateriel. 
Herunder andre anlægsarbejder undtagen jordforbedring. 
Tallene vedrører kun Storbritannien, ikke hele Det Forenede Kongerige, da der ikke fore-
ligger anvendelige tal for Nordirland. Talmæssigt er Nordirlands betydning imidlertid ringe 
sammenlignet med Det Forenede Kongerige. 
Produktionsår fra 1. april til 31. marts. 
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Belgien 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Portugal 
Vereinigtes Königreich 
Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung 
auf nationaler Ebene 
Produktion, Einkommensentstehung 
und Anlageinvestitionen in Ecu 
• in jeweiligen Preisen und Wechsel-
kursen 
• in Preisen und Wechselkursen von 
1985 
Belgien 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
162-165 
166-169 
170-173 
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178-181 
182-185 
186-189 
190-193 
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198-201 
202-205 
206-209 
212-213 
214-215 
216-217 
218-219 
220-221 
222-223 
224-225 
226-227 
228-229 
Produktion, Einkommensentstehung und 
Anlageinvestitionen in Landeswährung 
• in jeweiligen Preisen 
• in Preisen von 1985 
Belgien 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Italien 
Luxemburg 
Vereinigtes Königreich 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
auf regionaler Ebene 
Vergleichstabellen 
Wertschöpfung und Nettobetriebsüber-
schuß (Mio ECU) 
Endproduktion und Vorleistungen (Mio 
ECU) 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit, 
Pachten, Zinsen und Anlageinvestitio-
nen (Mio ECU) 
230-231 
232-233 
234-235 
236-237 
238-239 
240-241 
242-243 
244-245 
246-247 
250-255 
256-261 
262-267 
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Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 
prov. 
EUR 12 
EUR 10 
Mio 
Mrd 
PPS/SPA 
ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
Eurostat 
Nichts oder weniger als die Hälfte der verwendeten Ein-
heiten 
Kein Nachweis vorhanden 
Vorläufige Angabe 
Europäische Gemeinschaft 
Europäische Gemeinschaft ohne Spanien und Portugal 
Million 
Milliarde 
Kaufkraftstandard (KKS) 
Europäische Währungseinheit 
Belgischer Franc 
Dänische Krone 
Deutsche Mark 
Drachme 
Escudo 
Französischer Franc 
Holländischer Gulden 
Irisches Pfund 
Luxemburgischer Franc 
Italienische Lira 
Peseta 
Pfund Sterling 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
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Vorbemerkungen 
Mit dem vorliegenden Band setzt Eurostat die Reihe der jährli-
chen Veröffentlichungen über die land- und forstwirtschaftli-
che Gesamtrechnung der Europäischen Gemeinschaft fort. 
Die Berechnungen werden von den statistischen Ämtern der 
Mitgliedstaaten nach einer gemeinsamen Methodik durchge-
führt, die in der Veröffentlichung „Handbuch zur landwirt-
schaftlichen und forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung" be-
schrieben ist. 
Bei den Daten über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
auf gesamtstaatlicher Ebene sind zwei Tabellentypen zu un-
terscheiden: 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält erneut Daten der re-
gionalen landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. Übersichts-
tabellen für die Jahre 1982—1986 ermöglichen dabei einen 
Vergleich zwischen den wichtigsten Aggregaten dieser Ge-
samtrechnung auf regionaler Ebene. Die Daten sind in Ecu 
ausgedrückt. 
Die Tabellen sind in französischer und englischer Sprache be-
schriftet. Ein Glossar der wichtigsten Merkmale in allen Amts-
sprachen der Gemeinschaft ist den Seiten 57—63 zu ent-
nehmen. 
m 
— Übersichtstabellen für die Jahre 1981—1988, die einen Ver-
gleich zwischen den wichtigsten Aggregaten der Gesamt-
rechnung auf nationaler Ebene ermöglichen; die Daten 
sind in Ecu und in KKS ausgedrückt; 
— detaillierte Tabellen nach Ländern für den Zeitraum 
1983—1988 in Landeswährung und in Ecu. 
Eurostat dankt allen statistischen Diensten der Mitgliedstaa-
ten für ihre stets konstruktive Mitarbeit und für ihre Bereit-
schaft, die mit der Erstellung der vorliegenden Tabellen ver-
bundene Mühe auf sich zu nehmen. 
Die Daten der forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung sind in 
detaillierten Tabellen nach Ländern für den Zeitraum 
1983—1988 in Landeswährung und in Ecu dargestellt. 
Wie immer werden kritische Anmerkungen und Anregungen 
der Benutzer dieser Veröffentlichung dankbar entgegenge-
nommen. 
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Erläuterungen 
Tabelle Nr. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
Position 
19 
13 und 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 und 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Summe der Länder, für die Angaben vorliegen. Für weitere Anmerkungen vgl. Erläuterun-
gen nach Ländern. 
Italien: andere Produktionssteuern als MwSt. 
Belgien 
Einschl. nicht auf Produktarten verteilbare Verkäufe von Produzenten, die nur gelegent-
lich vermarkten. 
Einschl. Vorleistungen von Produzenten, die nur gelegentlich vermarkten. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen minus abzugsfähige MwSt. der Betriebe, die dem 
normalen MwSt.-System unterliegen, sowie abzüglich der MwSt., die durch das Pauscha-
lierungssystem als ausgeglichen angesehen wird. 
Nur Löhne für Erstaufforstungen. 
Dänemark 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Einschl. sonstiger Vorleistungen. 
Einschl. Ausgaben der Pelztier- und Bienenzucht. 
Ohne Abschreibungen des Gartenbaus. 
Außer Anlageinvestitionen des Gartenbaus, der Pelztierzucht und von Maschinenringen. 
BR Deutschland 
Weinmost, einschl. Wertzuwachs von Weinmost zu Wein in landwirtschaftlichen Be-
trieben. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Einschl. MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich sowie Aufwertungsausgleich über die MwSt. Letzterer ent-
fällt ab 1981. 
Einschl. sonstiger Bauten und Bodenverbesserungen. 
Wirtschaftsjahre vom 1. Oktober bis 30. September. 
Einschl. Dienstleistungen und MwSt.-Unterausgleich. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
Frankreich 
MwSt. auf Vorleistungen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pauschalierenden 
Betriebe und abzüglich Pauschalerstattungen. 
MwSt. auf Bruttoanlageinvestitionen abzüglich abzugsfähiger MwSt. der nicht pau-
schalierenden Betriebe. 
Einschl. sonstiger Erzeugnisse. 
Irland 
Einschl. Bauernhof. 
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Erläuterungen 
Tabelle Nr. 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
Position 
16 und 19 
05 und 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
Italien 
Ausschl. anderer Produktionssteuern als MwSt. 
Andere Produktionssteuern als MwSt. 
Einschl. Vieh und tierischer Erzeugnisse, Material und Kleinwerkzeug, Instandhaltung 
und Reparaturen. 
Nur Abschreibungen der Landwirtschaft. 
Einschl. der Bruttoanlageinvestitionen für Forstwirtschaft und Fischerei 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
21.10 
23 
35.3 
35.5 
IO 
Luxemburg 
Einschl. Dienstleistungen. 
Einschl. MwSt.-Überausgleich. 
Niederlande 
Einschl. Bauernkäse. 
Nur Importe. 
Einschl. pharmazeutischer Produkte. 
Angaben des LEI. 
Angaben des LEI. 
Angaben des LEI. 
Vereinigtes Königreich 
Einschl. Fahrzeugen. 
Einschl. sonstiger Bauten mit Ausnahme der Bodenverbesserungen sowie Bodenverbes-
serungen. 
Alle Angaben beziehen sich lediglich auf Großbritannien und nicht auf das Vereinigte Kö-
nigreich, da entsprechende Zahlen für Nordirland nicht verfügbar sind. Jedoch ist die 
zahlenmäßige Bedeutung Nordirlands — gemessen an der Größenordnung der Angaben 
für Großbritannien — vergleichsweise gering. 
Wirtschaftsjahre vom 1. April bis 31. März. 
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Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 
Η παρούσα έκδοση αποτελεί συνέχεια εκείνων που 
δημοσιεύονται κάθε χρόνο από την Eurostat σχετικά 
με τους Οικονομικούς Λογαριασμούς της Γεωργίας 
και Δασοκομίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι 
λογαριασμοί καταρτίζονται από τις στατιστικές 
υπηρεσίες των κρατών μελών σύμφωνα με μια κοινή 
μεθοδολογία, η οποία αναλύεται στην έκδοση 
«Εγχειρίδιο των Γεωργικών και Δασικών Λογα­
ριασμών». 
Τα στοιχεία σχετικά με τους εθνικούς γεωργικούς 
λογαριασμούς παρουσιάζονται εδώ σε δύο τύπους 
πινάκων: 
- συγκεντρωτικοί πίνακες των ετών 1981 έως 1988 
που επιτρέπουν στον αναγνώστη να έχει μια συγκρι­
τική εικόνα των κυριοτέρων μεγεθών της εθνικής 
λογιστικής. Τα στοιχεία είναι εκφρασμένα σε ECU 
και σε ΣΑΔ' 
- αναλυτικοί πίνακες κατά χώρα για την περίοδο 
1983 έως 1988 σε εθνικό νόμισμα και σε ECU. 
Οι δασικοί λογαριασμοί παρουσιάζονται σε λεπτο­
μερείς πίνακες ανά χώρα και για την περίοδο των 
ετών 1983 έως 1988 σε εθνικό νόμισμα και σε ECU. 
Στην έκδοση αυτή παρέχονται επίσης στοιχεία για 
τους περιφερειακούς γεωργικούς λογαριασμούς. Οι 
συγκεντρωτικοί πίνακες των ετών 1982 έως 1986 
επιτρέπουν τη συγκριτική θεώρηση των κυριότερων 
οικονομικών μεγεθών της περιφερειακής λογιστι­
κής. Τα ποσά είναι σε ECU. 
Οι πίνακες παρουσιάζονται στα γαλλικά και στα 
αγγλικά. Γλωσσάριο των κυριότερων χαρακτηριστι­
κών σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας 
υπάρχει στις σελίδες 57 έως 63. 
Η Στατιστική Υπηρεσία επιθυμεί να ευχαριστήσει τις 
εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για την πάντα εποι­
κοδομητική συνεργασία τους και για τις προσπά­
θειες που κατέβαλαν ώστε να καταστεί δυνατή η κα­
τάρτιση των παρόντων πινάκων. 
Κάθε παρατήρηση, κριτική ή υπόδειξη από πλευράς 
των χρηστών της παρούσας έκδοσης είναι, όπως 
πάντα, ευπρόσδεκτη. 
■ 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
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Α.1.0 
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Α.1.2. 
Α.1.2 
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Α.1.3 
Α.1.3 
Α.1.3 
Β.1.3 
Β.1.3 
Β.1.3 
Α.1.3 
Β.1.6 
Α.1.6 
Β.1.6 
Β.1.6 
Α.2.1 
Α.2.1 
Α.2.1 
Β.2.1 
Β.2.1 
Α.2.2 
Α.2.2 
- Α.2.2 
• Α.2.2 
• Α.2.2 
• Α.2.3 
• Α.2.3 
■ Α.2.3 
■ Α.2.3 
• Α.2.3 
- Β.2.3 
- Β.2.3 
- Β.2.3 
- Α.2.6 
- Β.2.6 
- Α.2.6 
- Β.2.6 
- Β.2.6 
Θέσεις 
19 
13 και 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 και 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.2 
35.10 
24.8 
05 
Σύνολο των χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Για άλλες παρατηρή­
σεις, βλέπε σημειώσεις ανά χώρες. 
Ιταλία: φόροι που συνδέονται με την παραγωγή εκτός ΦΠΑ. 
Βέλγιο 
Περιλαμβανομένων των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους παραγωγούς που 
δεν πωλούν παρά μόνο περιστασιακά, μη κατανεμημένων κατά προϊόντα. 
Περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων καταναλώσεων των παραγωγών που δεν παράγουν 
παρά μόνο περιστασιακά για πώληση. 
ΦΠΑ επί του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου μείον εκπεοτέο ΦΠΑ των 
εκμεταλλεύσεων που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ που θεωρείται ότι αντι­
σταθμίζεται με το κατ' αποκοπή σύστημα. 
Μόνο αμοιβές εργατών για νέες δασικές εκτάσεις. 
Δανία 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Περιλαμβανομένων άλλων ενδιάμεσων καταναλώσεων. 
Περιλαμβανομένων δαπανών για την εκτροφή ζώων με γούνα και τη μελισσοκομία. 
Χωρίς τις αποσβέσεις της κηπευτικής. 
Εξαιρουμένου του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου της κηπευτικής, της εκτροφής ζώων 
με γούνα και των συνεταιρισμών χρησιμοποίησης γεωργικού εξοπλισμού. 
ΟΔ της Γερμανίας 
Μούστος' περιλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας για τη μεταποίηση του μούστου 
σε κρασί σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Περιλαμβανομένης της υποαντιστάθμισης ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ και της αντιστάθμισης επανεκτίμησης 
διαμέσου του ΦΠΑ. Η αντιστάθμιση αυτή έχει καταργηθεί από το 1981. 
Περιλαμβανομένων άλλων έργων και βελτιώσεων των γαιών. 
Έτη εσοδείας από 1 ης Οκτωβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου. 
Περιλαμβανομένων των εξόδων παροχής υπηρεσιών και της υποαντιστάθμισης ΦΠΑ 
Περιλαμβανομένης και της υπεραντιστάθμισης ΦΠΑ 
Γαλλία 
ΦΠΑ επί ενδιάμεσων καταναλώσεων μείον εκπεοτέο ΦΠΑ των εκμεταλλεύσεων που 
δεν υπάγονται στο κατ' αποκοπή καθεστώς και μείον κατ' αποκοπήν επιστροφές. 
ΦΠΑ επί του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου μείον εκπεοτέο ΦΠΑ των 
εκμεταλλεύσεων που δεν υπάγονται στο κατ' αποκοπήν καθεστώς. 
Περιλαμβανομένων άλλων προϊόντων. 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Πίνακας αριθ. Θέσεις 
Α.1.7 - Α.2.7 
Α.1.8-Α.2.8 
Β.1.8 - Β.2.8 
Α.1.8 - Α.2.8 
Β.1.8- Β.2.8 
Α.1.8 - Α.2.8 
Α.1.8 -Α.2.8 
Α.1.8- Α.2.8 
Β.1.8 - Α.2.8 
Α.1.9 -Α.2.9 
Α.1.9 - Α.2.9 
Α.1.10- Α.2.10 
Α.1.10- Α.2.10 
Α.1.10- Α.2.10 
Α.1.10- Α.2.10 
Α.1.10- Α.2.10 
Α.1.10- Α.2.10 
Α.1.12- Α.2.12 
Α.1.12- Α.2.12 
Β.1.12- Β.2.12 
Β.1.12- Β.2.12 
13.6 
16 και 19 
05 και 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
23 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
35.5 
35.7 
Ιρλανδία 
Περιλαμβανομένης της τύρφης που προέρχεται από τις ιδιοκτησίες των γεωργών. 
Ιταλία 
Χωρίς άλλους φόρους που συνδέονται με την παραγωγή εκτός του ΦΠΑ. 
'Αλλοι φόροι που συνδέονται με την παραγωγή εκτός ΦΠΑ. 
Περιλαμβανομένου του ζωικού κεφαλαίου και των ζωικών προϊόντων, εξοπλισμού και 
εργαλείων, συντήρησης και επιδιόρθωσης. 
Αποσβέσεις μόνο της γεωργίας. 
Συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου στη 
δασοκομία και την αλιεία 
Έτη εσοδείας από 1ης Απριλίου έως 31 Μαρτίου. 
Λουξεμβούργο 
Περιλαμβανομένων και των εξόδων παροχής υπηρεσιών. 
Περιλαμβανομένης της υπεραντιοτάθμισης ΦΠΑ. 
Κάτω Χώρες 
Περιλαμβανομένου του τυριού αγροκτημάτων. 
Μόνο εισαγωγές. 
Περιλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. 
Δεδομένα που προέρχονται από τον ΔΟΕ. 
Δεδομένα που προέρχονται από τον ΔΟΕ. 
Δεδομένα που προέρχονται από τον ΔΟΕ. 
Ηνωμένο Βασίλειο 
Περιλαμβανομένου του υλικού μεταφορών. 
Περιλαμβανομένων και άλλων έργων, με εξαίρεση των βελτιώσεων γαιών. 
'Ολα τα δεδομένα αναφέρονται αποκλειστικά στη Μεγάλη Βρετανία και όχι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, αφού δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη Βόρεια Ιρλανδία. Πάντως, 
η σημασία της Βόρειας Ιρλανδίας όσον αφορά τους αριθμούς αυτούς είναι αρκετά 
μικρή σε σχέση με την τάξη μεγέθους των δεδομένων για τη Μεγάλη Βρετανία. 
Έτη εσοδείας από 1.4. έως 31.3. 
Ε 
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Preliminary remarks 
This issue continues Eurostat's annual series of publications 
on economic accounts for agriculture and forestry in the Euro-
pean Community. The accounts are prepared by the statistical 
services of the Member States in accordance with a common 
methodology, described in the publication 'Manual on econ-
omic accounts for agriculture and forestry'. 
The figures relating to the agricultural accounts at national 
level are set out in two types of table: 
(i) summary tables for the years 1981 to 1988, giving a compa-
rative picture of the main national accounts aggregates. 
The data are expressed in ecus and in PPS; 
(ii) detailed tables by country for the period 1983 to 1988, in na-
tional currency and in ecus. 
This publication includes also agricultural accounts figures at 
regional level. Summary tables for 1982-86 give a comparative 
picture of the main regional accounts aggregates. The figures 
are in ecus. 
The tables are in French and English; a glossary of the main 
variables in all the official languages of the Community is pub-
lished on pages 57 to 63. 
Eurostat would like to thank the national statistical services for 
their consistently constructive cooperation and for their efforts 
in compiling the tables. 
1 
The forestry accounts are set out in detailed tables by country 
for the period 1983 to 1988 in national currency and in ecus. 
As always, critical comments and suggestions from users will 
be welcomed. 
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Explanatory notes 
Table No 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2.-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3.-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
Item 
19 
13 and 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 and 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Total of countries for which data are available. For other remarks, see notes by country. 
Italy: taxes linked to production other than VÄT. 
Belgium 
Including unspecified occasional sales by producers. 
Including intermediate consumption by producers who produce only occasionally for sale. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of farmers subject to the normal 
system of VAT and less VAT regarded as being compensated by the flat-rate. 
Only wages for new afforestation. 
Denmark 
Including pharmaceutical products. 
Including other intermediate consumption. 
Including expenditure on fur-bearing animal breeding and bee-keeping. 
Excluding depreciation in horticulture. 
Excluding fixed capital formation in horticulture, fur-bearing animal breeding and agricul-
tural machinery pools. 
Federal Republic of Germany 
Must; including value-added for the conversion of must into wine on agricultural holdings. 
Including pharmaceutical products. 
Including under-compensation of VAT. 
Including over-compensation of VAT and compensation for revaluation by means of VAT. 
The latter was abolished from 1981. 
Including other constructions and soil improvements. 
Crop years from 1 October to 30 September. 
Including service and under-compensation of VAT. 
Including under-compensation of VAT. 
France 
VAT on intermediate consumption less deductible VAT of non-flat-rate farmers and less 
flat-rate reimbursements. 
VAT on gross fixed capital formation less deductible VAT of non-flat-rate farmers. 
Including other products. 
Ireland 
Including farmer's turf. 
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Explanatory notes 
Table No Item 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
16 and 19 
05 and 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
23 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
35.3 
35.5 
Italy 
Excluding taxes linked to production other than VAT. 
Taxes linked to production other than VAT. 
Including livestock and animal products, material and small tools, maintenance and 
repairs. 
Depreciation in agriculture only. 
Including gross fixed capital formation of forestry and fishery. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
Luxembourg 
Including over-compensation of VAT. 
Netherlands 
Including farm cheese. 
Imports only. 
Including pharmaceutical products. 
Data from IEA. 
Data from IEA. 
Data from IEA. 
United Kingdom 
Including transport equipment. 
Including other constructions with the exception of soil improvements, and soil improve-
ments. 
All the figures relate solely to Great Britain and not to the United Kingdom, as adequate 
data for Northern Ireland are not available. However, in relation to the totals for Great 
Britain the figures for Northern Ireland are fairly insignificant. 
Crop years from 1 April to 31 March. 
i 
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214-215 
216-217 
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224-225 
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230-231 
232-233 
234-235 
236-237 
238-239 
240-241 
242-243 
244-245 
246-247 
250-255 
256-261 
intérêts et formation de capital fixe (Mio 
ECU) 262-267 
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Signes et 
abréviations employés 
prov. 
EUR 12 
EUR 10 
Mio 
Mrd 
Ρ PS/S PA 
ECU 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
ESC 
FF 
HFL 
IRL 
LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
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Néant ou donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée provisoire 
Communauté européenne 
Communauté européenne sans l'Espagne et le Portugal 
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Milliard 
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Couronne danoise 
Mark allemand 
Drachme grecque 
Escudo portugais 
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Florin néerlandais 
Livre irlandaise 
Franc luxembourgeois 
Lire italienne 
Peseta espagnole 
Livre sterling 
Office statistique des Communautés européennes 
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Remarques préliminaires 
La présente publication fait suite à celles publiées chaque an-
née par l'Eurostat sur les comptes économiques de l'agricul-
ture et de la sylviculture de la Communauté européenne. Les 
comptes sont élaborés par les services statistiques des États 
membres suivant une méthodologie commune, décrite dans 
la publication Manuel des comptes économiques de l'agricul-
ture et de la sylviculture. 
Les données relatives aux comptes de l'agriculture au niveau 
national sont présentées dans deux types de tableaux: 
— des tableaux de synthèse des années 1981 à 1988 permet-
tant d'avoir une vision comparative des principaux agré-
gats de la comptabilité nationale. Les données sont expri-
mées en ECU et en SPA; 
des tableaux détaillés par pays pour la période 1983 à 1988 
en monnaie nationale et en ECU. 
Dans cette publication figurent également des données des 
comptes économiques de l'agriculture au niveau régional. 
Des tableaux de synthèse des années 1982 à 1986 permettent 
d'avoir une vision comparative des principaux agrégats de la 
comptabilité régionale. Les données sont exprimées en ECU. 
Les tableaux sont présentés en français et en anglais; un glos-
saire des principales caractéristiques pour l'ensemble des 
langues officielles de la Communauté est publié aux pages 57 
à 63. 
L'Office statistique tient à remercier les services nationaux de ' 
statistiques de leur collaboration toujours constructive et des 
efforts qu'ils ont consentis pour permettre l'élaboration des 
présents tableaux. 
Les comptes de la sylviculture sont présentés dans des ta-
bleaux détaillés par pays pour la période 1983 à 1988 en mon-
naie nationale et en ECU. 
Toutes les observations, critiques et suggestions de la part 
des utilisateurs de cette publication seront, comme toujours, 
les bienvenues. 
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Notes explicatives 
Tableau n° 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1­A.2.1 
A.1.1­A.2.1 
A.1.1­A.2.1 
B.1.1­B.2.1 
B.1.1­B.2.1 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.2­A.2.2 
A.1.3­A.2.3 
A.1.3­A.2.3 
A.1.3­A.2.3 
A.1.3.­A.2.3 
A.1.3­A.2.3 
B.1.3­B.2.3 
B.1.3­B.2.3 
B.1.3­B.2.3 
A.1.6­A.2.6 
B.1.6­B.2.6 
A.1.6­A.2.6 
B.1.6­B.2.6 
B.1.6­B.2.6 
A.1.7­A.2.7 
Poste 
19 
13 et 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 et 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Total des pays dont les données sont disponibles. Pour d'autres observations, voir notes par 
pays. 
Italie: impôts liés à la production autres que TVA. 
Belgique 
Y compris les ventes effectuées par les producteurs qui ne vendent qu'occasionnellement, 
non réparties par produits. 
Y compris consommations intermédiaires des producteurs ne produisant qu'occasionnelle­
ment pour lávente. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants soumis 
au régime normal de TVA et moins TVA considérée comme étant compensée par le système 
forfaitaire. 
Uniquement rémunérations de la main­d'œuvre pour boisements neufs. 
Danemark 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Y compris autres consommations intermédiaires. 
Y compris dépenses pour l'élevage des animaux à fourrure et pour l'apiculture. 
Sans amortissements de l'horticulture. 
A l'exclusion de la formation de capital fixe de l'horticulture, de l'élevage des animaux à four­
rure et des pools d'utilisation de matériel agricole. 
RF d'Allemange 
Moût; y compris valeur ajoutée par la transformation de moût de vin dans les exploitations 
agricoles. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Y compris sous­compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA et compensation de réévaluation par la TVA. Cette dernière 
est supprimée à partir de 1981. 
Y compris autres ouvrages et amélioration des terres. 
Années campagnes du 1ΘΓ octobre au 30 septembre. 
Y compris services et sous­compensation TVA. 
Y compris surcompensation TVA. 
France 
TVA sur consommations intermédiaires moins TVA déductible des exploitants non for­
faitaires et moins remboursements forfaitaires. 
TVA sur formation brute de capital fixe moins TVA déductible des exploitants non for­
faitaires. 
Y compris autres produits. 
Irlande 
Y compris tourbe provenant des propriétés des exploitants agricoles. 
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Tableau n° 
A.1.8­A.2.8 
B.1.8­B.2.8 
A.1.8­A.2.8 
B.1.8­B.2.8 
A.1.8­A.2.8 
A.1.8­A.2.8 
A.1.8­A.2.8 
B.1.8­B.2.8 
A.1.9­A.2.9 
A.1.9­A.2.9 
Poste 
16 et 19 
05 et 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
21.10 
23 
Italie 
Sans impôts liés à la production autres que TVA. 
Impôts liés à la production autres que TVA. 
Y compris bétail et produits animaux, matériel et petit outillage, entretien et réparation. 
Amortissements de l'agriculture seulement. 
Y compris la formation brute de capital fixe de la sylviculture et de la pêche. 
Années campagnes du 1e ' avril au 31 mars. 
Luxembourg 
Y compris les services. 
Y compris surcompensation TVA. 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
A.1.12­A.2.12 
A.1.12­A.2.12 
B.1.12­B.2.12 
B.1.12­B.2.12 
35.3 
35.5 
G 
Pays­Bas 
Y compris fromage de ferme. 
Importations seules. 
Y compris produits pharmaceutiques. 
Données provenant de ΓΙΕΑ. 
Données provenant de ΓΙΕΑ. 
Données provenant de ΓΙΕΑ. 
Royaume­Uni 
Y compris matériel de transport. 
Y compris autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres, et amélioration des 
terres. 
Toutes les données se rapportent uniquement à la Grande­Bretagne, et non au Royaume­Uni, 
des chiffres adéquats pour l'Irlande du Nord n'étant pas disponibles. Cependant, l'importan­
ce de l'Irlande du Nord au point de vue des chiffres est assez faible par rapport à l'ordre de 
grandeur des données pour la Grande­Bretagne. 
Années campagnes du 1er avril au 31 mars. 
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Osservazioni preliminari 
La presente pubblicazione fa seguito a quelle pubblicate an-
nualmente dall'Eurostat sui conti economici dell'agricoltura e 
della silvicoltura della Comunità europea. I conti sono elabo-
rati dai servizi statistici degli Stati membri, secondo una meto-
dologia comune illustrata nella pubblicazione «Manuale dei 
conti economici dell'agricoltura e della silvicoltura». 
Questa pubblicazione presenta i dati dei conti economici 
dell'agricoltura anche a livello regionale. Le tavole di sintesi, 
relative agli anni dal 1982 al 1986, consentono un raffronto dei 
principali aggregati della contabilità regionale. I dati sono 
espressi in ecu. 
I dati relativi ai conti dell'agricoltura a livello nazionale sono 
presentati in due diversi tipi di tavole: 
— tavole di sintesi, relative agli anni dal 1981 al 1988, che con-
sentono un raffronto dei principali aggregati della contabili-
tà nazionale; i dati sono espressi in ecu e in SPA; 
— tavole analitiche per paese, relative al periodo 1983-1988, 
in valuta nazionale e in ecu. 
Le tavole sono presentate in francese e inglese; dalla pagina 
57 alla 63 è riportato un glossario delle principali caratteristi-
che, in tutte le lingue ufficiali della Comunità. 
L'Istituto statistico delle Comunità europee desidera ringrazia-
re i servizi nazionali di statistica della loro collaborazione sem-
pre costruttiva e del loro impegno, che ha reso possibile l'ela-
borazione di queste tavole. 
I conti della silvicoltura sono presentati in tavole analitiche per 
paese, relative al periodo 1983-1988, in valuta nazionale e in 
ecu. 
Eventuali commenti, critiche e suggerimenti da parte degli 
utenti di questa pubblicazione saranno, come di consueto, 
graditi. 
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Note esplicative 
Tavola n. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2.-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3.-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.6-A.2.4 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
Voci 
19 
13 e 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 e 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Totale dei paesi per cui sono disponibili i dati. Per ulteriori osservazioni si vedano le note per 
paese. 
Italia: imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA. 
Belgio 
Comprese le vendite non ripartibili per tipo di prodotto, effettuate dai produttori solo occa-
sionalmente. 
Compresi i consumi intermedi dei produttori che producono solo occasionalmente per la 
vendita. 
IVA sugli investimenti fissi lordi meno IVA deducibile delle aziende soggette al regime 
normale e meno IVA considerata come compensata dal regime forfettario. 
Unicamente redditi della manodopera impegnata nei nuovi imboschimenti. 
Danimarca 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Compresi altri consumi intermedi. 
Comprese le spese per l'allevamento degli animali da pelliccia e per l'apicoltura. 
Senza ammortamenti dell'orticoltura. 
Esclusi gli investimenti fissi dell'orticoltura, dell'allevamento di animali da pelliccia e dei 
consorzi di utilizzazione di materiale agricolo. 
RF di Germania 
Mosto: compreso il valore aggiunto dovuto alla trasformazione di mosto in vino nelle aziende 
agricole. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Compresa la sottocompensazione IVA. 
Comprese la sovraccompensazione IVA e la compensazione speciale IVA per la rivaluta-
zione. L'ultima è stata soppressa dal 1981. 
Comprese le altre costruzioni e le migliorie fondiarie. 
Campagne annuali dal 1° ottobre al 30 settembre. 
Compresi servizi e sottocompensazione IVA. 
Compresa sovracompensazione IVA. 
Francia 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime for-
fettario e meno rimborsi forfettari. 
IVA sui consumi intermedi meno IVA deducibile delle aziende non soggette al regime for-
fettario e meno rimborsi forfettari. 
Compresi altri prodotti. 
Irlanda 
Compresa la torba proveniente dalle proprietà delle aziende agricole. 
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Note esplicative 
Tavola n. Voci 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
16 e 19 
05 e 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
21.10 
23 
35.3 
35.5 
Italia 
Escluse le imposte indirette sulla produzione, diverse dall'IVA. 
Imposte indirette sulla produzione diverse dall'IVA. 
Comprese le voci: bestiame e prodotti zootecnici, materiale e piccoli attrezzi, manutenzio-
ne e riparazioni. 
Ammortamenti dell'agricoltura solamente. 
Compresi gli investimenti fissi lordi della silvicultura e della pesca 
Campagne annuali dal 1° aprile al 31 marzo. 
Lussemburgo 
Compresi i servizi. 
Compresa la sovraccompensazione IVA. 
Paesi Bassi 
Compreso il formaggio di fattoria. 
Impostazioni solamente. 
Compresi i prodotti farmaceutici. 
Dati provenienti deil'IEA. 
Dati provenienti dail'IEA. 
Dati provenienti dail'IEA. 
Regno Unito 
Compresi i mezzi di trasporto. 
Comprese le voci: altre costruzioni, escluse le migliorie fondiarie, e migliorie fondiarie. 
Tutti i dati si riferiscono esclusivamente alla Gran Bretagna e non al Regno Unito, in 
quanto non si dispone dei dati relativi all'Irlanda Nord cui importanza è, comunque, con-
siderata relativa rispetto all'ordine di grandezza dei dati relativi alla Gran Bretagna. 
Campagne annuali dal 1° aprile al 31 marzo. 
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Voorwoord 
Met deze uitgave wordt de reeks jaarlijkse publikaties van Eu-
rostat over de land- en bosbouwrekeningen van de Europese 
Gemeenschap voortgezet. De rekeningen zijn door de statisti-
sche diensten van de Lid-Staten opgesteld aan de hand van 
gemeenschappelijke methoden, die in de publikatie „Hand-
leiding land- en bosbouwrekeningen" worden beschreven. 
Eveneens zijn gegevens over de landbouwrekeningen op re-
gionaal niveau opgenomen. Aan de hand van beknopte tabel-
len voor het tijdvak 1982-1986 kunnen de belangrijkste aggre-
gaten van de regionale rekeningen met elkaar worden verge-
leken. De gegevens zijn uitgedrukt in ecu's. 
De gegevens over de landbouwrekeningen van de Lid-Staten 
worden gepresenteerd in de vorm van twee soorten tabellen: 
— beknopte tabellen voor het tijdvak 1981-1988, waardoor het 
mogelijk is de belangrijkste aggregaten van de nationale 
rekeningen onderling te vergelijken. Deze gegevens zijn 
uitgedrukt in ecu's en in KKS; 
— gedetailleerde tabellen per land voor het tijdvak 1983-1988 
in de nationale valuta en in ecu's. 
De tekst bij de tabellen is in het Frans en het Engels gesteld, 
maar op de blz. 57 tot en met 63 wordt een woordenlijst met 
de voornaamste kenmerken in alle officiële talen van de Ge-
meenschap gegeven. 
Het Bureau voor de Statistiek wil van de gelegenheid gebruik 
maken om de statistische diensten van de Lid-Staten te be-
danken voor hun altijd constructieve medewerking en voor 
hun inspanningen die de opstelling van deze tabellen moge-
lijk hebben gemaakt. 
Deze publikatie bevat voor de bosbouwrekeningen per land 
gedetailleerde tabellen voor het tijdvak 1983-1988 in de natio-
nale valuta en in ecu's. 
Gaarne zien wij op- of aanmerkingen en suggesties van de ge-
bruikers van deze publikatie tegemoet. 
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Toelichting 
Tabel nr. 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-B.1.7 
Post 
19 
13 en 16.4 
21.10 
33.10 
24.8 
07 en 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Totaal van de landen waarvoor de gegevens beschikbaar zijn. Zie voor andere opmerkin-
gen de toelichting per land. 
Italië: belastingen in verband met de produktie andere dan BTW. 
België 
Met inbegrip van de verkoop door producenten die slechts af en toe verkopen, niet inge-
deeld naar produkten. 
Met inbegrip van intermediair verbruik van producenten die slechts af en toe voor de ver-
koop produceren. 
BTW over de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor 
bedrijfshoofden voor wie de normale BTW-regeling van toepassing is en verminderd met 
de BTW die wordt geacht te zijn gecompenseerd via de forfaitregeling. 
Uitsluitend beloning van werknemers voor nieuwe bebossing. 
Denemarken 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Met inbegrip van overig intermediair verbruik. 
Met inbegrip van uitgaven voor het fokken van pelsdieren en de bijenteelt. 
Met uitzondering van afschrijvingen van de tuinbouw. 
Met uitzondering van de investeringen in vaste activa van de tuinbouw, het fokken van 
pelsdieren en de landbouwwerktuigenverenigingen. 
BR Duitsland 
Most; met inbegrip van de toegevoegde waarde door de verwerking van most tot wijn op 
de landbouwbedrijven. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Met inbegrip van ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW en revaluatiecompensatie door middel van de 
BTW. Deze is in 1981 afgeschaft, 
Met inbegrip van overige bouwwerkzaamheden en grondverbetering. 
Oogstjaar van 1 oktober tot en met 30 september. 
Met inbegrip van diensten en ondercompensatie BTW. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Frankrijk 
BTW op het intermediair verbruik verminderd met de aftrekbare BTW voor bedrijfshoofden 
voor wie de forfaitregeling geldt en met de forfaitaire terugbetalingen. 
BTW op de bruto-investeringen in vaste activa verminderd met de aftrekbare BTW voor 
bedrijfshoofden voor wie geen forfaitregeling geldt. 
Met inbegrip van andere produkten. 
Ierland 
Met inbegrip van turf afkomstig van grond van bedrijfshoofden van landbouwbedrijven. 
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Toelichting 
Tabel nr. Post 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
A.1.8-A.2.8 
B.1.8-B.2.8 
A.1.9-A.2.9 
A.1.9-A.2.9 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.10-A.2.10 
A.1.12-A.2.12 
A.1.12-A.2.12 
B.1.12-B.2.12 
B.1.12-B.2.12 
16 en 19 
05 en 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
21.10 
23 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
35.3 
35.3 
Italië 
Zonder belastingen in verband met de produktie 
andere dan BTW. 
Belastingen in verband met de produktie andere 
dan BTW. 
Met inbegrip van vee en dierlijke produkten, materiaal en klein gereedschap, onderhoud 
en reparatie. 
Uitsluitend afschrijvingen van de landbouw. 
Met inbegrip van de investeringen in vaste activa van de bosbouw en visserij 
Oogstjaar van 1 april tot en met 31 maart. 
Luxemburg 
Met inbegrip van zaden. 
Met inbegrip van overcompensatie BTW. 
Nederland 
Met inbegrip van op de boerderij vervaardigde kaas. 
Uitsluitend invoer. 
Met inbegrip van farmaceutische produkten. 
Gegevens afkomstig van het LEI. 
Gegevens afkomstig van het LEI. 
Gegevens afkomstig van het LEI. 
Verenigd Koninkrijk 
Met inbegrip van vervoermaterieel. 
Met inbegrip van overige bouwwerkzaamheden uitgezonderd grondverbetering, alsmede 
grondverbetering. 
Alle gegevens hebben uitsluitend betrekking op Groot-Brittannië en niet op het Verenigd 
Koninkrijk, daar er geen goede cijfers voor Noord-lerland zijn. De cijfers voor Noord-ler-
land vallen echter in het niet bij die voor Groot-Brittannië. 
Oogstjaar van 1 april tot en met 31 maart. 
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Símbolos e abreviaturas 
prov. 
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LFR 
LIT 
PTA 
UKL 
Eurostat 
Nada ou dado inferior da unidade utilizada 
Dado não disponível 
Dado provisório 
Comunidade Europeia 
Comunidade Europeia sem Espanha e Portugal 
Milhão 
Mil milhões 
Padrão de poder de compra (PPC) 
Unidade monetária europeia 
Franco belga 
Coroa dinamarquesa 
Dracma 
Escudo 
Franco francês 
Florim neerlandês 
Libra irlandesa 
Franco luxemburguês 
Lira italiana 
Peseta 
Libra esterlina 
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias 
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Notas preliminares 
A presente publicação segue-se às publicadas anualmente 
pelo Eurostat sobre as contas económicas da agricultura e sil-
vicultura da Comunidade Europeia. As contas são elaboradas 
pelos serviços estatísticos dos Estados-membros de acordo 
com uma metodologia comum descrita na publicação «Ma-
nual das contas económicas da agricultura e silvicultura». 
São apresentados igualmente na presente publicação dados 
das contas económicas da agricultura a nível regional. Os 
quadros de síntese relativos aos anos 1982 a 1986 permitem 
uma visão comparativa dos principais agregados da contabi II-
dade regional. Os dados são expressos em ecus. 
Os dados relativos às contas da agricultura a nível nacional 
são apresentados em quadros de dois tipos: 
— quadros de síntese dos anos 1981 a 1988, que permitem ter 
uma visão comparativa dos principais agregados da conta-
bilidade nacional. Os dados são expressos em ecus e em 
PPC; 
— quadros detalhados por país para o período de 1983 a 
1988. 
As contas da silvicultura são apresentadas em quadros venti-
lados por país para o período de 1983 a 1988, em moeda na-
cional e em ecus. 
Os quadros são apresentados em francês e inglês; um glos-
sário das principais características para o conjunto das lín-
guas oficiais das Comunidades é publicado nas páginas 57 
a 63. 
O Serviço de Estatística deseja agradecer a colaboração sem-
pre construtiva e o empenho dos serviços nacionais de esta-, 
tística na elaboração dos presentes quadros. 
Como sempre, serão bem-vindas todas as observações, críti-
cas e sugestões que os utilizadores da presente publicação 
considerem oportunas. 
ED 
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Notas explicativas 
Quadro 
A.1.0 
A.1.0 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
A.1.1-A.2.1 
B.1.1-B.2.1 
B.1.1-B.2.1 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.2-A.2.2 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
A.1.3.-A.2.3 
A.1.3-A.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
B.1.3-B.2.3 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.6-A.2.6 
B.1.6-B.2.6 
B.1.6-B.2.6 
A.1.7-A.2.7 
Posições 
19 
13 e 14.6 
21.10 
33.10 
24.8 
07 e 24.1 
21.5 
21.9 
21.10 
27 
35 
10 
21.9 
21.10 
23 
35.5 
10.7 
12 
21.11 
10.8 
35.10 
24.8 
05 
13.6 
Total dos países para os quais existem dados disponíveis. Para outras observações, ver 
notas por país 
Itália: impostos ligados a produtos que não o IVA 
Bélgica 
Incluindo vendas ocasionais efectuadas pelos produtores não repartidas por produtos 
Incluindo consumos intermédios de produtores que apenas ocasionalmente produzem 
para venda 
IVA sobre FBCF menos IVA deduzível dos agricultores sujeitos ao regime normal do IVA e 
menos IVA considerado como sendo compensado pelo sistema fixo 
Unicamente remunerações da mão-de-obra para novas arborizações incluindo serviços 
Dinamarca 
Incluindo produtos farmacêuticos 
Incluindo outros consumos intermédios 
Incluindo despesas com a criação de animais de pêlo e com a apicultura 
Excluindo amortizações da horticultura 
Excluindo a formação de capital fixo da horticultura, criação de animais de pêlo e fundos 
comuns de utilização de material agrícola 
RF da Alemanha 
Mosto, incluindo o valor acrescentado pela transformação do mosto em vinho nas explo-
rações agrícolas 
Incluindo produtos farmacêuticos 
Incluindo sobrecompensação IVA 
Incluindo subcompensação IVA e compensação de reavaliação pelo IVA. Este último foi 
suprimido em 1981 
Incluindo outras construções e beneficiação de terras 
Anos de colheita de 1 de Outubro a 30 de Setembro 
Incluindo serviços e subcompensação IVA 
Incluindo sobrecompensação IVA 
França 
IVA sobre consumos intermédios menos IVA deduzível dos agricultores não submetidos 
ao regime fixo e menos reembolsos fixos 
IVA sobre FBCF menos IVA deduzível dos agricultores não submetidos ao regime fixo 
Incluindo outros produtos 
Irlanda 
Incluindo turga proveniente das propriedades das explorações agrícolas 
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Quadro Posições 
A.1.8­A.2.8 
B.1.8­B.2.8 
A.1.8­A.2.8 
B.1.8­B.2.8 
A.1.8­A.2.8 
A.1.8­A.2.8 
A.1.8­Α. 2.8 
B.1.8­B.2.8 
A.1.9­A.2.9 
A.1.9­A.2.9 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
A.1.10­A.2.10 
16.4 
21.1 
21.5 
29 
31 
32 
A.1.12­A.2.12 
A.1.12­A.2.12 
B.1.12­B.2.12 
B.1.12­B.2.12 
16 e 19 
05 e 06 
21 
08 
21.10 
27 
35 
21.10 
23 
35.3 
35.3 
Itália 
Sem impostos ligados à produção que não o IVA 
Impostos ligados à produção que não o IVA 
Incluindo gado e produtos animais, material e pequenas ferramentas, manutenção e re­
paração 
Amortizações da agricultura apenas 
Incluindo a formação bruta de capital fixo da silvicultura e da pesca 
Anos de colheita de 1 de Abril a 31 de Março 
Luxemburgo 
Incluindo serviços 
Incluindo sobrecompensação IVA 
Países Baixos 
Incluindo queijo de quinta 
Importações apenas 
Incluindo produtos farmacêuticos 
Dados provenientes do IEA 
Dados provenientes do IEA 
Dados provenientes do IEA 
Reino Unido 
Incluindo material de transporte 
Incluindo outras construções excepto a beneficiação de terras 
Os dados não dizem respeito ao Reino Unido, mas apenas à Grã­Bretanha, já que não 
estão disponíveis os valores adequados para a Irlanda do Norte. No entanto, a importân­
cia relativa dos valores para a Irlanda do Norte é diminuta, face à ordem de grandeza dos 
dados para a Grã­Bretanha 
Anos de colheita de 1 de Abrii a 31 de Março 
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Korn, undtagen ris 
Hvede og spelt 
Rug og vinter­
blandsæd 
Byg 
Havre og vårkorns­
blanding 
Kernemajs 
Andre varer 
Uafskallet ris 
Tørrede bælgfrugter 
Rod­ og knoldfrugter 
Kartofler 
Sukkerroer 
Andre varer 
Industriplanter 
Græsagtige olie­
holdige planter 
Tekstilplanter 
Tobak 
Humle 
Andre varer 
Friske grønsager 
Friske frugter 
Citrusfrugter 
Druer 
Druemost og vin 
Oliven til spisebrug 
Olivenolie 
Andre vegetabilske pro­
dukter 
Foderplanter 
Planteskolepro­
dukter 
Flettemateriale 
Blomster og pryd­
planter 
Plantefrø 
Andre 
Samlet vegetabilsk 
produktion 
Dyr 
Hornkvæg 
(inkl. kalve) 
Svin 
Heste, æsler, 
mulæsler og 
muldyr 
Får og geder 
Fjerkræ 
Andre varer 
Deutsch Ελληνικά 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
Cereales, excluido el 
arroz 
Trigo y escanda 
Centeno y morcajo 
o tranquillón 
Cebada 
Avena y 
cereales de verano 
Maíz en grano 
Otros 
Arroz con cascara 
Legumbres 
Plantas escardadas 
Patatas 
Remolacha 
azucarera 
Otras 
Plantas industriales 
Semillas y frutos 
oleaginosos 
Plantas textiles 
Tabaco 
Lúpulo 
Otras 
Verduras frescas 
Frutas frescas 
Agrios 
Uvas 
Mosto de uva y vino 
Aceitunas de mesa 
Aceite de oliva 
Otros productos ve­
getales 
Plantas forrajeras 
Plantas de vivero 
Materias para ser 
prensadas 
Flores y plantas 
ornamentales 
Semillas 
Otras 
Producción vegetal 
final 
Animales 
Ganado bovino 
(incluida la ternera) 
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Cerdos 
Caballos 
Ovino y caprino 
Aves 
Otros 
Getreide ohne Reis 
Weizen und Spelz 
Roggen und Win­
termenggetreide 
Gerste 
Hafer und Som­
mermenggetreide 
Körnermais 
Sonstiges 
Rohreis 
Hülsenfrüchte 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Sonstige 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Textilpflanzen 
Tabak 
Hopfen 
Sonstige 
Frischgemüse 
Frischobst 
Zitrusfrüchte 
Weintrauben 
Traubenmost und Wein 
Tafeloliven 
Olivenöl 
Sonstige pflanzliche Er­
zeugnisse 
Futterpflanzen 
Baumschuler­
zeugnisse 
Korb­ u. Flechtmate­
rialien 
Blumen und Zier­
pflanzen 
Sämereien 
Andere 
Pflanzliche Endpro­
duktion 
Tiere 
Rinder (einschließ­
lich Kälbern) 
Schweine 
Einhufer 
Schafe und Ziegen 
Geflügel 
Sonstige 
Δμητριακά χωρίς 
το ρύζι 
Σιτάρι και όλυρα 
Σίκαλη και σμιγός 
Κριθάρι 
Βρώμη και μείγμα 
Αραβόσιτος 
δημητριακών 
Ά λ λ α 
Ρύζι 
=ηρά λαχανικά 
Βολβοί 
Πατάτες 
Ζαχαρότευτλα 
Άλλα 
Βιομηχανικά φυτά 
Ελαιώδη φυτά 
και σπόροι 
Υφαντουργικά 
φυτά 
Καπνά 
Λυκίσκος 
Άλλα 
Νωπά λαχανικά 
Νωπά φρούτα 
Εσπεριδοειδή 
Σταφύλια 
Μούστος και κρασί 
Επιτραπέζιες ελιές 
Ελαιόλαδο 
Ά λ λ α φυτικά προϊόντ 
Φυτά για ζωοτρο­
φές 
Φυτά φυτωρίου 
Πλεκτικές ύλες 
Άνθη και 
διακοσμητικά 
φυτά 
Σπόροι 
Ά λ λ α 
Τελική φυτική πα­
ραγωγή 
Ζώα 
Βοοειδή (περιλαμ­
βανομένων και 
των μοσχαριών) 
Χοίροι 
Ιπποειδή 
Αιγοπρόβατα 
Πουλερικά 
Ά λ λ α 
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English 
Cereals excluding 
rice 
Wheat and spelt 
Rye and maslin 
Barley 
Oats and summer 
cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeet 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and olea-
ginous fruit 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Table olives 
Olive oil 
Other crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Materials for plaiting 
Flowers and orna-
mental plants 
Seeds 
Other 
Final crop output 
Animals 
Cattle (including 
calves) 
Pigs 
Equines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Français 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales 
d'été 
Maïs (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves 
sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits 
oléagineux 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
Olives de table 
Huile d'olive 
Autres produits 
végétaux 
Plantes 
fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes 
ornementales 
Semences 
Autres 
Production végétale 
finale 
Animaux 
Bovins (y compris 
veaux) 
Porcs 
Équidés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Italiano 
Cereali, escluso il riso 
Frumento e spelta 
Segala e frumento 
segalaio 
Orzo 
Avena e miscuglio 
di cereali estivi 
Mais da granella 
Altri 
Riso greggio (risone) 
Leguminose 
Piante sarchiate 
Patate 
Barbabietole 
da zucchero 
Altre 
Piante industriali 
Semi e frutti oleosi 
Piante tessili 
Tabacco 
Luppolo 
Altre 
Ortaggi 
Frutta fresca 
Agrumi 
Uva 
Mosto di uva e vino 
Olive da tavola 
Olio d'oliva 
Altri prodotti vegetali 
Piante foraggere 
Piante da vivai 
Materie da in-
treccio 
Fiori e piante 
ornamentali 
Sementi 
Altri 
Produzione vegetale 
finale 
Animali 
Bovini (compresi i 
vitelli) 
Suini 
Equini 
* Ovini e caprini 
Pollame 
Altri 
Nederlands 
Granen (uitgezonderd 
rijst) 
Tarwe en spelt 
Rogge en 
mengkoren 
Gerst 
Haver en mengsels 
van zomergranen 
Korrelmaïs 
Overige 
Rijst 
Peulvruchten 
Hakvruchten 
Aardappelen 
Suikerbieten 
Overige 
Handelsgewassen 
Oliehoudende za-
den en vruchten 
Vezelgewassen 
Tabak 
Hop 
Overige 
Verse groenten 
Vers fruit 
Citrusvruchten 
Druiven 
Druivemost en wijn 
Tafelöl ijven 
Olijfolie 
Overige plantaardige 
produktie 
Voedergewassen 
Boomkwekerijge-
wassen 
Materiaal voor 
vlechtwerk 
Bloemen en sier-
planten 
Zaden 
Overige 
Plantaardige eindpro-
duktie 
Dieren 
Runderen (inclu-
sief kalveren) 
Varkens 
Eenhoevigen 
Schapen en geiten 
Pluimvee 
Overige 
Português 
Cereais excluindo ar-
roz 
Trigo e espeltos 
Centeio e mistura 
de trigo e centeio 
Cevada 
Aveia e 
cereais de verão 
Milho 
Outros 
Arroz 
Legumes secos 
Plantas sachadas 
Batatas 
Beterraba sacarina 
Outros 
Plantas industriais 
Sementes e fru-
tos oleaginosos 
Plantas têxteis 
Tabaco 
Lúpulo 
Outros 
Produtos hortícolas 
frescos 
Fruta fresca 
Citrinos 
Uvas 
Mosto de uvas e vinho 
Azeitonas de mesa 
Azeite 
Outros produtos ve-
getais 
Plantas forrageiras 
Plantas de viveiros 
Materiais para en-
trançar 
Flores e plantas or-
namentais 
Sementes 
Outros 
Produção vegetal 
final 
Animais 
Gado bovino 
(incluindo vitelos) 
Gado suíno 
Gado cavalar 
Gado ovino e ca-
prino 
Aves de capoeira 
Outros 
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16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
21 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
22 
23 
24 
25 
26 
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Español 
Productos animales 
Leche 
Huevos 
Lana 
Otros 
Producción animal 
final 
Trabajos agrícolas a 
destajo 
Ajuste 
Producción final de la 
agricultura 
Consumo intermedio 
total 
Semillas y plantas 
Ganado y pro­
ductos animales 
Energía; lubrifi­
cantes 
Fertilizantes y 
materiales de 
mejora 
Productos para 
Protección de 
cultivos 
Productos farma­
céuticos 
Alimentos de los 
animales 
Material y 
pequeñas herra­
mientas, manteni­
miento y repara­
ción 
Servicios Otros 
Subcompensación 
IVA 
Ajuste 
Valor añadido bruto 
a los precios de 
mercado 
Subvenciones 
Impuestos ligados a 
la producción, 
excluido el IVA 
Sobrecompensación 
IVA 
Valor añadido bruto 
al coste de los 
factores 
Dansk 
Animalske produkter 
Mælk 
Æg 
Uld 
Andre varer 
Samlet animalsk pro­
duktion 
Lønarbejde 
Korrektion 
Landbrugets samlede 
produktionsværdi 
Samlede udgifter til 
rå­ og hjælpestoffer 
samt tjenesteydelser 
Plantefrø og unge 
planter 
Kvæg og ani­
malske produkter 
Energi; smøremid­
ler 
Gødning og jord­
forbedringsmidler 
Midler til plante­
beskyttelse og ska­
dedyrsbekæm­
pelse 
Farmaceutiske 
produkter 
Foder 
Materiel og mindre 
redskaber; 
vedligeholdelse og 
reparation 
Tjenesteydelser 
Andet 
Underkompensa­
tion moms 
Korrektion 
Bruttoværditilvækst i 
markedspriser 
Subsidier 
Produktionsafgifter, 
undtagen moms 
Overkompensation 
moms 
Bruttoværditilvækst i 
faktorpriser 
Deutsch 
Tierische Erzeugnisse 
Milch 
Eier 
Wolle 
Sonstige 
Tierische Endproduk­
tion 
Lohnarbeiten 
Berichtigung 
Endproduktion der 
Landwirtschaft 
Vorleistungen insge­
samt 
Saat­ und 
Pflanzgut 
Vieh und tierische 
Erzeugnisse 
Energie; Schmier­
stoffe 
Dünge­ und Boden­
verbesserungs­
mittel 
Pflanzenbehand­
lungs­ und Schäd­
lingsbekämp­
fungsmittel 
Pharmazeutische 
Produkte 
Futtermittel 
Material und Klein­
werkzeug; Instand­
haltung und Repa­
ratur 
Dienstleistungen 
Sonstige 
MwSt.­Unteraus­
gleich 
Berichtigung 
Bruttowertschöpfung 
zu Marktpreisen 
Subventionen 
Produktionssteuern 
mit Ausnahme der 
MwSt. 
MwSt.­Überausgleich 
Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Ελληνικά 
Ζωικά προϊόντα 
Γάλα 
Αυγά 
Μαλλί 
Ά λ λ α 
Τελική ζωική 
παραγωγή 
Γεωργικές εργασίες 
Αναπροσαρμογή 
Τελική γεωργική 
παραγωγή 
Συνολική ενδιάμεση 
κατανάλωση 
Σπόροι και 
φυτώρια 
Ζωικό κεφάλαιο 
και ζωικά 
προϊόντα 
Ενέργεια' λιπα­
ντικά 
Λιπάσματα και 
βελτιωτικά 
Προϊόντα για την 
προστασία των 
καλλιεργειών 
Φαρμακευτικά 
προϊόντα 
Ζωοτροφές 
Εξοπλισμός και 
εργαλεία* 
συντήρηση και 
επιδιόρθωση 
Υπηρεσίες 
Ά λ λ α 
Υποαντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Αναπροσαρμογή 
Ακαθάριστη προ­
στιθέμενη αξία 
σε αγοραίες τιμές 
Επιδοτήσεις 
Φόροι που 
συνδέονται με την 
παραγωγή εκτός του 
ΦΠΑ 
Υπεραντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Ακαθάριστη προ­
στιθέμενη αξία στο 
κόστος των συντε­
λεστών 
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English 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
Final animal output 
Contract work 
Adjustment 
Final agricultural 
output 
Total intermediate 
consumption 
Seeds and plants 
Livestock and 
animal products 
Energy; lubricants 
Fertilizers and soil 
improvers 
Plant protection 
products 
Pharmaceutical 
products 
Feedingstuffs 
Material and small 
tools, mainten-
ance and repairs 
Services 
Other 
VAT under 
compensation 
Adjustment 
Gross value-added at 
market prices 
Subsidies 
Taxes linked to pro-
duction excluding 
VAT 
VAT over-compen-
sation 
Gross value-added at 
factor cost 
Français 
Produits animaux 
Lait 
Œufs 
Laine 
Autres 
Production animale 
finale 
Travaux agricoles 
à façon 
Ajustement 
Production finale 
de l'agriculture 
Consommation 
intermédiaire totale 
Semences et 
plants 
Bétail et produits 
animaux 
Énergie; lubrifiants 
Engrais et amende-
ments 
Produits 
de protection des 
cultures 
Produits pharma-
ceutiques 
Aliments pour 
animaux 
Matériel et petit 
outillage; entretien 
et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensa-
tion TVA 
Ajustement 
Valeur ajoutée brute 
aux prix du marché 
Subventions 
Impôts liés 
à la production, 
à l'exclusion 
de la TVA 
Surcompensation 
TVA 
Valeur ajoutée brute 
au coût des facteurs 
Italiano 
Prodotti zootecnici 
Latte 
Uova 
Lana 
Altri 
Produzione animale 
finale 
Lavori agricoli 
per conto terzi 
Correzione 
Produzione finale 
dell'agricoltura 
Totale dei consumi 
intermedi 
Sementi e piantine 
Bestiame e prodotti 
zootecnici 
Energia; lubrifi-
canti 
Concimi 
e ammendamenti 
Prodotti 
per la protezione 
delle colture 
Prodotti 
farmaceutici 
Mangimi 
Materiale e piccoli 
attrezzi; manuten-
zione e riparazioni 
Servizi 
Altri 
Sottocompensa-
zione IVA 
Correzione 
Valore aggiunto 
ai prezzi di mercato 
Contributi 
alla produzione 
Imposte indirette 
sulla produzione, 
esclusa l'I VA 
Sovraccompensa-
zione IVA 
Valore aggiunto 
a costo dei fattori 
Nederlands 
Dierlijke produkten 
Melk 
Eieren 
Wol 
Overige 
Dierlijke eindpro-
duktie 
Loonwerk 
Correctie 
Eindproduktie van de 
landbouw 
Totaal intermediair 
verbruik 
Zaai- en pootgoed 
Vee en dierlijke 
produkten 
Energie; smeer-
middelen 
Meststoffen en 
grondverbeterende 
produkten 
Gewasbescher-
mingsmiddelen 
Farmaceutische 
produkten 
Veevoeder 
Materiaal en 
gereedschap; 
onderhoud en 
reparatie 
Diensten 
Overige 
Ondercompen-
satie BTW 
Correctie 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen markt-
prijzen 
Subsidies 
Belastingen in ver-
band met de pro-
duktie, uitgezonderd 
BTW 
Overcompensatie 
BTW 
Bruto toegevoegde 
waarde tegen factor-
kosten 
Português 
Produtos de origem 
animal 
Leite 
Ovos 
Lã 
Outros 
Produção animal 
final 
Trabalhos à tarefa 
Ajustamentos 
Produção agrícola 
final 
Consumo intermédio 
Sementes e 
plantas 
Gado e produtos 
animais 
Energia; lubrifi-
cantes 
Adubos e produtos 
de beneficiação 
de terras 
Produtos de pro-
tecção de cul-
turas 
Produtos farma-
cêuticos 
Alimentos para 
animais 
Material e 
pequenas ferra-
mentas; manu-
tenção e repa-
ração 
Serviços 
Outros 
Subcompen-
sação IVA 
Ajustamento 
Valor acrescentado 
bruto a preços do 
mercado 
Subsídios 
Impostos ligados à 
produção excluindo 
IVA 
Sobrecompensação 
IVA 
Valor acrescentado 
bruto ao custo dos 
factores 
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GLOSARIO · GLOSAR · GLOSSAR · ΓΛΩΣΣΑΡΙ 
Deutsch Ελληνικά 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
36.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
36 
37 
Amortizaciones 
Equipo 
Construcciones 
Valor añadido neto 
al coste de los 
factores 
Remuneración de los 
trabajadores 
Excedente neto de 
explotación 
Rentas y otras 
prestaciones en 
metálico o en 
especie 
Intereses 
Beneficio neto de la 
actividad agrícola 
total 
Beneficio neto de la 
actividad agrícola 
familiar 
Formación bruta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Nuevas planta­
ciones 
Ganado 
Máquinas y otros 
bienes de equipo 
Material de trans­
porte 
Edificios de explo­
tación 
Otras construc­
ciones, con la 
excepción de la 
Mejora de tierras 
Mejora de tierras 
Adquisiciones 
netas de bienes 
existentes repro­
ducibles de capital 
fijo 
Otros 
Subcompensación 
IVA 
Ajuste 
Formación neta de 
capital fijo (excluido 
IVA deducible) 
Amortizaciones 
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Afskrivninger 
Maskiner og 
inventar 
Avlsbygninger mv. 
Nettoværditilvækst i 
faktorpriser 
Udgifter til lønmodta­
gere 
Nettodriftsoverskud 
Forpagtningsafgifter 
og øvrige penge­ og 
naturalydelser 
Renter 
Landbrugets 
nettoindtægt i alt 
Landbrugets netto­
indtægt (familiebrug) 
Faste bruttoinveste­
ringer (ekskl. fradrags­
berettiget moms) 
Nyplantninger 
Kvæg 
Maskiner og andet 
udstyr 
Transportmateriel 
Avlsbygninger 
Andre anlægsar­
bejder, undtagen 
jordforbedring 
Jordforbedring 
Nettoerhvervelse 
af eksisterende 
reproducerbare 
faste kapitalgoder 
Andet 
Underkompensa­
tion moms 
Korrektion 
Faste nettoinveste­
ringer (ekskl. fradrags­
berettiget moms) 
Afskrivninger 
Abschreibungen 
Ausrüstungen 
Bauten 
Nettowertschöpfung 
zu Faktorkosten 
Einkommen aus 
unselbständiger 
Arbeit 
Nettobetriebsüber­
schuß 
Pachten und son­
stige Geld­ und Natu­
ralleistungen 
Zinsen 
Nettoeinkommen aus 
landwirtschaftlicher 
Tätigkeit aller in der 
Landwirtschaft Be­
schäftigten 
Nettoeinkommen aus 
landwirtschaftlicher 
Tätigkeit der 
Familienarbeitskräfte 
Bruttoanlageinvesti­
tionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
Neuanpflanzungen 
Vieh 
Maschinen und 
sonstige Ausrü­
stungsgüter 
Fahrzeuge 
Wirtschaftsge­
bäude 
Sonstige Bauten 
mit Ausnahme der 
Bodenverbesse­
rungen 
Bodenverbesse­
rungen 
Nettoerwerb von 
reproduzierbaren 
vorhandenen Anla­
gegütern 
Sonstige 
MwSt.­Unteraus­
gleich 
Berichtigung 
Nettoanlageinvesti­
tionen (ausschl. 
abzugsfähiger MwSt.) 
Abschreibungen 
Αποσβέσεις 
Εξοπλισμός 
Κτίρια 
Καθαρή προστιθέ­
μενη αξία στο 
κόστος των συντε­
λεστών 
Αμοιβή των μισθω­
τών 
Καθαρό πλεόνασμα 
εκμετάλλευσης 
Μισθώσεις και 
άλλες υπηρεσίες 
σε χρήμα και 
είδος 
Τόκοι 
Καθαρό εισόδημα 
από τη συνολική 
γεωργική δρα­
στηριότητα 
Καθαρό εισόδημα 
από τη γεωργική 
οικογενειακή δρα­
στηριότητα 
Ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίο 
κεφαλαίου (εκτός 
εκπεστέου ΦΠΑ) 
Νέες φυτεύσεις 
Ζωικό κεφάλαιο 
Μηχανήματα και 
λοιπός εξόπλι­
σα ς 
Μεταφορικά μέσα 
Κτίρια της εκμε­
τάλλευσης 
Ά λ λ α έργα εκτός 
της βελτίωσης 
των γαιών 
Βελτίωση των 
γαιών 
Καθαρές κτήσεις 
υπαρχόντων 
αναπαραγώγιμων 
αγαθών παγίου 
κεφαλαίου 
Ά λ λ α 
Υποαντιστάθμιση 
ΦΠΑ 
Αναπροσαρμογή 
Καθαρός σχηματι­
σμός παγίου κεφα­
λαίου (εκτός εκπε­
στέου ΦΠΑ) 
Αποσβέσεις 
GLOSSARY · GLOSSAIRE · GLOSSARIO· WOORDENLIJST · GLOSSARIO 
English 
Depreciation 
Equipment 
Construction 
Net value-added at 
factor cost 
Compensation of 
employees 
Net operating surplus 
Rent and other 
payments in cash 
or in kind 
Interest 
Net income from agri-
cultural activity of 
total labour 
Net income from agri-
cultural activity of 
family labour 
Gross fixed capital 
formation (excluding 
deductible VAT) 
New plantations 
Livestock 
Machinery and 
other equipment 
Transport equip-
ment 
Farm buildings 
Other construc-
tions with the 
exception of soil 
improvements 
Soil improvements 
Net purchases of 
existing reprodu-
cible fixed capital 
goods 
Other 
VAT under 
compensation 
Adjustment 
Net fixed capital for-
mation (excluding 
deductible VAT) 
Depreciation 
Français 
Amortissements 
Équipement 
Constructions 
Valeur ajoutée nette 
au coût des facteurs 
Rémunération 
des salariés 
Excédent net 
d'exploitation 
Fermages 
et autres prestations 
en espèces 
et en nature 
Intérêts 
Revenu net 
de l'activité agricole 
totale 
Revenu net 
de l'activité agricole 
familiale 
Formation brute de 
capital fixe (hors TVA 
déductible) 
Plantations 
nouvelles 
Bétail 
Machines 
et autres biens 
d'équipement 
Matériel 
de transport 
Bâtiments 
d'exploitation 
Autres ouvrages, 
à l'exception 
de l'amélioration 
des terres 
Amélioration 
des terres 
Acquisitions 
nettes de biens 
existants 
reproductibles 
de capital fixe 
Autres 
Sous-compensa-
tion TVA 
Ajustement 
Formation nette de 
capital fixe (hors TVA 
déductible) 
Amortissements 
Italiano 
Ammortamenti 
Attrezzature 
Fabbricati 
Prodotto netto 
al costo dei fattori 
Redditi da lavoro 
dipendente 
Risultato netto 
di gestione 
Affitti e altre presta-
zioni in denaro 
ed in natura 
Interessi 
Reddito netto dell'at-
tività agricola totale 
Reddito netto dell'at-
tività agricola fami-
liare 
Investimenti fissi 
lordi (esclusa l'IVA 
deducibile) 
Nuove piantagioni 
Bestiame 
Macchinari ed altri 
beni di equipaggia-
mento 
Mezzi di trasporto 
Fabbricati agricoli 
Altre costruzioni, 
escluse 
le migliorie fondiarie 
Migliorie fondiarie 
Acquisti netti 
di beni d'investi-
mento usati 
riproducibili 
Altri 
Sottocompensa-
zione IVA 
Correzioni 
Investimenti fissi 
netti (esclusa l'IVA 
deducibile) 
Ammortamenti 
Nederlands 
Afschrijvingen 
Uitrustingsstukken 
Gebouwen 
Netto toegevoegde 
waarde tegen factor-
kosten 
Lonen 
Netto-exploitatie-
overschot 
Pachten en overige 
inkomsten in geld 
en natura 
Interest 
Netto-inkomsten uit 
landbouw, totaal 
Netto-inkomsten uit 
landbouw, gezin 
Bruto-investeringen in 
vaste activa (uitge-
zonderd aftrekbare 
BTW) 
Nieuwe aanplan-
tingen 
Vee 
Machines en ove-
rige uitrustings-
stukken 
Vervoermiddelen 
Bedrijfsgebouwen 
Overige gebouwen, 
met uitzondering 
van grondverbete-
ring 
Grondverbetering 
Netto-aankopen 
van reproduceer-
bare 
bestaande vaste 
activa 
Overige 
Ondercompen-
satie BTW 
Correctie 
Netto-investeringen 
in vaste activa (uitge-
zonderd aftrekbare 
BTW) 
Afschrijvingen 
Português 
Amortizações 
Equipamento 
Construções 
Valor acrescentado 
líquido ao custo dos 
factores 
Remuneração de 
assalariados 
Excedente líquido de 
exploração 
Rendas e outros 
pagamentos em di-
nheiro ou em espécie 
Juros 
Rendimento líquido 
da actividade agrícola 
total 
Rendimento líquido 
da actividade agrícola 
familiar 
Formação bruta de 
capital fixo (excluindo 
IVA deduzível) 
Novas plantações 
Gado 
Maquinaria e outro 
equipamento 
Material de trans-
porte 
Edifícios de explo-
ração agrícola 
Outras cons-
truções com 
excepção de 
beneficiação de 
terras 
Beneficiação de 
terras 
Aquisições 
líquidas de bens 
existentes repro-
duzíveis de capital 
fixo 
Outros 
Subcompen-
sação IVA 
Ajustamento 
Formação líquida de 
capital fixo (excluindo 
IVA deduzível) 
Amortizações 
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DIAGRAMMATIC PRESENTATION 
OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRESENTATION SCHÉMATIQUE 
DE LA PRODUCTION AGRICOLE FINALE 
Gross production 
Production brute 
Wast-
age 
Pertes 
Usable production 
Production utilisable 
Initial 
stocks (A) 
Stocks de début 
Total resources 
Disponibilités totales 
Intra-branch 
consumption 
Intra-
consommation 
Processing 
by pro-
ducers 
Transformation 
par les 
producteurs 
Own con-
sumption 
Auto-
consom-
mation 
Sales 
Ventes 
s n E - A O 
Final output 
Production finale 
Final 
stockst5) (E) 
Stocks finals 
(') Own-account produced fixed capital goods, 
ft E minus A = stock change. 
(3) In the above diagram it Is assumed that final stocks are greater than initial 
slocks. 
{') Constructions pour compte propre, 
ft E moins A = variations des stocks. 
ft Dans le schéma ci-dessous, Il est supposé que les stocks finals sont plus grands 
que les stocks de début. 
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Tipos de conversión en ecus y en PPC · Omregningskurser over for ecu og KKS Umrechnungskurs in Ecu und KKS 
Τιμές μετατροπής σε ECU και ΣΑΔ · Conversion rates in ecus and PPS · Taux de conversion en ECU et en SPA 
Tassi di conversione in ecu e in SPA Omrekeningskoersen in ECU en in KKS Taxa de conversão em ecus e em PPC 
1 ECU = . . . 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
1973 
47.80084 
7.415977 
3.276440 
36.95184 
71.81145 
5.467750 
0.502321 
716.4592 
47.80084 
3.428530 
30.26685 
0.502321 
1974 
46.39935 
7.259270 
3.083520 
35.78094 
68.82324 
5.733856 
0.509803 
775.7422 
46.39935 
3.202240 
30.25264 
0.509803 
1975 
45.56894 
7.122660 
3.049390 
39.99408 
71.15865 
5.319226 
0.560026 
809.5442 
45.56894 
3.134896 
31.49785 
0.560026 
1976 
43.16533 
6.761760 
2.815450 
40.88414 
74.73935 
5.344856 
0.621578 
930.1492 
43.16533 
2.955150 
33.61957 
0.621578 
1977 
40.88255 
6.855670 
2.648310 
42.03525 
86.84705 
5.606070 
0.653701 
1006.7842 
40.88255 
2.800097 
43.59055 
0.653701 
1978 
40.06105 
7.019446 
2.556067 
46.78285 
97.42935 
5.739826 
0.663888 
1080.2151 
40.06105 
2.754086 
55.86067 
0.663910 
1979 
40.16504 
7.209106 
2.510870 
50.77374 
91.96645 
5.829450 
0.669482 
1138.4971 
40.16504 
2.748636 
67.04164 
0.646392 
1980 
40.59785 
7.827357 
2.524210 
59.32280 
99.70166 
5.868950 
0.675997 
1189.2097 
40.59785 
2.760267 
69.55197 
0.598488 
1981 
41.29456 
7.922547 
2.513900 
61.62407 
102.67557 
6.039920 
0.691021 
1263.1794 
41.29456 
2.775100 
68.49498 
0.553110 
1982 
44.71147 
8.156870 
2.375990 
65.34187 
107.55768 
6.431170 
0.689605 
1323.7795 
44.71147" 
2.613898 
78.00697 
0.560454 
1983 
45.43797 
8.131880 
2.270518 
78.08826 
127.50258 
6.770780 
0.714956 
1349.9236 
45.43796 
2.537200 
98.68898 
0.587014 
1984 
45.44197 
8.146468 
2.238110 
88.34027 
126.56927 
6.871650 
0.725942 
1381.3804 
45.44197 
2.523338 
115.67998 
0.590626 
1985 
44.91357 
8.018760 
2.226318 
105.73897 
129.16498 
6.795018 
0.715167 
1447.9866 
44.91357 
2.511008 
130.25198 
0.588977 
1986 
43.79778 
7.935650 
2.128188 
137.42497 
137.45598 
6.799760 
0.733526 
1461.8696 
43.79778 
2.400888 
147.08798 
0.671542 
1987 
43.03920 
7.884130 
2.071589 
156.21997 
142.19098 
6.928478 
0.775443 
1494.7097 
43.03920 
2.334278 
162.58098 
0.704679 
1988 
43.42838 
7.951520 
2.074400 
167.57597 
137.59998 
7.036428 
0.775671 
1537.3296 
43.42838 
2.334788 
170.05898 
0.664434 
1 PPC/KKS/ZAA/PPS/SPA 
BFR 
DKR 
DM 
DR 
PTA 
FF 
IRL 
LIT 
LFR 
HFL 
ESC 
UKL 
1973 
58.000 
9.850 
4.350 
31.200 
50.300 
6.420 
0.484 
619.000 
57.300 
3.780 
19.800 
0.396 
1974 
57.700 
9.850 
4.110 
33.300 
51.800 
6.350 
0.454 
648.000 
59.200 
3.650 
20.800 
0.403 
1975 
56.200 
9.610 
3.790 
32.500 
52.500 
6.220 
0.474 
661.000 
50.800 
3.490 
21.200 
0.445 
1976 
54.100 
9.390 
3.510 
33.600 
54.700 
6.190 
0.513 
698.000 
51.000 
3.410 
19.700 
0.458 
1977 
51.800 
9.140 
3.240 
33.800 
60.000 
6.020 
0.518 
741.000 
45.900 
3.240 
24.500 
0.465 
1978 
48.900 
9.090 
3.060 
34.500 
65.500 
6.010 
0.518 
763.000 
43.800 
3.090 
27.100 
0.468 
1979 
46.100 
8.810 
2.870 
36.900 
69.100 
5.960 
0.530 
797.000 
41.800 
2.890 
29.100 
0.483 
1980 
42.300 
8.440 
2.660 
38.400 
69.800 
5.870 
0.538 
851.000 
39.800 
2.700 
31.100 
0.511 
1981 
40.100 
8.380 
2.500 
41.500 
70.500 
5.900 
0.570 
909.000 
38.300 
2.570 
33.100 
0.513 
1982 
38.900 
8.390 
2.360 
47.000 
72.700 
5.970 
0.595 
957.000 
38.300 
2.470 
36.200 
0.500 
1983 
38.000 
8.330 
2.250 
51.600 
74.800 
6.040 
0.607 
1015.000 
37.800 
2.320 
41.400 
0.485 
1984 
37.300 
8.230 
2.140 
58.100 
77.700 
6.070 
0.608 
1057.000 
36.900 
2.210 
48.100 
0.475 
1985 
37.200 
8.170 
2.070 
64.500 
79.500 
6.060 
0.603 
1086.000 
36.000 
2.120 
55.200 
0.473 
1986 
36.500 
8.070 
2.020 
72.500 
83.600 
6.030 
0.603 
1106.000 
34.600 
2.020 
62.700 
0.465 
1987 
35.700 
8.140 
1.980 
80.600 
85.100 
5.960 
0.595 
1124.000 
32.900 
1.930 
67.600 
0.469 
1988 
34.700 
8.180 
1.920 
88.500 
86.100 
5.890 
0.586 
1140.000 
32.600 
1.880 
72.300 
0.478 
σι 
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Figure 1 
Agricultural gross value-added at market prices as a percent-
age of gross domestic product at market prices 
Titres des graphiques 
Graphique 1 
Part de la valeur ajoutée brute aux prix du marché de l'agricul-
ture dans le produit intérieur brut aux prix du marché 
Figures 2-14 
Price scissors (terms of trade) (1) 
Productivity of intermediate consumption (2) 
At 1980 prices and 1980 exchange rates (Mrd ECU) 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value-added at market prices 
Graphiques 2-14 
Ciseaux des prix (1) 
Productivité des consommations intermédiaires (2) 
Aux prix et taux de change de 1980 (Mrd ECU) 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Figures 15-17 
Price scissors (terms of trade) (1) 
Productivity of intermediate consumption (2) 
Graphiques 15-17 
Ciseaux des prix (1) 
Productivité des consommations intermédiaires (2) 
Figure 18 
Final agricultural output in the EC in ecus 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Graphique 18 
Production finale dans la CE en ECU 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Figures 19-23 
Final crop output 
Final animal output 
Final agricultural output 
Intermediate consumption 
Gross value-added at market prices 
Graphiques 19-23 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(') Implicit index of prices of final output divided by the implicit index of prices of intermediate 
consumption. 
(2) Index of volume of final output divided by the index of volume of intermediate con-
sumption. 
(') Indice implicite des prix de la production finale divisé par l'indice implicite des prix des 
consommations intermédiaires. 
(2) Indice de volume de la production finale divisé par l'indice de volume des consommations 
intermédiaires. 
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1. Part de la valeur ajoutée brute aux prix du marche de l'agriculture 
dans le produit Intérieur brut aux prix du marché 
1988 
» PRIX COURANTS 
^ PRIX CONSTANTS (1985) 
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2. EUR 12 
Aux prix et taux de change de 1985 
Ciseaux des prix 
Productivité des cons ommatlo n s Interméd I aires 
Production végétale f inale _ 
Production animale f inale 
F i ° d u t f jon í¡na|e_ deJ'ajgricujture 
Consommat ion Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
(1984+1985+1986)/3 = 100 
105-
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3. BELGIË­BELGIQUE 
Aux prix et taux de change de 1985 
!?c°44.cJ!.0Ji Y^çrètpJ?. î Ln_aJ? _ 
Production animale f inale 
Production f i n d e de l 'agriculture 
Consommat ion intermédiai re 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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4. DANMARK 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale_ de J'aj^ricjujture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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5. DEUTSCHLAND 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production 
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Production 
végétale 
animale 
finale de 
finale 
finale 
l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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6. HELLAS 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production f inde de_l[a_g/Jcult_ur_e 
Consommation intermédiaire 
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7. ESPANA 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétale f inde 
Production animale finale 
Production f inde deJ|a_g_ricultu_re 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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8. FRANCE 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétale_finale_ 
Production animale f inale 
Productiein¡_ f i n d e de l 'agriculture 
Consommat ion intermédiai re 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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9. IRELAND 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétde f inde 
Production animale finale 
Production finde_ de J'agrjcujture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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10. ITAUA 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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11. LUXEMBOURG 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Production finale de_l[agjicujtu_re 
Consommation Intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
MRD ECU 
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12. NEDERLAND 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production végétale finale 
Production animale finale 
Prod4-c_t{on f inde de l'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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13. PORTUGAL 
Aux prix et taux de change de 1985 
Product[qn végétale f inde 
Production animale finale 
Production finale deJ[ag_riculture 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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14. UNITED KINGDOM 
Aux prix et taux de change de 1985 
Production^végétale finaje 
Production animale finale 
Production finale de_PajjrjcuJture_ _ 
Consommation intermédiaire 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
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15. CISEAUX DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
Ciseaux des prix 
Productivité des consommations Intermédiaires 
(1984+1985+1986)/3 = 100 
120 
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16. CISEAUX DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
Ciseaux des prix 
Productivité des consommations Intermédiaires 
(1984+1985+1986)/3 = 100 
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17. CISEAUX DES PRIX ET PRODUCTIVITE DES 
CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES 
Ciseaux des prix 
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18. PRODUCTION FINALE DANS LA CE EN ECU 
1988 
Production végétale finale Production animale finale Production finale 
de l'agriculture 
IRL IRL 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 1984-1988 
EUR 12 = 100 
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^ *" 19. PRODUCTION VEGETALE FINALE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1985 
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20. PRODUCTION ANIMALE FINALE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1985 
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21. PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1985 
Β 
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22. CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1985 
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23. VALEUR AJOUTÉE BRUTE AUX PRIX DU MARCHÉ 
Aux prix et standards de pouvoir d'achat de 1985 
DK 
D__ 
GR 
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L__ 
ML 
UK 
MRD SPA 
35 
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Cuadros 
Tabeiler 
Tabellen 
Πίνακες 
Tables 
Tableaux 
Tabelle 
Tabellen 
Quadros 

A.0.1 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT A.0.1 PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1981 149 936 131 976 4 438 5 086 23 277 
1982 168 810 118 258 4 647 S 792 27 060 
1983 173 591 153 914 5 028 5 895 27 345 
1984 184 945 161 981 5 291 6 725 28 412 
1985 185 328 161 295 5 384 6 620 26 846 
1986 184 596 160 802 5 547 6 661 27 627 
1987 181 078 156 740 5 367 6 182 25 753 
1988 185 718 159 267 5 484 6 358 26 970 
1981 176 932 149 174 4 621 4 809 23 407 
1982 201 956 169 614 5 341 5 631 27 243 
1983 215 695 180 298 6 012 5 755 27 595 
1984 231 827 192 076 6 446 6 657 29 715 
1985 235 527 194 160 6 500 6 493 28 373 
1986 239 087 197 723 6 656 6 550 29 106 
1987 239 381 196 311 6 470 5 987 26 944 
1983 245 715 201 126 6 864 6 181 29 139 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGES RATES 
1981 170 559 149 996 5 000 5 812 25 696 
1982 179 593 157 836 5 159 6 105 28 016 
1983 180 210 157 954 5 100 5 975 27 234 
1984 185 584 162 146 5 346 6 568 28 014 
1985 185 328 161 295 5 384 6 620 26 846 
1986 187 866 164 750 5 677 6 695 28 227 
1987 189 984 165 219 5 582 6 492 26 840 
1988 191 962 166 582 5 784 6 770 27 620 
1981 216 ÇS5 Ιβη 973 6 1)37 5 705 27 637 
1982 227 372 139 761 6 229 5 992 30 131 
1983 228 587 190 237 6 158 5 864 29 290 
1984 235 241 194 911 6 454 6 447 30 130 
1985 235 527 194 159 6 500 6 498 28 873 
1986 238 15' 198 229 6 854 6 571 30 358 
1987 241 720 198 '172 6 740 6 371 28 867 
1988 243 9!'5 200 509 6 933 6 645 29 706 
AS PERCENTAGE OF EC FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN 
6 395 
7 475 
7 066 
7 945 
8 170 
7 051 
6 581 
7 18Z 
9 495 
10 392 
10 693 
12 080 
13 394 
13 366' 
12 755 
13 600 
7 856 
7 975 
7 630 
7 877 
8 170 
8 278 
7 917 
3 364 
12 879 
13 075 
12 509 
12 914 
13 394 
13 571 
12 978 
II 712 
ECU) 
MIO ECU 
15 346 34 835 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
17 686 
16 943 
19 943 
20 874 
20 601 
21 066 
23 380 
39 378 
39 646 
41 573 
43 033 
43 229 
42 451 
42 429 
MIO PPS/SPA 
22 350 35 661 
26 166 
23 830 
32 486 
33 914 
33 872 
35 199 
37 364 
42 419 
44 443 
47 064 
48 252 
48 748 
49 349 
50 687 
MIO ECU 
17 606 38 705 
18 679 
19 275 
20 379 
20 874 
19 896 
21 347 
22 318 
42 323 
41 367 
42 911 
43 033 
43 343 
44 448 
44 612 
MIO PPS/SPA 
28 604 43 309 
30 349 
31 316 
33 110 
33 914 
32 325 
34 683 
36 260 
47 456 
46 384 
48 115 
48 252 
48 600 
49 839 
50 023 
2 876 
3 317 
3 580 
3 916 
3 829 
3 707 
3 708 
4 074 
3 486 
3 844 
4 217 
4 675 
4 542 
4 509 
4 832 
5 392 
3 245 
3 454 
3 578 
3 873 
3 829 
3 783 
3 826 
3 885 
3 849 
4 097 
4 243 
4 594 
4 542 
4 487 
4 538 
4 608 
26 828 
28 891 
33 340 
33 629 
33 966 
34 976 
35 407 
34 194 
37 282 
39 964 
44 342 
43 949 
45 287 
46 230 
47 085 
46 111 
33 210 
32 596 
34 880 
33 637 
33 966 
34 735 
36 233 
35 380 
44 280 
43 461 
46 506 
44 849 
45 287 
46 312 
48 310 
47 173 
132 
155 
153 
158 
164 
170 
168 
168 
142 
180 
184 
194 
204 
216 
219 
224 
10 
12 
12 
13 
13 
14 
13 
14 
11 
12 
14 
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16 
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16 
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132 
891 
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203 
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572 
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344 
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761 
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318 
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766 
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AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
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931 
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159 
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414 
562 
434 
268 
817 
455 
070 
318 
175 
358 
199 
PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE DE LA CE (EN ECU) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
100 
1 or 
10) 
10) 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3,0 
2,8 
2,9 
2,9 
2,9 
3.0 
3,0 
3,0 
VOLUME INDICES 
PRICE INDICES (1)(2) 
3,4 
3,4 
3,4 
3,6 
3,6 
3,6 
3,4 
3,4 
15,5 
16,0 
15,8 
15,4 
14,5 
15,0 
14,2 
14,5 
1985 
1986 
1987 
1938 
99,5 
100,9 
102,0 
103,1 
99,1 
101,2 
101,5 
102,4 
98,4 
103,8 
102,1 
105,8 
99,9 
101,0 
97,9 
102,1 
96,9 
101,9 
96,9 
99,7 
1985 
1986 
1987 
1983 
100,3 
101,1 
100,2 
102,2 
100,6 
100,0 
93,9 
100,7 
101,6 
96,8 
93,6 
93,1 
99,2 
97,7 
92,9 
92,4 
101,5 
95,0 
90,6 
92,4 
4,3 
4,4 
4,1 
4,3 
4,4 
3,8 
3,6 
3,9 
10,2 
10,5 
9,8 
10,8 
11,3 
11,2 
11,6 
12,6 
23,2 
23,3 
22,8 
22,5 
23,2 
23,4 
23,4 
22,8 
(1984+1985+1986)/3 
100.8 102,4 99,9 
1 0 2 . 1 9 7 , 6 100 ,6 
9 7 , 6 1 0 4 , 7 1 0 3 , 1 
1 0 3 . 2 1 0 9 , 5 1 0 3 , 5 
(1984 + 1985+1986V3 
101,7 98,0 100,7 
112,6 108,0 100,6 
124.9 106,5 98,1 
138,4 109,4 99,2 
1. 
2, 
2, 
2, 
2, 
2, 
2, 
2, 
100 
100, 
98, 
99, 
101, 
100 
99, 
99, 
104, 
112, 
17,9 
17,1 
19,2 
18,2 
18,3 
18,9 
19,6 
18,4 
99,6 
101,8 
106,2 
103.7 
101,0 
102,7 
101,9 
103,6 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
0 ,1 
98,8 
1 0 1 , 2 
98 ,1 
97,9 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 7 
1 0 0 , 2 
1 0 1 , 8 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 4 
7 , 7 
7 , 7 
7 ,7 
98,7 
103,6 
101,6 
104,6 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,7 
1,7 
1,8 
1,7 
11,6 
11,5 
10,9 
11,1 
10,5 
9,6 
9,5 
9,7 
INDICES DE VOLUME 
100,4 99,2 
102,4 93,6 
108,6 99,3 
97,3 98,7 
INDICES DE PRIX C 1 H 2 ) 
101,6 
95,6 
93,2 
92,8 
100,1 98,0 
112,1 101,4 
119,7 102,7 
131,1 102,9 
(1) EUR 12 AND EUR 10 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1985 
(2) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) EUR 12 ET EUR 10 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1985 
(2) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
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Α.0.1.1 FINAL CROP OUTPUT A.0.1.1 PRODUCTION VEGETALE FINALE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
EUR 12 EUR 10 
AT CURRENT PRICES 
66 
76 
78 
87 
86 
87 
87 
90 
81 
9 4 
100 
111 
112 
115 
118 
122 
518 
607 
763 
127 
336 
269 
932 
450 
078 
124 
984 
896 
526 
763 
830 
015 
57 
65 
68 
74 
73 
74 
74 
75 
66 
77 
81 
89 
89 
93 
94 
97 
150 
736 
081 
143 
016 
241 
260 
623 
633 
04 9 
905 
605 
814 
294 
830 
318 
Β 
AND 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
DK 
EXCHANGE 
477 
519 
745 
788 
812 
909 
912 
989 
521 
746 
087 
179 
188 
291 
305 
489 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
D 
RATES 
385 
759 
557 
188 
050 
111 
993 
080 
310 
710 
520 
166 
012 
076 
931 
022 
7 
9 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
7 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
10 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGES RATES 
74 
82 
80 
86 
86 
87 
90 
92 
97 
105 
104 
111 
112 
113 
117 
119 
756 
005 
524 
345 
336 
529 
742 
411 
258 
¡,15 
717 
980 
526 
407 
925 
528 
64 
71 
69 
73 
73 
75 
77 
78 
80 
87 
85 
90 
89 
92 
95 
96 
AS PERCENTAGE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
44,4 
45,4 
45,4 
4" 
4Í 
4" 
,1 
,6 
,3 
48,6 
4f ,7 
785 
263 
229 
530 
016 
529 
380 
'165 
193 
35<J 
403 
156 
814 
869 
092 
833 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
OF FINAL 
43,3 
44,3 
44,2 
45,8 
45,3 
4Í 
4" 
4; 
,2 
,4 
,5 
602 
780 
609 
768 
812 
920 
845 
964 
934 
149 
943 
134 
188 
318 
228 
372 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
499 
770 
410 
119 
050 
070 
974 
175 
471 
737 
384 
080 
012 
032 
938 
135 
8 
10 
8 
9 
8 
9 
8 
9 
8 
10 
9 
10 
9 
10 
9 
10 
391 
089 
195 
516 
730 
140 
664 
796 
432 
151 
269 
952 
389 
630 
065 
584 
027 
098 
565 
554 
730 
475 
935 
955 
633 
86Ü 
212 
275 
389 
190 
610 
707 
GR 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
3 
1 
9 
8 
9 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
3 
9 
257 
013 
756 
518 
723 
882 
481 
062 
321 
970 
197 
339 
382 
254 
685 
584 
358 
453 
143 
370 
723 
813 
438 
868 
783 
939 
431 
804 
382 
530 
915 
620 
AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) 
32,9 
32,7 
34,7 
33,8 
33,7 
3< 
3Í 
3f 
,4 
,6 
,3 
27,2 
30,4 
2Í ,4 
32,5 
31 
31 
,0 
,7 
32,2 
32,7 
3) ,8 
33,6 
3( ,0 
33,5 
32,5 
33,1 
33,6 
36 ,3 
66,6 
6" 
6' 
,1 
,3 
69,5 
70,0 
69,2 
68,1 
70,5 
E 
8 
9 
9 
11 
11 
11 
12 
13 
ΠΙΟ 
062 
403 
401 
517 
861 
535 
099 
503 
F 
ECU 
16 
20 
19 
21 
22 
22 
22 
22 
690 
041 
793 
199 
023 
503 
394 
751 
MIO PPS/SPA 
11 
13 
16 
18 
19 
18 
20 
21 
8 
9 
9 
11 
11 
10 
11 
12 
741 
911 
024 
760 
271 
966 
215 
579 
MIO 
796 
374 
987 
448 
861 
582 
831 
292 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
ECU 
17 
21 
20 
21 
22 
22 
23 
24 
086 
589 
188 
999 
695 
375 
033 
179 
945 
416 
162 
765 
023 
300 
603 
140 
MIO PPS/SPA 
14 
15 
16 
18 
19 
17 
19 
19 
291 
231 
226 
600 
271 
193 
222 
971 
20 
24 
22 
24 
24 
25 
26 
27 
52,5 4" 
53,2 
55,5 
57,7 
56,8 
56,0 
57,4 
57,8 
5 
122 
014 
608 
405 
694 
005 
465 
067 
IRL 
4 45 
530 
532 
614 
451 
444 
481 
486 
539 
615 
627 
733 
535 
540 
627 
644 
465 
509 
476 
562 
451 
417 
477 
480 
551 
D 0 4 
565 
666 
535 
495 
566 
569 
I 
15 
16 
19 
19 
20 
21 
22 
20 
21 
23 
25 
25 
26 
27 
29 
28 
19 
13 
20 
19 
20 
21 
22 
21 
26 
<- J 
27 
26 
26 
28 
29 
28 
796 
644 
970 
802 
095 
091 
031 
835 
951 
024 
560 
879 
793 
878 
298 
097 
617 
893 
972 
718 
095 
049 
356 
368 
156 
150 
962 
291 
793 
065 
808 
490 
L 
AUX 
NL 
PRIX ET 
•25 
41 
26 
29 
27 
32 
30 
30 
27 
48 
32 
36 
34 
40 
40 
41 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
TAUX 
580 
900 
291 
913 
713 
108 
434 
576 
865 
127 
.692 
610 
583 
071 
572 
925 
Ρ UK 
DE CHANGE COURANTS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
AUX PRIX ET TAUX DE 
PART DANS LA PRODUCTION 
,9 
,9 
49,9 
5 
5 
,0 
,2 
52,1 
52,8 
53,6 
15,5 
16,0 
14,9 
15,7 
11,8 
12,0 
13,0 
11,9 
58,9 
5" ,6 
59,9 
58, 9 
59,2 
60,3 
62,2 
6! , 9 
13 
26 
17 
18 
16 
18 
ÍS 
18 
26 
43 
27 
32 
27 
32 
30 
32 
33 
53 
34 
40 
34 
40 
38 
39 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
C81 
304 
325 
639 
713 
136 
204 
481 
834 
G 98 
122 
495 
583 
084 
164 
492 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
307 
468 
282 
468 
458 
493 
574 
325 
704 
164 
055 
531 
441 
504 
785 
118 
6 
7 
7 
8 
7 
7 
6 
7 
6 
8 
8 
10 
9 
■ 10 
10 
9 
104 
198 
215 
576 
393 
021 
838 
017 
581 
069 
733 
663 
205 
140 
275 
754 
CHANGE DE 1985 
176 
367 
309 
367 
458 
418 
531 
154 
774 
226 
088 
224 
441 
345 
612 
724 
6 
6 
6 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
165 
998 
539 
004 
393 
317 
518 
503 
677 
714 
142 
967 
205 
111 
361 
343 
FINALE DE L'AGRICULTURE (EN ECU) 
,7 
8 
2 
4 
5 
6 
1 
1 
33.4 
32,1 
33,3 
35,8 
34,3 
3Í 
3f 
, 0 
, 9 
39,0 
50,0 
51,2 
46,9 
43,6 
4 
4 
,2 
,8 
48,1 
43,2 
35,2 
3' ,1 
38,0 
41 
3" 
,6 
,9 
39,8 
39,9 
3Î ,8 
VOLUME INDICES 
1985 99,5 98,6 98,8 
1986 100,9 102,0 104,7 
1987 104,6 104,5 100,7 
1988 106,5 106,7 107,2 
PRICE INDICES (1)(2) 
1985 99,4 100,1 100,2 
1986 102,4 101,0 97,2 
1937 102,0 100,6 99,5 
1988 103,9 102,0 98,1 
INDICES DE VOLUME 
98,6 94,3 
99,5 102,4 
94,9 96,6 
104,6 107,6 
98,1 102,6 
99,0 94,6 
97,4 92,6 
93,0 94,1 
(1984+1985+19S6)/3 = 100 
101,5 105,0 100,0 94,6 
103,2 93,7 101,2 87,5 
96,5 104,7 107,1 100,1 
104,1 108,8 109,6 100,7 
(1984+1985+1986)/3 = 100 
101.7 95,4 100,2 93,7 
111,0 110,6 101,2 102,3 
123.8 107,4 96,9 102,5 
139,0 111,6 97,8 103,0 
99,1 
103,8 
110,2 
105,3 
89,3 
105,6 
100,3 
104,6 
97,6 
106,4 
107,8 
113,5 
103,1 
100,3 
108,2 
81,6 
97,6 
96,6 
99,3 
99,1 
INDICES DE PRIX (1X2) 
101,0 
102,2 
102,8 
104,6 
103,6 
100,6 
99,4 
96,6 
99,5 
94,6 
96,6 
94,1 
95,4 
113,5 
122,5 
143,1 
94,7 
103,6 
103,0 
99,9 
(1) EUR 12 AND EUR 10 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1935 
(2) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) EUR 12 ET EUR 10 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1985 
(2) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
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Α.0.1.2 FINAL ANIMAL OUTPUT A.0.1.2 PRODUCTION ANIMALE FINALE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
A 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
EUR 12 
AT 
83 
91 
94 
97 
98 
96 
92 
94 
95 
107 
114 
119 
122 
122 
119 
122 
EUR 10 
CURRENT PRICES 
187 
941 
381 
491 
591 
997 
553 
(94 
480 
401 
041 
430 
377 
714 
598 
784 
74 
82 
85 
87 
88 
86 
82 
83 
82 
92 
98 
102 
103 
104 
100 
103 
755 
438 
54 3 
592 
1111 
417 
118 
303 
417 
423 
017 
141 
974 
168 
961 · 
307 
AT 1985 PRICES AND 
95 
97 
99 
98 
98 
99 
98 
99 
118 
121 
123 
122 
122 
124 
123 
124 
463 
258 
125 
862 
591 
994 
901 
342 
740 
001 
042 
695 
376 
149 
290 
127 
85 
8 6' 
88 
88 
88 
89 
87 
87 
100 
102 
104 
104 
103 
105 
103 
103 
5 PERCENTAGE 
55 
54 
54 
52 
53 
52 
51 
51 
,5 
,5 
,4 
,7 
,2 
,5 
,1 
.0 
56 
55 
55 
54 
54 
53 
52 
52 
048 
417 
34 8 
312 
on 
065 
529 
412 
526 
154 
337 
34 2 
974 
117 
46 6 
376 
Β 
AND 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
DK 
EXCHANGE 
010 
128 
283 
502 
572 
6 38 
454 
496 
100 
595 
926 
267 
313 
365 
165 
375 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
D 
RATES 
701 
033 
338 
537 
571 
550 
188 
278 
499 
921 
235 
491 
485 
474 
057 
159 
15 856 
17 941 
19 128 
18 876 
18 112 
18 483 
17 087 
17 162 
15 944 
IS 062 
19 302 
19 742 
19 480 
19 473 
17 877 
18 542 
1985 EXCHAHGES RATES 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
OF FINAL 
,6 
,6 
,6 
,1 
,6 
,7 
,4 
,3 
67 
67 
65 
66 
66 
65 
64 
63 
398 
379 
491 
578 
572 
757 
737 
820 
102 
079 
215 
320 
313 
536 
512 
612 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
314 
336 
564 
449 
571 
625 
517 
595 
234 
255 
480 
367 
486 
539 
434 
510 
17 632 
17 883 
18 644 
18 439 
18 112 
18 748 
17 903 
17 656 
18 964 
19 2J4 
20 052 
19 832 
19 480 
20 164 
19 255 
18 989 
AGRICULTURAL OUTPUT (IN 
,1 
,3 
,3 
,2 
,3 
,6 
,4 
,7 
72 
65 
73 
67 
69 
68 
67 
67 
,8 
,6 
.6 
,5 
.0 
,3 
,8 
,3 
68,1 
66,3 
69,9 
66,4 
67,5 
66,9 
66,3 
63,6 
GR 
2 138 
2 461 
2 310 
2 427 
2 448 
2 169 
2 100 
2 121 
3 174 
3 422 
3 496 
3 690 
4 013 
4 112 
4 071 
4 015 
2 4 98 
2 523 
2 487 
2 507 
2 443 
2 465 
2 479 
2 496 
4 096 
4 136 
4 078 
4 110 
4 013 
4 040 
4 063 
4 092 
ECU) 
33,4 
32,9 
32,7 
30,5 
30, 0 
30,8 
31,9 
29,5 
E 
7 
8 
7 
8 
8 
3 
8 
9 
MIO 
154 
145 
429 
398 
929 
942 
799 
702 
F 
ECU 
18 
19 
19 
20 
21 
21 
20 
19 
384 
623 
938 
525 
162 
002 
145 
912 
MIO PPS/SPA 
10 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
15 
3 
9 
9 
8 
8 
9 
9 
10 
419 
050 
664 
681 
507 
702 
703 
506 
MIO 
657 
160 
150 
902 
929 
195 
540 
068 
18 
21 
22 
23 
23 
23 
23 
23 
ECU 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
820 
139 
351 
235 
729 
683 
419 
788 
061 
250 
298 
310 
162 
287 
922 
678 
MIO PPS/SPA 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
16 
46 
46 
42 
42 
42 
43 
41 
41 
065 
inj 
866 
463 
507 
938 
499 
357 
·/ 
,6 
,1 
,8 
,1 
,8 
,4 
,8 
, 5 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
52 
45 
50 
45 
49 
48 
47 
46 
615 
827 
881 
894 
729 
368 
460 
136 
IRL 
2 431 
2 786 
3 048 
3 302 
3 378 
3 263 
3 227 
3 587 
2 947 
3 229 
3 590 
3 942 
4 007 
3 969 
4 205 
4 748 
2 780 
2 945 
3 102 
3 311 
3 378 
3 366 
3 349 
3 405 
3 298 
3 493 
3 679 
3 927 
4 007 
3 992 
3 972 
4 039 
I 
10 918 
12 098 
13 206 
13 657 
13 650 
13 623 
13 066 
12 968 
15 172 
16 735 
17 564 
17 848 
18 200 
18 006 
17 376 
17 487 
13 376 
13 490 
13 681 
13 698 
13 650 
13 459 
13 647 
13 783 
17 834 
17 936 
18 241 
18 264 
13 200 
17 946 
18 196 
18 377 
L NL 
AUX PRIX ET 
107 
113 
127 
129 
137 
139 
137 
138 
115 
132 
152 
159 
171 
176 
179 
184 
7 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
8 
7 
8 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
AUX PRIX ET 
129 
127 
135 
134 
137 
136 
132 
131 
161 
158 
168 
167 
171 
169 
165 
163 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
10 
PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE 
,8 
,8 
,3 
,4 
,2 
,6 
,5 
,9 
84,5 
84,0 
85,1 
84,3 
88,2 
88,0 
87,0 
83,1 
40,7 
41,9 
39,6 
40,6 
40,2 
38,9 
36,9 
37,9 
81,3 
73,2 
32,8 
81,6 
83,5 
81,4 
81,9 
81,9 
66 
67 
66 
64 
65 
64 
61 
61 
TAUX 
135 
233 
601 
798 
041 
096 
542 
734 
704 
713 
406 
046 
708 
811 
331 
847 
TAUX 
352 
607 
868 
98 1 
041 
295 
953 
089 
892 
194 
504 
638 
708 
009 
605 
766 
Ρ UK 
DE CHANGE CO 
1 278 
1 359 
1 410 
1 501 
1 651 
1 639 
1 636 
1 689 
2 645 
2 928 
3 360 
3 609 
3 896 
3 845 
3 934 
3 972 
11 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
11 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
URANT 
076 
021 
564 
839 
941 
456 
171 
908 
942 
474 
996 
721 
868 
100 
283 
162 
DE CHANGE DE 1985 
1 758 
1 630 
1 627 
1 649 
1 651 
1 7Ï5 
l 833 
1 862 
4 149 
3 965 
3 839 
3 891 
3 896 
4 094 
4 325 
4 395 
L'AGRICULTURE 
,6 
,9 
,7 
,2 
,7 
,0 
,1 
,0 
48,9 
47,4 
51,6 
49,7 
52,3 
51,3 
50,0 
55,0 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
14 
14 
15 
14 
14 
14 
14 
14 
(Eh 
62 
6] 
61 
57 
61 
55 
55 
60 
508 
879 
078 
903 
941 
928 
889 
759 
329 
792 
040 
822 
868 
853 
804 
643 
ECU) 
,9 
,9 
,0 
,4 
,1 
,3 
,3 
,3 
VOLUME INDICES 
1985 
1986 
1987 
1988 
99,4 
100,9 
99,8 
100,2 
99,5 
100,7 
98,9 
98,3 
98,2 
103,3 
102,8 
105,1 
100,5 
101,7 
99,3 
101,0 
98,3 
101,7 
97,1 
95,8 
(1984+1985+1986)/3 = 100 
99,0 99,1 99,6 100,8 
99,7 102,1 100,2 100,4 
100,2 105,9 98,4 99,9 
100,9 111,8 97,3 101,6 
INDICES DE VOLUME 
100,3 
98,9 
100,3 
101,3 
100,9 
100,2 
97,6 
96,4 
99,3 
102,1 
98,3 
99,8 
98,4 
103,4 
109,2 
111,0 
100,1 
100,0 
99,7 
98,6 
PRICE INDICES (1)(2) 
1985 
1986 
1987 
1988 
101.) 
99,9 
98,1 
100,1 
101,1 
99,2 
97,2 
99,2 
102,2 
96,5 
90,6 
90,5 
99,7 
97,1 
90,9 
9Z,0 
101,0 
95,1 
89,7 
91,4 
(1984+19S5+1986)/3 = 100 
ICI,6 101,4 101,3 99,8 
116,2 104,9 100,0 99,2 
127,2 102,9 99.5 104,2 
136,8 104,1 101,0 114,0 
INDICES DE PRIX (1)(2) 
100,9 
103,1 
99,7 
100,8 
101,1 
100,7 
100,4 
103,0 
102,7 
96,1 
91,1 
91,8 
104,3 
111,3 
116,2 
123,5 
100,1 
100,0 
102,5 
104,8 
(1) EUR 12 AND EUR 10 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1985 
(2) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) EUR 12 ET EUR 10 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1985 
(2) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
99 
Α.0.2 INTERMEDIATE CONSUMPTION Α.0.2 CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
67 751 
73 620 
78 646 
83 169 
84 294 
80 968 
79 575 
82 071 
77 939 
86 312 
95 913 
102 878 
105 296 
103 590 
103 750 
107 107 
59 466 
64 634 
69 690 
72 729 
73 394 
69 906 
68 533 
70 215 
65 131 
72 144 
79 735 
84 710 
86 436 
84 295 
84 149 
86 939 
2 551 
2 664 
2 845 
3 061 
3 142 
3 215 
3 102 
3 107 
2 627 
3 062 
3 402 
3 729 
3 794 
3 857 
3 740 
3 888 
2 804 
3 063 
3 342 
3 429 
3 431 
3 217 
3 205 
3 271 
2 651 
2 977 
3 262 
3 394 
3 368 
3 164 
3 104 
3 179 
12 673 
13 990 
15 207 
15 307 
15 302 
14 479 
13 976 
14 072 
12 744 
14 085 
15 346 
16 008 
16 458 
15 255 
14 622 
15 203 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHAHGES RATES 
80 371 
31 667 
83 540 
83 258 
84 294 
85 056 
86 538 
87 170 
100 533 
102 210 
104 332 
104 068 
105 2Ί6 
106 405 
108 486 
109 412 
69 933 
70 946 
72 880 
72 386 
73 394 
73 830 
74 911 
75 173 
82 310 
83 543 
85 i)24 
85 :!6 5 
86 436 
87 005 
88 363 
88 70S 
2 942 
3 001 
2 988 
3 060 
3 142 
3 307 
3 342 
3 344 
552 
623 
607 
694 
794 
993 
035 
038 
3 348 
3 392 
3 474 
3 395 
3 431 
3 364 
3 487 
3 413 
3 286 
3 329 
3 409 
3 332 
3 368 
3 301 
3 422 
3 350 
14 562 
14 684 
15 165 
14 844 
15 302 
15 028 
14 775 
14 717 
15 662 
15 793 
16 310 
15 965 
16 458 
16 163 
15 890 
15 829 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1985 
1986 
1987 
1988 
45,2 
43,6 
45,3 
45,0 
45,5 
43,9 
43,9 
44,2 
45,1 
43.6 
45,3 
44,9 
45,5 
43,5 
43,7 
44,1 
55,1 
52,9 
56,7 
51,0 
51,8 
48,3 
51,8 
51,4 
54,4 
51,7 
55,6 
53,9 
57,0 
52,4 
54,3 
52,2 
1 497 
1 654 
1 766 
1 853 
1 897 
1 654 
1 591 
1 683 
2 223 
2 299 
2 672 
2 818 
3 110. 
3 135 
3 085 
3 186 
1 736 
1 774 
1 829 
1 831 
1 897 
1 861 
1 917 
2 008 
2 846 
2 903 
2 998 
3 002 
3 110 
3 051 
3 143 
3 292 
ECU) 
23,4 
22,1 
25,0 
23,3 
23,2 
23,5 
24,2 
23,4 
MIO ECU 
7 074 15 755 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
7 694 
7 613 
8 941 
9 335 
9 485 
9 471 
10 238 
16 534 
17 506 
18 987 
19 572 
19 313 
19 051 
19 596 
MIO PPS/SPA 
10 303 16 123 
11 383 
12 977 
14 565 
15 167 
15 595 
15 825 
16 361 
17 812 
19 624 
21 495 
21 946 
21 779 
22 147 
23 410 
MIO ECU 
8 718 18 930 
9 025 
9 041 
9 322 
9 335 
9 647 
9 947 
10 345 
19 046 
19 212 
19 539 
19 572 
19 819 
20 240 
20 740 
MIO PPS/SPA 
14 164 21 227 
14 663 
14 689 
15 146 
15 167 
15 673 
16 162 
16 808 
46,1 
43,5 
44,9 
44,8 
44,7 
46,0 
45,0 
43,8 
21 356 
21 542 
21 909 
21 946 
22 223 
22 695 
23 255 
1 330 
1 467 
1 595 
1 679 
1 766 
1 757 
1 520 
1 583 
1 612 
1 700 
1 878 
2 005 
2 095 
2 137 
1 930 
2 095 
1 674 
1 665 
1 750 
1 747 
1 766 
1 877 
1 808 
1 817 
1 985 
1 i74 
2 075 
2 072 
2 095 
2 226 
2 144 
2 156 
8 005 
S 685 
9 623 
10 258 
10 028 
9 928 
9 978 
9 903 
11 124 
12 014 
12 805 
13 407 
13 371 
13 123 
13 268 
13 354 
9 773 
9 788 
9 938 
9 973 
10 028 
10 274 
10 718 
10 779 
13 031 
13 051 
13 250 
13 297 
13 371 
13 699 
14 290 
14 372 
53 
52 
62 
64 
65 
65 
64 
65 
58 
61 
75 
79 
81 
83 
84 
87 
5 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
618 
198 
854 
071 
173 
825 
797 
793 
066 
559 
496 
073 
496 
112 
221 
437 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
211 
292 
34 3 
498 
565 
577 
570 
618 
505 
785 
201 
603 
693 
700 
776 
807 
9 180 
10 327 
10 886 
11 019 
11 017 
9 451 
9 250 
10 143 
9 898 
11 576 
13 176 
13 701 
13 718 
13 649 
13 898 
14 100 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
59 
58 
64 
63 
65 
65 
67 
65 
7 4 
72 
80 
78 
81 
81 
83 
82 
6 
6 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
675 
622 
190 
862 
173 
213 
390 
211 
907 
844 
516 
127 
496 
544 
753 
541 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
720 
697 
619 
550 
565 
580 
679 
651 
060 
005 
820 
657 
693 
727 
962 
897 
10 232 
10 917 
11 272 
11 074 
11 017 
11 021 
11 169 
11 078 
12 740 
13 593 
14 036 
13 789 
13 718 
13 723 
13 907 
13 794 
PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (EN ECU) 
45,2 
42,0 
44,2 
45,7 
45,5 
44,7 
44,9 
46,2 
VOLUME INDICES 
100,1 100,3 
101,0 100,9 
102,3 102,3 
103,5 102,7 
99,1 
104,3 
105,4 
105,5 
PRICE INDICES (1)(2) 
1985 
1936 
1987 
1988 
1 0 1 , 2 1 0 1 , 4 
9 8 , 4 9 7 , 2 
9 6 , 7 9 5 , 1 
9 9 , 2 9 7 , 6 
1 0 1 , 4 
9 6 , 1 
9 0 , 2 
9 1 , 0 
1 0 1 , 0 1 0 1 , 6 
9 9 , 0 9 9 , 8 
1 0 2 , 7 9 8 , 1 
1 0 0 , 5 97 ,7 
1 0 0 , 9 1 0 1 , 4 
9 5 . 5 9 3 , 4 
9 1 , 2 8 9 , 3 
9 5 , 9 9 0 , 4 
(1984+1985+1986)/3 
1 0 1 . 8 9 8 , 9 9 9 , 6 
9 9 , 9 1 0 2 , 2 1 0 0 , 9 
1 0 2 . 9 1 0 5 , 4 1 0 3 , 0 
1 0 7 , 8 1 0 9 , 7 1 0 5 , 6 
46,3 
44,2 
44,5 
42,9 
46,1 
47,4 
41,0 
38,9 
100 
98,3 
104,4 
100,6 
101,2 
(1984+1985+1986)/3 = 100 
100,0 100,5 101,4 102,2 
115.5 105,1 98,9 98,1 
1 2 2 . 6 1 0 5 , 3 9 7 , 3 9 3 , 1 
1 3 2 , 8 1 0 5 , 9 9 9 , 2 9 6 , 5 
2 9 , 8 
3 0 , 1 
2 8 , 9 
3 0 , 5 
2 9 , 5 
2 8 , 4 
2 8 , 2 
2 9 , 0 
9 9 , 4 
1 0 1 , 8 
1 0 6 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 1 , 5 
9 9 , 0 
9 7 , 5 
9 9 , 0 
4 0 , 6 
3 3 , 9 
4 0 , 8 
4 0 , 6 
3 9 , 7 
3 8 , 3 
3 8 , 3 
3 8 , 3 
1 0 1 , 1 
1 0 1 , 5 
1 0 3 , 6 
1 0 1 , 8 
5 2 , 4 
5 1 , 1 
5 3 , 2 
5 1 , 6 
5 2 , 1 
4 8 , 1 
4 8 , 6 
4 7 , 5 
1 0 1 , 3 
1 0 1 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 1 , 8 
46,3 
45,1 
49,1 
49,6 
49,5 
49,4 
43,0 
52,7 
52,9 
53,2 
57,4 
53,4 
56,4 
53,6 
53,9 
56,0 
INDICES DE VOLUME 
100, 0 
100,9 
107,3 
105,5 
99,8 
99,9 
101,2 
100,4 
INDICES DE PRIX (1)(2) 
99,6 102,0 100,5 100,8 
97,1 92,3 113,3 98,6 
92,1 87,2 117,3 99,9 
96,0 89,4 128,5 104,1 
(1) EUR 12 AND EUR 10 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1985 
(2) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) EUR 12 ET EUR 10 CALCULE AUX PRIX COURANTS EH ECU 1985 
(2) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
100 
Α.0.3 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES A.0.3 VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
EUR 12 EUR 10 
AT CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
82 
95 
94 
101 
101 
103 
101 
103 
98 
115 
119 
128 
130 
135 
135 
138 
AT 
90 
97 
96 
102 
101 
102 
103 
104 
115 
125 
124 
131 
130 
131 
133 
134 
185 
191 
945 
776 
034 
627 
504 
647 
994 
644 
781 
449 
231 
496 
631 
608 
1985 
122 
851 
670 
326 
033 
810 
446 
792 
940 
070 
255 
173 
231 
748 
234 
582 
72 
83 
84 
89 
87 
90 
33 
89 
84 
97 
100 
107 
107 
113 
112 
114 
510 
625 
224 
252 
901 
895 
206 
052 
043 
470 
562 
366 
723 
427 
162 
187 
PRICES AND 
79 
86 
85 
89 
87 
90 
90 
91 
98 
106 
104 
109 
107 
111 
110 
111 
998 
816, 
073 
759 
901 
920 
307 
409 
581 
126 
412 
646 
723 
224 
609 
801 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
937 
983 
183 
229 
242 
332 
264 
377 
995 
279 
610 
716 
707 
798 
730 
976 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
282 
729 
554 
296 
189 
444 
977 
087 
157 
653 
493 
262 
130 
386 
883 
001 
10 604 
13 069 
12 138 
13 106 
11 543 
13 147 
11 777 
12 898 
10 663 
13 158 
12 249 
13 707 
12 415 
13 851 
12 322 
13 935 
1985 EXCHANGES RATES 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
058 
158 
112 
286 
242 
370 
240 
440 
485 
605 
550 
760 
707 
861 
704 
946 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
464 
714 
501 
174 
189 
331 
005 
357 
418 
664 
455 
115 
130 
270 
949 
295 
11 134 
13 331 
12 069 
13 171 
11 543 
13 199 
12 065 
12 903 
11 975 
14 338 
12 980 
14 165 
12 415 
14 196 
12 976 
13 878 
4 897 
5 821 
5 300 
6 091 
6 273 
5 397 
4 989 
5 499 
7 272 
8 093 
8 021 
9 262 
10 284 
10 230 
9 671 
10 413 
6 120 
' 6 202 
5 801 
6 046 
6 273 
6 417 
5 999 
6 356 
10 033 
10 167 
9 510 
9 912 
10 284 
10 519 
9 835 
10 420 
S 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
13 
12 
14 
15 
17 
18 
13 
19 
21 
8 
9 
10 
11 
11 
10 
11 
11 
MIO 
272 
993 
330 
001 
539 
116 
595 
142 
ECU 
19 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
22 
080 
843 
140 
586 
461 
916 
400 
833 
110 PPS/SPA 
048 
784 
903 
921 
747 
277 
373 
003 
MIO 
888 
655 
234 
057 
539 
249 
400 
972 
19 
24 
24 
25 
26 
26 
27 
27 
ECU 
19 
23 
22 
23 
23 
23 
24 
23 
533 
608 
819 
569 
306 
969 
203 
277 
774 
277 
154 
372 
460 
523 
208 
872 
MIO PPS/SPA 
14 
15 
16 
17 
18 
16 
18 
19 
440 
686 
628 
964 
747 
651 
522 
452 
22 
26 
24 
26 
26 
26 
27 
26 
173 
100 
842 
206 
306 
376 
144 
767 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
546 
850 
986 
237 
063 
950 
188 
491 
874 
144 
339 
671 
447 
372 
852 
297 
571 
790 
828 
126 
063 
906 
019 
068 
864 
123 
168 
521 
447 
261 
394 
452 
18 823 
20 206 
23 712 
23 371 
23 937 
25 047 
25 430 
24 291 
26 153 
27 950 
31 537 
30 543 
31 916 
33 107 
33 817 
32 757 
23 437 
22 808 
24 942 
23 664 
23 937 
24 460 
25 515 
24 601 
31 250 
30 410 
3 3 255 
31 552 
31 916 
32 613 
34 020 
32 801 
78 
102 
91 
94 
99 
105 
103 
103 
84 
119 
109 
115 
123 
133 
135 
137 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
099 
934 
037 
64 0 
531 
378 
178 
517 
506 
280 
602 
582 
795 
769 
682 
336 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
403 
573 
391 
523 
594 
616 
703 
453 
903 
391 
316 
662 
760 
792 
095 
418 
S 163 
9 087 
8 084 
9 602 
8 513 
S 178 
7 899 
7 954 
S 802 
10 186 
9 784 
11 940 
10 600 
11 811 
11 869 
11 057 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
96 
112 
98 
103 
99 
102 
96 
97 
120 
139 
122 
129 
123 
128 
120 
121 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
8 
8 
8 
758 
288 
003 
759 
581 
218 
768 
359 
820 
448 
111 
006 
795 
549 
016 
717 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
237 
381 
362 
510 
594 
641 
739 
411 
919 
258 
215 
563 
760 
873 
103 
330 
7 586 
8 137 
7 564 
9 060 
8 513 
8 393 
8 393 
8 356 
9 446 
10 132 
9 419 
11 2S1 
10 600 
10 451 
10 451 
10 405 
AS PERCENTAGE OF GROSS DOMESTIC PRODUCT (IN ECU) PART DANS LE PRODUIT INTERIEUR BRUT (EN ECU) 
1935 
1986 
1987 
1988 
1985 
1986 
1987 
1988 
3,2 
3,4 
3,1 
3,1 
2,8 
2,8 
2,6 
2,4 
VOLUME INDICES 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1938 
3,3 
3,5 
3,3 
3,3 
3,0 
2,9 
2,7 
2,6 
9 9 , 0 
1 0 0 , 7 
1 0 1 , 4 
1 0 2 , 7 
9 8 , 2 
1 0 1 , 6 
1 0 0 , 9 
1 0 2 , 1 
2,2 
2,3 
2.4 
2,3 
2,1 
2,1 
1,9 
1,9 
97.5 
103,1 
97.4 
106,1 
PRICE INDICES (1X2) 
99,6 
103,3 
103,0 
104,7 
100,0 
102,3 
102,0 
103,2 
101,8 
97,7 
98,6 
95,9 
4,4 
4,8 
4,1 
4,7 
4,1 
4,1 
3,4 
3,4 
98,7 
103,1 
93,0 
103,9 
97,5 
99,7 
94,9 
88,9 
1,7 
1,9 
1,6 
1,7 
1.4 
1,4 
1,2 
1,3 
91,3 
104,4 
95,5 
102,1 
101,6 
96,7 
92,3 
94,6 
14,7 
14,8 
13,4 
14,1 
14,4 
13,4 
12,2 
12,1 
5,0 
5,5 
5,4 
5,5 
5,3 
4,8 
4,6 
4,6 
3,6 
4,1 
3,7 
3,6 
3,4 
3,2 
3,1 
2,8 
(1984+1985+1986)/3 
100,4 
102,7 
96,1 
101,8 
105,4 
93,6 
104,1 
109,4 
100,0 
100,3 
103,2 
101,8 
(1984+1985+1986>/3 
102,2 95,9 100,2 
111,7 110,7 101,9 
125,6 107,3 98,7 
140,2 112,1 99,2 
9,4 
9,5 
9,6 
9,9 
8,4 
7,7 
8,6 
9,2 
10O 
101,5 
93,8 
99,4 
101,8 
100 
96,2 
101,0 
113,1 
125,7 
5,1 
4,9 
5,1 
4,4 
4,2 
4,1 
3,9 
3,5 
2,3 
2,9 
2,4 
2,2 
2,1 
2,1 
2,0 
1,8 
9 9 , 7 9 7 , 3 
1 0 1 , 8 1 0 0 , 9 
1 0 6 , 2 9 4 , 6 
1 0 2 , 4 9 5 , 4 
1 0 0 , 8 1 0 2 , 7 
1 0 4 , 2 1 0 2 , 9 
1 0 3 , 7 1 0 5 , 9 
1 0 5 , 7 1 0 5 , 6 
4,0 
4,2 
4,0 
4,2 
4,0 
4,1 
3,9 
3,9 
96,0 
105,3 
98,8 
107,4 
6,4 
6,6 
6,0 
6,3 
5,9 
5,4 
5,4 
4,1 
1,8 
1,8 
1,6 
1,8 
1,4 
1,5 
1,4 
1,2 
INDICES DE VOLUME 
100,8 98,4 
103.8 97,0 
109.9 97,0 
89,2 96,5 
INDICES DE PRIX (1X2) 
101,2 
98,9 
99,8 
96,1 
99,7 94,5 
110,9 105,0 
121,9 106,4 
134,1 101,5 
(1) EUR 12 AND EUR 10 CALCULATED AT CURRENT PRICES IN ECU 1985 
(2) MEMBER STATES CALCULATED AT CURRENT PRICES IN NAT. CURRENCIES 
(1) EUR 12 ET EUR 10 CALCULE AUX PRIX COURANTS EN ECU 1985 
(2) ETATS MEMBRES CALCULES AUX PRIX COURANTS EN MONNAIES NAT. 
101 
Α.0.4 SUBSIDIES Α.0.4 SUBVENTIONS 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
89 
100 
125 
110 
106 
92 
8 4 
78 
84 
98 
122 
109 
104 
90 
81 
76 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
541 
657 
534 
394 
94 6 
313 
304 
828 
544 
662 
539 
457 
093 
437 
410 
056 
327 
438 
369 
447 
412 
354 
583 
467 
486 
609 
559 
680 
676 
670 
1 129 
885 
MIO 
224 
216 
258 
200 
202 
157 
226 
356 
ECU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
077 
987 
847 
025 
068 
398 
530 
461 
MIO PPS/SPA 
326 
319 
440 
326 
• 329 
258 
378 
569 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
102 
063 
950 
160 
198 
577 
779 
746 
100 
119 
136 
209 
253 
225 
225 
280 
122 
138 
160 
249 
300 
274 
293 
371 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
351 
445 
096 
299 
195 
829 
499 
646 
878 
999 
787 
005 
926 
418 
324 
56S 
7 
7 
9 
9 
8 
8 
7 
11 
8 
8 
11 
11 
10 
10 
9 
14 
83 
122 
156 
141 
110 
114 
135 
116 
89 
130 
171 · 
161 
130 
135 
163 
144 
16 
29 
21 
23 
97 
97 
91 
112 
34 
62 
51 
55 
229 
227 
220 
264 
1 
1 
1 
1 
1 
492 
578 
819 
834 
872 
785 
753 
936 
530 
648 
992 
037 
086 
134 
132 
301 
AS PERCFNTAGF OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (EN ECU) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1,7 
1,7 
2,1 
1,6 
1,6 
1,4 
1,4 
1,2 
2,3 
2,4 
2,0 
4,9 
7,2 
3,4 
8,9 
10,5 
5,1 
5,9 
5,2 
5,6 
5,0 
5,0 
3,9 
6,5 
1,5 
1,2 
1,5 
1,0 
1,0 
0,8 
1,1 
1,5 
3,1 
2,5 
2,1 
2,5 
2,5 
3,2 
3,6 
3,4 
3,5 
3,6 
3,8 
5, 3 
6,6 
6,1 
6,1 
6,9 
5,0 
5,D 
6,3 
6,8 
6,5 
5,2 
7,1 
7,7 
5,4 
4,6 
5,7 
5,9 
4,8 
4,7 
4,3 
6,3 
0,8 
1,0 
1,2 
1,0 
0,8 
0,8 
1.0 
0,8 
0,6 
1,0 
0,8 
0 ,8 
3,1 
3,0 
2,8 
3,7 
2,8 
3,0 
4,3 
4,0 
4,5 
4,5 
4,4 
5,2 
Α.0.5 TAXES LINKED TO PRODUCTION EXCLUDING VAT A.0.5 IMPOTS LIES A LA PRODUCTION A L'EXCLUSIOH DE LA TVA 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
CURÎENT PRICES AND EXCHANGE RATES PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
148 
118 
106 
117 
121 
136 
138 
211 
140 
114 
104 
116 
118 
133 
134 
205 
323 
439 
413 
466 
514 
578 
686 
718 
325 
442 
416 
487 
553 
609 
718 
776 
106 
129 
115 
134 
134 
153 
45 
9 
158 
180 
174 
203 
220 
28 9 
87 
17 
MIO 
32 
30 
47 
48 
50 
49 
0 
0 
ECU 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
927 
033 
149 
318 
378 
597 
663 
659 
MIO PPS/SPA 
46 
45 
80 
78 
82 
81 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
949 
113 
288 
492 
545 
801 
934 
982 
73 
56 
32 
60 
57 
61 
74 
80 
89 
65 
38 
71 
68 
74 
96 
105 
115 
148 
164 
170 
221 
262 
310 
391 
159 
205 
218 
222 
295 
346 
412 
527 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
6 
241 
235 
294 
331 
378 
432 
423 
405 
261 
300 
322 
378 
448 
513 
512 
503 
24 
32 
25 
38 
35 
21 
17 
15 
50 
69 
60 
91 
84 
49 
40 
35 
192 
210 
207 
238 
235 
274 
290 
344 
207 
235 
250 
295 
292 
396 
436 
478 
AS PERCENTAGE OF FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (IN ECU) PART DANS LA PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (EN ECU) 
2,9 
2,0 
1,8 
1,7 
1,8 
2,0 
2,2 
3,3 
1,4 
1,6 
1,5 
1,6 
1,9 
2,1 
2,7 
2,7 
1,7 
1,7 
1 ,6 
1,7 
1,6 
2.2 
0,7 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
2,7 
2,6 
2,9 
3,2 
3,2 
3,7 
3,9 
3,9 
2.5 
1,7 
0,9 
1, 5 
1,5 
1,6 
2, 0 
2,0 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
0,7 
0,9 
1,1 
1,4 
1,2 
1,2 
1,6 
1,3 
1,7 
1,4 
2,6 
2,3 
2,3 
2,3 
2,4 
2,7 
3,0 
3,0 
2,8 
),9 
1,1 
0,9 
1,3 
1,1 
0.7 
0,5 
0,5 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,6 
1,7 
1,9 
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Α.0.6 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST A.0.6 VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
65 809 
77 664. 
77 351 
83 912 
82 753 
84 121 
82 509 
84 594 
79 740 
94 883 
98 791 
107 279 
107 726 
111 040 
111 769 
114 427 
57 113 
67 211 
67 700 
72 736 
71 087 
73 013 
70 808 
71 649 
66 281 
78 416 
81 453 
87 968 
87 650 
91 680 
91 040 
92 706 
1 776 
1 814 
2 019 
2 032 
2 027 
2 061 
1 989 
2 122 
1 829 
2 085 
2 414 
2 475 
2 447 
2 473 
i 397 
2 656 
1 668 
2 092 
1 889 
2 578 
2 396 
2 583 
2 078 
2 078 
1 577 
2 033 
1 844 
2 552 
2 352 
2 545 
2 012 
2 020 
7 163 
9 218 
7 886 
9 485 
8 335 
10 014 
8 408 
10 024 
7 202 
9 280 
7 958 
9 920 
8 965 
10 550 
8 796 
10 830 
4 867 
5 845 
5 251 
6 073 
6 209 
5 269 
5 210 
5 656 
7 227 
8 125 
7 946 
9 234 
10 180 
9 987 
10 097 
10 709 
7 400 
8 969 
8 348 
9 750 
10 137 
9 546 
10 097 
11 578 
16 108 
19 463 
18 342 
18 639 
19 381 
19 792 
19 313 
18 652 
MIO PPS/SPA 
10 778 16 490 
13 269 
14 229 
15 882 
16 470 
15 6 96 
16 871 
18 504 
AS PERCENTAGE OF EC NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( IN ECU) 
20 966 
20 561 
21 100 
21 732 
22 318 
22 451 
22 282 
PART DAHS 
1 266 
1 567 
1 731 
2 013 
1 368 
1 724 
1 963 
2 303 
1 534 
1 816 
2 039 
2 404 
2 216 
2 097 
2 558 
3 049 
13 652 
14 923 
18 965 
18 356 
13 679 
18 899 
19 747 
18 509 
18 971 
20 642 
25 223 
23 989 
24 905 
24 979 
26 259 
24 960 
67 
91 
80 
82 
85 
90 
87 
87 
72 
106 
97 
101 
106 
114 
114 
116 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
259 
009 
076 
574 
382 
052 
797 
063 
599 
300 
551 
365 
374 
193 
Oil 
530 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
296 
484 
304 
426 
529 
562 
604 
368 
682 
198 
108 
430 
607 
664 
857 
217 
6 288 
7 191 
6 461 
7 903 
6 725 
6 526 
6 218 
6 153 
6 780 
8 061 
7 820 
9 827 
8 374 
9 424 
9 343 
8 553 
LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DE5 FACTEURS DE LA CE (EN ECU) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2,7 
2,3 
2,6 
2,4 
2,4 
2,5 
2,4 
2,5 
2,5 
2,7 
2.4 
3,1 
2,9 
3,1 
2,5 
2,5 
10,9 
11,9 
10,2 
11,3 
10,1 
11,9 
10,2 
11,8 
7,4 
7,5 
6,8 
7,2 
7,5 
6,3 
6,3 
6,7 
11,2 
11,5 
10,8 
11,6 
12,2 
11,3 
12,2 
13,7 
24,5 
25,1 
23,7 
22,2 
23,4 
23,5 
23,4 
22,0 
1,9 
2,0 
2,2 
2,4 
2,3 
2,0 
2,4 
2,7 
20,7 
19,2 
24,5 
21,9 
22,6 
22,5 
23,9 
21,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
6,5 
6,4 
6,6 
6,6 
6,5 
7,2 
7,0 
7,2 
2, 0 
1,9 
1,7 
1,7 
1,8 
1,9 
1,9 
1,6 
9,6 
9,3 
8,4 
9,4 
8,1 
7,8 
7,5 
7,3 
A.0.7 COMPENSATION OF EMPLOYEES A.0.7 REMUNERATION DES SALARIES 
EUR 12 EUR 10 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
19S1 
1982 
1983 
19S4 
1985 
1986 
19S7 
1938 
1981 
1982 
1933 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
14 
15 
16 
17 
IS 
18 
18 
18 
18 
19 
21 
21 
23 
23 
24 
25 
673 
541 
657 
052 
213 
151 
313 
8,1 
327 
624 
539 
923 
672 
950 
540 
238 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
423 
226 
533 
953 
888 
"42 
')93 
428 
899 
039 
779 
342 
730 
163 
660 
211 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
22,3 
20,0 
21,5 
20,3 
22,0 
21,6 
22,2 
22,3 
21,8 
19,7 
21,5 
20,6 
22,4 
21,8 
22,7 
22,9 
84 
83 
94 
112 
114 
127 
134 
138 
* 
86 
96 
113 
137 
137 
152 
162 
173 
VALUE 
4,7 
4,6 
4,7 
5,5 
5,6 
6,2 
6,7 
6,5 
303 
318 
359 
393 
413 
4 22 
443 
432 
286 
309 
351 
389 
405 
415 
429 
420 
ADDED AT 
18 
15 
19 
15 
17 
16 
21 
20 
,2 
,2 
,0 
,2 
,2 
,3 
,3 
,8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
082 
152 
235 
207 
384 
434 
397 
465 
088 
169 
246 
262 
489 
511 
461 
583 
FACTOR COST 
15 
12 
15 
12 
16 
14 
16 
14 
,1 
,6 
,7 
,7 
,6 
,3 
,6 
,6 
314 
380 
337 
375 
358 
306 
303 
319 
466 
528 
510 
569 
587 
581 
587 
603 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
MIO 
004 
076 
919 
891 
101 
9*3 
989 
154 
ECU 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
713 
886 
043 
198 
340 
441 
514 
527 
MIO PPS/SPA 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
(IN ECU) 
6,5 
6,5 
6,4 
6,2 
5,8 
5,8 
5,8 
5,6 
27 
23 
23 
19 
20 
20 
19 
18 
918 
071 
272 
080 
414 
269 
324 
443 
y. 
,1 
, 1 
.0 
,4 
,7 
,8 
,7 
,6 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
PART 
16 
14 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
777 
109 
411 
621 
745 
881 
085 
214 
DANS 
.8 
,8 
,6 . 
.2 
,2 
.4 
,2 
,9 
119 
125 
133 
139 
157 
161 
160 
170 
145 
145 
156 
166 
186 
196 
209 
226 
LA VALEUR 
9,4 
8,0 
7,7 
6,9 
8,4 
9,3 
8,2 
7.4 
5 235 
5 526 
6 483 
6 614 
7 025 
7 219 
7 382 
7 428 
7 274 
7 644 
8 622 
8 644 
9 367 
9 542 
9 816 
10 017 
AJOUT 
33,3 
37,0 
34,2 
36,0 
37,6 
38,2 
37,4 
40,1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
582 
639 
669 
697 
716 
791 
808 
824 
629 
676 
731 
796 
848 
940 
977 
1 023 
247 
239 
205 
209 
224 
221 
231 
243 
511 
515 
488 
502 
528 
518 
555 
584 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
939 
105 
179 
216 
379 
038 
951 
122 
145 
360 
637 
755 
962 
943 
932 
949 
3,2 
2,1 
2,4 
2,3 
2,3 
2,3 
2,5 
2,5 
13,7 
12,8 
13,2 
12,5 
13,3 
13,1 
13,9 
13,6 
19,0 
16,1 
15,7 
14,6 
14,7 
14,1 
14,4 
18,1 
31,6 
29,3 
33,7 
28,0 
35,4 
31,2 
31,4 
34,5 
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Α.0.8 NET OPERATING SURPLUS A.0.8 EXCEDENT NET D'EXPLOITATION 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1934 
1985 
19S6 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
EUR 12 
CURRENT 
51 
62 
60 
66 
64 
65 
6 4 
65 
61 
75 
77 
85 
84 
87 
87 
89 
136 
123 
6 94 
860 
539 
970 
196 
764 
413 
259 
252 
356 
054 
090 
229 
189 
EUR 10 Β DK 
PRICES AND EXCHAHGE RATES 
44 
53 
53 
57 
55 
57 
54 
55 
51 
62 
63 
69 
67 
71 
70 
71 
AS PERCENTAGE 
77 
8C 
78 
75 
78 
7Í 
7) 
77 
,7 
,0 
,5 
,7 
,0 
,4 
,8 
,7 
70 
80 
7/ 
75 
77 
73 
77 
77 
690 
985 
167 
783 
199 
071 
715 
221 
383 
377 
673 
626 
920 
518 
380 
495 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
692 
731 
925 
919 
913 
9 34 
855 
984 
743 
989 
302 
338 
310 
321 
236 
483 
OF NET VALUE 
.2 
,3 
,5 
,4 
,6 
,2 
,3 
,1 
95 
95 
95 
91 
94 
92 
93 
92 
,3 
,4 
,3 
,5 
,4 
,8 
,3 
,5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
365 
773 
529 
185 
983 
165 
635 
646 
291 
724 
493 
163 
946 
129 
583 
600 
ADDED AT 
81 
81 
81 
8« 
82 
82 
7! 
75 
,8 
,8 
, 0 
,8 
,8 
,7 
,7 
,2 
D 
6 
8 
6 
8 
6 
8 
7 
8 
6 
8 
6 
8 
7 
9 
7 
9 
081 
056 
652 
278 
951 
580 
011 
559 
115 
111 
712 
6 58 
476 
039 
335 
247 
OR 
4 
5 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
9 
10 
553 
465 
914 
699 
851 
962 
907 
337 
760 
597 
437 
665 
593 
406 
510 
106 
E 
5 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
ΠΙΟ 
396 
893 
429 
859 
036 
558 
108 
424 
F 
ECU 
13 
16 
15 
15 
16 
16 
15 
15 
395 
577 
299 
441 
041 
351 
799 
125 
MIO PPS/SPA 
7 
10 
10 
12 
13 
12 
13 
15 
FACTOR COST (IN ECU) 
81 
87 
81 
87 
82 
85 
82 
85 
,9 
,4 
,3 
,3 
,4 
,7 
,4 
,4 
92 
92 
92 
92 
91 
9í 
91 
91 
,5 
,5 
.6 
.8 
,2 
.2 
,2 
,4 
72 
76 
77 
8G 
75 
75 
80 
81 
859 
198 
953 
802 
056 
427 
547 
061 
;; 
,9 
,9 
,0 
,6 
,3 
,2 
,3 
.4 
13 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
PART 
83 
35 
83 
82 
82 
82 
81 
81 
713 
858 
150 
480 
987 
438 
366 
0É8 
IRL 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
DANS LA 
,2 
,2 
,4 
,8 
,8 
,6 
,8 
,1 
90 
92 
92 
92 
91 
90 
91 
92 
146 
442 
598 
874 
711 
563 
803 
133 
390 
671 
S82 
237 
029 
901 
350 
823 
I 
8 
9 
12 
11 
11 
11 
12 
11 
11 
12 
16 
15 
15 
15 
16 
14 
417 
396 
482 
742 
654 
680 
365 
081 
697 
997 
601 
345 
538 
433 
44 3 
943 
L NL 
PRIX ET 
64 
89-
79 
80 
83 
88 
85 
85 
69 
104 
94 
99 
101 
111 
111 
114 
3 
4 
4 
4 
1 
5 
4 
5 
3 
4 
1 
5 
5 
6 
6 
6 
TAUX 
677 
370 
407 
877 
665 
261 
989 
239 
570 
624 
819 
56 9. 
526 
254 
031 
507 
Ρ UK 
DE CHANGE COURANT 
1 
1 
1 
• 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
049 
245 
099 
217 
305 
341 
373 
120 
171 
683 
621 
928 
078 
145 
302 
633 
- 4 299 
5 086 
4 283 
5 638 
4 346 
4 488 
4 267 
4 032 
4 635 
5 701 
5 183 
7 072 
5 411 
6 481 
6- 411 
5 604 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (EN ECU) 
,6 
,0 
,3 
,1 
,6 
,7 
,8 
,6 
61 
63 
65 
64 
62 
61 
62 
59 
,7 
,0 
,8 
,0 
,4 
,8 
,6 
,9 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
97 
,9 
,9 
,6 
,7 
,7 
,7 
,5 
,5 
86 
87 
86 
87 
86 
86 
86 
86 
,3 
,2 
,8 
,5 
,7 
,9 
,1 
,4 
81 
82 
31 
85 
85 
85 
85 
81 
,0 
,9 
,3 
,4 
,3 
,9 
,6 
,9 
68,4 
70,7 
66,3 
72,0 
64,6 
68,8 
68,6 
65,5 
A.0.9 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR A.0.9 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
CURRENT PRICES AND EXCHAHGE RATES PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
54 210 
65 093 
64 079 
69 779 
67 804 
69 094 
67 699 
69 366 
66 231 
79 939 
82 374 
89 642 
88 872 
91 760 
92 539 
94 623 
47 069 
56 340 
56 115 
60 443 
58 055 
59 897 
57 955 
58 510 
55 133 
66 129 
68 088 
73 543 
72 094 
75 709 
75 276 
76 435 
1 462 
1 509 
1 694 
1 684 
1 641 
1 683 
1 609 
1 712 
1 506 
1 735 
2 026 
2 052 
1 981 
2 019 
1 939 
2 143 
596 
995 
773 
1 474 
1 306 
1 471 
843 
816 
563 
968 
755 
1 459 
1 282 
1 446 
817 
793 
5 383 
7 248 
5 749 
7 256 
6 052 
7 654 
5 987 
7 572 
5 413 
7 297 
5 802 
7 588 
6 509 
8 064 
6 264 
8 181 
4 <·90 
5 406 
4 764 
5 455 
5 515 
4 656 
4 688 
5 162 
6 667 
7 516 
7 210 
8 294 
9 042 
8 825 
9 086 
9 773 
MIO ECU 
6 003 13 582 
7 479 
6 91S 
8 186 
8 473 
7 873 
8 406 
9 744 
16 817 
15 3SS 
15 498 
16 080 
16 432 
16 151 
15 539 
MIO PPS/SPA 
8 743 13 904 
11 065 
11 793 
13 334 
13 767 
12 945 
14 045 
15 573 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (IN ECU) 
IS 116 
17 250 
17 545 
IS 031 
IS 530 
IS 776 
18 564 
PART DANS 
946 
1 186 
1 393 
1 700 
1 569 
1 444 
1 724 
2 089 
1 147 
1 375 
1 641 
2 030 
1 860 
1 757 
2 247 
2 766 
11 898 
12 932 
16 695 
15 927 
16 107 
16 134 
17 048 
15 638 
16 534 
17 888 
22 205 
20 815 
21 476 
21 391 
22 670 
21 088 
56 
80 
69 
70 
72 
76 
73 
73 
60 
94 
83 
87 
90 
96 
96 
97 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
6 
373 
056 
182 
677 
443 
049 
743 
020 
642 
292 
574 
340 
263 
002 
742 
234 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
138 
274 
046 
150 
276 
324 
338 
112 
355 
->45 
494 
765 
Oil 
106 
218 
615 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
4 
5 
6 
6 
8 
6 
7 
7 
6 
282 
111 
406 
702 
269 
247 
084 
888 
695 
850 
543 
333 
561 
578 
639 
795 
LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (EN ECU) 
1981 
1982 
1983 
1934 
1985 
1986 
19S7 
1988 
82,4 
83,8 
82,8 
83,2 
81,9 
82,1 
82,1 
82,0 
82,4 
83,8 
82,9 
83,1 
81,7 
82,0 
81,8 
81,7 
82,3 
83,2 
83,9 
82,9 
81,0 
81,6 
80,9 
80,7 
35,7 
47,6 
40,9 
57,2 
54,5 
56,8 
40,6 
39,3 
75,2 
78,6 
72,9 
76,5 
72,6 
76,4 
71,2 
75,5 
92,3 
92,5 
90,7 
89,8 
88,3 
88,4 
90,0 
91,3 
81,1 
83,4 
82,9 
84.0 
83,6 
82,5 
83,2 
84,2 
84,3 
86,4 
83,9 
33,2 
83,0 
83,0 
83,6 
83,3 
74,8 
75,7 
80,5 
84,4 
84,0 
83,8 
87,9 
90,7 
87,2 
86,7 
83,0 
36,8 
86,2 
85,6 
86,3 
84,5 
84,3 
88,3 
86,0 
85,4 
85,0 
84,6 
84,0 
83,7 
79,2 
81,0 
82,4 
83,9 
82,6 
83,4 
81,9 
82,8 
87,8 
85,8 
30,2 
80,6 
83,5 
84,8 
83,4 
81,3 
84,0 
85,0 
83,7 
84,8 
78,4 
80,4 
31,8 
79,4 
104 
Α.0.10 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR A.0.10 REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
EUR 12 EUR 10 
CURRENT PRICES AND EXCHANGE RATES 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
39 537 
49 553 
47 422 
52 726 
49 590 
50 944 
49 385 
50 536 
47 903 
60 316 
60 835 
67 719 
65 200 
67 810 
68 000 
69. 385 
34 646 
43 115 
41 582 
45 490 
42 166 
43 955 
41 862 
42 082 
40 234 
50 092 
50 308 
55 201 
52 365 
55 546 
54 616 
55 224 
1 379 
1 426 
1 600 
1 572 
1 527 
1 556 
1 475 
1 574 
1 420 
1 639 
1 913 
1 915 
1 844 
1 867 
1 778 
1 970 
293 
677 
414 
1 081 
893 
1 049 
400 
384 
277 
658 
404 
1 070 
876 
1 031 
388 
373 
4 302 
6 086 
4 515 
6 049 
4 668 
6 220 
4 590 
6 107 
4 326 
6 127 
4 556 
6 326 
5 020 
6 553 
4 803 
6 598 
4 176 
5 026 
4 427 
5 080 
5 157 
4 349 
4 385 
4 843 
6 201 
6 988 
6 700 
7 725 
8 455 
8 244 
8 499 
9 170 
MIO ECU 
4 000 10 869 
PRI/ ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
5 404 
4 999 
6 295 
6 372 
5 885 
6 416 
7 590 
13 931 
12 345 
12 300 
12 740 
12 991 
12 633 
12 012 
MIO PPS/SPA 
5 825 11 127 
7 995 
8 521 
10 254 
10 353 
9 676 
10 721 
12 130 
15 007 
13 839 
13 925 
14 235 
14 649 
14 691 
14 350 
827 
1 062 
1 261 
1 561 
1 411 
1 283 
1 564 
1 919 
1 003 
1 231 
1 485 
1 864 
1 674 
1 561 
2 039 
2 540 
6 664 
7 406 
10 212 
9 313 
9 082 
8 965 
9 666 
8 210 
9 260 
10 244 
13 582 
12 171 
12 109 
11 849 
12 854 
11 071 
54 
78 
67 
68 
70 
74 
71 
71 
58 
91 
81 
84 
88 
94 
93 
95 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
4 
5 
791 
417 
513 
980 
727 
259 
940 
196 
013 
616 
842 
544 
415 
062 
765 
211 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
891 
035 
841 
941 
052 
103 
107 
864 
844 
230 
006 
264 
182 
588 
663 
031 
3 293 
4 006 
3 228 
4 486 
2 890 
3 209 
3 133 
2 767 
3 550 
4 490 
3 906 
5 577 
3 598 
4 635 
4 707 
3 846 
AS PERCENTAGE OF NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (IN ECU) PART DAHS LA VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (EH ECU) 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
60,1 
63,8 
61,3 
62,8 
59,9 
60,6 
59,9 
59,7 
60,7 
64,1 
61,4 
62,5 
59,3 
60,2 
59,1 
58,7 
77,6 
78,6 
79,2 
77,4 
75,4 
75,5 
74,2 
74,2 
17,5 
32,4 
21,9 
41,9 
37,3 
40,5 
19,3 
18,5 
60,1 
66,0 
57,2 
63,8 
56,0 
62,1 
54.6 
60,9 
85,8 
86,0 
84,3 
83,7 
83,1 
82,5 
84,2 
85.6 
54,1 
60,3 
59,9 
64,6 
62,9 
61,6 
63,5 
65,6 
67,5 
71,6 
67,3 
66,0 
65,7 
65,6 
65,4 
64,4 
65,4 
67,8 
72,8 
77,5 
75,6 
74,4 
79,7 
83,3 
48,8 
49,6 
53,8 
50,7 
48,6 
47,4 
49,0 
44,4 
81,1 
86,1 
83,7 
83,1 
82,7 
82,3 
81,5 
81,2 
65,5 
68,2 
69,2 
71,4 
69,3 
70,4 
68,0 
69,2 
68,8 
69,7 
64,5 
66,0 
68,8 
70,6 
69,0 
63,1 
52,4 
55,7 
50,0 
56,8 
43,0 
49,2 
50,4 
45,0 
A.0.11 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION A.0.11 FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
19S6 
1987 
1988 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
CURRENT PRICES AUD EXCHANGE RATES PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
21 512 
23 733 
24 957 
24 372 
25 067 
25 051 
18 909 
20 657 
21 907 
21 621 
22 296 
22 28 0 
21 569 
24 152 
22 5,97 
24 678 
26 118 
26 146 
27 371 
27 564 
: 26 917 
: 30 610 
INVESTMENT RATE = 
26 538 
29 373 
31 404 
30 787 
32 1)36 
32 311 
280 
327 
357 
370 
377 
400 
445 
417 
288 
376 
427 
451 
455 
480 
536 
522 
GFCF/GVAMP (IN ECU) 
421 
405 
445 
517 
725 
765 
690 
569 
398 
3 94 
434 
512 
711 
752 
668 
553 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
257 
806 
581 
049 
184 
244 
075 
465 
275 
832 
623 
235 
500 
472 
264 
824 
1 
1 
1 
1 
1 
667 
730 
711 
795 
899 
58 4 
435 
498 
990 
015 
076 
209 
473 
106 
842 
94 3 
MIO 
2 358 
Ζ 861 
2 862 
2 546 
2 550 
2 499 
ECU 
3 397 
3 756 
3 869 
3 513 
3 700 
3 434 
3 425 
3 876 
MIO PPS/SPA 
3 434 
4 .233 
4 878 
4 148 
4 142 
4 109 
3 477 
4 046 
4 337 
3 977 
4 149 
3 872 
3 982 
4 630 
26,2 
24,9 
26,3 
23,9 
24,8 
24,2 
2 6 , 1 
2 4 , 7 
2 6 , 0 
2 4 , 2 
2 5 , 4 
2 4 , 5 
2 4 , 5 
2 7 , 1 
14,5 
16,5 
16,4 
16,6 
16,8 
17,2 
19,6 
17,5 
1 8 , 5 
1 4 , 9 
1 7 , 4 
1 5 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
2 3 , 2 
1 8 , 4 
30,7 
29 ,1 
37,7 
30,9 
36,2 
32,3 
34,6 
34,6 
1 3 , 6 
1 2 , 5 
1 3 , 4 
1 3 , 1 
1 4 , 3 
1 0 , 8 
8 , 7 
9 , 1 
28,5 
28,6 
30,7 
2 3 . 1 
2 2 , 1 
22 ,5 
1 7 , 8 
1 6 , 4 
1 7 , 5 
15 ,6 
1 5 , 8 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 7 , 0 
504 
471 
385 
386 
381 
305 
336 
536 
611 
546 
453 
461 
452 
371 
438 
709 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
578 
740 
838 
335 
408 
934 
095 
104 
530 
706 
425 
893 
211 
808 
094 
625 
3 2 , 6 
2 5 , 5 
1 9 , 4 
1 7 , 3 
1 8 , 5 
1 5 , 6 
1 5 , 4 
2 1 , 5 
31 
37 
43 
35 
29 
26 
26 
30 
33 
43 
51 
43 
36 
32 
34 
40 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
016 
182 
376 
339 
491 
008 
747 
165 
097 
251 
504 
529 
766 
387 
113 
689 
245 
214 
188 
205 
221 
272 
311 
327 
508 
462 
448 
494 
522 
639 
747 
770 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
759 
202 
304 
281 
103 
581 
294 
493 
897 
469 
788 
836 
619 
283 
945 
076 
TAUX D'INVESTISSEMENT = FBCF/VABPM (EN ECU) 
4 0 , 3 
3 8 , 3 
3 3 , 1 
3 5 , 7 
3 5 , 1 
3 5 , 7 
3 5 , 8 
4 1 , 6 
39,5 
35,9 
47 ,1 
37 ,1 
29,6 
24,2 
25,2 
29 ,1 
19,9 
19,9 
22 ,8 
20,2 
22,6 
27 ,2 
24 ,3 
28,8 
1 7 , 5 
1 3 , 6 
1 3 , 5 
1 3 , 5 
1 3 , 9 
1 6 , 9 
1 8 , 2 
2 2 , 5 
21,6 
24,2 
28,5 
23,8 
24,7 
19,3 
16,4 
18,8 
105 
A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.0 EUR 12 
1988 
prov . 
01 
01. 
01. 
01. 
01. 
01. 
01. 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rue and masi i n 
Barley 
Oats and sucmer cereal mixtures 
Ma i zo (gra i η) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Suaarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and uine 
Table ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
1 Fodder p l a n t s 
2 N u r s e r y p l a n t s 
3 V e g e t a b l e m a t e r i a l s used p r i m a r i l y for p l a i t i n g 
4 Flowers ;ind ornamental plants 
5 Seeds 
6 Cther 
FINAL CROP f/UTPUT ( l t o l 3 ) 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
All i nai s 
C a t t l e ( i n c l u d i n q 
P i g s 
E q u i n e s 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animei products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
cal ves ) 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 
19 
Contract work 
Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
19 
11 
4 
3 
8 
4 
3 
3 
1 
666 
456 
350 
489 
102 
198 
71 
541 
617 
481 
462 
999 
20 
854 
988 
25 
14 
6 
3 
9 
5 
4 
4 
2 
842 
538 
476 
530 
495 
723 
80 
668 
802 
508 
234 
252 
21 
913 
642 
22 
12 
5 
4 
1 
7 
3 
4 
5 
3 
MIO 
850 
196 
395 
626 
392 
168 
73 
720 
012 
495 
142 
332 
21 
352 
066 
ECU 
22 
12 
4 
4 
1 
8 
3 
4 
5 
3 
015 
393 
397 
759 
231 
157 
79 
646 
187 
410 
894 
498 
18 
927 
723 
13 700 
7 416 
2 619 
919 
8 374 
297 
3 509 
8 769 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
21 222 22 536 
1 144 
15 114 
7 926 
1 907 
889 
7 830 
317 
1 785 
9 625 
1 136 
15 030 
8 029 
2 530 
905 
8 647 
397 
3 635 
9 734 
1 056 
14 719 
8 436 
2 408 
1 041 
9 916 
300 
2 175 
10 087 
15 672 
7 955 
1 707 
9 493 
344 
3 175 
10 777 
1 276 1 363 
7 976 7 926 
6 636 6 651 
16 257 
8 692 
2 186 
8 37 0 
402 
2 924 
11 017 
78 763 
56 382 
24 279 
18 810 
379 
3 513 
7 570 
1 829 
38 000 
32 199 
5 058 
168 
577 
94 381 
262 
184 
173 591 
87 
58 
2 4 
19 
3 
8 
1 
38 
32 
5 
97 
184 
127 
750 
38 9 
950 
498 
790 
190 
934 
741 
1S5 
777 
172 
607 
491 
123 
204 
945 
86 
59 
24 
20 
3 
8 
1 
38 
32 
5 
98 
185 
336 
718 
499 
555 
472 
983 
266 
944 
873 
610 
486 
190 
537 
591 
166 
235 
328 
87 
57 
23 
19 
3 
8 
2 
39 
33 
4 
96 
184 
269 
669 
613 
793 
372 
730 
067 
0 94 
328 
556 
949 
158 
666 
997 
14 
315 
596 
87 
54 
37 
31 
5 
92 
181 
932 90 
585 56 
96! 
84! 
31Í 
55: 
I8Í 
40! 
07! 
S 38 
S 32 
> 5 
S 94 
S 
( 185 
450 
149 
545 
684 
011 
694 
86 
488 
718 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.0 EUR 12 
1983 1984 1985 1986 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
18 387 
10 795 
323 
4 109 
96 
2 993 
69 
24 854 
14 237 
462 
6 179 
426 
3 470 
80 
MIO 
22 850 
12 196 
395 
5 626 
392 
4 168 
73 
ECU 
21 831 
12 267 
388 
4 797 
217 
4 086 
76 
22 186 23 806 
584 
623 
965 
644 
829 
720 
1 012 
733 
1 158 
6 
2 
4 
3 
1 
724 
682 
019 
22 
745 
869 
7 
3 
4 
4 
2 
660 
140 
499 
21 
691 
580 
7 
3 
4 
5 
3 
495 
142 
332 
21 
352 
066 
7 
3 
4 
6 
3 
606 
000 
538 
19 
D91 
722 
1 079 1 136 
14 
8 
2 
10 
3 
9 
324 
032 
802 
986 
498 
31') 
924 
578 
14 
8 
2 
8 
1 
10 
873 
279 
3'i8 
860 
957 
422 
905 
006 
15 
8 
2 
8 
3 
9 
030 
029 
530 
905 
647 
397 
635 
734 
15 
8 
2 
10 
2 
9 
078 
126 
837 
976 
541 
420 
244 
837 
1 367 1 620 
7 494 7 402 
7 894 7 653 
15 124 15 475 
8 252 8 631 
2 325 2 703 
10 282 8 873 
480 621 
3 230 3 009 
10 558 10 963 
80 
58 
24 
20 
3 
8 
1 
40 
33 
5 
99 
180 
524 
941 
504 
021 
424 
894 
247 
852 
184 
74 9 
615 
186 
634 
125 
309 
251 
210 
86 
59 
?.<· 
20 
3 
8 
1 
39 
33 
5 
98 
185 
345 
506 
733 
256 
521 
962 
155 
877 
356 
0 97 
443 
135 
631 
862 
121 
256 
584 
86 
59 
24 
20 
3 
8 
1 
38 
32 
5 
93 
185 
336 
718 
498 
555 
472 
983 
266 
944 
873 
610 
486 
190 
537 
591 
166 
235 
328 
87 
60 
24 
21 
3 
S 
1 
39 
32 
5 
99 
187 
529 
745 
628 
26 5 
426 
94 4 
518 
963 
250 
925 
474 
192 
659 
994 
64 
278 
866 
90 
61 
37 
31 
5 
98 
189 
742 92 
209 62 
69 
42 
46! 
90] 
201 
141 
981 
S 37 
30 
l 5 
99 
191 
411 
114 
228 
808 
593 
342 
87 
122 
962 
Céréales sans riz 01 
Blé et épenutre 01.1 
Seigle et r.éteil 01.2 
Orge 01.3 
Avoing ot cereales d'été 01.4 
Hais (grain) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légunes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
PI antes fourragères 
Plants de pépinières 
Natières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Seuences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 14 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Ani maux 
Bovins (u compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capri ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ns 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 17 
Travaux agricoles à façon 18 
Ajustement 19 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.0 EUR 12 
CONTINUED/SUITE 
1983 1988 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT C14 + 17 + 18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 tool s;maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 21 
23 
24 
25 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-corapensati on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equi pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS C28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
173 
3 
8 
9 
35 
7 
6 
1 
78 
94 
591 
890 
499 
677 
945 
246 
912 
224 
697 
437 
0 
646 
945 
184 
4 
9 
10 
36 
8 
6 
1 
83 
101 
945 
163 
544 
282 
684 
597 
428 
592 
839 
492 
0 
169 
776 
185 
4 
9 
11 
35 
8 
6 
2 
84 
101 
MIO 
328 
210 
601 861 
413 
095 
756 
908 
002 
471 
-0 
294 
034 
ECU 
184 
4 
8 
10 
4 
34 
8 
7 
1 
80 
103 
596 
365 
693 
145 
101 
411 
692 
0 48 
906 
131 
992 
434 
0 
968 
627 
181 
4 
7 
9 
4 
32 
9 
79 
101 
078 
541 
832 
465 
349 
707 
916 
063 
381 
0 
575 
504 
185 
4 
7 
9 
4 
34 
9 
82 
103 
718 
321 
598 
435 
758 
796 
597 
484 
384 
0 
071 
647 
97 896 105 668 105 309 107 545 106 425 109 298 
20 545 21 756 22 557 23 425 23 916 24 704 
77 
16 
60 
3 
9 
64 
47 
351 
657 
694 
407 
865 
079 
422 
83 
17 
66 
3 
10 
69 
52 
912 
052 
860 
635 
498 
779 
726 
82 
18 
64 
3 
11 
67 
49 
753 
213 
539 
822 
127 
804 
590 
84 
18 
65 
3 
11 
69 
50 
121 
151 
970 
888 
139 
094 
944 
82 
18 
64 
3 
10 
67 
49 
509 
313 
196 
814 
996 
699 
385 
84 
18 
65 
3 
11 
69 
50 
594 
831 
764 
940 
288 
366 
536 
24 957 24 372 25 067 25 051 : : 
20 545 21 756 22 557 23 425 23 916 24 704 
4 412 2 616 2 510 1 627 * 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.;.0.0 EUR 12 
CONTINUED/SUITE 
1983 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
80 
4 
9 
11 
35 
8 
6 
2 
83 
96 
210 
029 
585 
532 
011 
814 
829 
816 
007 
421 
-O 
540 
67 0 
185 
4 
9 
11 
34 
8 
6 
1 
83 
102 
584 
058 
580 
691 
398 
656 
834 
923 
929 
449 
-0 
258 
326 
185 
4 
9 
11 
35 
8 
6 
2 
84 
101 
MIO 
328 
210 
601 
861 
413 
095 
756 
908 
002 
471 
-0 
294 
033 
ECU 
187 
4 
10 
11 
35 
8 
6 
2 
85 
102 
866 
250 
714 
083 
059 
706 
755 
977 
000 
425 
-0 
056 
810 
189 
4 
10 
11 
36 
8 
86 
103 
984 
329 
335 
653 
054 
697 
426 
-0 
538 
446 
191 
4 
10 
11 
36 
8 
87 
104 
962 
106 
253 
6 2.4 
542 682 
423 
-0 
170 
792 
27 052 25 283 25 067 24 385 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants Bétail et produits animaux Energie;lubr if iants Engrais et amendements Produits de protection de culture Produits pharmaceutiques Alicents pour animaux Mater i el,pet i t out i 11 ageíentreti en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C.I. 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons Impets liés à la production à l'exclusion de la TVA Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amortissements Equipement Construct i ons 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (28-29-31-32) 
Plantations nouvelles Capital bétail Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA Ajustement FECF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Anort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
22 
23 24 
25 
26 
27 27.1 27.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.1 EUR 10 
1987 1988 
prov . 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (gra i n) 
Other 
Rice 
Pul ses 
14 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
01ive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
15 
1 ς 1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
Aniñáis 
Ci.ttlo (includi 
Pigs 
Equi nes 
Sheep and goats 
Poul try 
'It her 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
18 196 10 691 321 4 034 75 3 013 62 
449 
459 
7 164 3 623 3 534 7 
3 347 1 732 
22 
13 
5 
3 
7 
4 3 
4 2 
769 
370 
427 
242 
412 
250 68 
483 
620 
97 4 
155 
811 9 
168 
225 
19 11 
4 
3 
6 
2 3 
4 2 
MIO 
778 
123 
360 
371 
336 
529 59 
531 
810 
557 
596 
955 7 
594 
704 
ECU 
19 11 
4 
3 
7 
3 4 
5 3 
702 
462 
359 
106 
187 
528 60 
464 
989 
155 
062 
086 7 
024 
273 
18 10 
3 
3 
1 
6 
2 3 
5 
467 
478 3.5 
841 
231 
534 
67 
477 
0 98 
807 
907 
895 6 
814 
19 10 
4 
3 
1 
6 
3 3 
5 
335 849 292 139 
296 685 76 
487 
192 
967 
042 
919 6 
599 
: 
886 1 053 1 038 952 917 869 
11 512 
6 171 
1 599 
774 
7 504 
193 
2 506 
8 207 
12 
6 
1 
6 
1 
8 
513 
467 
142 
706 
839 
171 
334 
956 
12 
6 
1 
7 
2 
9 
535 
484 
567 
712 
686 
257 
502 
002 
11 
6 
1 
8 
1 
9 
966 
702 
482 
782 
956 
197 
494 
327 
12 
6 
8 
2 
9 
794 
319 
939 
757 
288 
216 
304 
978 
13 008 
7 076 
1 317 
948 
7 659 
212 
1 674 
10 149 
68 
50 
22 
16 
2 6 1 
35 30 4 
85 
153 
081 
326 
77° 
537 
362 
657 
400 
640 
217 
438 
294 
136 
350 
543 
127 
164 
914 
74 
52 
? n 
17 
2 6 1 
35 30 4 
87 
161 
143 
181 
7 ^ 
57 0 
432 
745 
877 
725 
411 
062 
877 
134 
337 
592 
76 
170 
981 
73 
52 22 
17 
2 6 1 
35 30 4 
88 
161 
016 
649 800 
902 
458 
817 
967 
705 
362 
397 
517 
145 
302 
011 
47 
221 
295 
74 
50 
PI 
17 
2 6 1 
35 
31 4 
86 
160 
241 
455 
7*3 
004 
354 
5 38 S90 
8S5 
962 
386 
072 
126 379 
417 
-118 
262 
802 
74 
47 20 
15 
2 6 1 
34 29 4 
82 
156 
260 
344 
6S1 
177 417 554 
810 
726 
774 
867 
392 
131 
383 
118 
52 
310 
740 
75 
48 21 
15 
2 6 1 
35 30 4 
83 
159 
623 
175 
447 001 404 
633 997 
692 
128 
455 124 145 404 
303 
-49 
391 
267 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.1 EUR 10 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
16 691 
9 894 
287 
3 599 
64 
2 787 
60 
477 
449 
5 677 
2 174 
3 496 
8 
3 185 
1 604 
21 
12 
4 
2 
6 
2 
<■ 
3 
2 
700 
996 
409 
894 
342 
991 
68 
466 
627 
610 
563 
039 
7 
9 08 
150 
19 
11 
4 
3 
6 
2 
3 
4 
2 
MIO 
778 
123 
360 
371 
336 
529 
59 
531 
810 
557 
596 
955 
7 
594 
704 
ECU 
19 
11 
4 
3 
6 
2 
4 
5 
3 
608 
373 
349 
174 
174 
480 
58 
535 
961 
723 
538 
178 
7 
321 
385 
19 
11 
4 
3 
1 
6 
2 
3 
7 
285 
047 
323 
098 
204 
549 
64 
505 
161 
570 
568 
996 
6 
082 
20 
11 
4 
3 
1 
6 
2 
4 
6 
466 
458 
304 
362 
277 
987 
78 
521 
433 
636 
562 
068 
6 
6 98 
: 
979 1 038 1 020 1 032 966 
12 064 
6 641 
1 644 
819 
9 637 
203 
2 816 
8 924 
12 
6 
1 
8 
1 
9 
454 
843 
272 
688 
014 
183 
477 
238 
12 
6 
1 
7 
2 
9 
536 
483 
567 
712 
686 
257 
502 
002 
12 
6 
1 
9 
1 
9 
594 
819 
660 
767 
569 
204 
581 
189 
12 
6 
1 
9 
2 
9 
693 
733 
062 
685 
166 
218 
407 
813 
13 028 
7 363 
1 383 
814 
8 342 
232 
1 853 
10 195 
69 
51 
27 
17 
2 
6 
1 
36 
31 
4 
88 
157 
229 
693 
528 
443 
403 
763 
922 
634 
655 
567 
578 
142 
368 
348 
150 
227 
954 
73 
52 
23 
17 
2 
6 
1 
35 
30 
4 
88 
162 
530 
468 
015 
583 
505 
773 
930 
657 
844 
852 
503 
140 
348 
312 
83 
220 
146 
73 
52 
72 
17 
2 
6 
1 
35 
30 
4 
88 
161 
016 
649 
799 
902 
458 
817 
967 
705 
362 
397 
517 
145 
302 
011 
47 
221 
295 
75 
53 
?-> 
18 
2 
7 
1 
35 
30 
4 
89 
164 
529 
369 
697 
520 
410 
727 
274 
742 
696 
723 
449 
147 
372 
065 
-71 
226 
750 
77 
53 
21 
13 
2 
7 
1 
34 
29 
4 
87 
165 
38 0 
289 
3*7 
591 
486 
810 
726 
787 
240 
247 
468 
154 
372 
529 
80 
229 
219 
78 
53 
21 
19 
2 
8 
1 
33 
28 
4 
87 
166 
965 
671 
'•7 2 
066 
417 
840 
003 
873 
740 
597 
585 
162 
397 
412 
-24 
229 
582 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de table 
Hu i 1 e d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
15 
15.1 
15.2 
15. 
15. 
15, 
15. 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.0.1 EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1988 pr ov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al,smal 1 tool s ; maintenance and repair 
21.9 Serv i ces 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 
23 
24 
25 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ ipment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 
31 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
35.10' VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35.7 
3 5."8 
35.9 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
153 
3 
7 
9 
30 
6 
5 
1 
69 
84 
914 
687 
402 
886 
117 
595 
912 
888 
240 
437 
0 
690 
224 
161 
3 
8 
9 
31 
7 
6 
1 
72 
89 
981 
920 
424 
331 
609 
296 
303 
187 
328 
492 
0 
729 
252 
161 
3 
8 
10 
29 
7 
6 
1 
73 
87 
MIO 
295 
944 
453 
799 
261 
779 
534 
473 
440 
471 
-0 
394 
901 
ECU 
160 
4 
7 
8 
3 
28 
7 
6 
1 
69 
90 
802 
107 
488 
062 
958 805 
518 
779 
597 
750 
408 
434 
0 
906 
895 
156 
4 
6 
8 
3 
27 
7 
7 
1 
68 
38 
740 
263 
540 
734 
334 754 
533 
721 
703 
031 
448 
331 
0 
533 
206 
159 
'<¡ 
6 
8 
4 
28 
8 
7 
1 
70 
89 
267 
021 
591 
553 
342 103 
588 
909 
052 
169 
504 
384 
0 
215 
052 
86 968 93 007 91 963 94 629 92 826 94 249 
19 268 20 271 20 876 21 617 22 019 22 601 
67 700 
14 533 
53 167 
2 881 
8 703 
56 115 
41 582 
72 736 
14 953 
57 783 
3 058 
9 235 
60 443 
45 490 
71 087 
15 888 
55 199 
3 205 
9 827 
58 055 
42 166 
73 013 
15 942 
57 071 
3 241 
9 876 
59 897 
43 955 
70 808 
16 093 
54 715 
3 160 
9 693 
57 955 
41 862 
71 649 
16 428 
55 221 
3 206 
9 932 
58 510 
42 082 
21 907 21 621 22 296 22 280 21 569 24 152 
19 268 20 271 20 876 21 617 22 019 22 601 
2 639 1 350 1 420 664 -450 1 551 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.0.1 EUR 10 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
157 
3 
8 
10 
30 
7 
6 
1 
72 
85 
95 '* 
762 
454 
569 
046 
316 
653 
426 
466 
421 
-0 
880 
073 
162 
3 
8 
10 
29 
7 
6 
1 
72 
89 
146 
790 
432 
665 
280 
289 
629 
497 
372 
449 
-0 
386 
759 
161 
3 
8 
10 
29 
7 
6 
1 
73 
87 
MIO 
295 
944 
453 
799 
261 
779 
58.4 
473 
440 
471 
-0 
394 
901 
ECU 
164 
3 
8 
9 
30 
7 
6 
1 
73 
90 
750 
986 
509 
999 
841 
296 
486 
546 
430 
425 
-0 
830 
920 
165 
4 
9 
10 
30 
7 
6 
1 
74 
90 
219 
067 
561 
235 
400 
463 
404 
645 
467 
426 
-0 
911 
307 
166 
3 
9 
10 
30 
7 
6 
1 
75 
91 
582 
841 
595 
182 
246 
756 
446 
614 
465 
423 
-0 
173 
409 
23 427 22 323 22 296 21 724 20 563 22 540 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Sene 
Bèta 
Ener 
En gr 
Prod 
Prod 
Al i m 
Maté 
Serv 
Autr 
Sous 
A jus 
nces 
il et 
g i e ; 1 
ais e 
ui ts 
ui ts 
ents 
riel, 
i ces 
es 
comp 
temen 
et plants 
produits animaux 
ubr i f i ants 
t amendements 
de protection de culture 
pharmaceutiques 
pour animaux 
petit out i 11 age ; entr et i en et réparation 
ensation TVA 
t C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surconpensati on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equ i penent 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
C28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
Chors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35. 
35. 
35. 
35. 
35. 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15 .1 Ì5.Ì 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
J.6.3 
16.4 
17' 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (gra i n) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
01ive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eçigs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
ol i ves) 
plait ing 
1983 1984 1985 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
293 
200 
2 
83 
4 
0 
0 
0 
2 
438 
214 
222 
1 
22 
4 
6 
5 
4 
2 
511 
176 
0 
7 
0 
0 
0 
296 
15 
56 
0 
170 
6 
49 
745 
221 
00* 
021 
2 
11 
150 
34 
062 
852 
190 
0 
19 
283 
0 
-0 
028 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
350 
229 
3 
112 
6 
0 
0 
0 
1 
361 
133 
227 
1 
26 
5 
10 
6 
2 
3 
575 
158 
0 
5 
0 
0 
0 
312 
17 
58 
0 
185 
7 
45 
788 
412 
η-1 
112 
3 
11 
172 
37 
090 
843 
219 
0 
27 
502 
0 
-0 
291 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
MIO 
300 
208 
1 
85 
5 
0 
0 
0 
1 
353 
107 
245 
1 
24 
3 
10 
6 
2 
3 
600 
180 
0 
5 
0 
0 
0 
349 
16 
63 
0 
212 
8 
50 
812 
456 
17-
138 
3 
12 
172 
38 
086 
874 
184 
1 
26 
572 
0 
0 
384 
1986 
ECU 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
346 
234 
2 
106 
4 
0 
0 
0 
3 
390 
141 
248 
1 
22 
4 
7 
6 
1 
4 
611 
168 
0 
4 
0 
0 
0 
366 
15 
71 
0 
219 
8 
52 
909 
483 
130 
124 
2 
14 
173 
40 
155 
946 
182 
0 
26 
638 
0 
0 
547 
1987 1988 
prov. 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
276 
186 
2 
84 
4 
0 
0 
0 
5 
310 
90 
219 
1 
22 
6 
9 
4 
1 
3 
711 
191 
0 
5 
0 
0 
0 
393 
13 
87 
0 
233 
9 
52 
912 
315 
031 
054 
3 
11 
178 
39 
139 
933 
182 
0 
24 
454 
0 
0 
367 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
318 
214 
2 
97 
5 
0 
0 
0 
5 
364 
131 
232 
1 
22 
6 
9 
4 
1 
3 
655 
213 
0 
5 
0 
0 
0 
406 
12 
91 
0 
242 
9 
52 
989 
372 
052 
089 
3 
12 
171 
45 
124 
932 
166 
0 
25 
496 
0 
-0 
484 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
1983 1984 1985 1986 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX-DE CHANGE DE 1985 
267 
182 
1 
80 
3 
0 
0 
0 
2 
292 
71 
220 
1 
23 4 
8 
5 
2 
3 
496 
191 
0 
6 
0 
0 
0 
1 609 
3 491 
0 
0 
5 100 
346 
228 
3 
111 
5 
0 
0 
0 
1 
338 
95 
241 
1 
25 
5 
10 
6 
2 
3 
525 
188 
0 
5 
0 
0 
0 
1 768 
3 578 
0 
0 
5· 346 
MIO ECU 
300 
208 
1 
85 
5 
0 
0 
337 
229 
2 
103 
3 
0 
0 
353 
107 
245 
1 
24 
3 
10 
6 
2 
3 
600 
180 
0 
5 
0 
0 
0 
34 0 
100 
239 
1 
22 
4 
7 
6 
2 
4 
657 
283 
191 
2 
38 
3 
0 
0 
0 
5 
346 
118 
227 
1 
23 
6 
9 
4 
1 
3 
609 
326 
220 
2 
101 
4 
0 
0 
o 
5. 
363 
116 
245 
1 
23 
6 
9 
4 
1 
3 
644 
333 
18 
66 
0 
196 
7 
46 
339 
18 
65 
0 
202 
7 
47 
349 
16 
63 
0 
212 
8 
50 
354 
15 
65 
0 
209 
8 
56 
369 
16 
76 
0 
218 
8 
51 
378 
16 
78 
0 
223 
8 
53 
1 812 1 920 1 845 1 964 
2 
1 
1 
1 
362 
02? 
12 3 
3 
1Ί 
167 
37 
129 
902 
204 
0 
22 
2 
1 
1 
1 
487 
17(1 
148 
3 
12 
166 
38 
091 
867 
197 
0 
26 
2 
1 
1 
1 
486 
123 
138 
3 
12 
172 
33 
086 
874 
184 
1 
26 
2 
1 
1 
1 
633 
179 
225 
1 
13 
177 
39 
124 
905 
192 
1 
27 
2 
1 
1 
1 
655 
1(14 
304 
2 
13 
189 
40 
082 
866 
190 
1 
25 
2 
1 
1 
1 
764 
Π 7 
388 
2 
13 
200 
44 
055 
843 
185 
1 
27 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
3 572 
0 
0 
3 757 
0 
0 
3 737 
0 
0 
3 820 
0 
0 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (gra i η) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de t abi e 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 tool s ; maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 
23 
24 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
S u b s i d i e s 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
VAT o v e r - c o m p e n s a t i o n 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 2 + 2 3 - 2 4 + 2 5 ) 
27 D e p r e c i a t i o n 
2 7 . 1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 Neu plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
028 
109 
52 
245 
223 
101 
34 
527 
159 
155 
240 
0 
0 
5 291 
127 
54 
277 
247 
117 
37 
1 574 
174 
165 
287 
0 
0 
MIO 
5 384 
136 
71 
323 
266 
118 
39 
1 515 
191 
175 
308 
0 
-0 
ECU 
5 547 
150 
101 
260 
277 
127 
44 
1 532 
210 
195 
319 
0 
0 
5 
1 
367 
164· 
112 
247 
230 
133 
48 
455 
217 
202 
295 
0 
0 
5 484 
156 
114 
223 
233 
129 
48 
1 475 
219 
204 
306 
0 
0 
2 183 
2 317 
2 229 
2 353 2 373 2 444 
2 264 
2 398 
445 
2 538 
298 
205 
93 
2 019 
94 
1 925 
96 
229 
1 694 
1 600 
4 
13 
125 
83 
63 
13 
6 
0 
48 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
321 
217 
104 
032 
112 
919 
98 
249 
684 
572 
5 
5 
141 
93 
68 
13 
6 
0 
39 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
347 
230 
117 
027 
114 
913 
109 
277 
641 
527 
6 
4 
144 
95 
66 
14 
8 
0 
38 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
383 
248 
134 
061 
127 
934 
113 
265 
683 
556 
7 
-16 
176 
116 
54 
16 
8 
0 
39 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
409 
258 
151 
989 
134 
855 
116 
264 
609 
475 
9 
-21 
168 
111 
108 
19 
10 
0 
41 
0 
0 
416 
262 
154 
2 122 
138 
1 984 
117 
293 
1 712 
1 574 
11 
-22 
162 
107 
88 
19 
11 
0 
41 
0 
0 
417 
298 
60 
321 
49 
347 
30 
383 
18 
409 
36 
416 
1 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
5 100 
105 55 281 258 107 36 
1 546 175 172 254 0 -0 
5 
1 
346 
118 57 295 269 118 37 518 183 175 28 9 0 -0 
MIO 
5 384 
136 71 323 266 118 39 
1 515 191 175 308 0 -0 
ECU 
5 
1 
677 
136 104 384 266 122 42 551 199 181 324 0 -0 
5 
1 
582 
147 124 411 259 121 43 553 198 178 308 0 -0 
5 784 
129 128 402 260 120 45 
1 563 199 179 320 0 -0 
2 988 
2 112 
389 
3 060 
2 286 
3 142 
2 242 
3 307 
2 370 
3 342 
2 240 
383 418 
3 344 
2 440 
4 
17 32 94 70 14 
6 
0 
53 0 0 
5 6 145 99 72 14 
6 
0 
41 0 0 
6 4 144 95 66 14 
8 0 
38 0 0 
7 -17 168 109 53 15 
8 0 
39 0 0 
8 -23 158 101 105 19 
io 0 
40 0 0 
10 -23 153 95 84 19 
10 0 
39 0 0 
Plant 
Cap it 
Mach i 
Mater 
Bât i m 
Autre 
I 'a 
Araél i 
Acqui 
rep 
Autre 
Sous-
A just 
387 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
E n e r g i e ; l u b r i f i a n t s Engrais et amendements Produits de protection de culture Produits pharmaceutiques Aliments pour animaux Mater iel,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C.I. 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amort issements Equ iperrent Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (28-29-31-32) 
tations nouvelles tal bétail nes et autres biens d'équipement 'iel de transport lents d'exploitation ss ouvrages à l'exception de mélioration des terres oration des terres isitions nettes de biens existants productibles de capital fixe ss biens de formation brute de capital fixe compensation TVA tement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
22 
23 24 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 35. 35. 
35. 35. 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 DANMARK 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Mheat and spelt 
Rye and masi in 
Bari ay 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
C^ + +1 a (including calvos) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 1984 1985 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
701 
312 
52 
329 
8 
0 
0 
0 
11 
197 
94 
103 
0 
148 
147 
0 
0 
0 
1 
87 
37 
0 
0 
0 
0 
0 
376 
51 
44 
0 
214 
54 
13 
557 
728 
77* 
660 
8 
1 
111 
222 
610 
535 
72 
0 
3 
338 
0 
0 
895 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
159 
379 
102 
657 
21 
0 
0 
0 
61 
197 
61 
136 
0 
232 
230 
0 
0 
0 
2 
106 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
398 
52 
44 
0 
237 
51 
14 
188 
9*2 
90S 
9 
2 
121 
268 
575 
494 
78 
0 
3 
537 
0 
0 
725 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
MIO 
919 
303 
92 
506 
18 
0 
0 
0 
136 
197 
59 
133 
0 
247 
245 
0 
0 
0 
2 
101 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
420 
53 
45 
.0 
258 
48 
16 
050 
981 
698 
923 
7 
3 
123 
228 
590 
516 
71 
0 
3 
571 
0 
0 
620 
1 
ECU 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
986 
906 
320 
84 
489 
14 
0 
0 
0 
136 
196 
70 
127 
0 
289 
287 
0 
0 
0 
2 
113 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
443 · 
55 
50 
0 
267 
53 
18 
111 
905 
603 
822 
7 
4 
114 
355 
645 
574 
68 
0 
3 
550 
0 
0 
661 
1987 1988 
Ρ rov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
850 
339 
64 
435 
12 
0 
0 
0 
128 
186 
70 
116 
0 
220 
0 
0 
0 
112 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
473 
61 
48 
0 
290 
55 
19 
993 
611 
551 
682 
9 
4 
104 
262 
577 
503 
71 
0 
3 
188 
0 
0 
182 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
938 
286 
47 
580 
25 
0 
0 
0 
113 
210 
75 
135 
0 
199 
0 
0 
0 
102 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
489 
65 
49 
0 
287 
69 
19 
080 
649 
571 
701 
9 
5 
106 
256 
629 
560 
67 
0 
2 
278 
0 
0 
358 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 DANMARK 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
583 
247 
51 
278 
7 
0 
0 
12 
145 
52 
92 
0 
141 
140 
0 
0 
0 
1 
86 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
1 410 
4 564 
0 
0 
5 975 
060 
338 
108 
594 
20 
0 
0 
63 
210 
64 
146 
0 
216 
215 
0 
0 
0 
1 
116 
2 119 
4 449 
0 
0 
919 
303 
92 
506 
18 
0 
0 
0 
136 
'197 
59 
138 
0 
247 
245 
0 
0 
0 
2 
101 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
884 
313 
82 
476 
13 
0 
0 
131 
186 
64 
122 
0 
282 
278 
0 
0 
0 
3 
111 
25 
0 
0 
o 
o 
0 
847 
335 
67 
436 
10 
0 
0 
0 
132 
159 
58 
101 
0 
255 
0 
0 
0 
94 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
010 
307 
51 
628 
25 
0 
0 
130 
192 
63 
129 
0 
229 
0 
0 
0 
97 
27 
412 
49 
50 
0 
239 
60 
14 
419 
52 
44 
0 
250 
59 
15 
420 
53 
45 
0 
258 
48 
16 
452 
55 
54 
0 
273 
51 
18 
466 
59 
38 
0 
299 
54 
18 
488 
59 
38 
0 
303 
70 
18 
2 050 1 974 
2 873 
741 
1 823 
12 
2 
119 
176 
1 692 
1 616 
72 
0 
3 
2 
1 
1 
1 
818 
66? 
834 
11 
2 
118 
191 
632 
557 
72 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
981 
l O 0. 
923 
7 
3 
123 
228 
590 
516 
71 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
057 
6 33 
031 
7 
3 
123 
255 
568 
493 
72 
0 
3 
3 
1 
1 
1 
023 
609 
999 
9 
3 
122 
281 
495 
425 
67 
0 
3 
3 
2 
1 
1 
142 
593 
059 
10 
4 
128 
348 
453 
381 
70 
0 
2 
Animaux 
Pnvins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
4 571 
0 
0 
<♦ 625 
0 
0 
* 517 
0 
0 
4 595 
0 
0 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (grai n) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sareiées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houb1 on 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
PI antes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE Clàl3) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L» AGRICULTURE (14 + 17 + 18+19) 
01 
01 
01 
01 
01 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
08 
10 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 tool s;maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 21 
22 
23 
24 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d ies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 equipment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
C2?-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm b u i l d i n g s 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
3'5.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35.7 
35.8 
35.9 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
5 895 
3 342 
2 554 
6 725 
3 429 
3 296 
MIO ECU 
6 620 6 661 6 182 6 358 
106 
0 
250 
349 
142 
0 
1 803 
381 
311 
0 
0 
0 
113 
0 
251 
419 
168 
0 
1 741 
401 
335 
0 
0 
0 
105 
0 
264 
426 
168 
0 
1 679 
432 
356 
0 
0 
0 
105 
0 
213 
371 
149 
0 
1 587 
435 
358 
0 
0 
0 
108 
0 
217 
304 
132 
0 
1 599 
445 
400 
0 
0 
0 
119 
0 
224 
288 
158 
0 
1 586 
472 
425 
0 
0 
0 
3 431 
3 189 
3 217 
3 444 
3 205 
2 977 
3 271 
3 087 
125 
106 
0 
2 572 
683 
462 
221 
1 889 
359 
1 529 
101 
1 015 
773 
414 
3 
2 
2 
1 
1 
110 
117 
0 
288 
710 
475 
236 
578 
393 
185 
128 
976 
474 
081 
106 
121 
0 
3 174 
778 
527 
251 
2 396 
413 
1 983 
121 
970 
1 306 
893 
3 
2 
2 
1 
1 
92 
136 
0 
400 
812 
550 
262 
588 
422 
165 
123 
994 
471 
049 
84 
138 
0 
2 922 
845 
566 
279 
2 078 
443 
1 635 
132 
1 102 
843 
400 
78 
211 
0 
2 955 
876 
2 078 
432 
1 646 
131 
1 131 
816 
384 
-39 
147 
18 
0 
0 
0 
445 
683 
239 
-36 
143 
19 
0 
0 
0 
517 
710 
-194 
-12 
167 
16 
0 
0 
0 
725 
778 
-54 
-41 
219 
18 
0 
0 
0 
765 
812 
-47 
-57 
219 
10 
0 
0 
0 
690 
845 
-155 
-23 
181 
10 
0 
0 
0 
569 
876 
-308 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
5 975 
3 474 
2 501 
573 
3 395 
3 174 
626 
MIO ECU 
6 620 6 695 
AUX PRIX ET JAUX 
DE CHANGE DE 1985 
6 492 
109 
0 264 436 159 0 733 424 349 0 0 0 
108 
0 264 449 
19') I) 
1 595 424 355 0 0 0 
105 
0 264 426 168 0 1 679 • 432 356 0 0 0 
104 
0 280 393 152 0 1 668 414 354 0 0 0 
97 
0 306 406 138 0 1 776 395 368 0 0 0 
103 
0 310 387 142 0 1 708 
395 369 0 0 0 
3 431 
3 189 
3 364 
3 331 
3 487 
3 005 
725 728 628 
3 413 
3 357 
492 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 21.1 Bétail et produits animaux 21.2 Energie; 1ubri f i ants 21.3 Engrais et amendements 21.4 Produits de protection de culture 21.5 Produits pharmaceutiques 21.6 Aliments pour animaux 21.7 Mater iel,pet i t out i 11 age;entret i en et réparation 21.8 Services 21.9 Autres 21.10 Sous-compensation TVA 21.11 Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 21 
: -41 
183 
19 0 
0 0 
-37 
168 
20 0 
0 0 
-12 
167 
16 0 
0 0 
: -43 
211 
18 0 
0 0 
: -62 
197 
9 0 
0 0 
-24 
154 
8 0 
0 0 
PI Ca Ma Ma Bâ Au 
Am Ac 
Au So 
Aj 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amortissements Equipement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (23-29-31-32) 
lantations nouvelles 
a p i t a i b é t a i l 
achines et autres biens d'équipement 
atériel de transport 
àtiraents d'exploitation 
jtres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
melioration des terres 
iquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
jtres biens de formation brute de capital fixe 
jus-compensation TVA 
justement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
1.5.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
I'lheat and spelt 
Rye and masi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma ize (gra i n) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Ci tr us fru i t 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
01ive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Γη + tle (includine) calves) 
F i gs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 1984 1985 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
10 
5 
5 
8 
7 
19 
27 
290 
282 
243 
793 
-85 
57 
0 
0 
4 
372 
474 
898 
1 
420 
277 
0 
26 
117 
0 
557 
048 
0 
0 
810 
0 
0 
693 
0 
540 
0 
059 
95 
0 
195 
741 
030 
105 
15 
92 
436 
62 
387 
429 
862 
6 
91 
128 
22 
0 
345 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
10 
4 
5 
8 
7 
18 
28 
126 
511 
293 
092 
152 
78 
0 
0 
4 
54 2 
54 4 
997 
1 
430 
289 
0 
25 
117 0 
575 
153 
0 
0 
007 
0 
0 
678 
0 
516 
0 
077 
35 
0 
516 
672 
785 
193 
40 
93 
498 
63 
205 
163 
959 
7 
76 
876 
21 
0 
412 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
10 
4 
5 
7 
6 
18 
26 
MIO 
526 
290 
241 
799 
119 
77 
0 
0 
30 
460 
412 
047 
1 
471 
325 
0 
27 
119 
0 
537 
120 
0 
0 
925 
0 
0 
610 
0 
472 
0 
053 
85 
0 
730 
269 
^2f) 
038 
29 
83 
488 
62 
843 
909 
875 
8 
52 
112 
4 
0 
846 
1986 
ECU 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
10 
4 
4 
8 
7 
18 
27 
668 
412 
252 
804 
28 
174 
0 
0 
65 
549 
492 
056 
1 
542 
403 
0 
30 
110 
0 
536 
217 
0 
0 
955 
• 0 
0 
607 
0 
479 
0 
048 
80 
0 
140 
064 
569 
803 
23 
38 
522 
60 
418 
473 
861 
5 
79 
483 
3 
0 
627 
1987 1988 
Ρ -ον . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
9 
4 
4 
7 
6 
17 
25 
419 
340-
221 
735 
57 
67 
0 
0 
82 
382 
407 
975 
0 
600 
460 
0 
26 
114 
0 
633 
005 
0 
0 
829 
0 
0 
714 
0 
512 
0 
115 
37 
0 
664 
202 
313 
201 
19 
88 
522 
59 
836 
937 
865 
6 
77 
087 
1 
0 
753 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
4 
3 
8 
7 
17 
26 
856 
591 
212 
863 
69 
120 
0 
0 
74 
469 
473 
995 
1 
598 
458 
0 
27 
112 0 
671 
390 
0 
0 
934 
0 
0 
805 
0 
542 
0 
171 
92 
0 
796 
100 
402 
997 
19 
94 
531 
57 
062 
161 
806 
7 
88 
162 
12 
0 
970 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A U . 3 BR DEUTSCHLAND 
1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
1 978 
1 103 
210 
691 
-68 
42 
0 
0 
4 
1 068 
248 
819 
1 
391 
242 
0 
26 
123 
0 
508 
1 106 
0 
0 
1 699 
0 
0 
1 812 
0 
610 
0 
1 112 
89 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
806 
366 
265 
938 
131 
56 
0 
0 
4 
387 
377 
009 
1 
41.1 
267 
0 
25 
119 
0 
544 
281 
0 
0 
412 
0 
0 
708 
0 
538 
0 
095 
75 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MIO 
526 
290 
241 
799 
119 
77 
0 
0 
30 
460 
412 
047 
1 
471 
325 
0 
27 
119 
0 
587 
120 
0 
0 
925 
0 
0 
610 
0 
472 
0 
053 
85 
0 
ECU 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
509 
327 
244 
778 
30 
129 
0 
0 
61 
393 
373 
019 
1 
535 
394 
0 
28 
114 
0 
536 
340 
0 
0 
515 
0 
0 
537 
0 
434 
0 
021 
81 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
351 
295 
223 
7 28 
53 
53 
0 
0 
85 
302 
343 
958 
1 
654 
526 
0 
25 
104 
0 
536 
O U 
0 
0 
420 
0 
0 
577 
0 
425 
0 
064 
88 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
836 
585 
216 
855 
70 
110 
0 
0 
80 
323 
387 
935 
1 
641 
516 
0 
25 
99 
0 
608 
419 
0 
0 
398 
0 
0 
650 
0 
437 
0 
120 
93 
0 
8 565 9 554 8 730 9 475 8 935 9 955 
10 
4 
5 
8 
7 
18 
27 
338 
601 
109 
18 
88 
461 
62 
307 
343 
867 
7 
90 
644 
24 
0 
234 
10 
4 
5 
8 
7 
18 
28 
390 
636 
070 
39 
91 
493 
62 
049 
093 
872 
7 
77 
419 
21 
0 
014 
10 
d 
5 
7 
6 
18 
26 
269 
5?0 
osa 29 
83 
488 
62 
843 
909 
875 
8 
52 
112 
4 
0 
846 
10 
r, 
5 
8 
7 
18 
28 
743 
7*5 
295 
23 
88 
541 
62 
005 
070 
851 
8 
77 
748 
3 
0 
227 
10 
c 
5 
7 
6 
17 
26 
503 
5r.n 
201 
19 
O r. 
575 
62 
401 
500 
818 
8 
75 
903 
1 
0 
840 
10 
4 
5 
7 
6 
17 
27 
396 
471 
137 
16 
94 
617 
62 
260 
354 
812 
8 
85 
656 
10 
0 
620 
Céréales sons riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Mais (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres. 
Légumes frais 
Fr u i t s frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de t abi e 
Hu i 1 e d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i naux 
Hov ins (v compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ov ins et capr ins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
09 
12 
13 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
15 
15 
15. 
15. 
15. 
15, 
15. 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i ol,smal 1 tool s;maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs id i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensât i on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
Deprec iat i on 
Equipment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(2S-29-31-32) 
New plantations 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
1983 1984 1985 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
27 
2 
2 
5 
2 
1 
15 
12 
12 
4 
3 
7 
1 
6 
1 
5 
4 
3 
4 
4 
345 
565 
110 
477 
Oil 
493 
0 
592 
163 
625 
172 
0 
0 
207 
138 
534 
413 
0 
260 
373 
532 
841 
886 
235 
652 
460 
677 
749 
515 
22 
216 
215 
255 
872 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
581 
373 
207 
28 
2 
2 
5 
2 
1 
15 
13 
1 
14 
4 
3 
9 
1 
8 
1 
7 
6 
3 
4 
4 
412 
593 
117 
586 
001 
518 
0 
459 
209 
651 
172 
0 
0 
307 
106 
394 
466 
0 
034 
548 
673 
876 
435 
20^ 
278 
487 
743 
256 
049 
21 
•126 
065 
237 
853 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
049 
548 
■499 
26 
2 
2 
5 
2 
1 
15 
11 
1 
12 
4 
3 
8 
1 
6 
1 
6 
4 
3 
4 
4 
MIO 
846 
615 no 
677 
060 
530 
0 
150 
250 
684 
225 
0 
0 
302 
543 
946 
514 
0 
975 
640 
746 
894 
335 
384 
951 
526 
758 
052 
668 
4 
-43 
126 
247 
849 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
184 
640 
■457 
1986 
ECU 
27 
2 
1 
4 
2 
1 
14 
13 
2 
14 
4 
3 
10 
1 
8 
1 
7 
6 
3 
4 
4 
627 
628 
109 
130 
898 
554 
0 
833 
340 
809 
179 
0 
0 
479 
147 
313 
578 
0 
882 
868 
909 . 
959 
014 
434 
580 
576 
784 
654 
220 
3 
-82 
247 
249 
827 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
244 
868 
•624 
1987 1988 
Ρ •ov. 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
25 
2 
1 
4 
2 
1 
13 
11 
2 
13 
4 
3 
1 
8 
1 
7 
1 
5 
4 
3 
4 
4 
753 
614 
133 
025 
906 
589 
0 
277 
365 
871 
196 
0 
0 
976 
777 
304 
686 
0 
394 
987 
973 
014 
408 
397 
O U 
615 
805 
987 
590 
1 
-276 
278 
237 
835 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
075 
987 
•911 
26 
1 
1 
4 
2 
1 
14 
12 
2 
15 
4 
3 
1 
10 
1 
8 
1 
7 
6 
3 
4 
4 
970 
560 
152 
884 
774 
632 
0 
630 
340 
881 
219 
0 
0 
072 
898 
828 
718 
0 
009 
985 
948 
036 
024 
465 
559 
639 
813 
572 
107 
12 
-44 
413 
231 
853 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
465 
985 
■520 
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A.1 PRODUCTIPN, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES 
27 234 
584 114 666 123 455 0 883 333 726 281 0 0 
15 165 
12 069 
4 875 
28 014 
578 119 2 663 2 091 461 0 4 794 2 275 1 691 172 0 0 
14 844 
13 171 
4 173 
MIO ECU 
26 846 28 227 
615 110 677 060 530 0 150 250 684 225 0 0 
612 102 666 970 544 
0 035 189 728 182 
0 
o 
15 302 
11 543 
15 028 
13 199 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
583 127 639 085 562 0 747 112 719 202 0 0 
14 775 
12 065 
4 184 3 996 3 663 
538 154 578 957 609 0' 933 052 702 194 0 0 
14 717 
12 903 
24 198 465 273 915 0 
0 0 
0 0 0 
21 -123 3 162 243 869 0 
0 0 
0 0 0 
4 -43 3 126 247 849 0 
0 0 
0 0 0 
3 -85 3 071 229 
7 78 0 
0 0 
0 0 0 
1 -298 3 004 207 748 0 
0 0 
O 0 0 
10 -54 3 093 198 753 0 
0 0 
0 0 0 
4 000 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants Bétail et produits animaux Enorgio;lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Produits pharmaceutiques Aliments pour animaux Ma tér i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation Services Autr es Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE X20-21) 
Sut) ven t ions Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amortissements Equipement Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap i t a l b é t a i l 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration dns terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 35 35 35 35 35 
35 35 
35 35 35 
1 2 3 4 5 6 
7 8 
9 10 11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 HELLAS 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
•16.1 
16.2 
16.3 
16.. 4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
L'.1 h e a t and spelt 
Rye and masi in 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma ize (gra i n ) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
Ani mal s 
C^)+tle (includinq calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
ol i ves) 
plaiting 
1983 
AT CURRENT 
1984 1985 
PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
720 
411 
1 
41 
3 
263 
0 
26 
50 
283 
188 
95 
0 
813 
19 
406 
368 
0 
19 
788 
559 
181 
320 
157 
125 
526 
209 
140 
5 
1 
47 
13 
3 
4 756 
1 418 
310 
308 
-8 
615 
167 
26 
891 
662 
179 
9 
42 
2 310 
0 
0 
7 066 
1 
5 
1 
2 
7 
937 
517 
1 
88 
3 
328 
0 
34 
44 
2 98 
220 
73 
0 
099 
40 
532 
509 
0 
18 
921 
684 
186 
323 
141 
119 
518 
212 
1'4 
5 
1 
47 
11 
5 
518 
476 
325 
314 
-9 
634 
189 
23 
951 
661 
240 
8 
41 
427 
0 
0 
945 
1 
5 
1 
2 
8 
MIO 
716 
405 
2 
50 
2 
257 
0 
36 
44 
315 
205 
ui 0 
135 
51 
539 
533 
0 
12 
988 
670 
210 
303 
151 
172 
791 
192 
112 
5 
2 
56 
14 
3 
723 
456 
332 
266 
-8 
673 
162 
29 
992 
726 
216 
8 
42 
448 
0 
0 
170 
1986 
ECU 
1 
4 
1 
2 
7 
709 
425 
1 
52 
3 
228 
0 
33 
42 
206 
144 
62 
0 
075 
70 
529 
464 
0 
11 
753 
591 
214 
246 
143 
132 ■ 
556 
182 
99 
4 
1 
59 
11 
10 
882 
265 
24 3 
331 
-5 
518 
148 
30 
904 
683 
165 
6 
49 
169 
0 
0 
051 
1987 1988 
Ρ 
AUX PRIX ET 
DE CHANGE 
1 
4 
1 
2 
6 
655 
366 
2 
40 
2 
245 
0 
38 
32 
191 
142 
50 
0 
013 
52 
530 
420 
0 
11 
770 
482 
115 
185 
131 
105 
570 
195 
83 
5 
2 
81 
14 
9 
481 
207 
263 
249 
3 
505 
156 
31 
894 
640 
191 
6 
57 
100 
0 
0 
581 
rov. 
TAUX 
COURANTS 
1 
5 
1 
2 
7 
644 
386 
2 
39 
2 
214 
0 
33 
37 
256 
185 
72 
0 
130 
23 
701 
3 94 
0 
12 
837 
654 
126 
326 
127 
129 
563 
199 
86 
5 
1 
83 
15 
9 
062 
186 
238 
238 
4 
519 
154 
32 
934 
678 
195 
7 
54 
121 
0 
0 
182 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 HELLAS 
1985 1988 
pr ov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
MIO ECU 
750 
439 
1 
54 
3 
252 
0 
30 
56 
321 
215 
106 
0 
845 
16 
418 
393 
0 
19 
830 
674 
206 
312 
189 
126 
615 
191 
122 
4 
2 
48 
12 
2 
886 
507 
2 
84 
3 
290 
0 
33 
48 
274 
196 
78 
0 
1 022 
35 
469 
499 
0 
18 
892 
655 
204 
312 
177 
125 
560 
182 
119 
5 
1 
45 
9 
2 
716 
405 
2 
50 
2 
257 
0 
36 
44 
315 
205 
111 
0 
1 135 
51 
539 
533 
0 
12 
988 
670 
210 
303 
151 
'172 
791 
192 
112 
5 
2 
56 
14 
3 
870 
541 
2 
77 
3 
247 
0 
41 
46 
280 
182 
98 
0 
1 312 
95 
647 
558 
0 
12 
941 
656 
241 
276 
166 
141 
636 
207 
111 
5 
1 
78 
12 
0 
859 
4 98 
3 
66 
3 
288 
0 
45 
36 
230 
166 
63 
0 
1 247 
80 
592 
562 
0 
13 
979 
538 
140 
210 
150 
110 
645 
249 
106 
6 
2 
118 
18 
0 
814 
512 
4 
59 
4 
235 
0 
40 
46 
263 
180 
82 
0 
1 291 
33 
734 
510 
0 
13 
984 
688 
137 
352 
141 
155 
707 
250 
105 
6 
1 
118 
20 
0 
5 143 
492 
336 
301 
-8 
654 
182 
27 
996 
727 
218 
8 
44 
2 487 
0 
0 
5 370 
517 
3'<0 
310 
-8 
668 
181 
25 
990 
725 
211 
8 
47 
Ζ 507 
0 
0 
7 877 
5 723 
456 
x~-> 
266 
-8 
673 
162 
29 
992 
726 
216 
8 
42 
2 448 
0 
0 
8 170 
5 813 
1 457 
306 
345 
-6 
623 
155 
29 
1 007 
734 
215 
7 
51 
2 465 
0 
o 
8 278 
5 438 
453 
: Λ 6 
283 
3 
629 
156 
32 
026 
740 
225 
7 
54 
2 479 
0 
o 
7 917 
5 868 
1 442 
'33 
23 0 
4 
636 
156 
33 
1 054 
768 
230 
7 
48 
2 496 
0 
o 
8 364 
Cereales sans riz Ol 
Blé et épeautre 01.1 
Seigle et méteil 01.2 
Orge 01.3 
Avoine et céréales d'été 01.4 
M a i s ( g r a i n ) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
Olives de table 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 15 
Povins (y compris veaux) 15.1 
Porcs 15.2 
Equ idés 15.3 
Ovins et caprins 15.4 
Volailles 15.5 
Autres 15.6 
Produits animaux 16 
Lait 16.1 
Oeufs 16.2 
La i ne 16.3 
Autres 16.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 17 
Travaux agricoles à façon 18 
Ajustement 19 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
10 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
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A U PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and reps 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 -arn buildings 
*35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-conpensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35.7 
35·. 8 
35.9 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
7 066 
711 
7 945 
795 
MIO ECU 
8 170 7 051 6 581 7 182 
67 
22 
318 
220 
607 
28 0 
50 
91 
0 
0 
68 
22 
361 
197 
626 
302 
60 
105 
0 
0 
73 
30 
398 
202 
584 
312 
53 
106 
0 
0 
56 
19 
366 
174 
36 
38 
466 
295 
50 
103 
0 
0 
51 
25 
335 
154 
39 
33 
476 
276 
4 7 
ICI 
0 
0 
60 
29 
324 
189 
94 
42 
4 93 
285 
49 
112 
0 
0 
1 654 
5 397 
899 584 
1 591 
4 98 9 
435 
1 683 
5 499 
369 
115 
0 
5 554 
303 
184 
119 
5 251 
337 
4 914 
247 
240 
4 764 
4 427 
10 
-21 
103 
252 
49 
185 
119 
0 
14 
0 
0 
6 
6 
5 
5 
5 
447 
134 
0 
405 
332 
199 
132 
073 
375 
699 
330 
288 
455 
080 
11 
-24 
100 
248 
73 
261 
114 
0 
12 
0 
0 
6 
6 
5 
5 
5 
412 
134 
0 
551 
342 
209 
133 
209 
358 
851 
355 
339 
515 
157 
12 
-3 
118 
299 
32 
303 
122 
0 
16 
0 
0 
5 
5 
4 
4 
4 
354 
153 
0 
598 
329 
203 
127. 
269 
306 
962 
338 
275 
656 
349 
8 
5 
79 
170 
11 
185 
110 
0 
17 
0 
0 
5 
5 
4 
4 
4 
583 
45 
0 
527 
318 
185 
132 
210 
303 
907 
241 
281 
688 
385 
4 
1 
48 
142 
22 
108 
93 
0 
16 
0 
0 
467 
9 
33 
5 991 
335 
191 
145 
5 656 
319 
5 337 
254 
240 
5 162 
4 843 
3 
-3 
69 
162 
32 
132 
81 
0 
22 
0 
0 
498 
303 
408 
332 
464 
342 
557 
329 
254 
318 
117 
335 
162 
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A U PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES 
7 630 
78 26 343 184 
649 290 54 98 0 
o 
5 801 
787 
7 877 
70 22 363 181 
624 302 61 100 0 0 
1 831 
6 046 
828 
MIO 
8 170 
73 30 398 202 
584 312 58 106 0 0 
ECU 
8 278 
61 23 421 192 
552 312 56 113 0 0 
6 273 6 417 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
7 917 
61 25 436 189 
611 304 54 111 o o 
1 917 
5 999 
899 606 453 
8 364 
66 23 462 212 
627 302 55 120 0 0 
2 008 
6 356 
513 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semenc Bétail Energ i Engra i Produ i Produi Al i men Mater i Serv i c Autres Sous-c Ajuste 
es et plants et produits animaux e ;1ubr i f i ants s et amendements ts de protection de culture ts pharmaceutiques ts pour animaux el,petit out i 11 age ; entret i en et réparation 
ompensation TVA ment C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
11 
- u 105 279 57 199 
132 0 
15 0 0 
11 
-11 99 264 82 256 
116 0 
11 0 0 
12 -3 118 299 32 303 
122 0 
16 0 0 
8 1 81 177 13 193 
118 0 
16 0 0 
4 
-11 52 155 28 111 
99 0 
17 0 0 
3 
-11 72 188 38 123 
79 0 
21 0 0 
Plantat Capital Mach ine Mater i e Bât i nen Autr es 1 'ané Améli or Acqu is i repro Autres Sous-co Ajustem 
Amor tissements Equ i penent Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (23-^9-31-32) 
rions nouvelles bétail es et autres biens d'équipement al de transport its d'exploitation ouvragns à l'exception de álioration des terres -ation d2s terres tions nettes de biens existants sductibles de capital fixe biens de formation brute de capital fixe ampensation TVA aent FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
22 
23 24 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 35.2 
35.3 35.4 35.5 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.5 ESPANA 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
1 5 .1 
il'.i 15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.J 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Earley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
F!oot crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
C3*:tle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
'FINAL ANIMAL OUTPUT (15 + 16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
1984 1985 
CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1 
1 
1 
1 
9 
5 1 1 
2 1 
7 
16 
304 
689 12 447 17 
131 . 8 
61 
106 
178 
701 
465 12 
496 
252 
93 
72 10 69 
941 
088 
979 
123 
606 
97 
895 
528 
39 
25 6 
167 15 
276 
401 
009 
213 
943 13 
752 
934 
150 
420 
495 
686 
23 
215 
429 
92 
21 
943 
2 1 
1 
1 
2 
1 
11 
5 ) 2 
1 
2 1 
8 
19 
795 
031 
26 
269 
64 
394 10 
137 
125 
321 
866 
442 13 
719 
401 
139 81 10 
87 
349 
293 
724 
162 
719 
139 
413 
621 
38 
25 7 
223 
20 
309 
517 
460 
236 
026 13 
931 
087 
167 
938 
824 
830 
26 
259 
398 
-6 
33 
943 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
5 
1 2 
1 1 
3 1 
8 
20 
MIO 
803 
950 11 
241 
42 
547 12 
133 
145 
856 
464 
378 14 
730 
347 
180 83 11 
104 
209 
390 
930 
173 
643 
130 
042 
677 31 
27 7 
255 19 
338 
861 
884 
pi 4 
284 11 
048 
082 
194 
045 
872 
866 
33 
274 
929 
69 
14 
874 
1986 
ECU 
1 
1 
2 
1 
11 
6 
1 2 
1 
2 1 
8 
20 
993 
783 15 
632 
27 
525 12 
127 
142 
081 
653 
412 11 
873 
431 
226 
93 12 111 
514 
578 
883 
242 
693 
94 
605 
710 
42 
25 3 
282 18 
337 
535 
055 
409 
450 15 
071 
947 
163 
887 
820 
768 
24 
275 
942 
71 
53 
601 
1987 1988 
prov. 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE 
2 441 
119 
ι ooi 
797 
2 636 
1 468 
734 
862 
120 
772 
752 
12 099 
6 081 
2 718 
1 624 825 
8 799 
72 
95 
21 06( 
COURANTS 
2 951 
: 
112 
831 
1 015 
2 923 
1 455 
827 
: 
573 
183 
1 172 
839 
13 503 
6 806 
2 896 
1 836 781 
9 702 
78 
97 
23 381 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 ESPANA 
1983 1984 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
1 485 
802 
14 
499 
19 
141 
9 
2 
1 
1 
862 
0 98 
28 
264 
66 
397 
11 
65 
MIO 
803 
950 
11 
241 
42 
547 
12 
ECU 
1 898 
742 
15 
603 
26 
500 
12 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
2 559 
128 133 142 
9 150 
113 
25 
19 275 20 379 
130 
978 
441 
524 
14 
547 
259 
106 
89 
10 
82 
2 007 
1 214 
1 122 
148 
593 
107 
984 
608 
40 
27 
6 
196 
19 
319 
9 987 
6 065 
1 591 
2 191 
17 
1 022 
1 066 
178 
3 084 
1 851 
947 
32 
255 
2 
1 
1 
11 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
148 
972 
499 
459 
14 
756 
413 
145 
90 
10 
98 
142 
276 
053 
155 
661 
229 
392 
673 
40 
26 
7 
233 
24 
344 
448 
819 
323 
228 
13 
076 
004 
175 
082 
919 
860 
32 
271 
2 
1 
1 
11 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
145 
856 
464 
378 
14 
730 
347 
180 
88 
11 
104 
209 
390 
930 
173 
643 
130 
042" 
677 
31 
27 
7 
255 
19 
338 
861 
884 
26 4 
284 
11 
048 
082 
194 
045 
872 
866 
33 
274 
2 
1 
1 
10 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
141 
803 
381 
410 
12 
740 
319 
214 
89 
12 
107 
211 
168 
144 
194 
702 
206 
587 
646 
33 
26 
8 
248 
18 
314 
582 
135 
494 
359 
13 
096 
997 
176 
059 
829 
921 
33 
277 
2 
1 
1 
11 
6 
2 
1 
148 
841 
78 
18 
36 
22 
75 
25 
72 
69Í 
83] 
612 
928 
778 
889 
7 
7 2 
t 1 
r 1 
1 
s 
s 1 
s 
12 
7 
2 
1 
129 
701 
918 
198 
138 
285 
412 
379 
083 
730 
292 
128 
940 
795 
900 
02 
-6 
36 
8 929 
69 
14 
20 874 
9 195 
67 
52 
19 896 
9 540 
66 
-90 
21 347 
10 068 
65 
-107 
22 318 
C é r é a l e s s a n s r i z 01 
B l é e t é p e a u t r e 01.1 
Seigle et méteil 01.2 
Orge 01.3 
Avoine et céréales d'été 01.4 
Me is (grain) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantesindustrielles 05 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 05. 
Plantes textiles 05. 
Tabac 05. 
Houblon 05. 
Autres 
Légumes frais 
Fr u i t s frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hui le d fol i ve 
Autres produits végétaux 13 
Plantes fourragères 13.1 
Plants de pépinières 13.2 
flati ères à tresser 13.3 
Fleurs et plantes ornementales 13.4 
Semences 13.5 
Autres 13.6 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 14 
An i maux 15 
Bovins (y compris veaux) 15.1 
Porcs 15.2 
Equi dés 15.3 
Ovinsetcaprins 15.4 
Volailles 15.5 
Autres 15.6 
Produitsanimaux 16 
Lait 16.1 
Oeufs 16.2 
La ine 16.3 
Autres 16.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 17 
Travauxagricolesàfaçon 18 
Ajustement 19 
PRODUCTION FINALE DE L»AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
1 
2 
3 
4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
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A.1.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1988 
prov. 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21. 
21. 
21. 
21. 
21 . 
21. 
21. 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy;lubri cants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feed i ngstuffs 
Mater i al»smal 1 tool s;maintenance and repair 
Serv i ces 
Other 
VAT under-conpensat i on 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 
23 
24 
25 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 
31 
32 
34 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31 -■*/!) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35. 
35. 
35 
35 
35 
35. 
1 New plantations 
2 Livestock capital 
3 Machinery and other equipment 
4 Transport equipment 
5 Farm buildings 
6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
16 943 
203 
9 
663 
823 
242 
135 
3 956 
941 
235 
400 
0 
0 
7 613 
9 330 
258 
47 
0 
9 541 
1 193 
1 098 
96 
8 348 
1 919 
6 429 
504 
926 
6 918 
4 999 
92 
127 
881 
315 
187 
522 
733 
0 
0 
0 
0 
19 
1 
4 
1 
8 
11 
11 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
8 
6 
943 
243 
8 
804 
075 
299 
153 
550 
062 
300 
447 
0 
0 
941 
001 
200 
48 
0 
153 
403 
291 
112 
750 
891 
859 
547 
017 
186 
295 
-6 
16 
947 
370 
183 
560 
476 
0 
0 
0 
0 
20 
1 
4 
1 
9 
11 
11 
1 
1 
10 
2 
8 
1 
8 
6 
874 
265 
13 
894 
153 
347 
165 
566 
103 
337 
492 
0 
0 
335 
539 
202 
50 
0 
691 
554 
436 
118 
137 
101 
036 
591 
073 
473 
372 
69 
54 
809 
432 
176 
586 
423 
0 
0 
0 
0 
20 
1 
4 
1 
9 
11 
11 
1 
1 
9 
1 
7 
1 
7 
5 
601 
259 
48 
929 
143 
332 
174 
503 
24 2 
345 
510 
0 
0 
485 
116 
157 
49 
0 
224 
678 
540 
138 
546 
988 
558 
610 
062 
873 
885 
71 
38 
941 
407 
149 
534 
358 
0 
0 
0 
0 
21 
1 
4 
1 
9 
11 
11 
1 
10 
1 
8 
1 
8 
6 
066 23 
277 
895 
082 1 
333 
174 
44 0 4 
291 1 
0 
0 
471 10 
595 13 
226 
0 
) 
821 13 
724 1 
097 11 
989 2 
108 9 
621 
070 1 
406 9 
416 7 
380 
301 
894 
093 
397 
208 
901 
367 
0 
0 
238 
142 
356 
0 
0 
499 
920 
578 
154 
424 
696 
138 
744 
590 
2 862 2 546 
1 193 
1 668 
1 403 
1 143 
1 554 
996 
1 678 
821 
1 724 1 920 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.5 ESPANA 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES 
19 
4 1 
275 
266 10 809 965 314 155 644 112 288 478 0 0 
20 
1 
4 1 
379 
268 8 866 118 323 163 620 138 326 491 0 0 
9 041 
10 234 
3 408 
9 322 
11 057 
MIO ECU 
20 874 19 896 
265 13 894 153 347 165 566 103 337 492 0 0 
9 335 
11 539 
2 748 2 550 
263 57 918 219 352 165 632 201 343 498 0 0 
9 647 
10 249 
113 170 1 074 384 222 598 
846 
0 
0 
0 0 
-6 31 1 014 396 196 604 
513 
0 
0 0 0 
69 54 809 432 176 586 
423 0 
0 0 0 
67 32 910 394 151 502 
337 0 
0 0 0 
2 392 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
21 347 
262 
921 258 355 167 775 220 
22 318 
265 
899 378 391 184 971 170 
9 947 
11 400 
10 345 
11 972 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Seme Bèta Ener Engr Prod Prod 
Al i m 
Maté 
Serv 
Autr 
Sous 
Ajus 
nces 
il et 
g i e ; 1 
a i s e 
u i t s 
u its 
ent s 
riel, 
i ces 
es comp temen 
et plants produits animaux ubrifiants t amendements de protection de culture pharmaceutiques pour animaux petit out i 1 lage;entreti en et réparation 
ensation TVA t C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions 
Impôts liés.à la production è 
l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amortissements Equ i pement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (28-29-31-32) 
Plantations nouvelles Cap i tal bétail Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21. 21. 21. 21. 21. 21. 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
22 
23 24 
25 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 FRANCE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
01 
01. 
01. 
01. 
01. 
01. 
01. 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
Cereals excluding rice 
Who at- and spelt 
Rye and masi i n 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Fotatoes 
Sugarbeets 
Jther 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3> 
15 
? ς 1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
An i mal s 
C.-ttle (includi 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
7 246 
4 165 
12 
•1 033 
75 
1 918 
43 
14 
212 
1 814 
789 
1 024 
0 
1 099 
856 
80 
128 
4 
31 
2 434 
1 427 
8 
42 
3 803 
8 
0 
1 687 
28 9 
860 
500 
19 793 
12 177 
6 370 
2 482 
99 
772 1 910 
544 
7 761 6 832 828 
30 
71 
19 938 
-86 
0 
39 646 
8 5 
1 
1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
3 
1 
21 
12 
2 
2 
8 7 
20 
41 
641 
232 18 
331 
127 
840 
43 
14 
275 
728 
662 
066 0 
329 
056 
105 
129 4 
35 
566 
307 
7 
41 
478 
13 
0 
800 
292 
898 
566 
199 
475 
538 
164 
754 
078 
561 
049 
018 
943 
25 
63 
525 
150 
0 
573 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
1 1 
2 
1 
4 
1 
22 
12 6 2 
2 
8 7 
21 
43 
069 
500 
15 
294 
93 
119 
43 
23 
3 38 
468 
347 
120 
0 
614 
357 
77 
134 5 
42 
758 
501 
10 
50 
393 
6 
0 
794 
276 
865 
606 
023 
945 
6 5-
733 
169 
740 
086 
561 
217 
247 
882 
25 
63 
162 
153 
0 
033 
7 4 
1 
2 
1 
1 
1 1 
2 
1 
4 
1 
22 
12 6 2 
2 
8 7 
21 
43 
667 
393 
11 
160 
59 
000 40 
22 
404 
694 
597 
096 0 
682 
439 
61 
137 4 
41 
529 
535 
10 
44 
970 
6 
0 
939 
332 
8 40 
689 
503 
487 
381 
589 
82 
669 
179 
588 
514 
613 
794 
25 
82 
002 
275 
0 
229 
7 4 
1 
2 
1 
1 
2 2 
2 
1 
4 
1 
22 
11 5 2 
2 
8 
7 
20 
42 
503 
102 
18 
120 
66 
152 
45 
21 
535 
539 C44 
095 0 
267 
053 
61 
118 3 
31 
713 
336 
7 
44 
509 
18 
0 
502 
325 
851 
662 
394 
833 
996 
368 
118 
629 
225 
547 
262 
280 
875 
26 
80 
145 
-88 
0 
451 
8 153 4 644 20 1 094 63 
2 284 
49 
27 
633 
1 737 
606 
1 131 
0 
2 158 
1 930 
83 
103 
5 
38 
2 659 
1 424 
7 
53 
4 201 
20 
0 
1 681 
336 
733 
541 
22 751 
11 940 6 089 2 391 91 
607 2 250 512 
7 972 7 076 791 
26 78 
19 912 
-234 
0 
42 429 
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A U PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
AU.6 FRANCE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 ?RICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
6 680 
3 867 
13 
937 
61 
1 760 
42 
14 
196 
1 259 
278 
981 
0 
1 053 
825 
48 
135 
5 
40 
2 742 
1 408 
8 
42 
4 839 
9 
0 
1 911 
361 
934 
578 
20 162 
12 831 
6 560 
2 709 
130 
766 
2 096 
571 
8 467 
7 472 
891 
26 
77 
21 298 
-93 
0 
41 367 
8 479 
5 282 
21 
1 273 
107 
1 750 
46 
14 
275 
1 386 
316 
1 070 
0 
1 309 
1 068 
67 
131 
5 
38 
2 824 
1 525 
7 
43 
3 970 
15 
0 
1 919 
336 
954 
583 
21 765 
12 907 
6 618 
2 711 
197 
744 
2 070 
566 
8 403 
7 426 
885 
25 
66 
21 310 
-164 
' 0 
42 911 
8 069 
4 500 
15 
1 294 
98 
2 119 
43 
23 
338 
1 468 
347 
1 120 
0 
1 614 
1 357 
77 
134 
5 
42 
2 758 
1 501 
10 
50 
4 393 
' 6 
0 
1 794 
276 
865 
606 
22 023 
12 945 
6 656 
2 733 
169 
740 
2 086 
561 
8 217 
7 247 
882 
25 
63 
21 162 
-153 
0 
43 033 
7 362 
4 162 
11 
1 132 
42 
1 978 
38 
22 
398 
1 293 
316 
977 
0 
1 700 
1 466 
48 
138 
4 
44 
2 812 
1 541 
11 
42 
5 202 
6 
0 
1 912 
320 
851 
681 
22 300 
12 916 
6 529 
2 807 
120 
694 
2 202 
564 
8 371 
7 385 
882 
25 
79 
21 287 
-244 
0 
43 343 
7 620 
4 210 
20 
1 161 
47 
2 139 
43 
23 
574 
1 311 
337 
974 
0 
2 722 
2 508 
57 
120 
3 
34 
2 804 
1 625 
9 
40 
4 959 
16 
0 
1 901 
323 
866 
665 
23 603 
12 844 
6 179 
2 864 
189 
692 
2 356 
564 
8 078 
7 113 
863 
25 
78 
20 922 
-77 
0 
44 448 
8 372 
4 686 
22 
1 123 
48 
2 443 
50 
30 
772 
1 442 
330 
1 112 
0 
2 600 
2 380 
65 
107 
3 
45 
2 934 
1 519 
8 
43 
4 573 
15 
0 
1 832 
323 
872 
560 
24 140 
12 803 
5 99! 
3 065 
120 
661 
2 402 
564 
7 875 
6 857 
915 
25 
78 
20 678 
-206 
0 
44 612 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (gra in) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra is i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de table 
H u i l e d ' o l i v e 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
BTVÎHS (y compris veaux) 
Porcs 
Equi dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
15. 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.6 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ;1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i a l , sma l 1 t o o l s;maintenance and r e p a i r 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i praent 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(78-29-31-3?) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
3-5.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
39 
1 
1 2 1 
5 1 1 
17 
22 
1 
21 
3 
646 
742 
67 
646 
944 
299 
184 
521 
74 9 
707 
232 
413 0 
506 
140 
847 
149 
0 
838 
497 
41 
1 
1 3 1 
5 1 1 
18 
22 
1 1 
22 
3 
573 
873 63 
742 
228 
415 
196 
918 
905 
923 247 467 0 
987 
586 
025 
318 
0 
293 
654 
43 
1 
1 3 1 
5 1 2 
19 
23 
1 1 
23 
3 
MIO 
033 
809 
61 
898 
595 
578 
206 
741 
922 
052 
265 
445 0 
572 
461 
068 
378 
0 
151 
770 
ECU 
43 
1 
1 3 1 
5 1 2 
19 
23 
1 1 
23 
3 
229 
956 
70 
528 
151 
697 
219 
871 
941 
136 
282 
412 0 
313 
916 
398 
597 
0 
717 
925 
42 
2 
1 2 1 
5 1 2 
19 
23 
1 1 
23 
3 
451 
075 
92 
506 
859 
568 
241 
776 
998 
275 
301 
360 0 
051 
400 
530 
663 
0 
267 
954 
.42 
1 
1 2 1 
6 2 2 
19 
22 
1 1 
22 
3 
429 
847 
70 
383 
919 
727 
269 
268 
124 
343 
286 
361 0 
596 
833 
461 
659 
0 
635 
983 
18 
3 
15 
1 
1 
15 
12 
2 
3 
3 
342 
043 
299 
350 
604 
388 
345 
-86 
59 
535 
172 
765 0 
212 0 
0 
161 0 
869 
497 
372 
18 
3 
15 
1 
1 
15 
12 
2 
3 
3 
639 
198 
441 
347 
793 
498 
300 
-150 -229 
618 
156 
764 0 
217 0 
0 
137 0 
513 
654 
-141 
19 
5 
16 
1 
1 
16 
12 
2 
3 
3 
381 
340 
041 
332 
919 
080 
740 
-153 
-85 
576 
151 
854 0 
233 0 
0 
125 0 
700 
770 
-70 
19 
3 
16 
1 
1 
16 
12 
2 
3 
3 
792 
441 
351 
388 
972 
432 
991 
-275 -154 
430 
175 881 0 
238 0 
0 139 0 
434 
925 
-492 
19 
3 
15 
1 
1 
16 
12 
2 
3 
3 
313 
514 
799 
363 
7 98 
151 
638 
-38 -478 
537 
135 
898 0 
243 
0 
0 
128 0 
425 
954 
-529 
18 652 
3 527 
15 125 
1 365 
1 747 
15 539 
12 012 
-234 -348 2 845 200 1 001 0 
270 0 
0 
141 0 
3 876 
3 983 
-107 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.6 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
41 
1 
1 3 1 
5 2 1 
19 
22 
367 
740 
73 892 462 419 207 740 030 979 276 395 . 0 
212 
154 
42 
1 
1 3 1 
5 1 2 
19 
23 
911 
783 72 907 590 499 208 716 994 072 274 423 0 
539 
372 
43 
1 
1 3 1 
5 1 2 
19 
23 
MIO 
033 
809 61 898 595 578 206 741 922 052 265 445 0 
572 
460 
ECU 
43 
1 
1 3 1 
6 1 2 
19 
23 
343 
851 
73 883 454 640 215 061 908 059 278 399 0 
819 
523 
44 
1 
1 3 1 
6 1 2 
20 
24 
448 
888 
91 974 595 520 233 185 937 127 290 400 0 
240 
208 
44 
1 
1 3 1 
6 2 2 
20 
23 
612 
707 
70 935 650 711 274 496 030 184 286 398 0 
740 
872 
-93 41 848 193 813 0 
246 0 
0 139 0 
-164 -228 2 754 156 786 0 
240 
0 
0 127 0 
-153 -85 2 576 151 854 0 
233 0 
0 125 0 
-244 -138 2 315 162 851 0 
230 
0 
0 120 0 
-77 -431 2 376 165 826 0 
265 
0 
0 123 0 
-206 -293 2 633 170 903 0 
289 
0 
0 133 0 
4 186 3 671 3 700 3 295 3 246 3 630 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants Bétail et produits animaux Energie;lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Produits pharmaceutiques Aliments pour animaux Mater iel,pet i t out i 11 age;entreti en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amortissements Equ i pement Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU HET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (28-29-31-32) 
Plantations nouvelles Cap i tal bétail Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
23 24 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 35 35 35 35 35 
35 35 
35 35 35 
1 2 3 4 5 6 
7 8 
9 10 11 
35 
27 
36 
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A U PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 IRELAND 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov . 
cereal mixtures 
01 Cereals excluding rice 01.1 Wheat and spelt 01.2 Rye and masi in 01.3 Barley 01.4 Oats and summer 01.5 Maize (grain) 01.6 Other 
02 Rice 
03 Pulses 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 04.2 Sugarbeets 04.3 Other 
05 Industrial crops 05.1 Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 05.2 Fibre plants 05.3 Tobacco 05.4 Hops 05.5 Other 
06 Frush vegetables 
07 Fresh fruit 
08 Citrus fruit 
09 Grapes 
10 Grape must and wine 
11 Table ol i ves 
12 Ol ive oil 
13 Other crops and crop products 
13.1 Fodder plants 13.2 Nursery plants 13.3 Vegetable materials used primarily for plaiting 13.4 Flowers and ornamental plants 13.5 Seeds 13.6 Other 
14 FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
15 Animals 15.1 cattle (includine rj)»«s) 15.2 Pigs 15.3 Equ i nes 15.4 Sheep and goats 15.5 Poultry 15.6 Other 
16 Animal products 16.1 Milk 16.2 Eggs 16.3 Wool 16.4 Other 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 
19 
Contract work 
Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
240 
64 
0 
170 
6 
0 
0 
0 
0 
144 
73 
71 
0 
4 
0 
286 
96 
0 
180 
9 
0 
0 
0 
1 
173 
96 
76 
0 
6 
0 
MIO ECU 
187 
58 
0 
125 
4 
0 
0 
0 
0 
111 
50 
61 
0 
6 
0 
170 
49 
0 
116 
5 
0 
0 
0 
0 
124 
61 
63 
0 
2 
0 
164 
41 
0 
136 
7 
0 
0 
0 
0 
139 
63 
76 
0 
6 
0 
212 
58 
0 
144 
10 
0 
0 
0 
1 
H O 
43 
67 
0 
5 
0 
76 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
79 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
83 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
79 
8 
0 
0 
0 
0 
8 
61 
80 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
87 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
532 
3 048 
0 
o 
614 
3 302 
0 
0 
451 444 
3 378 
0 
o 
3 263 
0 
o 
481 
3 227 
0 
o 
3 708 
1 809 
1 274 
242 
78 
124 
92 
0 
1 239 
1 193 
36 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
980 
4-". 
225 
95 
129 
97 
0 
322 
266 
44 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
978 
i"4* 
212 
75 
146 
100 
0 
401 
350 
39 
11 
0 
1 
] 
1 
1 
920 
409 
196 
63 
145 
106 
0 
343 
302 
32 
8 
0 
1 
1 
1 
1 
915 
363 
183 
93 
165 
111 
0 
312 
266 
35 
11 
0 
2 177 
1 608 
171 
99 
179 
119 
0 
1 411 
1 364 
32 
15 
0 
3 587 
0 
0 
4 074 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 IRELAND 
1983 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
199 56 0 139 4 0 0 
0 
0 
122 51 71 0 
3 0 
26 6 93 0 166 7 0 0 
0 
0 
131 50 81 0 
6 0 
MIO ECU 
187 58 0 125 4 0 0 
0 
0 
111 50 61 0 
6 
0 
163 48 0 111 4 0 0 
0 
0 
101 39 62 0 
2 0 
184 40 0 139 5 0 0 
0 
0 
123 48 76 0 
7 0 
197 54 0 135 8 0 0 
0 
1 
113 48 66 0 
5 0 
77 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
32 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
83 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
83 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
89 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
63 
91 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
476 
3 102 
0 
0 
3 578 
562 
3 311 
0 
0 
3 873 
451 417 
3 378 
0 
0 
3 829 
3 366 
0 
0 
3 783 
477 
3 349 
0 
0 
3 826 
480 
1 1 
1 1 
782 266 237 68 115 95 0 
320 270 38 10 1 
1 1 
1 1 
928 411 225 77 122 94 0 
383 332 40 10 1 
1 1 
1 1 
978 
44 5 212 75 146 100 0 
401 350 39 11 0 
2 1 
1 1 
014 442 221 76 143 112 0 
351 299 40 12 0 
2 1 
1 1 
019 430 221 79 167 122 0 
330 275 42 14 0 
2 119 
1 511 221 83 173 131 0 
1 286 
1 230 40 16 0 
3 405 
0 
0 
3 885 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
P-ovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 ( 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16 
16 
16. 
16. 
17 
18 
19 
20 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.7 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1986 1987 1988 
prov. 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al,smal 1 tool s;raaintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensât ion 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equipment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
NET INCOME FP.OM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestocl: capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
.35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT undar-compensati on 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
3 580 
1 986 
385 
3 916 
2 237 
386 
MIO ECU 
3 829 3 707 3 708 4 074 
45 
6 
203 
329 
34 
43 
684 
108 
69 
75 
0 
0 
57 
8 
204 
364 
39 
4 6 
679 
114 
78 
89 
0 
0 
57 
7 
218 
405 
40 
56 
670 
124 
91 
98 
0 
0 
52 
5 
188 
353 
36 
57 
759 
123 
94 
91 
0 
0 
52 
6 
171 
288 
34 
47 
612 
118 
91 
99 
0 
0 
49 
10 
168 
285 
40 
55 
630 
122 
98 
126 
0 
0 
1 757 
381 305 
1 520 
336 
1 583 
2 
1 
1 
1 
1 
136 
32 
0 
089 
359 
267 
92 
731 
133 
598 
9 
329 
393 
261 
0 
11 
111 
50 
85 
0 
63 
0 
63 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
209 
60 
0 
386 
372 
281 
92 
013 
139 
874 
9 
304 
700 
561 
0 
15 
119 
60 
49 
0 
79 
0 
64 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
253 
57 
0 
259 
391 
295 
96 
868 
157 
711 
9 
291 
569 
411 
0 
13 
138 
69 
49 
0 
48 
0 
64 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
225 
61 
0 
115 
391 
295 
96 
724 
161 
563 
8 
271 
444 
283 
0 
-33 
118 
84 
34 
0 
42 
0 
60 
0 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
225 
74 
0 
340 
377 
286 
91 
963 
160 
803 
8 
231 
724 
564 
0 
21 
100 
75 
45 
0 
34 
0 
61 
0 
0 
280 
80 
0 
2 691 
388 
294 
94 
2 303 
170 
2 133 
8 
206 
2 089 
1 919 
0 
132 
119 
93 
84 
0 
37 
0 
71 
0 
0 
536 
359 
26 
372 
13 
391 
-10 
391 
-86 
377 
-40 
388 
148 
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A U PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.7 IRELAND 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
3 578 
1 750 
1 828 
431 
3 873 
1 747 
2 126 
408 
MIO ECU 
3 829 3 783 
1 766 
2 063 
1 877 
1 906 
381 301 
3 826 
1 808 
2 019 
341 
3 885 
51 6 222 391 37 50 685 122 91 94 0 0 
56 8 215 416 41 50 645 124 91 99 0 0 
57 7 218 405 40 56 670 124 91 98 0 0 
52 5 235 382 37 57 802 122 91 94 0 0 
52 7 227 432 38 50 699 121 92 89 0 0 
58 10 228 402 43 59 705 120 95 97 0 0 
1 817 
2 068 
0 10 127 58 96 0 
71 0 
70 0 0 
0 12 127 64 53 0 
S4 O 
68 0 0 
0 13 138 69 49 0 
48 0 
64 0 0 
0 -35 117 83 33 0 
41 0 
62 0 0 
0 22 100 73 46 0 
35 0 
66 0 0 
0 114 114 87 82 0 
36 0 
72 0 0 
504 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants Bétail et produits animaux Energie;lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Produits pharmaceutiques Aliments pour animaux Mater i el,pet i t out i 1 lage;entretien et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amort issements Equ i pement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (23-29-31-32) 
Plantations nouvelles Capital bétail Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'erplo i tat i on Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
22 
23 24 
25 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
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A U PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.8 ITALIA 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov . 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05. 05. 05. 05. 05. 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 
Cereals excluding rice Wheat and spelt Rye and masi in Barley Oats and summer cereal mixtures Maize (grain) Other 
Rice 
Pul ses 
Root crops Potatoes Sugarbeets Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) Fibre plants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Ci tr us fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Table ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products Fodder plants Nursery plants Vegetable materials used primarily for plaiting Flowers and ornamental plants Seeds Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
A 
A 
nimals 
Cuttle (including 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats Poultry 
Other 
nimal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
cal ves) 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 
19 
Contract work 
Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
2 939 
2 056 
4 
73 
12 
774 
20 
409 
84 
956 
473 
478 
5 
469 
105 
0 
358 
0 
7 
4 706 
2 321 
1 410 
403 
2 719 
60 
1 980 
1 514 
115 
287 
1 
1 021 
0 
90 
19 970 
8 608 
3 542 
2 021 
45 
274 
2 005 
721 
4 598 
3 789 
78U 
17 
13 
13 206 
0 
164 
33 340 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
19 
8 
3 
2 
2 
4 
3 
13 
33 
769 
548 
3 
158 
32 
003 
25 
435 
99 
227 
714 
506 
6 
542 
150 
0 
384 
0 
7 
017 
499 
949 
335 
202 
39 
816 
873 
116 
251 
1 
427 
0 
77 
802 
922 
6 31 
149 
52 
2 94 
056 
740 
735 
828 
876 
16 
15 
657 
0 
170 
629 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
20 
8 
3 
2 
2 
4 
3 
13 
33 
235 
968 
2 
145 
27 
077 
16 
472 
107 
046 
512 
529 
5 
631 
286 
0 
338 
0 
7 
759 
397 
348 
35 3 
206 
80 
712 
750 
103 
176 
1 
376 
0 
94 
095 
902 
538 
205 
52 
263 
072 
752 
748 
886 
829 
18 
15 
650 
0 
221 
966 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
21 
8 
3 
2 
1 
4 
4 
13 
34 
671 
337 
3 
152 
32 
127 
20 
409 
103 
200 
452 
743 
4 
974 
651 
0 
315 
0 
8 
865 
581 
259 
487 
873 
59 
938 
672 
107 
278 
1 
202 
0 
84 
091 
748 
495 
137 
63 
269 
953 
781 
875 
046 
794 
17 
19 
623 
0 
262 
976 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
22 
8 
3 
1 
1 
4 
4 
13 
35 
460 
175 
3 
161 
29 
071 
21 
418 
96 
238 
484 
749 
4 
230 
87 3 
0 
349 
0 
8 
951 
732 
817 
523 
807 
93 
735 
932 
98 
285 
1 
449 
0 
99 
031 
H O 
367 
869 
53 
253 
811 
757 
956 
030 
891 
15 
19 
066 
0 
310 
407 
3 061 
.1 745 
2 
158 
62 
1 066 
27 
426 
89 
1 083 
444 
636 
4 
1 087 
736 
0 
342 
0 
9 
5 086 
2 763 
1 184 
562 
2 384 
63 
1 110 
1 935 
92 
286 
1 
1 482 
0 
75 
20 835 
8 041 
3 204 
1 908 
50 
241 
1 882 
757 
4 927 
4 021 
875 
14 
17 
12 968 
0 
391 
34 194 
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A U PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 ITALIA 
1983 1984 1985 1986 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
2 819 
1 990 
4 
68 
8 
732 
18 
433 
87 
1 080 
514 
560 
6 
407 
90 
0 
310 
0 
7 
4 876 
2 602 
1 430 
457 
2 893 
69 
2 201 
1 617 
115 
268 
1 
1 136 
0 
98 
20 972 
8 983 
3 613 
2 149 
46 
271 
2 172 
732 
4 6 98 
3 832 
835 
17 
14 
13 681 
0 
227 
34 880 
3 481 
2 403 
3 
141 
18 
894 
21 
419 
105 
1 169 
530 
634 
5 
433 
107 
0 
318 
0 
7 
4 876 
2 521 
1 060 
326 
2 441 
44 
917 
1 928 
111 
267 
1 
1 463 
0 
86 
19 718 
8 999 
3 588 
2 222 
51 
277 
2 120 
741 
4 699 
3 851 
816 
17 
15 
13 698 
0 
220 
33 637 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
20 
8 
2 
2 
4 
3 
13 
33 
235 
968 
2 
145 
27 
077 
16 
•472 
107 
046 
512 
529 
5 
631 
286 
0 
338 
0 
7 
759 
397 
348 
353 
206 
80 
712 
750 
103 
176 
1 
376 
0 
94 
095 
902 
558 
205 
52 
263 
072 
752 
748 
886 
829 
18 
15 
650 
0 
221 
966 
3 519 
2 188 
3 
149 
34 
1 125 
20 
472 
99 
1 3 95 
555 
835 
5 
985 
687 
0 
290 
0 
8 
4 844 
2 465 
1 407 
443 
2 671 
57 
945 
1 746 
105 
274 
1 
1 283 
0 
84 
21 049 
8 770 
r 664 
2 128 
57 
262 
2 099 
761 
4 690 
3 862 
791 
18 
19 
13 459 
0 
226 
34 735 
3 509 
2 222 
3 
163 
31 
1 069 
21 
437 
101 
1 396 
533 
859 
4 
1 504 
1 175 
0 
322 
0 
8 
4 774 
2 741 
914 
430 
2 623 
92 
1 762 
2 073 
96 
277 
1 
1 602 
0 
97 
22 356 
8 906 
3 457 
2 179 
55 
252 
2 190 
772 
4 741 
3 875 
825 
18 
23 
13 647 
0 
229 
36 233 
3 332 
1 873 
2 
167 
62 
1 199 
28 
452 
96 
1 263 
508 
752 
4 
1 387 
1 059 
0 
320 
0 
8 
4 688 
2 938 
1 238 
414 
2 215 
62 
1 147 
2 137 
89 
277 
1 
1 693 
0 
77 
21 368 
8 953 
3 363 
2 260 
55 
249 
2 240 
787 
4 830 
3 895 
895 
18 
21 
13 783 
0 
229 
35 380 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma is (gra i n) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
'Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Rai s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hui le d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Ani maux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.8 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21 . 
21. 
21. 
21 . 
21 . 
21. 
21. 
21.8 
21 .9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy ;lubr i cants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feed i ngstuffs 
Material,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
Serv i ces 
Other 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in ■ 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR f¿g-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensetion 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
33 
1 
1 
5 
9 
23 
2 
25 
6 
340 
408 
0 
102 
051 
383 
18 
691 
0 
622 
353 
0 
0 
628 
712 
096 
164 
0 
644 
679 
33 
1 
1 
5 
10 
23 
2 
25 
7 
629 
448 
0 
196 
157 
473 
20 
966 
0 
654 
345 
0 
0 
258 
371 
299 
170 
0 
500 
144 
33 
1 
1 
5 
10 
23 
2 
25 
7 
966 
492 
0 
178 
247 
508 
20 
560 
0 
672 
351 
0 
0 
028 
937 
195 
221 
0 
911 
232 
34 
1 
1 
5 
9 
25 
1 
26 
7 
976 
504 
0 
046 
158 
562 
20 
585 
0 
704 
349 
0 
0 
928 
047 
829 
262 
0 
615 
716 
35 
1 
5 
9 
25 
2 
27 
7 
407 
516 
0 
991 
207 
612 
21 
535 
0 
735 
361 
0 
0 
978 
430 
499 
310 
0 
619 
873 
34 
1 
1 
5 
9 
24 
2 
26 
8 
194 
492 
0 
005 
203 
617 
22 
468 
0 
747 
349 
0 
0 
903 
291 
646 
391 
0 
546 
037 
18 
6 
12 
2 
16 
10 
965 
483 
482 
247 
022 
695 
212 
18 
6 
11 
2 
15 
9 
356 
614 
742 
253 
175 
927 
313 
18 
7 
11 
2 
16 
9 
679 
025 
654 
261 
311 
107 
082 
18 
7 
11 
2 
16 
8 
899 
219 
680 
266 
449 
184 
965 
19 
7 
12 
2 
17 
9 
747 
332 
365 
259 
440 
048 
666 
18 
7 
11 
2 
15 
8 
509 
428 
081 
256 
615 
638 
210 
7 838 
6 679 
1 159 
8 
7 
1 
335 
144 
191 
8 408 
7 232 
1 177 
8 934 
7 716 
1 218 
9 095 
7 873 
1 222 
10 104 
8 037 
2 067 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.8 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
34 
1 1 
5 
9 
24 
880 
442 0 133 124 444 20 717 0 687 373 0 0 
938 
942 
33 
1 1 
5 
9 
23 
637 
448 0 164 224 509 20 595 0 670 345 0 0 
973 
664 
33 
1 1 
5 
10 
23 
MIO 
966 
492 0 178 247 508 • 20 560 0 672 351 0 0 
028 
937 
ECU 
34 
1 1 
5 
10 
24 
735 
503 0 242 239 551 19 685 O 683 352 0 0 
274 
460 
36 
1 1 
5 
10 
25 
233 
531 0 336 374 598 20 792 0 696 371 0 0 
718 
515 
35 
1 1 
5 
10 
24 
380 
511 0 403 406 602 20 804 0 680 354 0 0 
779 
601 
8 072 8 408 9 526 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants Bétail et produits animaux Energie;lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Produits pharmaceutiques Aliments pour animaux Mater i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amortissements Equ ipement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE C2"-29-31-32) 
Plantations nouvelles Capital bétail Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
22 
23 24 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
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A U PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
AU.9 LUXEMBOURG 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 
14 
15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 
16 16.1 IS.2 16.3 16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice Wheat and spelt Rye and masi in Bar 1ey Oats and summer cereal mixtures Maize (grain) Other 
Rice 
Pulses 
Root crops Potatoes Sugarbeets Other 
Industrial crops Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) Fibre plants Tobacco Hops Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products Fodder plants Nursery plants Vegetable materials used primarily for plaiting Flowers and ornamental plants Seeds Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s Cattle (including calves) Pigs Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 1984 1985 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
1986 
MIO ECU 
1987 1988 prov . 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
4,5 10,2 9,7 8,8 10,2 10,3 2,1 5,1 3,5 3,7 4,1 4,1 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 1,8 3,7 4,5 4,4 4,5 4,7 0,3 0,9 1,4 0,6 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0, 
0,0 0, 
) 0, 
) 0, 
) 0,0 0,0 0,0 
) 0,0 0,0 0,0 
2,6 2,4 2,0 2,0 1,9 1,8 2,6 2,4 2,0 2,0 1,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,5 0,8 0,4 0,7 0,9 1,0 0,5 0,8 0,4 0,7 0,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,8 2,0 2,0 2,0 2,1 1,8 
1,2 2,0 2,3 3,2 1,9 1,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15,3 10,8 10,0 14,6 12,8 13,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,' t 0,í 1 0,5 0,5 0,6 0,7 
26,3 29,0 27,0 31,8 30,3 30,5 
59.1 56,0 59,8 56,9 53,5 55,3 45.2 41,5 45,1 42,5 40,4 43,0 13,8 14,3 14,6 14,3 13,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
67,7 72,9 77,0 81,8 83,7 82,4 65,9 71,2 75,4 80,3 82,1 80,9 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
126,f t 128,! ! 136,! ! 138,7 137,2 137,8 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
153,] L 157,ί I 163,i t 170,5 167,5 168,2 
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A U PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 LUXEMBOURG 
1983 1984 1985 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
9,9 
5,0 
0,5 
3,5 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 0 
2,1 
0,0 
0,0 
14,3 
0,0 
0,0 
0,7 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0, 
0, 
17, 
0, 
0, 
0, 
,0 
,8 
,3 
,6 
,3 
,0 
,0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
3 
0 
0 
5 
1 3 4 , 7 1 3 4 , 1 
165,9 
MIO 
9,7 
3,5 
0,3 
4,5 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
2,3 
0,0 
0,0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,5 
ECU 
8,4 
3,5 
0,2 
4,2 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,9 
1,9 
0,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
3,8 
0,0 
0,0 
15,0 
0,0 
0,0 
0,5 
1 0 , 0 
4 , 0 
0 , 3 
4 , 5 
1 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 9 
1 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 0 
1 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
, 1 , 5 
2 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 3 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 5 
1 0 , 6 
4 , 1 
0 , 2 
4 , 9 
1 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
13 
0 
0, 
0, 
,8 
8 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
7 
0 
0 
4 
0 
0 
5 
60,4 
45,3 
14,9 
0,0 
0,0 
0, 1 
0,0 
74,3 
72,6 
1,8 
0,0 
0,0 
57,4 
42,2 
15,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
76,7 
75,1 
1,7 
0,0 
0,0 
59,8 
45.1 
14,6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
77,0 
75,4 
1,6 
0,0 
0,0 
59,5 
44,1 
15,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
76,3 
74,8 
1,5 
0,0 
0,0 
58,9 
42,7 
16,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
73,5 
71,9 
1,5 
0,0 
0, 0 
60,5 
4'.,3 
16,2 
0,0 
0,0 
ou 0,0 
70,2 
68,7 
1,5 
0,0 
0,0 
A 
Ρ 
η imaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equi dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
'odu i ts an i maux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
136,8 1 3 5 , 8 1 3 2 , 4 1 3 0 , 8 
ο,ο ο,ο ο ,ο ο ,ο ο , ο 0 , 0 
0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
1 6 7 , 7 1 6 2 , 7 1 6 2 , 4 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Mais (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra is i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i l e d ' o l i v e 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04. 
04. 
04. 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.9 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Saads and plants 21.2 Livestock and animal products 21.3 Finergy ; 1 ubr i cants 21.4 Fertilizers and soil improvers 21.5 Plant protection products 21.6 Pharmaceutical products 21.7 Feedingstuffs 21.8 Material,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 21.9 Services 21.10 Other 21.11 VAT under-compensation 21.12 I.C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 24 Taxes linked to production excluding VAT 25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 27.1 Equipment 27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in cash or in kind 32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-3?) 
35.1 New plantations 35.2 Livestock capital 35.3 Machinery and other equipment 35.4 Transport equipment 35.5 Farm buildings 35.6 Other constructions with the exception of soil improvements 35.7 Soil improvements 35.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 35.9 Other goods of gross fixed capital fornation 35.10 VAT under-compensation 35.11 G.F.CF. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
62,4 
90,7 
42,7 
64,2 
MIO ECU 
163,8 170,5 
1 0 5 , 3 
2 5 , 5 
1 6 7 , 5 
1 0 3 , 3 
2 6 , 0 
168,2 
1 , 1 
0 , 4 
7 , 4 
1 1 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
2 8 , 2 
4 , 7 
0 , 0 
8 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
7 , 9 
1 1 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
2 7 , 7 
5 , 1 
0 , 0 
9 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
8 , 3 
1 2 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
2 5 , 3 
5 , 6 
0 , 0 
1 0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 7 
0 , 6 
7 , 4 
1 3 , 7 
0 , 6 
0 , 3 
2 3 , 4 
6 , 0 
0 , 0 
1 1 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 8 
0 , 7 
6 , 9 
1 2 , 4 
0 , 7 
0 , 3 
2 2 , 6 
6 , 2 
0 , 0 
1 2 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 9 
0 , 7 
6 , 7 
1 2 , 9 
0 , 8 
0 , 4 
2 2 , 3 
6 , 5 
0 , 0 
1 3 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 3 , 0 
8 , 3 
1 , 8 
0 , 0 
9 7 , 7 
1 7 , 2 
1 0 , 3 
6 , 9 
8 0 , 5 
1 , 9 
7 8 , 6 
5 , 9 
5 , 3 
6 9 , 2 
6 7 , 3 
1 , 0 
2 , 0 
1 6 , 7 
1 , 4 
1 8 , 2 
O U 
3 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
9 , 3 
2 , 6 
0 , 0 
1 0 0 , 4 
1 8 , 0 
1 0 , 8 
7 , 2 
8 2 , 4 
1 , 9 
8 0 , 5 
6 , 3 
5 , 8 
7 0 , 3 
6 8 , 4 
1 , 5 
- 1 , 0 
1 7 , 0 
1 , 5 
1 2 , 9 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 9 
2 , 2 
0 , 0 
1 0 4 , 5 
1 9 , 3 
1 1 , 6 
7 , 7 
8 5 , 2 
2 , 0 
8 3 , 2 
6 , 9 
5 , 9 
7 2 , 4 
7 0 , 4 
0 , 8 
- 0 , 8 
1 5 , 1 
1 , 4 
9 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
8 , 0 
2 , 9 
0 , 0 
1 1 0 , 4 
2 0 , 3 
1 3 , 4 
6 , 9 
9 0 , 1 
2 , 0 
8 8 , 0 
7 , 4 
6 , 5 
7 6 , 2 
7 4 , 2 
1 , 5 
- 2 , 9 
1 4 , 2 
1 , 5 
7 , 3 
0 , 1 
3 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 , 2 
2 , 3 
0 , 0 
1 0 8 , 2 
2 1 , 3 
1 2 , 8 
8 , 5 
8 7 , 0 
2 , 1 
8 4 , 8 
7 , 6 
6 , 3 
7 3 , 0 
7 0 , 9 
1 , 2 
- 2 , 3 
1 5 , 1 
1 , 5 
7 , 0 
0 , 1 
3 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 , 7 
4 , 3 
0 , 0 
1 0 9 , 3 
2 1 , 9 
1 3 , 1 
8 , 8 
8 7 , 4 
2 , 2 
8 5 , 2 
7 , 7 
6 , 6 
7 3 , 2 
7 1 , 0 
1 , 2 
- 0 , 7 
1 6 , 1 
1 , 8 
8 , 1 
O U 
3 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 9 , 9 
1 7 , 2 
2 5 , 5 
1 8 , 0 
1 6 , 7 
1 9 , 3 
1 0 , 0 
2 0 , 3 
5 , 2 
2 1 , 3 
4 , 8 
2 1 , 9 
8 , 1 
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PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.9 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
1 6 2 , 0 
6 3 , 9 
9 8 , 2 
4 7 , 5 
1 6 5 , 9 
6 2 , 6 
1 0 3 , 2 
3 7 , 0 
MIO ECU 
163,8 167,7 
6 5 , 0 
9 8 , 8 
6 5 , 3 
1 0 2 , 4 
2 9 , 2 2 3 , 8 
1 6 2 , 7 
6 6 , 6 
9 6 , 1 
2 3 , 3 
1 6 2 , 4 
1 , 4 
0 , 4 
7 , 8 
1 1 , 3 
0 , 4 
0 , 2 
2 7 , 6 
5 , 2 
0 , 0 
9 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 4 
0 , 5 
8 , 1 
1 2 , 2 
0 , 4 
0 , 2 
2 4 , 6 
5 , 3 
0 , 0 
9 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
8 , 3 
1 2 , 3 
0 , 5 
0 , 2 
2 5 , 3 
5 , 6 
0 , 0 
1 0 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 6 
0 , 6 
8 , 7 
1 3 , 1 
0 , 5 
0 , 3 
2 3 , 8 
5 , 6 
0 , 0 
1 1 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 7 
1 , 0 
8 , 6 
1 3 , 3 
0 , 6 
0 , 3 
2 4 , 1 
5 , 7 
0 , 0 
1 1 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 8 
0 , 9 
8 , 6 
1 4 , 1 
0 , 7 
0 , 4 
2 1 , 9 
5 , 7 
0 , 0 
1 1 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
6 5 , 5 
9 6 , 9 
1 , 1 
1 . 7 
1 9 , 6 
1 , 7 
2 0 , 0 
0 , 1 
3 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 5 
- 1 , 0 
1 8 , 5 
1 , 6 
1 3 , 5 
0 , 2 
2 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 8 
- 0 , 8 
1 5 , 1 
1 , 4 
9 , 3 
0 , 1 
3 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 4 
- 2 , 8 
1 3 , 3 
1 , 4 
6 , 9 
0 , 1 
3 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 1 
- 2 , 2 
1 3 , 7 
1 , 4 
6 , 2 
O U 
3 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 1 
- 0 , 6 
1 4 , 6 
1 , 7 
7 , 0 
0 , 1 
2 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 6 , 7 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants Bétail et produits animaux Energieîlubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Produits pharraaceutiques Aliments pour animaux Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons Impôts liés à la production à 1'.exclusion de la TVA Sur compensât i.on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amortissements Equ ipement Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (2-5-29-31-32) 
Plantations nouvelles Capital bétail Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de l'amélioration des terres Amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 NEDERLAND 
1983 1988 
prov . 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masiΐ n 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
14 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Ci tr us frui t 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
-lvw) 
15 
1 η 1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
An i mal s 
C - f ' D f im-!-ι·? i 
Pigs 
':qu i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
1 
1 
1 
218 
172 
5 
31 
10 
0 
0 
0 
21 
797 
525 
272 
0 
27 
25 
2 
0 
0 
0 
126 
194 
0 
2 
0 
0 
0 
906 
40 
159 
0 
518 
172 
17 
252 
201 
4 
37 
10 
0 
0 
0 
31 
973 
672 
301 
0 
26 
22 
4 
0 
0 
0 
1 312 
202 
0 
2 
0 
0 
0 
2 116 
18 
186 
C 
1 709 
196 
7 
MIO 
185 
141 
3 
32 
9 
0 
0 
0 
36 
693 
386 
311 
0 
22 
19 
3 
0 
0 
0 
1 302 
181 
0 
2 
0 
0 
0 
2 288 
-4 
197 
0 
1 865 
209 
21 
ECU 
219 
162 
3 
48 
6 
0 
0 
0 
56 
805 
451 
353 
0 
16 
14 
2 
0 
0 
0 
1 291 
190 
0 
1 
0 
0 
0 
2 530 
35 
246 
0 
1 998 
234 
17 
170 
115 
4 
43 
8 
0 
0 
0 
51 
743 
438 
304 
0 
15 
11 
4 
0 
0 
0 
1 521 
196 
0 
1 
0 
0 
0 
2 736 
21 
263 
0 
2 173 
266 
13 
189 
129 
4 
47 
9 
0 
0 
0 
45 
753 
454 
299 
0 
15 
12 
3 
0 
0 
0 
1 496 
204 
0 
2 
0 
0 
0 
2 873 
27 
270 
0 
2 318 
241 
17 
4 291 
8 601 
0 
o 
12 891 
4 913 
8 798 
0 
o 
4 713 5 108 
9 041 
0 
o 
13 754 
9 096 
0 
o 
5 434 
8 542 
0 
o 
5 576 
4 254 
1 ««" 
2 203 
19 
75 
453 
7 
4 347 
3 729 
538 
4 
77 
4 
1 
? 
4 
3 
482 
47« 
407 
21 
55 
517 
7 
316 
630 
595 
4 
87 
4 
1 
? 
4 
3 
756 
¿7Λ 
685 
13 
62 
546 
9 
285 
628 
566 
4 
87 
4 
1 
? 
4 
3 
648 
Ù f.5 
561 
15 
60 
539 
8 
447 
834 
509 
3 
101 
4 
1 
2 
4 
3 
239 
341 
244 
15 
80 
552 
7 
303 
651 
544 
4 
103 
4 386 
1 567 
2 194 
13 
72 
533 
7 
4 348 
3 745 
480 
4 
120 
8 734 
0 
0 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.10 NEDERLAND 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
215 
173 
4 
29 
9 
0 
0 
0 
22 
570 
306 
264 
0 
24 
22 
2 
0 
0 
0 
1 218 
210 
0 
2 
0 
0 
0 
2 064 
4C 
16.i 
0 
1 632 
205 
23 
4 325 
8 868 
235 
190 
4 
32 
9 
0 
0 
0 
33 
709 
388 
321 
0 
23 
20 
3 
0 
0 
0 
1 250 
193 
0 
2 
0 
0 
0 
2 194 
16 
196 
0 
1 774 
202 
6 
4 639 
8 981 
MIO ECU 
185 
141 
3 
32 
9 
0 
0 
210 
157 
3 
44 
6 
0 
0 
36 
698 
386 
311 
0 
22 
19 
3 
0 
0 
0 
1 302 
181 
0 
2 
0 
0 
0 
2 238 
-4 
197 
0 
1 865 
209 
21 
4 713 
58 
805 
393 
412 
0 
17 
15 
2 
0 
0 
0 
1 415 
196 
0 
1 
0 
0 
0 
2 434 
38 
217 
0 
1 957 
206 
17 
5 136 
9 041 9 295 
181 
127 
4 
44 
7 
0 
0 
55 
759 
428 
331 
0 
18 
16 
3 
0 
0 
0 
1 388 
207 
0 
1 
0 
0 
0 
2 595 
29 
221 
0 
2 115 
216 
13 
5 204 
8 953 
200 
137 
4 
50 
9 
0 
0 
0 
53 
710 
396 
314 
0 
17 
15 
3 
0 
0 
0 
1 468 
195 
0 
1 
0 
837 
35 
219 
0 
362 
197 
23 
5 481 
4 404 
1 462 
2 324 
20 
75 
517 
6 
4 464 
3 833 
544 
4 
83 
4 
1 
2 
4 
3 
628 
558 
463 
22 
55 
523 
8 
353 
693 
565 
4 
91 
4 
] 
2 
4 
3 
756 
4*6 
635 
18 
62 
546 
9 
285 
628 
566 
4 
87 
4 
) 2 
4 
3 
967 
513 
8Ü3 
17 
58 
564 
8 
327 
660 
560 
5 
102 
4 
1 
2 
4 
3 
940 
354 
Ó5D 
15 
89 
619 
8 
013 
359 
552 
5 
97 
5 141 
1 47 6 
2 949 
12 
77 
620 
7 
3 948 
3 273 
551 
6 
119 
9 089 
0 
0 
13 193 
0 
0 
13 621 
0 
0 
13 754 
0 
0 
14 431 
0 
0 
14 157 
0 
0 
14 570 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se igle et néteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma is (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pennes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (v conpris veaux) 
Porcs 
Ecu i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
0 4 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1984 1988 
prov. 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seecis and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Phnrmeceuti cal products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 tool s;maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 21.12 I.C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 21 
22 
23 24 
25 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs idies Taxes linked to production excluding VAT VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (22+23-24+25) 
27 Dépréciât ion 
27.1 Equipment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR (28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
891 
178 32 678 406 115 0 253 643 538 10 0 0 
13 
4 
711 
202 34 744 413 113 0 417 656 480 10 0 0 
13 
4 
MIO 
754 
226 
57 779 472 117 0 315 702 493 10 0 0 
ECU 
14 
4 
203 
258 93 546 432 122 0 088 747 528 11 0 0 
13 
4 
975 
277 125 54 4 391 124 0 027 745 551 12 0 0 
14'311 
268 121 533 355 128 0 
4 049 785 543 12 0 0 
6 854 
1 376 1 339 
7 173 
6 581 
6 825 
7 378 
1 491 2 008 
6 797 
7 178 
1 747 
6 793 
7 517 
156 294 
0 
5 899 
824 
141 331 
0 
6 450 
876 
H O 
378 
0 
6 313 
932 
114 432 
0 
7 060 
1 008 
6 
1 
135 423 
0 
890 
092 
116 405 
0 
7 228 
1 165 
5 076 
669 
4 407 
151 
742 
4 182 
3 513 
0 75 540 189 532 0 
0 0 
39 0 0 
5 
4 
4 
3 
574 
697 
877 
160 
737 
677 
980 
0 -59 602 202 559 
0 
0 0 
36 0 0 
5 382 
716 
4 665 
176 
762 
4 443 
3 727 
0 -106 742 222 589 0 
0 0 
43 0 0 
6 
5 
5 
4 
052 
791 
261 
186 
817 
049 
259 
0 -72 S81 326 819 0 
0 0 
54 0 0 
5 797 
808 
4 989 
191 
859 
4 748 
3 940 
0 -227 894 329 693 0 
0 0 
58 0 0 
6 063 
824 
5 239 
193 
850 
5 020 
4 196 
0 -54 959 317 880 
0 
0 
0 
63 0 0 
2 165 
824 
552 
876 
464 
932 
559 
1 008 
1 000 
1 092 
655 
1 165 
1 000 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A U . 1 0 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
193 
211 
61 
707 
437 
104 
0 
545 
650 
464 
11 
0 
0 
13 
4 
621 
213 
34 
744 
443 
114 
0 
136 
679 
489 
11 
0 
0 
13 
4 
MIO 
754 
226 
57 
779 
472 
117 
■ 0 
315 
702 
493 
10 
0 
0 
ECU 
14 
4 
431 
245 
92 
836 
476 
124 
0 
214 
715 
502 
10 
0 
0 
14 
4 
157 
276 
104 
885 
487 
124 
0 
321 
681 
501 
11 
0 
0 
14 570 
258 
97 
865 
455 
122 
0 
4 203 
711 
489 
11 
0 
0 
7 190 
1 604 
6 862 
1 472 
7 173 7 213 7 390 
1 491 1 908 1 598 
7 211 
1 998 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mater iel,pet i t out i 11 age ; ent re t i en et réparation 
Ser vices 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensa t i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
0 
105 
664 
214 
576 
0 
0 
0 
45 
0 
0 
0 
-105 
727 
214 
595 
0 
0 
0 
41 
0 
0 
0 
-106 
742 
222 
589 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
0 
-76 
853 
300 
782 
0 
0 
0 
49 
0 
0 
0 
-233 
842 
294 
643 
0 
0 
0 
51 
0 
0 
0 
-52 
823 
264 
908 
0 
0 
0 
55 
0 
0 
Plant 
Cap i t 
Mach i 
Mater 
Bât i m 
Autre 
1 'a 
Amél i 
Acqu i 
rep 
Autre 
Sous-
A just 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(23-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(98-29-31-32) 
tations nouvelles 
bal bétail 
nes et autres biens d'équipement 
iel de transport 
nents d'exploitation 
es ouvrages à 1'exception de 
mélioration des terres 
ioration des terres 
sitions nettes de biens existants 
productibles de capital fixe 
es biens de formation brute de capital fixe 
-compensation TVA 
bernent FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
23 
24 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.11 PORTUGAL 
1985 1986 1987 1988 
prov. 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
03 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
C 
R 
Ρ 
ornais excluding 
Wheat and spelt 
Rye and nasi i η 
Earley 
Oats and summer 
Ma i ze (grain) 
Other 
ice 
ul ses 
r ice 
cereal m ixtures 
04 Root crops 
04.1 Potatoes 
04.2 Sugarbeets 
04.3 Other 
05 Industrial crops 
05.1 Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
05.2 Fibre plants 
05.3 Tobacco 
05.4 Hops 
05.5 Other 
06 Fresh vegetables 
07 Fresh fruit 
08 Ci trus fruit 
09 Grapes 
10 Grape must and uine 
11 Tabi e oli ves 
12 Olive oil 
13 Other crops and crop products 
13.1 Fodder plants 
13.2 Nursery plants 
13.3 Vegetable materials used primarily for plait ing 
13.4 Flowers and ornamental plants 
13.5 Seeds 
13.6 Other 
FINAL CROP OUTPUT Cltol3) 
15 
1 c -ì 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16,4 
An i mal s 
Γ- . '■ — 'ο (ΪΓ·Γ-Τ··'',"Γ· (-
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
An i nal products 
Milk 
Eggs 
Vjool 
Other 
,1 „ o s 1 
17 FINAL ANIMA,. OUTPUT (15+16) 
18 Contract work 
19 Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
166 
77 
16 
8 
10 
54 
0 
32 
53 
138 
138 
0 
0 
10 
4 
0 
5 
0 
1 
248 
157 
41 
22 
264 
7 
108 
35 
10 
278 
136 
23 
19 
19 
79 
2 
43 
56 
213 
213 
0 
0 
26 
15 
1 
9 
0 
2 
252 
167 
41 
21 
273 
8 
38 
43 
18 
MIO ECU 
269 
123 
24 
14 
14 
92 
2 
56 
57 
82 
82 
0 
0 
28 
16 
0 
11 
0 
1 
285 
155 
34 
19 
318 
10 
91 
55 
13 
320 
148 
23 
20 
18 
104 
7 
55 
57 
175 
174 
0 
1 
30 
19 
0 
11 
0 
1 
240 
156 
42 
17 
267 
9 
76 
50 
14 
314 
152 
2 4 
17 
16 
97 
8 
52 
58 
168 
167 
0 
0 
24 
15 
0 
8 
0 
1 
242 
169 
34 
18 
342 
8 
99 
47 
12 
250 
114 
16 
10 
7 
95 
7 
56 
59 
128 
128 
0 
0 
36 
28 
0 
8 
0 
1 
326 
151 
42 
14 
138 
7 
78 
28 
10 
1 410 
42 
0 
2 734 
1 501 
52 
0 
3 021 
1 458 
1 651 
49 
0 
3 159 
1 639 
61 
0 
3 194 
1 636 
63 
0 
3 273 
046 
T U 
330 
3 
105 
236 
40 
364 
266 
78 
9 
11 
1 109 
"7 1 
355 
3 
113 
226 
42 
392 
299 
70 
12 
11 
1 185 
tir 
363 
3 
118 
216 
45 
466 
34 0 
103 
12 
11 
1 160 
'* 21 
339 
o 
120 
230 
47 
479 
350 
109 
8 
12 
1 160 
404 
357 
3 
109 
235 
48 
476 
356 
ico s 12 
1 169 
412 
332 
3 
128 
245 
48 
520 
393 
106 
9 
12 
1 689 
58 
0 
3 072 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.11 PORTUGAL 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
212 
99 
22 
11 
13 
65 
0 
42 
44 
68 
63 
0 
0 
1 627 
46 
0 
2 981 
292 
143 
26 
21 
18 
83 
2 
50 
53 
77 
77 
0 
0 
1 649 
44 
0 
3 060 
MIO ECU 
269 
123 
24 
14 
14 
92 
2 
56 
57 
82 
82 
0 
0 
326 
152 
25 
20 
18 
106 
7 
56 
56 
81 
80 
0 
1 
341 
162 
27 
17 
17 
109 
9 
54 
58 
83 
83 
0 
0 
276 
119 
18 
11 
9 
113 
7 
57 
58 
65 
65 
0 
0 
13 
6 
0 
6 
0 
1 
252 
177 
36 
19 
268 
8 
124 
46 
11 
27 
16 
0 
10 
0 
1 
282 
160 
33 
17 
282 
10 
36 
45 
12 
28 
16 
0 
11 
0 
1 
285 
155 
34 
19 
318 
' 10 
91 
55 
13 
30 
18 
0 
11 
0 
1 
273 
139 
34 
16 
270 
10 
76 
52 
16 
25 
16 
0 
9 
0 
1 
, 245 
154 
36 
18 
359 
9 
100 
47 
11 
37 
32 
0 
4 
0 
1 
249 
131 
35 
8 
120 
9 
73 
33 
10 
183 
38 = 
38/ 
3 
109 
259 
40 
444 
331 
90 
12 
11 
1 219 
396 
440 
3 
113 
221 
45 
430 
326 
80 
12 
11 
1 185 
4*5 
368 
3 
118 
216 
45 
466 
340 
103 
12 
11 
1 240 
437 
336 
3 
121 
248 
45 
495 
368 
104 
11 
11 
1 309 
425 
442 
3 
120 
272 
45 
524 
396 
105 
12 
11 
1 315 
439 
40b 
3 
143 
281 
44 
548 
416 
108 
12 
11 
An i maux 
Se*vins (u compri 
Pires 
Equ i àés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
1 651 
49 
0 
3 159 
1 735 
68 
0 
3 221 
1 833 
54 
0 
3 413 
1 862 
46 
0 
3 063 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma is (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
0 4.2 
04.3 
05 
05. 
05. 
05. 
05. 
05. 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
4 
17 
18 
19 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.11 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 
1985 1987 1988 prov. 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 21.2 Livestock and animal products 21.3 Energy ;lubricants 21.4 Fertilizers and soil improvers 21.5 Plant protection products 21.6 Pharmaceutical products 21.7 Feedingstuffs 21.8 Mat er i al,smal 1 tool s;maintenance and repair 21.9 Services 21.10 Other 21.11 VAT under-compensation 21.12 I.C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 24 Tuxes linked to production excluding VAT 25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 27.1 Equipment 27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in cash or i n k i nd 32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 35.2 Livestock capital 35.3 Machinery and other equipment 35.4 Transport equipment 35".5 Farm buildings 35.6 Other constructions with the exception of soil improvements 35.7' Soil improvements 35.8 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 35.9 Other goods of gross fixed capital formation 35.10 VAT under-compensation 35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
1 343 1 498 
MIO ECU 
3 159 3 194 3 273 3 072 
0 88 128 0 215 0 696 59 101 56 0 0 
0 112 147 0 257 0 750 63 105 63 0 0 
0 135 168 0 276 0 750 69 97 70 0 0 
0 157 154 0 274 0 765 67 87 73 0 0 
0 163 154 0 261 0 755 69 89 78 0 0 
0 186 152 0 258 0 788 66 93 76 0 0 
1 565 1 577 
1 616 
1 570 
1 703 
1 618 
1 453 
21 25 
0 
1 387 
83 
23 38 
0 
1 508 
82 
97 35 
0 
1 655 
127 
97 21 
0 
1 692 
130 
91 17 
0 
1 778 
174 
112 15 
0 
1 551 
183 
1 304 
205 
1 099 
22 
236 
1 046 
841 
0 10 116 54 0 8 
0 0 
0 0 0 
188 
83 
105 
1 426 
209 
1 217 
30 
246 
1 150 
941 
0 69 87 43 
0 7 
0 0 
-0 0 0 
205 
82 
124 
1 
1 
1 
1 
529 
224 
305 
26 
226 
276 
052 
0 105 
6 4 46 0 5 
0 0 
0 0 0 
221 
127 
95 
1 
1 
1 
1 
562 
221 
341 
37 
201 
324 
103 
0 132 79 56 0 6 
0 0 
0 0 0 
272 
130 
142 
1 
1 
1 
1 
604 
231 
373 
33 
233 
338 
107 
0 103 117 77 0 14 
0 0 
0 0 0 
311 
174 
137 
1 368 
248 
1 120 
38 
218 
1 112 
864 
0 94 112 105 0 16 
0 0 
0 0 0 
327 
183 
144 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.11 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AHD 
1985 EXCHANGE RATES 
2 981 
1 619 
217 
3 060 
1 550 
212 
MIO ECU 
3 159 3 221 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
3 418 
0 121 154 0 260 0 854 64 102 64 0 0 
0 139 160 0 270 0 747 66 100 66 0 0 
0 135 
16.8 0 276 0 750 69 97 70 0 0 
0 148 166 0 258 0 779 67 88 73 0 0 
0 170 178 0 268 0 816 72 93 81 0 0 
0 186 173 0 245 0 815 66 92 74 0 0 
1 565 
1 594 
1 580 
1 641 
221 268 
1 679 
1 739 
286 
1 411 
0 10 130 69 0 8 
0 0 
0 0 0 
0 65 90 49 0 7 
0 0 
-0 0 0 
0 105 64 46 0 5 
0 0 
0 0 0 
0 132 78 52 0 6 
0 0 
0 0 0 
0 91 111 70 0 14 
0 0 
0 0 0 
0 78 114 95 0 15 
0 0 
0 0 0 
302 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
Semences et plants 21.1 
Bétail et produits animaux 21.2 
Energie; 1ubri f i ants 21.3 
Engrais et amendements 21.4 
Produits de protection de culture 21.5 
Produits pharmaceutiques 21.6 
Aliments pour animaux 21.7 
Ma tér i e 1 ,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 21.8 
Services 21.9 
Autres 21.10 
Sous-compensation TVA 21.11 
Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR' AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amor tissements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap i tal bèta i 1 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 1 " .7 Ï5.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
I'Jheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre pi ants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Table ol i ves 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
Animals 
C j ': - 1 e (including c a ). ν e s ) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 1984 1985 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
6 
? 
1 
1 
5 
4 
11 
18 
545 
027 
3 
474 
41 
0 
0 
0 
75 
161 
790 
371 
0 
344 
298 
0 
0 
45 
0 
225 
398 
0 
0 
0 
0 
0 
467 
0 
166 
0 
203 
32 
66 
215 
310 
Γ 7 il 
482 
103 
693 
078 
24 
254 
351 
807 
63 
53 
564 
191 
0 
970 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
5 
4 
11 
20 
239 
602 
3 
583 
51 
0 
0 
0 
104 
473 
049 
424 
0 
476 
432 
0 
0 
44 
0 
360 
415 
0 
0 
0 
0 
0 
508 
0 
131 
0 
212 
51 
63 
576 
744 
023 
660 
108 
773 
150 
25 
095 
088 
920 
63 
24 
839 
206 
0 
621 
3 
2 
1 
1 
7 
6 
? 
1 
1 
5 
4 
11 
19 
MIO 
634 
248 
3 
332 
52 
0 
0 
0 
117 
908 
515 
393 
0 
443 
417 
0 
0 
25 
0 
356 
392 
0 
0 
0 
0 
0 
544 
0 
194 
0 
233 
63 
55 
393 
817 
9*) S 
639 
115 
835 
218 
25 
123 
186 
851 
71 
14 
941 
196 
0 
529 
1986 
ECU 
3 
2 
1 
1 
7 
5 
? 
1 
1 
4 
3 
10 
17 
337 
122 
2 
177 
37 
0 
0 
0 
179 
991 
653 
338 
0 
421 
404 
0 
0 
17 
0 
186 
379 
0 
0 
0 
0. 
0 
526 
0 
185 
0 
232 
57 
53 
021 
876 
445 
377 
104 
772 
156 
22 
579 
834 
664 
61 
20 
456 
153 
0 
630 
1987 1 
Ρ 
988 
-ov. 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
4 
3 
10 
17 
939 
810 
2 
082 
44 
0 
0 
0 
169 
078 
767 
311 
0 
441 
424 
0 
0 
17 
0 
302 
338 
0 
0 
0 
0 
0 
572 
0 
204 
0 
261 
64 
43 
838 
809 
397 
314 
104 
819 
152 
23 
363 
544 
736 
62 
21 
171 
139 
0 
149 
2 
1 
1 
1 
7 
6 
2 
1 
1 
4 
3 
10 
18 
954 
792 
2 
112 
48 
0 
0 
0 
196 
983 
630 
352 
0 
385 
366 
0 
0 
19 
0 
413 
386 
0 
0 
0 
0 
0 
700 
0 
271 
0 
308 
75 
47 
017 
269 
673 
301 
116 
903 
251 
26 
639 
838 
711 
70 
20 
908 
173 
0 
098 
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A.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov . 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
196 837 3 321 36 0 0 
70 
6 539 
132 584 3 502 43 0 0 
99 
MIO ECU 
634 3 248 2 3 332 1 52 0 0 
117 
746 404 3 301 39 0 0 
164 
819 437 382 0 
297 264 0 0 33 0 
1 228 
411 
0 
0 
0 
0 
0 
519 0 171 0 240 48 60 
1 004 544 460 0 
462 432 0 0 31 0 
1 343 
430 
0 
0 
0 
0 
0 
534 0 180 0 246 50 59 
908 515 393 0 
443 
417 
0 
0 
25 
0 
1 356 
392 
0 
0 
0 
0 
0 
544 
0 
194 
0 
233 
63 
55 
928 
515 
414 
0 
465 
445 
0 
0 
20 
0 
1 143 
382 
0 
0 
0 
0 
0 
489 
0 
192 
0 
186 
56 
56 
8 004 7 393 7 317 
3 442 
2 126 
3 
1 26 9 
44 
0 
0 
0 
173 
942 
535 
407 
0 
651 
631 
0 
0 
20 
0 
7 518 
368 
079 
3 
239 
48 
0 
0 
250 
965 
532 
433 
0 
505 
484 
0 
0 
21 
0 
419 
371 
0 
0 
0 
0 
0 
520 
0 
203 
0 
191 
68 
57 
1 512 
341 
0 
0 
0 
0 
0 
562 
0 
217 
0 
207 
81 
58 
7 503 
6 568 
2 881 
1 655 115 781 
1 114 
24 
5 511 
4 499 907 71 33 
12 078 
219 
0 
18 836 
6 3 1 
1 
5 4 
11 
20 
735 039 5Í9 U 5 892 166 25 
167 232 843 68 23 
903 
226 
0 
133 
6 
2 1 
1 
5 4 
11 
19 
817 
as ς 
639 115 835 218 25 
123 186 851 71 14 
941 
196 
0 
529 
6 2 1 
1 
5 4 
11 
19 
752 82* 646 115 839 300 25 
176 246 843 72 15 
928 
169 
0 
414 
6 2 1 
1 
5 4 
11 
19 
888 815 664 115 870 398 27 
001 024 885 76 17 
889 
155 
0 
562 
6 2 1 
1 
4 3 
11 
19 
851 
rT, 690 115 933 509 29 
909 927 884 81 16 
759 
171 
0 
434 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (gra i η) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
.Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hui le d 'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
?ovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capri ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
10 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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A.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1983 1988 
prov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 
23 
24 
25 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROS'i VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 
31 
32 
33 
34 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. (?R-?q-31-3?) ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.*6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 · Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
18 
1 
4 
1 
10 
970 
466 
113 
960 
573 
44 2 
126 
883 
425 
812 
58 
24 
0 
886 
20 
1 
4 
1 
11 
621 
433 
120 
961 
572 
454 
129 
888 
535 
834 
63 
25 
0 
019 
19 
1 
1 
4 
1 
11 
529 
430 
115 
057 
575 
529 
143 
538 
646 
891 
66 
26 
0 
017 
17 
1 
4 
1 
9 
630 
397 
91 
777 
131 
471 
140 
035 
499 
826 
63 
22 
0 
451 
17 
1 
3 
1 
9 
149 
404 
66 
740 
033 
473 
135 
940 
533 
829 
72 
21 
0 
250 
18 
1 
4 
1 
10 
09-8 
469 
93 
803 
083 
578 
152 
28 3 
698 
881 
80 
23 
0 
143 
8 084 
2 304 
2 235 
68 
9 602 
2 281 
2 296 
-15 
8 513 8 178 
2 103 
2 425 
-322 
1 581 
2 164 
-583 
7 899 
1 294 
2 144 
-849 
7 954 
319 
207 
0 
8 697 
2 235 
1 458 
777 
6 461 
2 179 
4 283 
214 
841 
5 406 
3 228 
0 
-12 
1 223 
0 
1 087 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
2 
1 
7 
2 
5 
6 
4 
1 
1 
834 
238 
0 
199 
296 
499 
796 
903 
216 
688 
239 
963 
702 
486 
0 
-49 
172 
0 
158 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
1 
6 
2 
4 
1 
5 
2 
1 
872 
235 
0 
150 
425 
564 
861 
725 
379 
346 
261 
195 
269 
890 
0 
22 
207 
0 
874 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
1 
6 
2 
4 
1 
5 
3 
735 
274 
0 
690 
164 
351 
813 
526 
038 
488 
236 
042 
247 
209 
0 
7 
919 
0 
655 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
2 
1 
6 
1 
4 
5 
3 
753 
290 
0 
362 
144 
329 
814 
218 
951 
267 
227 
907 
084 
133 
0 
-41 
809 
0 
526 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
936 
344 
0 
8 547 
2 393 
1 479 
915 
6 153 
2 122 
4 032 
236 
1 029 
4 888 
2 767 
0 
3 
971 
0 
519 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 493 
2 393 
-900 
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A U PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.1.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
18 
1 1 
4 1 
11 
836 
442 
119 054 621 473 148 791 624 905 69 26 0 
272 
2C 
1 1 
4 1 
11 
133 
415 120 042 604 475 144 641 643 892 72 26 0 
074 
19 
1 1 
4 1 
11 
MIO 
529 
430 115 057 575 -529 143 538 646 891 66 26 0 
017 
ECU 
19 
1 1 
4 1 
11 
414 
422 109 043 456 537 141 706 622 893 65 26 0 
021 
19 
1 1 
4 1 
11 
562 
430 84 013 
55 9 529 138 756 650 910 74 26 0 
169 
19 
1 
4 1 
11 
434 
470 112 991 502 582 137 696 631 861 70 26 0 
078 
7 564 8 513 8 393 
2 103 1 745 
8 393 
1 434 
8 356 
0 -14 340 0 136 0 
0 0 
0 0 
0 
1 
1 
0 -50 245 0 222 O 
0 0 
0 0 0 
0 22 
1 207 0 874 0 
0 0 
0 0 0 
0 8 
1 034 0 703 0 
0 0 
0 0 0 
0 -48 915 0 56/ 0 
0 0 
0 0 0 
0 4 963 0 497 0 
0 0 
0 0 0 
1 464 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 21.1 
Bétail et produits animaux 21.2 
Energi e ; 1ubrifiants 21.3 
• Engrais et amendements 21.4 
Produits de protection de culture 21.5 
Produits pharmaceutiques 21.6 
Aliments pour animaux 21.7 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 21.8 
Services 21.9 
Autres 21.10 
Sous-compensation TVA 21.11 
Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 21 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 22 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(23-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BELGIQUE/IJELGIE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Ldheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bar ley 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
13 
9 
3 
19 
9 
10 
1 
23 
8 
13 
2 
7 
2 
79 
100 
45 
46 
6 
1 
48 
38 
8 
149 
228 
1984 
IURRENT PRICES 
335 
083 
75 
989 
189 
0 
0 
0 
80 
896 
738 
092 
67 
019 
199 
291 
24 4 
172 
112 
202 
003 
0 
318 
0 
0 
0 
438 
668 
560 
0 
729 
261 
220 
291 
927 
530 
395 
108 
493 
796 
555 
24 4 
720 
636 
15 
873 
171 
0 
-3 
459 
15 
10 
5 
16 
6 
10 
1 
26 
7 
14 
2 
8 
2 
81 
109 
48 
50 
7 
1 
49 
38 
9 
1 
159 
240 
382 
405 
144 
071 
262 
0 
' 0 
0 
61 
412 
043 
301 
67 
164 
212 
461 
267 
108 
116 
149 
174 
0 
228 
0 
0 
0 
196 
781 
657 
0 
400 
319 
039 
266 
626 
979 
510 
135 
508 
800 
694 
528 
310 
957 
21 
230 
154 
0 
-2 
418 
1985 
13 
9 
3 
15 
4 
10 
1 
26 
8 
15 
2 
9 
2 
81 
111 
50 
51 
7 
1 
48 
39 
8 
1 
160 
241 
MIO 
457 
335 
66 
826 
229 
0 
0 
0 
67 
849 
803 
991 
55 
072 
119 
444 
277 
85 
146 
967 
075 
0 
218 
0 
0 
0 
679 
726 
822 
0 
525 
356 
250 
384 
667 
421 
129 
129 
528 
739 
721 
758 
270 
285 
24 
179 
425 
0 
1 
810 
1986 
BFR 
15 
10 
4 
17 
6 
10 
26 
7 
16 
3 
9 
2 
83 
108 
49 
49 
7 
1 
50 
41 
7 
1 
159 
242 
146 
250 
92 
629 
175 
0 
0 
0 
122 
077 
157 
855 
65 
946 
164 
295 
275 
53 
159 
764 
368 
0 
159 
0 
0 
0 
027 
663 
105 
Q 
612 
365 
277 
609 
737 
489 
233 
37 
619 
561 
748 
586 
434 
937 
16 
149 
323 
0 
0 
932 
1987 
AUX 
11 
7 
3 
13 
3 
9 
30 
8 
16 
3 
10 
2 
82 
99 
44 
45 
7 
1 
49 
40 
7 
1 
148 
230 
PRIX 
881 
997 
69 
631 
185 
0 
0 
0 
199 
352 
878 
413 
61 
943 
251 
373 
155 
40 
124 
580 
226 
0 
205 
0 
0 
0 
918 
543 
752 
0 
022 
363 
233 
304 
645 
363 
366 
123 
468 
641 
684 
031 
166 
817 
19 
029 
676 
0 
1 
981 
1988 
Ρ *ov . 
COURANTS 
13 
9 
4 
15 
5 
10 
28 
9 
17 
3 
10 
2 
85 
103 
45 
47 
7 
1 
48 
40 
7 
1 
151 
238 
826 
306 
80 
225 
215 
0 
0 
0 
199 
808 
684 
063 
61 
942 
251 
373 
154 
40 
124 
447 
265 
0 
227 
0 
0 
0 
645 
542 
940 
0 
524 
377 
262 
359 
004 
703 
277 
137 
504 
418 
965 
806 
492 
227 
21 
066 
810 
0 
-1 
168 
162 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
11 
8 
3 
971 
164 
66 
596 
145 
0 
0 
15 
10 
4 
540 
220 
131 
973 
216 
0 
0 
MIO 
13 457 
9 335 
66 
3 826 
229 
0 
0 
BFR 
15 
10 
4 
117 
273 
84 
616 
145 
0 
0 
12 
8 
3 
712 
562 
73 
931 
146 
0 
0 
14 
9 
4 
657 
873 
84 
532 
169 
0 
0 
76 64 67 140 247 246 
13 098 
3 183 
9 861 
54 
1 040 
198 
362 
244 
102 
134 
22 299 
8 566 
0 
275 
0 
0 
0 
14 939 
797 
2 953 
0 
8 800 
320 
2 069 
72 264 
106 097 
45 919 
50 429 
117 
496 
7 490 
1 646 
50 699 
40 510 
9 160 
19 
1 010 
156 796 
0 
0 
229 060 
15 
4 
10 
1 
23 
8 
15 
2 
9 
2 
79 
111 
50 
51 
7 
1 
49 
38 
8 
1 
160 
240 
166 
280 
828 
58 
121 
208 
431 
265 
100 
116 
564 
459 
0 
244 
0 
0 
0 
235 
809 
915 
0 
070 
331 
H O 
393 
688 
jpf 
542 
129 
543 
460 
708 
019 
942 
865 
22 
190 
707 
0 
0 
100 
15 849 
4 803 
10 991 
55 
• 1 072 
119 
444 
277 
85 
146 
26 967 
8 075 
0 
218 
0 
0 
0 
15 679 
726 
2 822 
0 
9 525 
356 
2 250 
81 384 
I H 667 
50 421 
51 129 
129 
528 
7 739 
1 721 
48 758 
39 270 
8 285 
24 
1 179 
160 425 
0 
1 
241 810 
15 
4 
IO 
1 
29 
9 
15 
2 
9 
2 
86 
118 
52 
54 
7 
1 
50 
40 
8 
1 
168 
254 
277 
494 
730 
53 
002 
162 
316 
291 
74 
159 
530 
092 
0 
182 
0 
0 
0 
893 
687 
922 
0 
402 
355 
527 
233 
260 
946 
998 
51 
585 
948 
732 
482 
640 
625 
26 
191 
742 
0 
0 
975 
15 559 
5 310 
10 202 
47 
1 025 
251 
424 
163 
56 
131 
27 352 
9 252 
0 
161 
0 
0 
0 
16 564 
717 
3 405 
0 
9 774 
355 
2 313 
82 872 
119 239 
49 665 
58 575 
91 
586 
8 505 
1 817 
48 603 
38 883 
8 551 
25 
1 144 
167 842 
0 
0 
250 714 
16 
5 
11 
1 
28 
9 
16 
3 
10 
2 
88 
124 
50 
62 
8 
1 
4/ 
37 
8 
1 
171 
259 
296 
231 
018 
47 
018 
249 
421 
162 
55 
130 
938 
932 
0 
171 
0 
0 
0 
971 
712 
490 
0 
018 
358 
393 
229 
157 
161 
352 
94 
591 
992 
967 
392 
872 
299 
30 
191 
549 
0 
0 
778 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (gra i n) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i 1 e d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Équidos 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05. 
05. 
05. 
10 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 tool s ina intenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I . C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensât i on 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensât i on of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or i n k i nd 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6V Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35.7 
35.8 
35.9 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
228 
4 
2 
11 
10 
4 
1 
69 
7 
7 
10 
129 
99 
459 
947 
368 
155 
128 
600 
534 
404 
212 
028 
913 
0 
1 
290 
169 
240 
5 
2 
12 
11 
5 
1 
71 
7 
7 
13 
139 
101 
418 
760 
476 
601 
244 
331 
684 
515 
919 
517 
060 
0 
1 
108 
310 
241 
6 
3 
14 
u 5 
1 
68 
8 
7 
13 
141 
100 
MIO 
810 
098 
204 
485 
957 
307 
746 
061 
560 
868 
840 
0 
-1 
125 
685 
BFR 
242 
6 
4 
11 
12 
5 
1 
67 
9 
8 
13 
140 
102 
932 
552 
430 
371 
124 
572 
919 
079 
207 
546 
992 
0 
0 
792 
140 
230 
7 
4 
10 
9 
5 
2 
62 
9 
S 
12 
133 
97 
981 
0 38 
837 
643 
905 
7 28 
057 
626 
325 
691 
679 
0 
0 
529 
452 
238. 
6 
4 
9 
10 
5 
2 
64 
9 
8 
13 
134 
103 
168 
756 
956 
685 
103 
585 
094 
072 
511 
847 
308 
0 
1 
918 
250 
105 
13 
9 
4 
91 
4 
87 
4 
10 
76 
72 
5 
3 
2 
2 
16 
13 
2 
279 
536 
3 04 
232 
743 
275 
468 
358 
413 
972 
697 
162 
817 
673 
751 
849 
568 
257 
0 
167 
0 
0 
244 
536 
708 
106 
14 
9 
4 
92 
5 
87 
4 
11 
76 
71 
6 
4 
3 
1 
16 
14 
2 
912 
592 
864 
723 
320 
101 
219 
466 
330 
524 
423 
239 
244 
406 
236 
074 
598 
257 
0 
760 
0 
0 
814 
592 
222 
106 
15 
10 
5 
91 
5 
85 
4 
12 
73 
68 
6 
4 
2 
1 
16 
15 
1 
602 
566 
327 
239 
036 
099 
937 
882 
450 
704 
605 
238 
200 
486 
238 
956 
641 
363 
0 
702 
0 
0 
924 
566 
358 
107 
16 
10 
5 
90 
5 
84 
4 
11 
73 
63 
7 
5 
2 
1 
17 
16 
031 
758 
869 
889 
273 
555 
718 
953 
624 
696 
141 
298 
-687 
692 
036 
378 
684 
364 
0 
719 
0 
0 
534 
758 
776 
103 
17 
11 
6 
85 
5 
79 
4 
11 
69 
63 
7 
4 
4 
1 
15 
17 
1 
188 
601 
086 
515 
587 
768 
819 
999 
351 
237 
469 
368 
-919 
227 
778 
665 
812 
435 
0 
781 
0 
0 
147 
601 
546 
H O 
18 
11 
6 
92 
6 
86 
5 
12 
74 
68 
7 
4 
3 
1 
18 
18 
231 
058 
374 
684 
173 
000 
173 
074 
736 
363 
363 
456 
-966 
057 
666 
823 
846 
461 
0 
764 
0 
0 
107 
058 
49 
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A.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
229 
4 
2 
12 
11 
4 
1 
69 
7 
7 
11 
134 
94 
060 
700 
448 
600 
582 
808 
604 
445 
842 
732 
427 
0 
-1 
187 
873 
240 
5 
2 
13 
12 
5 
1 68 
8 
7 
12 
137 
102 
100 
306 
563 
239 
070 
317 
680 
183 
210 
869 
998 
0 
-2 
433 
667 
241 
6 
3 
14 
11 
5 
1 
68 
3 
7 
13 
141 
100 
MIO 
810 
098 
204 
485 
957 
307' 
746 
061 
560 
868 
840 
0 
-1 
125 
685 
BFR 
254 
6 
4 
17 
11 
5 
1 
69 
8 
8 
14 
148 
106 
975 
096 
676 
247 
941 
463 
882 
642 
931 
122 
543 
0 
-2 
541 
434 
250 
6 
5 
18 
11 
5 
1 
69 
8 
8 
13 
150 
100 
714 
621 
564 
439 
638 
427 
949 
740 
902 
009 
829 
0 
-1 
117 
597 
259 
5 
5 
18 
11 
5 
2 
70 
8 
8 
14 
150 
109 
778 
795 
759 
052 
683 
382 
018 
178 
937 
031 
371 
0 
-1 
205 
573 
174 
756 
5 942 
4 202 
3 139 
610 
276 
0 
2 387 
0 
0 
17 486 
6 
4 
3 
1 
17 
246 
278 
531 
427 
239 
616 
265 
0 
855 
0 
0 
457 
6 
4 
2 
1 
16 
288 
200 
486 
288 
956 
641 
363 
0 
702 
0 
0 
924 
7 
4 
2 
1 
17 
303 
-743 
543 
910 
401 
696 
371 
0 
735 
0 
0 
216 
-1 
7 
4 
4 
1 
18 
377 
027 
104 
522 
721 
833 
446 
0 
802 
0 
0 
778 
457 
-1 055 
6 857 
4 280 
3 786 
848 
462 
0 
1 747 
0 
0 
17 382 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 
Serv i ces 
Au tr es 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20--21) 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surconpensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amort i ssements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
35 
27 
36 
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A.2.2 DANMARK 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15:5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
l*Jheat and spel t 
Rye and masi i n 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (gra i n) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
Ol i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
12 
22 
5 
13 
1 
13 
12 
35 
47 
1984 
:URRENT PRICES 
701 
537 
423 
677 
64 
0 
0 
0 
88 
604 
765 
839 
0 
203 
195 
0 
0 
0 
8 
706 
301 
0 
0 
0 
0 
0 
057 
411 
358 
0 
740 
440 
103 
660 
135 
906 
496 
68 
12 
899 
804 
094 
484 
58 4 
1 
25 
279 
0 
0 
939 
9 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
17 
24 
5 
15 
2 
12 
12 
36 
54 
445 
088 
829 
355 
173 
0 
0 
0 
499 
606 
500 
106 
0 
891 
875 
0 
0 
0 
16 
863 
283 
0 
0 
0 
0 
0 
241 
423 
356 
0 
933 
414 
115 
8 28 
130 
3 32 
543 
71 
15 
983 
186 
827 
172 
633 
1 
21 
957 
0 
0 
785 
1985 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
16 
23 
5 
15 
1 
12 
12 
36 
53 
MIO 
366 
433 
738 
054 
141 
0 
0 
0 
092 
578 
474 
104 
0 
981 
967 
0 
0 
0 
14 
808 
242 
0 
0 
0 
0 
0 
370 
422 
364 
0 
071 
388 
125 
437 
903 
5°9 
417 
56 
22 
983 
826 
748 
158 
558 
1 
21 
651 
0 
0 
088 
1986 
DKR 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
16 
23 
4 
14 
2 
13 
12 
36 
52 
191 
536 
668 
878 
109 
0 
0 
0 
080 
557 
552 
005 
0 
292 
278 
0 
0 
0 
14 
893 
224 
0 
0 
0 
0 
0 
516 
433 
394 
0 
121 
422 
146 
753 
054 
782 
461 
58 
28 
905 
820 
053 
492 
536 
2 
23 
107 
0 
0 
860 
1987 
AUX 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
15 
20 
4 
13 
2 
12 
11 
33 
48 
PRIX 
701 
670 
507 
427 
97 
0 
0 
0 
008 
464 
551 
913 
0 
732 
0 
0 
0 
880 
205 
0 
0 
0 
0 
0 
726 
479 
381 
0 
287 
433 
146 
716 
589 
344 
259 
72 
28 
818 
068 
433 
847 
561 
3 
22 
022 
0 
0 
738 
1988 
prov. 
COURANTS 
7 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
16 
21 
4 
13 
2 
12 
12 
34 
50 
461 
275 
374 
610 
202 
0 
0 
0 
896 
669 
593 
076 
0 
586 
0 
0 
0 
813 
227 
0 
0 
0 
0 
0 
387 
520 
392 
0 
279 
546 
150 
539 
063 
541 
528 
70 
42 
844 
038 
955 
404 
529 
3 
19 
018 
0 
0 
557 
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
4 
1 
2 
676 
981 
408 
231 
56 
0 
0 
8 497 
2 710 
859 
4 759 
158 
0 
0 
7 
2 
4 
MIO 
366 
433 
738 
054 
141 
0 
0 
DKR 
7 091 
2 510 
655 
3 820 
106 
0 
0 
6 794 
2 689 
534 
3 493 
78 
0 
0 
8 101 
2 464 
407 
5 032 
198 
0 
0 
98 502 1 092 1 050 1 059 1 046 
1 
1 
1 
3 
1 
11 
23 
5 14 
1 
13 
12 
36 
47 
160 
420 
740 
0 
135 
125 
0 
0 
0 
10 
693 
244 
0 
0 
0 
0 
0 
303 
396 
399 
0 
916 
480 
112 
310 
034 
946 
616 
93 
13 
954 
413 
564 
962 
578 
1 
23 
599 
0 
0 
909 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
16 
22 
5 
14 
1 
13 
12 
35 
52 
683 
516 
168 
0 
733 
721 
0 
0 
0 
12 
930 
284 
0 
0 
0 
0 
0 
362 
414 
351 
0 
008 
471 
118 
992 
593 
308 
706 
86 
15 
945 
535 
084 
488 
575 
1 
20 
677 
0 
0 
669 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
16 
23 
5 
15 
1 
12 
12 
36 
53 
578 
474 
104 
0 
981 
967 
0 
0 
0 
14 
808 
242 
0 
.0 
0 
0 
0 
370 
422 
364 
0 
071 
388 
125 
437 
903 
5o<) 
417 
56 
22 
983 
826 
748 
158 
568 
1 
21 
651 
0 
0 
088 
1 
2 
2 
3 
2 
16 
24 
5 
16 
2 
12 
11 
37 
53 
488 
513 
975 
0 
261 
233 
0 
0 
0 
28 
888 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
621 
443 
437 
0 
190 
407 
144 
598 
513 
114 
285 
55 
27 
985 
047 
574 
968 
581 
1 
24 
087 
0 
0 
685 
1 
2 
3 
2 
15 
24 
4 
16 
2 
11 
11 
36 
52 
274 
465 
809 
0 
041 
0 
0 
0 
753 
169 
0 
0 
0 
0 
0 
740 
471 
301 
0 
394 
430 
144 
830 
238 
830 
028 
72 
26 
977 
255 
936 
423 
540 
1 
22 
224 
0 
0 
054 
1 
1 
1 
3 
2 
17 
25 
4 
16 
1 
2 
11 
11 
36 
54 
543 
508 
035 
0 
837 
0 
0 
0 : 
780 
219 
0 
0 
0 
0 
0 
913 
477 
302 
0 
427 
563 
144 
439 
195 
758 
514 
77 
34 
025 
787 
655 
076 
560 
1 
18 
850 
0 
0 
289 
Céréales sans riz 01 
Blé et épeautre 01.1 
Seigle et méteil 01.2 
Orge 01.3 
Avoine et céréales d'été 01.4 
Mais (grain) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Graines et fruits oléagineux Csauf olives) 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i le d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
05.5 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14 
Aninaux 15 
Bovins (y compris veaux) 15.1 
Porcs 15.2 
Equ i dés 15.3 
Ovins et caprins 15.4 
Volailles 15.5 
Autres 15.6 
Produits animaux 16 
Lait 16.1 
Oeufs 16.2 
La ine 16.3 
Autres 16.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 17 
Travaux agricoles à façon 18 
Ajustement 19 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
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CONTINUED/SUITE 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
33 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
27 
36 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1 Seeds and plants 
2 Livestock and animal products 
3 Energy ; 1ubri cants 
4 Fertilizers and soil improvers 
5 Plant protection products 
6 Pharmaceutical products 
7 Feedingstuffs 
8 Mat er i al,smal 1 tool s;maintenance and repair 
9 Services 
10 Other 
11 VAT under-compensation 
12 I.C. adjustment 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i di es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
Depreci at ion 
Equ i pment 
Construction 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32:· 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-3?) 
New plantations 
Livestock capital 
'Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm buildings 
Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
1983 
AT 
47 
2 
2 
1 
14 
3 
2 
27 
20 
1 
20 
5 
3 
1 
15 
2 
12 
8 
6 
3 
1 
3 
5 
-1 
1984 
DURRENT PRICES 
939 
865 
0 
033 
834 
157 
0 
658 
095 
532 
0 
0 
0 
174 
765 
015 
866 
0 
914 
556 
759 
797 
358 
923 
435 
820 
252 
286 
363 
-318 
195 
144 
0 
0 
0 
616 
556 
940 
54 
2 
3 
1 
14 
3 
2 
27 
26 
26 
5 
3 
1 
20 
3 
17 
1 
7 
12 
8 
1 
4 
5 
-1 
785 
922 
0 
047 
413 
369 
0 
184 
270 
731 
0 
0 
0 
936 
849 
894 
956 
0 
787 
788 
869 
919 
999 
199 
800 
042 
952 
005 
806 
•293 
164 
154 
0 
0 
0 
211 
788 
577 
1985 
53 
2 
3 
1 
13 
3 
2 
27 
25 
25 
6 
4 
2 
19 
3 
15 
7 
10 
7 
1 
5 
6 
MIO 
038 
841 
0 
117 
418 
351 
0 
467 
467 
852 
0 
0 
0 
513 
575 
847 
968 
0 
454 
241 
226 
015 
213 
311 
902 
967 
775 
471 
160 
100 
341 
126 
0 
0 
0 
811 
241 
430 
1986 
DKR 
52 
1 
2 
1 
12 
3 
2 
25 
27 
1 
26 
6 
4 
2 
20 
3 
17 
7 
11 
8 
1 
6 
6 
860 
832 
0 
692 
944 
183 
0 
593 
449 
839 
0 
0 
0 
532 
328 
727 
077 
0 
978 
443 
363 
080 
535 
352 
183 
975 
887 
673 
321 
■322 
741 
144 
0 
0 
0 
072 
443 
371 
1987 
AUX 
48 
1 
2 
1 
12 
3 
3 
25 
23 
1 
23 
6 
4 
2 
16 
3 
12 
1 
8 
6 
3 
1 
5 
6 
-1 
PRIX 
738 
848 
0 
712 
399 
037 
0 
610 
505 
156 
0 
0 
0 
267 
471 
661 
091 
0 
041 
661 
462 
199 
380 
492 
888 
043 
690 
647 
155 
448 
725 
79 
0 
0 
0 
437 
661 
224 
1988 
prov. 
COURANTS 
50 
1 
2 
1 
12 
3 
3 
26 
24 
1 
23 
6 
16 
3 
13 
1 
8 
6 
3 
1 
4 
6 
-2 
557 
944 
0 
778 
293 
257 
0 
609 
750 
376 
0 
0 
0 
007 
550 
620 
675 
0 
495 
969 
526 
438 
088 
043 
995 
488 
050 
■184 
443 
82 
0 
0 
0 
521 
969 
448 
168 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.2 DANMARK 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
47 
2 
3 
1 
13 
3 
2 
27 
20 
909 
876 
0 
114 
500 
272 
0 
897 
398 
797 
0 
0 
0 
854 
054 
52 
2 
3 
1 
12 
3 
2 
27 
25 
669 
867 
0 
116 
601 
599 
0 
792 
399 
848 
0 
0 
0 
221 
448 
53 
2 
3 
1 
13 
3 
2 
•27 
25 
MIO 
088 
841 
0 
117 
418 
351 
0 
467 
467 
852 
0 
0 
0 
513 
575 
DKR 
53 
2 
3 
1 
13 
3 
2 
26 
26 
685 
833 
0 
244 
150 
221 
0 
373 
316 
836 
0 
0 
0 
973 
712 
52 
2 
3 
1 
14 
3 
2 
27 
24 
054 
780 
0 
456 
257 
108 
0 
238 
169 
952 
0 
0 
0 
960 
094 
54 
2 
3 
1 
13 
3 
2 
27 
26 
289 
827 
0 
483 
101 
137 
0 
695 
167 
961 
0 
0 
0 
371 
918 
-328 
1 471 
154 
0 
0 
0 
1 
-300 
¿44 
159 
0 
0 
0 
1 
-100 
341 
126 
0 
0 
0 
1 
-342 
690 
141 
0 
0 
0 
1 
-495 
583 
71 
0 
0 
0 
-195 
1 238 
67 
0 
0 
0 
4 597 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mater i el,pet i t out i 1 lage;entret i en et réparation 
Services 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amort issements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
35 
27 
36 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16'.1 
16.2 
16.3 
16.4" 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Ci tr us fruit 
Grapes 
Grape must and uine 
Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery pi ants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poul try 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
5 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
18 
24 
11 
11 
19 
16 
1 
43 
62 
1984 
DURRENT PRICES 
199 
911 
551 
801 
-194 
130 
0 
0 
10 
115 
076 
038 
2 
954 
629 
0 
60 
265 
0 
264 
380 
0 
0 
839 
0 
0 
845 
0 
225 
0 
405 
215 
0 
606 
388 
421 
592 
35 
209 
989 
141 
043 
867 
958 
13 
206 
430 
51 
0 
088 
6 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
21 
23 
1Π 
11 
1 
18 
16 
2 
42 
63 
996 
382 
655 
443 
340 
175 
0 
0 
10 
451 
218 
231 
2 
963 
647 
0 
55 
261 
0 
288 
580 
0 
0 
253 
0 
0 
755 
0 
155 
0 
410 
190 
0 
297 
884 
70 9 
622 
90 
208 
115 
141 
363 
031 
146 
16 
171 
247 
46 
0 
590 
1985 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
19 
22 
1 0 
11 
1 
17 
15 
1 
40 
59 
MIO 
623 
871 
537 
778 
266 
171 
0 
0 
67 
250 
918 
331 
2 
049 
723 
0 
60 
266 
0 
307 
494 
0 
0 
060 
0 
0 
585 
0 
050 
0 
345 
190 
0 
435 
862 
0 6 4 
327 
64 
184 
036 
133 
46 2 
331 
949 
17 
115 
324 
9 
0 
767 
1986 
DM 
5 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
19 
21 
1 
10 
1 
17 
15 
1 
39 
58 
679 
005 
536 
710 
59 
370 
0 
0 
138 
296 
047 
247 
2 
154 
857 
0 
63 
234 
0 
141 
591 
0 
0 
033 
0 
0 
420 
0 
020 
0 
230 
170 
0 
452 
419 
723 
222 
43 
187 
110 
128 
916 
905 
832 
11 
168 
335 
7 
0 
795 
1987 
AUX 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
17 
19 
8 
8 
1 
16 
14 
1 
35 
53 
PRIX 
012 
775 
458 
522 
119 
138 
0 
0 
170 
363 
343 
019 
1 
242 
952 
0 
54 
236 
0 
312 
082 
0 
0 
717 
0 
0 
550 
0 
060 
0 
310 
180 
0 
949 
062 
935 
702 
39 
183 
081 
123 
336 
371 
7 92 
' 13 
160 
397 
3 
0 
349 
1988 
Ρ -ov. 
COURANTS 
5 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
20 
18 
9 
8 
1 
16 
14 
1 
35 
55 
924 
300 
440 
791 
144 
249 
0 
0 
153 
047 
982 
063 
2 
240 
951 
0 
55 
233 
0 
391 
884 
0 
0 
938 
0 
0 
745 
0 
125 
0 
430 
190 
0 
321 
878 
132 
291 
40 
196 
101 
119 
723 
854 
673 
15 
182 
601 
24 
0 
946 
170 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
1987 1988 
pr ov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
4 403 2 456 467 1 538 -151 93 0 
0 
8 
2 378 552 1 824 2 
871 539 0 58 274 0 
1 130 
2 462 
0 
0 
3 782 
0 
0 
4 034 0 1 359 0 2 476 199 0 
19 069 
23 015 10 243 11 374 39 195 1 026 138 
18 493 16 347 1 930 15 200 
41 508 
54 
0 
60 631 
6 247 3 041 591 2 200 292 124 0 
0 
9 
3 088 839 2 247 2 
915 595 0 55 265 0 
1 212 
2 853 
0 
0 
3 143 
0 
0 
3 802 0 1 197 0 2 438 167 0 
21 270 
23 132 10 321 11 288 86 202 1 097 138 
17 920 15 791 1 941 16 172 
41 052 
47 
0 
62 369 
MIO 
5 623 2 871 537 1 778 266 171 0 
0 
67 
3 251 918 2 331 2 
1 049 723 0 60 266 0 
1 307 
2 493 
0 
0 
2 060 
Ό 
0 
3 585 0 1 050 0 2 345 190 0 
19 435 
22 862 10 064 11 327 64 184 1 086 138 
17 462 15 381 1 949 17 115 
40 324 
9 
0 
59 767 
DM 
5 585 2 955 543 1 732 66 288 0 
0 
136 
3 101 830 2 269 2 
1 192 877 0 62 253 0 
1 305 
2 983 
0 
0 
3 373 
0 
0 
3 421 0 966 0 2 274 181 0 
21 094 
23 918 10 542 11 788 52 195 1 204 138 
17 822 15 740 1 894 17 171 
41 740 
7 
0 
62 842 
5 234 2 882 496 1 620 118 117 0 
0 
189 
2 898 763 2 133 2 
1 456 1 170 0 55 231 0 
1 194 
2 250 
0 
0 
3 162 
0 
0 
3 510 0 947 0 2 368 195 0 
19 893 
23 382 10 129 11 578 43 212 1 280 139 
16 476 14 470 1 821 18 167 
39 858 
3 
0 
59 754 
6 313 3 529 480 1 904 155 245 0 
0 
178 
2 945 861 2 082 2 
1 426 1 149 0 56 221 0 
1 353 
3 160 
0 
0 
3 113 
0 
0 
3 674 0 973 0 2 494 207 0 
22 163 
23 144 9 951 11 436 35 209 1 374 139 
16 162 14 146 1 808 18 190 
39 307 
23 
0 
61 492 
Céréales sans riz Blé et épeautre Seigle et méteil Orge Avoine et céréales d'été Ma i s (grain) Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées Pommes de terre Betteraves sucrières Autres 
Plantes industrielles Graines et fruits oléagineux (sauf olives) Plantes textiles Tabac Houblon Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra is i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de t a b i e 
Hu i 1 e d ' o l i v e 
Autres produits végétaux Plantes fourragères Plants de pépinières Matières à tresser Fleurs et plantes ornementales Semences Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux Bovins (y compris veaux) Porcs Equi dés Ovins et caprins Volailles Autres 
Produits animaux Lait Oeufs Laine Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 
06 
07 
08 
10 
11 
12 
13 
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 
14 
15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 
16 16 16 16 16 
17 
18 
19 
20 
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A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
27 
36 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1C 
11 
12 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy;lubr icants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Mater ial ,smal 1 tool s maintenance and repair 
Serv i ces 
Other 
VAT under-compensation 
I . C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
Deprec i at ion 
Equ ipment 
Construct ion 
NET VALUE ADDED" AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
New pi antat i ons 
Livestock capital 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Ferm buildings 
Other constructions with the exception 
of soil improvements 
Soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
1983 
AT 
62 
1 
5 
4 
1 
12 
4 
3 
34 
27 
. 1 
27 
9 
8 
1 
17 
2 
15 
1 
3 
13 
10 
7 
1 
10 
9 
1984 
:URRENT PRICES 
088 
282 
24 9 
625 
565 
120 
0 
697 
910 
690 
390 
0 
0 
528 
560 
213 
937 
0 
836 
930 
020 
910 
906 
803 
103 
045 
807 
054 
251 
51 
490 
300 
580 
980 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
401 
930 
471 
63 
1 
5 
4 
1 
12 
4 
3 
34 
29 
3 
1 
31 
10 
8 
1 
21 
2 
18 
1 
3 
16 
13 
6 
1 
9 
10 
-1 
590 
328 
262 
788 
478 
160 
0 
217 
945 
695 
385 
0 
0 
258 
332 
119 
042 
0 
409 
180 
220 
960 
229 
701 
528 
090 
900 
239 
538 
46 
-283 
860 
530 
910 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
063 
180 
117 
1985 
59 
1 
5 
4 
1 
11 
5 
3 
34 
25 
4 
1 
28 
10 
8 
1 
18 
3 
15 
1 
3 
13 
10 
6 
1 
9 
10 
-1 
MIO 
767 
369 
246 
959 
587 
180 
0 
465 
010 
750 
502 
0 
0 
068 
699 
333 
145 
0 
887 
330 
340 
990 
557 
082 
475 
170 
913 
474 
392 
9 
-95 
960 
550 
890 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
314 
330 
017 
1986 
DM 
58 
1 
4 
4 
1 
10 
4 
3 
30 
27 
4 
1 
31 
10 
8 
2 
21 
3 
18 
1 
3 
16 
13 
6 
1 
9 
10 
-1 
795 
336 
231 
533 
039 
180 
0 
236 
980 
850 
380 
0 
0 
815 
980 
922 ' 
231 
0 
671 
360 
320 
040 
311 
052 
259 
225 
796 
290 
238 
7 
174 
910 
530 
760 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
033 
360 
327 
1987 
AUX 
53 
1 
4 
3 
1 
8 
4 
3 
28 
24 
4 
1 
27 
10 
8 
2 
17 
2 
14 
1 
3 
12 
9 
6 
1 
8 
10 
-1 
PRIX 
349 
272 
276 
195 
948 
220 
0 
861 
900 
875 
405 
0 
0 
952 
397 
772 
422 
0 
747 
330 
230 
100 
417 
893 
524 
275 
740 
402 
509 
3 
■571 
790 
490 
730 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
442 
330 
888 
1988 
prov . 
COURANTS 
55 
1 
3 
3 
1 
9 
4 
3 
29 
26 
5 
1 
31 
10 
8 
2 
20 
3 
17 
1 
3 
15 
12 
7 
1 
9 
10 
-1 
946 
161 
316 
909 
680 
310 
0 
604 
855 
901 
454 
0 
0 
190 
756 
867 
489 
0 
134 
340 
190 
150 
794 
040 
754 
325 
761 
708 
668 
24 
-92 
08 0 
480 
770 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
262 
340 
078 
172 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.3 BR DEUTSCHLAND 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
60 631 
1 300 
254 
5 936 
4 726 
1 013 
0 
10 871 
5 194 
3 842 
626 
0 
0 
33 762 
26 869 
62 
1 
5 
4 
1 
10 
5 
3 
33 
29 
369 
286 
265 
929 
656 
026 
0 
673 
065 
765 
382 
0 
0 
047 
322 
59 
1 
5 
4 
1 
11 
5 
3 
34 
25 
MIO 
767 
369 
246 
959 
587 
130 
0 
465 
010 
750 
502 
0 
0 
068 
699 
DM 
62 
1 
5 
4 
1 
11 
4 
3 
33 
29 
842 
362 
228 
935 
386 
212 
0 
209 
874 
846 
405 
0 
0 
457 
385 
59 
1 
5 
4 
1 
10 
4 
3 
32 
26 
754 
297 
282 
876 
641 
251 
0 
568 
702 
827 
449 
0 
0 
893 
851 
61 
1 
5 
4 
1 
10 
4 
3 
32 
28 
492 
198 
342 
740 
357 
355 
0 
983 
569 
789 
432 
0 
0 
765 
727 
7 
2 
10 
54 
441 
714 
608 
036 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
853 
7 
1 
9 
47 
-273 
040 
541 
935 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
290 
6 
1 
9 
9 
-95 
960 
550 
890 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
314 
6 
1 
8 
7 
-190 
838 
509 
733 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
897 
6 
1 
8 
3 
-663 
688 
461 
665 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
6 
1 
8 
23 
-121 
886 
441 
676 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
905 
Plantat io 
Capital b 
Mach ines 
Mater i el 
Bât iments 
Autres ou 
1'améli 
Améli orat 
Acquisit i 
reprodu 
Autres bi 
Sous-conp 
Ajusteraen 
FORMATION B 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mater iel,pet i t out i 11 age ; ent re t i en et réparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production a 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amort issements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
ans nouvelles 
bétail 
et autres biens d'équipement 
de transport 
d 'expio i tat ion 
jvrages à l'exception de 
ioration des terres 
: i on des terres 
ons nettes de biens existants 
jctibles de capital fixe 
iens de formation brute de capital fixe 
sensation TVA 
it FBCF 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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A.2.4 HELLAS 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (gra i n) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Table ol i ves 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (in'-luHing calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
56 
' 32 
3 
20 
2 
3 
22 
14 
7 
63 
1 
31 
28 
1 
61 
43 
14 
24 
12 
9 
41 
16 
10 
3 
371 
110 
24 
24 
48 
13 
2 
69 
51 
14 
3 
180 
551 
1984 
:URRENT PRICES 
197 
118 
75 
239 
222 
542 
0 
026 
913 
125 
717 
403 
0 
458 
500 
723 
775 
0 
454 
521 
654 
122 
987 
276 
725 
070 
290 
925 
362 
110 
701 
991 
202 
361 
760 
23'. 
042 
-600 
030 
039 
016 
613 
66 4 
005 
693 
251 
373 
0 
0 
734 
82 
45 
7 
28 
2 
3 
26 
19 
6 
97 
3 
47 
44 
1 
81 
60 
16 
28 
12 
10 
45 
18 
12 
4 
487 
130 
21 
27 
56 
16 
1 
83 
58 
21 
3 
214 
701 
816 
652 
128 
812 
259 
956 
0 
967 
876 
355 
468 
887 
0 
127 
552 
027 
987 
0 
561 
392 
468 
433 
501 
449 
479 
302 
765 
6S4 
446 
101 
171 
951 
414 
428 
409 
« 9 
773 
■758 
051 
658 
997 
994 
408 
236 
635 
665 
403 
0 
0 
830 
1985 
75 
42 
5 
27 
3 
4 
33 
21 
11 
120 
5 
57 
56 
1 
104 
70 
22 
32 
15 
18 
83 
20 
11 
5 
1 
605 
153 
35 
28 
71 
17 
3 
104 
76 
22 
4 
258 
863 
MIO 
664 
807 
222 
265 
239 
131 
0 
808 
674 
339 
6 44 
695 
0 
058 
354 
013 
401 
0 
290 
457 
891 
166 
004 
958 
182 
607 
310 
827 
550 
182 
966 
484 
302 
118 
910 
135 
128 
-8 46 
197 
178 
113 
906 
783 
891 
813 
420 
816 
0 
0 
935 
1986 
DR 
97 
58 
7 
31 
4 
5 
28 
19 
8 
147 
9 
72 
63 
1 
103 
81 
29 
33 
19 
18 
76 
25 
13 
8 
1 
1 
670 
173 
33 
45 
71 
20 
4 
124 
93 
22 
6 
298 
969 
411 
439 
165 
088 
373 
348 
0 
555 
783 
276 
735 
541 
0 
747 
680 
689 
802 
0 
575 
498 
256 
400 
809 
612 
131 
355 
063 
551 
522 
101 
080 
476 
332 
895 
848 
3*3 
445 
■654 
171 
342 
157 
259 
906 
743 
876 
734 
107 
0 
0 
002 
1987 
AUX 
102 
57 
6 
38 
6 
4 
29 
22 
7 
158 
8 
82 
65 
1 
120 
75 
17 
28 
20 
16 
88 
3 0 
13 
12 
2 
1 
699 
188 
4! 
38 
73 
24 
4 
139 
100 
29 
8 
328 
1028 
PRIX 
316 
222 
255 
288 
342 
211 
0 
007 
991 
876 
143 
733 
0 
287 
102 
791 
687 
0 
708 
225 
365 
900 
846 
408 
355 
996 
408 
043 
758 
333 
634 
161 
478 
979 
494 
035 
912 
518 
817 
320 
892 
597 
023 
812 
909 
853 
091 
0 
0 
070 
1988 
prov. 
COURANTS 
107 
64 
6 
35 
5 
6 
42 
30 
12 
189 
3 
117 
66 
1 
140 
109 
21 
54 
21 
21 
94 
33 
14 
13 
2 
1 
848 
198 
39 
39 
87 
25 
5 
156 
113 
32 
1 
9 
355 
1203 
883 
687 
364 
498 
395 
939 
0 
545 
230 
949 
945 
003 
0 
371 
859 
516 
027 
0 
971 
217 
665 
139 
548 
206 
696 
410 
367 
420 
825 
191 
910 
456 
565 
224 
755 
909 
823 
738 
038 
859 
388 
599 
607 
672 
240 
080 
354 
0 
0 
577 
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A.2.4 HELLAS 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
79 314 
46 414 
137 
5 745 
331 
26 687 
0 
3 165 
5 905 
33 910 
22 690 
11 220 
0 
89 307 
1 651 
44 185 
41 512 
0 
1 958 
87 775 
71 232 
21 772 
32 952 
19 974 
13 271 
65 043 
20 179 
12 865 
432 
250 
5 068 
1 315 
248 
543 799 
157 712 
35 504 
31 809 
-811 
69 202 
19 198 
2 810 
105 309 
76 865 
23 039 
805 
4 602 
263 021 
0 
0 
806 820 
93 713 
53 646 
185 
8 846 
334 
30 701 
0 
3 475 
5 112 
29 005. 
20 751 
8 254 
0 
108 024 
3 738 
49 601 
52 800 
0 
1 885 
94 275 
69 286 
21 581 
33 026 
18 762 
13 165 
59 176 
19 230 
12 636 
482 
116 
4 759 
1 004 
233 
567 830 
160 412 
35 933 
32 829 
-845 
70 684 
19 132 
2 679 
104 699 
76 684 
22 280 
805 
4 930 
265 110 
0 
0 
832 940 
MIO 
75 664 
42 807 
222 
5· 265 
239 
27 131 
0 
3 807 
4 673 
33 339 
21 644 
11 695 
0 
120 057 
5 354 
57 013 
56 401 
0 
1 290 
104 457 
70 891 
1 22 166 
32 0 04 
15 958 
18 182 
83 607 
20 310 
11 827 
550 
182 
5 966 
1 484 
302 
605 117 
153 910 
35 135 
28 128 
-846 
71 197 
17 178 
3 118 
104 906 
76 783 
22 891 
813 
4 420 
258 816 
0 
0 
863 933 
DR 
91 976 
57 197 
213 
8 100 
348 
26 119 
0 
4 356 
4 864 
29 645 
19 244 
10 401 
0 
138 677 
10 050 
68 371 
58 977 
0 
1 278 
99 523 
69 355 
25 533 
29 137 
17 554 
14 953 
67 239 
21 892 
11 784 
505 
97 
8 203 
1 274 
28 
614 703 
154 108 
32 325 
36 449 
-586 
66 422 
16 425 
3 073 
106 487 
77 651 
22 743 
753 
5 341 
260 595 
0 
0 
875 298 
90 822 
52 696 
322 
7 009 
332 
30 462 
0 
4 779 
3 806 
24 276 
17 568 
6 709 
0 
131 892 
8 472 
62 615 
59 391 
0 
1 414 
103 498 
56 864 
14 765 
22 215 
15 884 
11 657 
68 174 
26 377 
11 192 
619 
171 
12 432 
1 940 
24 
575 009 
153 626 
36 534 
30 410 
289 
66 464 
16 505 
3 424 
108 466 
78 202 
23 741 
779 
5 744 
262 092 
0 
0 
837 101 
86 078 
54 119 
400 
6 289 
377 
24 894 
0 
4 208 
4 885 
27 801 
19 080 
8 721 
0 
136 464 
3 521 
77 647 
53 962 
0 
1 334 
104 096 
72 737 
14 488 
37 186 
14 961 
16 422 
74 741 
26 405 
11 084 
619 
152 
12 432 
2 090 
28 
620 472 
152 519 
35 190 
29 627 
394 
67 273 
16 538 
3 497 
111 416 
81 228 
24 351 
770 
5 068 
263 935 
0 
0 
884 408 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Mais (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves suer i ères 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf 'olives) 
Plantes textiles 
Tebac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumas 
Rais ins 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i l e d ' o l i v e 
Autres produits végétaux 
PI antes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et pi antes ornemental es 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
Ρου ins (y compris veaux) 
Porcs 
Equi dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Faedingstuffs 
21.8 Mater i al ,smal 1 tool s ; maintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 21 
22 
23 
24 
25 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes l i n k e d t o p r o d u c t i o n 
e x c l u d i n g VAT 
VAT o v e r ­ c o m p e n s a t i o n 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
( 2 2 + 2 3 ­ 2 4 + 2 5 ) 
27 D e p r e c i a t i o n 
27.1 Equipment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(25-Γ9-31-32) 
3.5.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
cf soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAÏ under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
551 
5 
1 
24 
17 
47 
21 
3 
7 
137 
413 
28 
9 
734 
203 
745 
833 
149 
415 
365 
900 
141 
0 
0 
875 
859 
826 
oco 
701 
6 
1 
31 
17 
55 
26 
5 
9 
163 
538 
39 
11 
830 
011 
957 
851 
333 
294 
685 
342 
252 
0 
0 
728 
102 
528 
818 
863 
7 
3 
42 
21 
61 
33 
6 
11 
200 
663 
43 
14 
935 
683 
120 
059 
378 
747 
038 
103 
171 
0 
0 
599 
335 
600 
188 
969 
7 
2 
50 
23 
11 
5 
64 
40 
6 
14 
227 
741 
48 
20 
002 
632 
628 
364 
912 
880 
156 
084 
630 
853 
134 
0 
0 
322 
680 
598 
962 
1028 
7 
3 
52 
24 
13 
5 
74 
43 
7 
15 
248 
779 
91 
7 
070 
998 
920 
351 
012 
364 
862 
330 
145 
366 
774 
0 
0 
621 
450 
010 
006 
1203 
10 
4 
54 
31 
15 
6 
83 
47 
8 
18 
282 
921 
78 
1 
577 
034 
940 
291 
692 
819 
999 
403 
757 
239 
829 
0 
0 
003 
574 
335 
515 
433 
23 
14 
9 
410 
26 
383 
19 
18 
372 
345 
-1 
8 
19 
3 
14 
9 
1 
55 
23 
31 
685 
655 
396 
259 
030 
293 
737 
292 
718 
020 
727 
795 
608 
025 
643 
855 
430 
257 
0 
107 
0 
0 
504 
655 
849 
565 
29 
17 
11 
536 
33 
503 
29 
25 
481 
448 
1 
-2 
8 
21 
6 
23 
10 
1 
70 
29 
40 
812 
288 
598 
690 
524 
087 
437 
142 
482 
900 
813 
002 
090 
793 
945 
416 
097 
070 
0 
016 
0 
0 
249 
288 
961 
692 
36 
22 
14 
656 
37 
618 
37 
35 
583 
545 
1 
12 
31 
3 
32 
12 
1 
95 
36 
58 
748 
169 
081 
088 
579 
862 
717 
557 
840 
182 
320 
251 
-271 
432 
587 
340 
023 
942 
0 
668 
0 
0 
022 
169 
853 
769 
45 
27 
17 
724 
42 
681 
46 
37 
639 
597 
1 
10 
23 
1 
25 
15 
2 
80 
45 
34 
316 
280 
8 42 
438 
036 
115 
921 
391 
843 
802 
687 
043 
651 
324 
408 
504 
438 
067 
0 
270 
0 
0 
205 
280 
925 
863 
49 
28 
20 
813 
47 
766 
37 
43 
732 
684 
7 
22 
3 
16 
14 
2 
67 
49 
18 
454 
608 
955 
653 
846 
348 
498 
682 
828 
336 
988 
618 
131 
530 
241 
485 
842 
517 
0 
526 
0 
0 
890 
608 
282 
1003 
56 
31 
24 
947 
53 
894 
42 
40 
864 
811 
11 
27 
5 
22 
13 
3 
83 
56 
27 
951 
197 
928 
269 
754 
375 
379 
504 
300 
950 
575 
566 
-430 
526 
079 
383 
043 
590 
0 
657 
0 
0 
414 
197 
217 
176 
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A.2.4 HELLAS 
CONTINUED/SUITE 
1983 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
806 
8 
2 
36 
19 
68 
30 
5 
10 
193 
613 
820 
207 
6 98 
223 
446 
629 
634 
685 
353 
0 
0 
400 
420 
832 
7 
2 
38 
19 
66 
31 
6 
10 
193 
639 
940 
406 
290 
347 
150 
020 
960 
478 
615 
0 
0 
641 
299 
863 
7 
3 
42 
21 
61 
33 
6 
11 
200 
663 
MIO 
933 
683 
120 
059 
377 
747 
037 
103 
171 
0 
0 
599 
334 
DR 
875 
6 
2 
44 
20 
58 
33 
5 
11 
196 
678 
298 
442 
395 
539 
317 
372 
008 
952 
949 
0 
0 
798 
50O 
837 
6 
2 
46 
20 
64 
32 
5 
11 
202 
634 
101 
406 
632 
143 
025 
623 
117 
688 
693 
0 
0 
740 
361 
884 
6 
2 
48 
22 
66 
31 
5 
12 
212 
672 
408 
940 
410 
831 
468 
304 
941 
809 
649 
0 
0 
315 
093 
1 
-1 
11 
29 
5 
21 
13 
1 
83 
159 
174 
086 
551 
999 
040 
983 
0 
566 
0 
0 
209 
1 
-1 
10 
27 
8 
27 
12 
1· 
87 
176 
139 
506 
890 
645 
070 
227 
0 
213 
0 
0 
588 
1 
12 
31 
3 
32 
12 
1 
95 
251 
-271 
482 
587 
340 
023 
942 
0 
668 
0 
0 
022 
8 
18 
1 
20 
12 
1 
64 
836 
124 
553 
665 
408 
363 
504 
0 
671 
0 
0 
123 
-1 
5 
16 
2 
11 
10 
1 
47 
429 
208 
487 
369 
923 
696 
444 
0 
763 
0 
0 
903 
-1 
7 
19 
4 
13 
8 
2 
54 
334 
207 
565 
845 
062 
049 
336 
0 
249 
0 
0 
232 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 21.1 
Bétail et produits animaux 21.2 
Ener g i e ;1ubri f i ants 21.3 
Engrais et amendements 21.4 
Produits de protection de culture 21.5 
Produits pharmaceutiques 21.6 
Aliments pour animaux 21.7 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 21.8 
Services 21.9 
Autres 21.10 
Sous-compensation TVA 21.11 
Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 21 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 22 
23 
24 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de format.ion brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
'16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
¿rapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
Olive oil 
Other crops and crop products 
Fodder pi ants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
166 
87 
1 
56 
2 
16 
1 
7 
13 
150 
89 
59 
1 
63 
32 
11 
9 
1 
8 
247 
138 
124 
15 
77 
12 
114 
67 
4 
3 
21 
1 
35 
1198 
638 
155 
247 
1 
95 
119 
19 
308 
190 
87 
2 
27 
947 
11 
2 
2160 
1984 
:URRENT PRICES 
294 
810 
567 
992 
175 
686 
064 
768 
498 
164 
339 
263 
563 
254 
115 
913 
142 
26 4 
830 
459 
673 
836 
628 
231 
392 
123 
259 
972 
133 
737 
295 
937 
135 
588 
712 
235 
730 
692 
326 
043 
135 
544 
653 
453 
981 
457 
255 
760 
634 
238 
353 
130 
3 
160 
8 
49 
1 
17 
15 
167 
109 
55 
1 
90 
50 
17 
10 
1 
11 
297 
163 
91 
20 
91 
17 
52 
78 
4 
3 
28 
2 
39 
1457 
691 
156 
256 
1 
117 
137 
21 
371 
230 
105 
3 
32 
1062 
4 
2524 
730 
553 
267 
679 
063 
878 
291 
350 
829 
136 
660 
888 
583 
994 
770 
564 
3 05 
235 
071 
307 
618 
611 
565 
013 
541 
290 
658 
843 
193 
874 
175 
480 
093 
641 
067 
432 
398 
609 
880 
583 
165 
918 
862 
018 
316 
723 
985 
-725 
231 
131 
1985 
362 
122 
1 
160 
5 
70 
1 
17 
18 
110 
59 
48 
1 
94 
44 
23 
11 
1 
13 
285 
179 
120 
22 
83 
16 
134 
87 
4 
3 
32 
2 
43 
1532 
759 
163 
295 
1 
135 
139 
25 
393 
241 
111 
4 
35 
1153 
8 
1 
26 96 
MIO 
055 
713 
400 
298 
438 
694 
512 
174 
734 
552 
964 
778 
810 
274 
823 
214 
306 
456 
475 
307 
596 
071 
316 
092 
847 
584 
481 
026 
455 
923 
922 
447 
708 
082 
993 
225 
0 3 5 
4 24 
401 
805 
081 
313 
858 
833 
255 
366 
306 
961 
796 
145 
1986 
PTA 
273 
107 
2 
86 
3 
72 
1 
17 
19 
148 
90 
56 
1 
119 
59 
31 
12 
1 
15 
345 
216 
121 
33 
95 
12 
83 
97 
5 
3 
1 
38 
2 
46 
1585 
832 
193 
336 
2 
147 
130 
22 
396 
250 
105 
3 
37 
1229 
9 
7 
2831 
959 
656 
009 
901 
647 
124 
622 
520 
478 
524 
424 
626 
474 
993 
250 
068 
786 
647 
243 
507 
952 
352 
230 
288 
966 
172 
610 
710 
435 
034 
722 
433 
277 
549 
270 
658 
714 
055 
260 
213 
370 
815 
202 
539 
266 
809 
085 
781 
259 
673 
1987 1988 
prov. 
AUX PRIX COURANTS 
347 106 406 114 
: 
16 985 15 456 
142 286 114 398 
113 393 139 700 
374 875 402 240 
208 707 200 150 
104 363 113 755 
122 636 78 855 
17 115 25 141 
109 787 161 276 
106 981 115 432 
1720 321 1857 946 
864 728 936 501 
386 481 398 538 
230 936 252 644 
117 254 107 404 
1251 209 1335 039 
10 299 10 670 
13 57( 13 407 
2995 405 3217 062 
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1983 1984 1985 1988· 
prov . 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
191 795 
103 618 
1 848 
64 461 
2 426 
18 244 
1 197 
8 382 
16 741 
126 382 
56 951 
67 647 
1 784 
70 593 
33 506 
13 633 
11 547 
1 320 
10 586 
259 265 
156 757 
144 958 
19 062 
76 613 
13 836 
127 123 
78 487 
5 192 
3 502 
745 
25 364 
2 473 
41 212 
1289 988 
783 450 
205 513 
283 017 
2 231 
132 002 
137 734 
22 952 
398 404 
239 055 
122 279 
4 088 
32 981 
1181 852 
14 619 
3 190 
2489 648 
369 681 
141 850 
3 569 
163 201 
8 482 
51 216 
1 363 
16 512 
19 167 
125 575 
64 489 
59 313 
1 774. 
97 641 
53 391 
18 733 
11 601 
1 274 
12 642 
276 676 
16 4 86 4 
136 019 
20 042 
85 388 
29 621 
5 0 588 
86 902 
5 152 
3 374 
899 
30 035 
3 047 
44 395 
1478 670 
751 626 
170 S36 
287 7S3 
1 740 
139 028 
129 631 
22 609 
398 149 
247 855 
111 107 
4 160 
35 027 
1149 774 
-808 
4 603 
2632 238 
MIC 
362 055 
122 713 
1 400 
160 298 
5 438 
70 694 
1 512 
17 174 
18 734 
110 552 
59 964 
48 778 
1 810 
94 274 
44 823 
23 214 
11 306 
1 456 
13 475 
285 307 
179 596 
120 071 
22 316 
83 092 
16 847 
134 584 
87 481 
4 026 
3 455 
923 
32 922 
2 447 
43 708 
1532 081 
759 993 
163 2?5 
295 058 
1 424 
135 401 
139 805 
25 081 
393 313 
241 858 
111 833 
4 255 
35 366 
1153 305 
8 961 
1 796 
2696 143 
PTA 
245 113 
95 829 
1 904 
77 880 
3 324 
64 644 
1 533 
18 394 
18 265 
103 710 
49 241 
52 947 
1 522 
95 586 
41 211 
27 582 
11 520 
1 502 
13 770 
285 592 
150 860 
147 736 
25 094 
90 613 
26 574 
75 845 
83 459 
4 219 
3 352 
993 
31 999 
2 374 
40 522 
1366 836 
792 466 
192 997 
304 707 
1 717 
141 502 
128 774 
22 769 
395 143 
236 219 
118 911 
4 298 
35 715 
1187 608 
8 691 
6 673 
2569 808 
330 
19 
108 
101 
282 
176 
158 
97 
32 
93 
90 
1528 
854 
378 
229 
114 
1232 
8 
-11 
2757 
574 395 
: 
069 16 
56 
69 
45 
20 
52 
77; 
73 
441 
0 9Í 
13< 
012 
182 
605 
868 
194 
570 
575 
321 
i 90 
i 118 
L 283 
5 146 
) 165 
î 53 
> 4 9 
139 
l 94 
1587 
920 
379 
231 
116 
1300 
8 
-13 
2882 
697 
704 
542 
575 
863 
955 
971 
188 
010 
880 
333 
731 
624 
756 
901 
246 
379 
398 
866 
642 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma is (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fru i t s frais 
Agrumes 
Rai s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hu i le d 'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 , 
06 
07 
08 
09 
io 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ;1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 21 
23 
24 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equipment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
2160 
25 1 
84 
105 
30 
17 
504 119 
29 51 
970 
1189 
32 5 
238 
853 
202 
597 
618 
826 
208 
386 
966 
989 
013 0 0 
657 
581 
921 
982 
2524 
30 1 
101 
136 
37 
19 
575 
134 
37 
56 
1131 
1392 
25 6 
131 
751 
022 
819 
044 
849 
389 
898 
407 
944 
534 0 0 
707 
425 
335 
085 
2696 
34 1 
115 
148 
44 
21 
589 
142 
43 
63 
1205 
1490 
26 6 
MIO 
145 
277 
684 
459 
868 
760 
368 
830 
468 
532 
494 0 0 
739 
406 
154 
510 
PTA 
2831 
35 6 
127 
157 
45 
23 
619 
170 
47 
70 
1303 
1527 
21 6 
673 
553 
588 
708 
080 
632 
868 
004 
703 
419 
157 0 0 
713 
961 
576 
781 
2995 
39 
127 
153 
47 
24 
631 
183 
1346 
1648 
32 
405 
429 
: 197 
782 
366 
775 
384 
506 
0 0 
736 
670 
191 0 
3217 
41 
123 
150 
54 
28 
674 
188 
1408 
1808 
49 
062 
400 
: 000 
398 613 
566 
318 093 
0 0 
686 
377 
028 0 
1216 
152 
139 
12 
1064 
244 
819 
64 
118 
882 
637 
11 
16 
112 
40 
23 
66 
94 
364 
521 
158 
937 221 
363 
711 
652 
201 
075 
087 
376 
760 
134 
371 
206 
812 
511 
087 
0 
0 0 0 
881 
1411 
177 
163 
14 
1234 
239 
994 
69 
128 
1036 
796 
2 
119 
46 
23 
70 
60 
322 
675 
625 
430 
196 
050 
327 
722 
267 
724 
059 
732 
-725 
072 
820 
796 
202 
905 
199 
0 
0 0 0 
269 
1510 
200 
185 
15 
1309 
271 
1037 
76 
138 
1094 
823 
8 6 
104 
55 
22 
75 
54 
329 
050 
717 
462 
255 
333 
380 
953 
277 
595 
460 
080 
961 
937 
554 
752 
794 
637 
691 0 
0 0 0 
325 
1542 
230 
211 
18 
1312 
273 
1038 
83 
146 
1082 
808 
9 5 
129 
56 
20 
73 
49 
343 
756 
6 01 
664 
936 
156 
299 
857 
394 
034 
228 
929 
781 
230 
353 
010 
498 
362 
243 
0 
0 
0 
0 
478 
1680 
245 
1435 
282 
1152 
88 
152 
1195 
912 
861 1857 
128 264 
733 1593 
864 296 
869 1296 
340 95 
167 156 
226 1340 
361 1044 
405 
248 
156 
442 
715 
761 
580 
815 
374 
: 
: 
152 158 177 625 200 717 230 601 245 128 264 248 
212 723 144 643 128 608 112 877 = : 
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CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
2489 
34 
1 
104 
124 
40 
20 
599 
143 
37 
61 
1167 
1321 
648 
412 
303 
517 
590 
539 
002 
875 
604 
174 
738 
0 
0 
753 
894 
2632 
34 
1 
111 
144 
41 
21 
596 
147 
42 
63 
1204 
1428 
238 
615 
009 
909 
435 
723 
096 
757 
027 
097 
457 
0 
0 
121 
116 
2696 
34 
1 
11'5 
148 
44 
21 
589 
142 
43 
63 
1205 
1490 
MIO 
143 
277 
684 
459 
868 
760 
368 
830 
468 
532 
494 
0 
0 
7 33 
405 
PTA 
2569 
33 
7 
118 
157 
45 
21 
598 
155 
44 
64 
1246 
1323 
808 
997 
323 
599 
400 
416 
369 
280 
133 
253 
264 
0 
0 
032 
776 
2757 
33 
118 
162 
45 
21 
616 
157 
1284 
1472 
321 
827 
: 954 
436 
825 
562 
826 
615 
0 
0 
849 
472 
2882 
34 
116 
178 
50 
23 
642 
151 
1336 
1546 
642 
199 
100 
030 
499 
761 
116 
153 
: : 0 
0 
243 
399 
14 
21 
138 
49 
28 
77 
109 
440 
619 
942 
782 
657 
634 
257 
287 
0 
0 
0 
0 
177 
3 
130 
51 
25 
78 
66 
354 
-808 
975 
963 
148 
271 
065 
279 
0 
0 
0 
0 
892 
8 
6 
104 
55 
22 
75 
54 
329 
961 
937 
554 
752 
794 
637 
691 
0 
0 
0 
0 
324 
8 
4 
117 
50 
19 
64 
43 
308 
691 
085 
507 
831 
458 
848 
528 
0 
0 
0 
0 
998 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mater iel,pet i t out i 1lageîentreti en et réparation 
Servi ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
1 'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equ i pement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Cap i tal bèta i 1 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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A.2.6 FRANCE 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
.16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masiΐ n 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (gr a i n) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder pi ants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An imals 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
49 28 
6 
12 
1 
12 5 6 
7 5 
16 
9 
25 
11 
1 
5 3 
134 
82 43 16 
5 12 3 
52 46 5 
134 
268 
1984 
:URRENT PRICES 
062 
200 
81 
993 
511 989 
288 
92 
433 
279 
344 
935 
0 
444 
794 
540 
86 9 29 
212 
480 
661 
52 
285 
749 
55 
0 
425 
956 
822 
383 
017 
448 
131 
806 
669 
226 
931 
685 
550 
261 
606 
201 
482 
998 
■582 
0 
433 
59 
36 
9 
12 
1 
11 
4 
7 
9 
7 
17 
8 
23 
12 
2 
6 
3 
145 
85 
43 
17 
1 
5 
14 
3 
55 
48 
6 
141 
-1 
285 
375 
293 
122 
144 
872 
646 
298 
99 
892 
872 
548 
324 
0 
132 
255 
719 
888 
28 
242 
630 
981 
48 
283 
901 
89 
0 
370 
006 
168 
890 
672 
725 
4 9? 
7 02 126 
180 
281 
857 
313 
222 
480 
175 
436 
038 
032 
0 
678 
1985 
54 
30 
8 
14 
2 
9 
2 
7 
10 
9 
- 18 
10 
29 
12 
1 
5 
4 
149 
87 
45 
18 
1 
5 
14 
3 
55 
49 
5 
143 
-1 
292 
MIO 
827 
577 
100 
794 
668 
398 
290 
158 
294 
972 
360 
612 
0 
970 
224 
520 
903 
31 
287 
740 
201 
66 
340 
852 
38 
0 
191 
874 
876 
121 
649 
964 
227 
570 
146 
031 
176 
814 
834 
241 
996 
171 
426 
7 98 
039 
0 
408 
1986 
FF 
52 
29 
7 
13 
2 
11 
4 
7 
11 
9 
17 
10 
33 
13 
2 
5 
4 
153 
84 
43 
17 
4 
14 
3 
57 
51 
5 
142 
-1 
293 
137 
903 
77 
886 
400 
599 
272 
151 
749 
517 
062 
455 
0 
435 
784 
417 
932 
25 
277 
199 
439 
66 
298 
798 
41 
0 
183 
: 258 
713 
686 : 
013 
912 
391 
603 
558 
549 
814 
997 
894 
768 
402 
167 
557 
806 
870 
0 
949 
1987 
AUX 
51 
28 
7 
14 
3 
10 
3 
7 
15 
14 
18 
9 
31 
13 
2 
5 
4 
155 
82 
41 
16 
4 
15 
3 
57 
50 
6 
139 
294 
PRIX 
986 
421 
122 
761 
458 
909 
315 
143 
710 
662 
073 
589 
0 
708 
226 
426 
817 
23 
216 
796 
259 
47 
303 
238 
128 
0 
179 
252 
898 
584 
159 
334 
540 
410 
817 
359 
419 
789 
241 
442 
065 
182 
552 
575 
613 
0 
121 
1988 
prov. 
COURANTS 
'57 
32 
7 
16 
4 
12 
4 
7 
15 
13 
18 
10 
29 
11 
2 
5 
3 
160 
84 
42 
16 
4 
15 
3 
56 
49 
5 
140 
-1 
298 
365 
677 
139 
696 
441 
069 
343 
192 
451 
221 
266 
955 
0 
186 
577 
585 
722 
32 
270 
709 
018 
46 
373 
559 
138 
0 
825 
366 
155 
805 
083 
016 
848 
825 
639 
269 
835 
600 
093 
793 
566 
182 
552 
109 
645 
0 
547 
182 
Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 FRANCE 
1983 1984 
AT 1985 PRICES 
45 390 
26 273 
88 
6 368 
417 
11 960 
283 
98 
1 334 
8 558 
1 890 
6 668 
0 
7 157 
5 6 08 
328 
918 
33 
270 
18 633 
9 569 
57 
282 
32 880 
62 
0 
12 986 
2 453 
6 346 
3 929 
I 
137 004 
87 187 
44 576 
18 405 
884 
5 204 
14 241 
3 877 
57 530 
50 771 
6 056 
177 
526 
144 717 
-635 
0 
281 087 
57 
35 
8 
11 
1 
9 
2 
7 
8 
7 
19 
10 
26 
13 
2 
6 
3 
147 
87 
44 
18 
1 
5 
14 
3 
57 
50 
6 
144 
-1 
291 
614 
892 
139 
647 
725 
895 
315 
94 
866 
418 
149 
269 
0· 
893 
259 
456 
891 
31 
256 
191 
359 
49 
291 
976 
100 
) 
040 
236 
485 
965 
I 
891 
703 
971 
424 
337 
056 
067 
848 
097 
463 
013 
173 
448 
800 
113 
0 
578 
1985 
54 
30 
8 
14 
2 
9 
2 
7 
10 
9 
18 
10 
29 
12 
1 
5 
4 
149 
87 
4 5 
18 
1 
5 
14 
3 
55 
49 
5 
143 
-1 
292 
MIO 
827 
577 
100 
794 
668 
398 
290 
158 
294 
972 
360 
612 
0 
970 
224 
520 
908 
31 
287 
740 
201 
66 
340 
852 
38 
0 
191 
874 
876 
121 
648 
964 
2?7 
570 
146 
031 
176 
814 
834 
241 
996 
171 
426 
7 98 
039 
0 
407 
1986 
FF 
50 
28 
7 
13 
2 
8 
2 
6 
11 
9 
19 
10 
35 
12 
2 
5 
4 
151 
87 
44 
19 
4 
14 
3 
56 
50 
5 
144 
-1 
294 
026 
280 
74 
689 
288 
439 
257 
149 
707 
784 
147 
637 
0 
550 
962 
327 
937 
27 
297 
106 
472 
73 
288 
347 
38 
0 
990 
177 
782 
629 
530 
754 
367 
077 
813 
713 
964 
829 
878 
181 
996 
168 
534 
643 
658 
0 
515 
1987 1988" 
Ρ 
AUX PRIX DE 
51 
28 
7 
14 
3 
8 
2 
6 
18 
17 
19 
11 
33 
12 
2 
5 
4 
160 
87 
41 
19 
1 
4 
16 
3 
54 
48 
5 
142 
302 
776 
606 
133 
888 
318 
536 
296 
155 
900 
905 
289 
616 
0 
495 
040 
389 
818 
18 
230 
050 
045 
61 
270 
694 
109 
0 
918 
197 
886 
517 
380 
273 
983 
464 
284 
704 
008 
829 
893 
334 
863 
168 
528 
166 
520 
0 
025 
56 
31 
7 
16 
5 
9 
2 
7 
17 
16 
19 
10 
31 
12 
2 
5 
3 
164 
86 
40 
20 
4 
16 
3 
53 
46 
6 
140 
-1 
303 
rov. 
1985 
888 
844 
150 
629 
328 
599 
337 
201 
244 
797 
243 
554 
0 
668 
169 
440 
730 
21 
308 
936 
321 
52 
293 
076 
101 
0 
452 
197 
927 
803 
029 
997 
708 
826 
817 
492 
325 
829 
511 
594 
221 
168 
528 
507 
398 
0 
138 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se igle et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma is (gra i η) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
01ives de table 
Hui 1 e d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
Bovins (y conpris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
183 
Α.2 PRODUCVION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.6 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;1ubricants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al,smal 1 tool s;raaintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(22-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
268 
11 
11 
19 
8 
1 
37 
11 
11 
1 
2 
118 
149 
5 
7 
147 
23 
433 
797 
454 
146 
936 
795 
247 
333 
845 
560 
563 
796 
0 
527 
906 
738 
781 
0 
863 
676 
285 
12 
11 
22 
9 
1 
40 
13 
13 
1 
3 
130 
155 
7 
9 
153 
25 
678 
872 
466 
973 
183 
723 
34 6 
668 
038 
250 
695 
210 
0 
474 
204 
041 
057 
0 
188 
109 
292 
12 
12 
24 
10 
1 
39 
13 
13 
1 
3 
132 
159 
7 
9 
157 
25 
MIO 
408 
293 
413 
896 
431 
721 
401 
011 
057 
945 
799 
026 
0 
993 
415 
260 
362 
0 
313 
617 
FF 
293 
13 
10 
21 
11 
1 
39 
13 
14 
1 
2 
131 
162 
9 
10 
161 
26 
949 
299 
474 
388 
429 
536 
492 
923 
198 
366 
918 
804 
0 
327 
622 
509 
860 
0 
271 
691 
294 
14 
10 
19 
10 
1 
40 
13 
15 
2 
2 
131 
162 
10 
11 
161 
27 
121 
379 
638 
434 
806 
865 
659 
019 
844 
762 
033 
495 
0 
994 
127 
601 
524 
0 
204 
395 
• 298 
12 
9 
20 
12 
1 
44 
14 
16 
2 
2 
137 
160 
10 
11 
159 
28 
547 
998 
493 
728 
536 
154 
894 
103 
945 
486 
009 
538 
0 
884 
663 
281 
674 
0 
270 
029 
124 
20 
103 
9 
10 
104 
83 
17 
1 
5 
1 
1 
26 
23 
2 
187 
603 
584 
139 
857 
191 
588 
-582 
399 
505 
162 
183 
0 
435 
0 
α 
092 
0 
194 
676 
518 
128 
21 
106 
9 
12 
106 
84 
-1 
-1 
17 
1 
5 
1 
24 
25 
079 
977 
102 
258 
321 
500 
523 
032 
575 
990 
073 
253 
0 
490 
0 
0 
944 
0 
142 
109 
-967 
131 
22 
109 
9 
13 
109 
86 
-1 
17 
1 
5 
1 
25 
25 
696 
696 
000 
389 
042 
265 
569 
039 
-580 
506 
023 
804 
0 
580 
0 
0 
849 
0 
143 
617 
-474 
134 
23 
111 
9 
13 
111 
88 
-1 
-1 
16 
1 
5 
1 
23 
26 
-3 
580 
400 
180 
436 
408 
736 
336 
870 
049 
526 
189 
992 
0 
615 
0 
0 
945 
0 
348 
691 
343 
133 
24 
109 
9 
12 
111 
87 
-3 
17 
1 
6 
1 
23 
27 
-3 
809 
345 
464 
445 
459 
905 
560 
-613 
312 
578 
284 
224 
0 
686 
0 
0 
385 
0 
732 
395 
663 
131 
24 
106 
9 
12 
109 
84 
-1 
-2 
20 
1 
7 
1 
27 
28 
241 
818 
423 
606 
294 
341 
523 
645 
447 
021 
407 
045 
0 
901 
0 
0 
991 
0 
273 
029 
-756 
184 
PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.6 FRANCE 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
pro.v. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
281 
11 
12 23 9 1 39 13 13 1 2 
130 
150 
087 
820 
4 98 859 522 640 406 002 793 447 877 682 0 
547 
540 
291 
12 
12 24 10 1 38 13 14 1 2 
132 
158 
578 
119 489 958 395 188 412 841 551 079 861 875 0 
767 
811 
292 
12 
12 24 •10 1 39 13 13 1 3 
132 
159 
MIO 
407 
293 413 896 431 721 401 Oli 057 945 799 026 0 
993 
415 
FF 
294 
12 
12 23 11 1 41 12 13 1 2 
134 
159 
515 
577 495 793 470 145 460 182 963 989 890 711 0 
674 
842 
302 
12 
13 24 10 
1 42 13 14 1 2 
137 
164 
025 
832 616 411 429 331 584 025 164 450 970 721 0 
533 
492 
303 
11 
13 24 11 1 44 13 14 1 2 
140 
162 
138 
602 475 146 802 625 861 139 793 839 944 702 0 
927 
211 
-635 
277 
19 351 
1 315 
5 522 
0 
1 671 
0 
0 
945 
0 
28 446 
-1 
-1 
18 
1 
5 
1 
24 
113 
551 
716 
057 
342 
0 
634 
0 
0 
861 
0 
945 
-1 
17 
1 
5 
1 
25 
039 
-580 
506 
023 804 0 
580 0 
0 849 0 
143 
-1 
15 1 5 
1 
22 
658 -940 731 101 783 0 
561 
0 
0 813 0 
391 
-520 -2 931 16 146 1 120 5 610 0 
1 801 
0 
0 833 0 
22 059 
-1 -1 17 1 6 
1 
24 
398 991 891 155 139 0 
966 0 
0 904 0 
666 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
Semences et plants 21.1 Bétail et produits animaux 21.2 Ener gie;1ubri f i ants 21.3 Engrais et amendements 21.4 Produits de protection de culture 21.5 Produits pharmaceutiques 21.6 Aliments pour animaux 21.7 Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 21.8 Serv i ces 21.9 Autres 21.10 Sous-compensation TVA 21.11 Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 21 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subventions Impôts liés à la production à l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (22+23-24+25) 
Amor tissements Equ i pement Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE (28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (28-29-31-3?) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'exception de 1'amélioretion des terres Amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (35-27) 
22 
23 24 
25 
26 
27 27.1 27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 35.2 35.3 35.4 35.5 35.6 
35.7 35.8 
35.9 35.10 35.11 
35 
27 
36 
185 
Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.7 IRELAND 
oi 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other , 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
l/egetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Tattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 1984 
AT CURRENT PRICES 
171,3 
45,4 
0,0 
121,4 
4,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
103,2 
52,1 
51,1 
0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
! 
54,4 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
41,7 
: : 0,0 
380,7 
1 293,6 
910.6 
173,0 
55,6 
88,4 
66,0 
0,0 
835,5 
853,2 
25,7 
5,8 
0,9 
2 179,1 
0,0 
0,0 
2 559,8 
207,6 
70,0 
0,0 
130,7 
6,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
125,3 
70,0 
55,3 
0,0 
4,7 
0,0 
0, 0 
57,2 
8,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
42,0 
0,0 
445,8 
1 437,3 
1 040,7 
163,2 
68,9 
93,8 
70,6 
0,0 
959,6 
919,3 
32,2 
7,5 
0, 6 
2 396,9 
0, 0 
0,0 
2 842,7 
1985 
MIO 
133,6 
41,2 
0,0 
89,2 
3,2 
0,0 0 ,0 
0,0 
0,0 
79,6 
36,1 
43,5 
0,0 
4,4 
0,0 
0,0 
59,2 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
38,7 
0,0 
322,6 
1 414,3 
1 033,9 
151,3 
53,6 
104,1 
71,3 
0,0 
1 001,8 
965,4 
28,2 
8,0 
0,3 
2 416,1 
0,0 
0,0 
2 738,7 
1986 
IRL 
1 
1 
2 
2 
124,7 
36,2 
0,0 
85,1 
3,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
90,6 
44,6 
46,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0, 0 
: 
58,2 
6,1 
0,0 
0,0 
ο,α 
0,0 
0,0 
44,8 
0,0 
325,8 
408,4 
033,4 
144,0 
46,5 
106,5 
78,0 
0,0 
984,9 
954,9 
23,6 
6,1 
0,2 
393,3 
0,0 
0,0 
719,2 
1987 
AUX PRIX 
1 
1 
1 
2 
2 
142,8 
32,0 
0,0 
105,7 
5,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
108,1 
49,1 
59,0 
0,0 
4,3 
0,0 
0,0 
62,4 
7,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
47,9 
0,0 
373,1 
484,6 
056,6 
141,8 
72,2 
128,0 
86,0 
0,0 
017,4 
981,8 
26,9 
8,4 
0,3 
502,0 
0,0 
0,0 
875,1 
1988 
prov. 
COURANTS 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
164,6 
44,9 
0,0 
111,6 
8,1 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,5 
85,3 
33,4 
51,9 
0,0 
3,5 
0,0 
0,0 
67,7 
8,8 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
46,9 
0,0 
377,2 
688,3 
247,6 
132,5 
76,5 
139,1 
92,6 
0,0 
094,3 
057,9 
24,7 
11,3 
0,3 
782,6 
0,0 
0,0 
159,7 
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1984 1986 1988 · 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
1 4 2 , 2 
3 9 , 8 
0 , 0 
9 9 , 3 
3 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 1 
8 7 , 4 
3 6 , 3 
5 1 , 1 
0 , 0 
2 , 3 
0 , 0 
1 9 0 , 3 
6 6 , 5 
0 , 0 
1 1 9 , 0 
4 , 7 
0 , 0 
0 . 0 
0 ,0 
0 , 2 
9 3 , 6 
3 5 , 9 
5 7 , 6 
0 , 0 
4 , 6 
0 ,0 
MIO 
1 3 3 , 6 
4 1 , 2 
0 , 0 
8 9 , 2 
3 , 2 
0 , 0 
■ 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 9 , 6 
3 6 , 1 
4 3 , 5 
0 , 0 
4 , 4 
0 , 0 
IRL 
1 1 6 , 4 
3 4 , 3 
0 , 0 
7 9 , 6 
2 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
7 2 , 5 
2 8 , 0 
4 4 , 5 
0 , 0 
1 ,6 
0 , 0 
1 3 1 , 3 
2 8 , 6 
0 , 0 
9 9 , 2 
3 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
8 8 , 3 
3 4 , 0 
5 4 , 3 
0 , 0 
4 , 7 
0 , 0 
1 4 1 , 0 
3 8 , 8 
0 , 0 
9 6 , 9 
5 , 4 
0 ,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,6 
8 0 , 9 
3 4 , 0 
4 6 , 9 
0 , 0 
3 , 6 
0 , 0 
0,0 
340,4 
0,0 0,0 0,0 0,0 
401,8 322,6 
0,0 
298,3 
0,0 
341,2 
0, 0 
5 5 , 0 
6 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
4 7 , 0 
5 8 , 4 
8 , 9 
0, 0 
0 ,0 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 0 
4 5 , 5 
5 9 , 2 
7 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 8 , 7 
5 9 , 2 
6 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
4 1 , 7 
6 3 , 3 
8 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
4 4 , 9 
6 5 , 3 
8 , 6 
0, 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 ,0 
4 2 , 4 
0,0 
343,2 
1 
2 
2 
2 7 4 , 4 
9 0 5 , 3 
1 6 9 , 5 
4 8 , 9 
8 2 , 5 
6 8 , 1 
0 , 0 
9 4 3 , 7 
9 0 8 , 6 
2 7 , 5 
6 , 8 
0 , 7 
2 1 8 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
5 5 8 , 6 
1 
1 
2 
2 
3 7 8 , 9 
0 0 9 , 1 
1 6 1 , 0 
5 4 , 8 
8 6 , 9 
6 6 , 9 
0 , 0 
9 8 9 , 1 
9 5 2 , 3 
2 8 , 8 
7 , 2 
0 ,5 
3 6 8 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
7 7 0 , 0 
1 
1 
1 
2 
2 
4 1 4 , 3 
0 3 3 , 4 
1 5 1 , 3 
5 3 , 6 
1 0 4 , 1 
7 1 , 3 
0 , 0 
0 0 1 , 8 
9 6 5 , 4 
2 8 , 2 
8 , 0 
0 , 3 
4 1 6 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
7 3 8 , 7 
1 
1 
2 
2 
4 4 0 , 7 
0 4 5 , 7 
1 5 7 , 9 
5 4 , 5 
1 0 2 , 2 
8 0 , 4 
0 , 0 
9 6 6 , 4 
9 2 8 , 7 
2 8 , 6 
8 , 9 
0 , 1 
4 0 7 , 1 
0 , 0 
0 ,0 
7 0 5 , 4 
1 
1 
2 
2 
4 4 3 , 9 
0 2 2 , 4 
1 5 8 , 0 
5 6 , 8 
1 1 9 , 5 
8 7 , 2 
0 , 0 
9 5 1 , 4 
9 1 1 , 7 
2 9 , 7 
9 , 9 
0 , 2 
3 9 5 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
7 3 6 , 5 
1 
1 
2 
2 
5 1 5 , 5 
0 8 0 , 8 
1 5 8 , 0 
5 9 , 7 
1 2 3 , 4 
9 3 , 6 
0 , 0 
9 1 9 , 9 
8 7 9 , 4 
2 8 , 7 
1 1 , 6 
0 , 2 
4 3 5 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
7 7 8 , 5 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (gra ΐ n) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf o.lives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra is i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de t a b i e 
Hu i 1 e d ' o l i v e 
Autres produits végétaux Plantes fourragères Plants de pépinières Matières à tresser Fleurs et plantes ornementales Semences Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux Bovins (y compris veaux) Porcs Equ i dés Ovins et caprins Volailles Autres 
Produits animaux Lait Oeufs La i ne Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 
04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05 05 05 05. 
06 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 
14 
15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 
16 16.1 16.2 16.3 16.4 
17 
18 
19 
20 
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CONTINUED/SUITE 
1983 1985 1986 1987 1988 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1 ubr i cant s' 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
2 1 . 8 M a t e r i a l , s m a l 1 t o o l s m a i n t e n a n c e and r e p a i r 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 
31 
32 
34 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-29-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
35 
27 
36 
Heu plantations 
Livestock capi tal 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Farm bu i 1 d i ngs 
Other constructions with the exception 
of soil improvements 
So il improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
G.F.C.F. adjustment 
GROSS FÏXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Dépréciât ion 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) C35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 5 9 , 8 
3 2 , 3 
4 , 3 
1 4 4 , 8 
2 3 5 , 0 
2 4 , 4 
3 0 , 4 
4 8 8 , 8 
7 7 , 0 
4 9 , 1 
5 3 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
1 4 0 , 0 
4 1 9 , 8 
9 7 , 0 
2 3 , 0 
0 , 0 
4 9 3 , 8 
2 5 6 , 4 
1 9 0 , 9 
6 5 , 5 
2 3 7 , 4 
9 4 , 9 
1 4 2 , 5 
6 , 2 
2 3 5 , 0 
9 9 6 , 2 
9 0 1 , 3 
0 , 0 
8 , 1 
7 9 , 6 
3 6 , 1 
6 0 , 9 
0 , 0 
4 5 , 2 
0 , 0 
4 5 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 4 2 , 7 
4 1 , 4 
5 , 8 
1 4 8 , 0 
2 6 4 , 2 
2 8 , 6 
3 3 , 7 
4 9 3 , 2 
8 2 , 9 
5 6 , 4 
6 4 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
2 1 9 , 0 
6 2 3 , 7 
1 5 1 , 4 
4 3 , 2 
0 , 0 
7 3 1 , 9 
2 7 0 , 4 
2 0 3 , 7 
6 6 , 7 
4 6 1 , 5 
1 0 1 , 1 
3 6 0 , 4 
6 , 3 
2 2 1 , 0 
2 3 4 , 2 
1 3 3 , 1 
0 , 0 
1 0 , 7 
8 6 , 3 
4 3 , 5 
3 5 , 8 
0 , 0 
5 7 , 3 
0 , 0 
4 6 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
MIO 
7 3 8 , 7 
4 0 , 6 
5 , 2 
1 5 5 , 9 
2 8 9 , 5 
2 3 , 5 
4 0 , 3 
4 7 9 , 3 
8 8 , 4 
6 5 , 2 
7 0 , 4 
0 , 0 
0, 0 
2 6 3 , 2 
4 7 5 , 5 
1 8 1 , 0 
4 1 , 0 
0 , 0 
6 1 5 , 6 
2 7 9 , 6 
2 1 0 , 8 
6 8 , 8 
3 3 6 , 0 
1 1 2 , 4 
2 2 3 , 6 
6 , 2 
2 0 8 , 0 
1 2 1 , 8 
0 0 9 , 4 
0 , 0 
9 , 5 
9 8 , 5 
4 9 , 6 
3 5 , 0 
0 , 0 
3 4 , 2 
0 , 0 
4 5 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
IRL 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 1 9 , 2 
3 8 , 3 
3 , 9 
1 3 7 , 9 
2 5 8 , 8 
2 6 , 2 
4 1 , 8 
5 5 6 , 5 
8 9 , 9 
6 9 , 0 
6 6 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
2 8 8 , 8 
4 3 0 , 4 
1 6 5 , 3 
4 4 , 4 
0 , 0 
5 5 1 , 2 
2 8 6 , 7 
2 1 6 , 4 
7 0 , 2 
2 6 4 , 5 
1 1 8 , 2 
1 4 6 , 4 
6 , 1 
1 9 9 , 0 
0 5 9 , 5 
9 4 1 , 3 
0 , 0 
­ 2 4 , 1 
8 6 , 5 
6 1 , 8 
2 4 , 8 
0 , 0 
3 0 , 9 
0 , 0 
4 3 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 7 5 , 1 
4 0 , 4 
4 , 9 
1 3 2 , 9 
2 2 3 , 3 
2 6 , 7 
3 6 , 7 
4 7 4 , 6 
9 1 , 5 
7 0 , 6 
7 6 , 9 
0 , 0 
0 ,0 
1 7 8 , 3 
6 9 6 , 8 
1 7 4 , 6 
5 7 , 1 
0 ,0 
8 1 4 , 3 
2 9 2 , 2 
2 2 1 , 5 
7 0 , 8 
5 2 2 , 1 
1 2 4 , 1 
3 9 8 , 0 
5 , 9 
1 7 9 , 0 
3 3 7 , 2 
2 1 3 , 1 
0 , 0 
1 6 , 4 
7 7 , 3 
5 7 , 9 
3 5 , 2 
0 , 0 
2 6 , 6 
0 , 0 
4 7 , 5 
0 , 0 
0 ,0 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 5 9 , 7 
3 8 , 1 
8 , 0 
1 3 0 , 4 
2 2 1 , 4 
3 0 , 9 
4 2 , 4 
4 8 9 , 0 
9 4 , 3 
7 5 , 7 
9 7 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
2 2 7 , 7 
9 3 2 , 0 
2 1 7 , 2 
6 1 , 8 
0 , 0 
0 8 7 , 4 
3 0 0 , 8 
2 2 7 , 9 
7 2 , 9 
7 8 6 , 6 
1 3 2 , 2 
6 5 4 , 5 
6 , 0 
1 6 0 , 0 
6 2 0 , 7 
4 8 8 , 5 
0 , 0 
1 0 2 , 1 
9 2 , 4 
7 1 , 8 
6 5 , 5 
0 , 0 
2 8 , 6 
0 , 0 
5 5 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
2 8 0 , 1 2 7 2 , 3 2 2 3 , 6 2 6 0 , 9 
2 5 6 , 4 
1 8 , 7 
2 7 0 , 4 
9 , 7 
2 7 9 , 6 
­ 7 , 3 
2 8 6 , 7 
­ 6 3 , 1 
2 9 2 , 2 
­ 3 1 , 3 
3 0 0 , 8 
1 1 4 , 7 
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CONTINUED/SUITE 
1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES 
2 
1 
1 
558,6 
36,2 
4,3 
158,7 
279,8 
26,6 
35,7 
490,0 
87,4 
65,0 
67,1 
0,0 
0,0 
251,3 
307,3 
2 
1 
1 
77 0,') 
39,7 
6,0 
154,1 
297,6 
29,3 
35,9 
461,2 
89,0 
65,3 
71,0 
0,0 
0,0 
249,5 
520,4 
2 
1 
1 
MIO 
738,7 
40,6 
5,2 
155,9 
289,5 
28,5 
40,3 
479,3 
88,4 
65,2 
70,4 
0,0 
0,0 
263,2 
475,5 
IRL 
2 
1 
1 
705,4 
37,0 
3,9 
168,0 
273,5 
26,2 
40,5 
573,3 
87,3 
65,4 
67,0 
0,0 
0,0 
342,1 
363,3 
3 0 8 , 4 
AUX PRIX DE 1985 
2 7 3 6 , 5 2 7 7 8 , 5 
3 7 , 4 
4 , 8 
1 6 2 , 1 
3 0 9 , 1 
2 6 , 9 
3 6 , 1 
5 0 0 , 2 
8 6 , 2 
6 6 , 0 
6 4 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 9 1 , 8 2 ) 5 , 3 2 4 3 , 6 
4 1 , 3 
7 , 5 
1 6 3 , 4 
2 8 7 , 3 
3 0 , 4 
4 2 , 3 
5 0 3 , 9 
8 6 , 1 
6 8 , 2 
6 9 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
1 2 9 2 , 8 1 2 9 9 , 8 
1 4 4 3 , 8 1 4 7 8 , 7 
0,0 
6,9 
90,9 
41,4 
68,4 
0,0 
50,8 
0,0 
50,2 
0,0 
0,0 
0,0 
8,8 
91,0 
46,0 
37,6 
0,0 
60,1 
0,0 
48,4 
0,0 
0,0 
0.0 
9,5 
98,5 
49,6 
35,0 
0,0 
34,2 
0,0 
45,5 
0,0 
0,0 
0,0 
-24,7 
83,4 
59,2 
23,7 
0,0 
29,6 
0,0 
44,1 
0,0 
0,0 
0,0 
15,5 
71,3 
52,2 
32,7 
0,0 
24,8 
0,0 
47,1 
0,0 
0,0 
0,0 
81,5 
81,5 
62,1 
58,6 
0,0 
25,5 
0,0 
51,7 
0,0 
0,0 
3 6 0 , 7 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Seme 
Bèta 
Ener 
Engr 
Prod 
Prod 
Al im 
Maté 
Serv 
Autr 
Sous 
Ajus 
nces 
il 
gie 
a i s 
ui ts 
ui ts 
ents 
riel 
ces 
es 
com 
teme 
et plants 
t produits animaux 
1ubr i f iants 
et amendements 
de protection de culture 
pharnaceutiques 
pour an i maux 
petit out i 1 lage¡entret ien et réparation 
pensation TVA 
nt C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts 1iés à la production à 
l'exclusion de' la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equ ipertent 
Constructions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
C28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvel les 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Mater iel de transport 
Bât i ments d 'explo i tat i on 
Autres ouvrages à 1 'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de cap i tal fixe 
Sous-compensât ion TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
20 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
23 
24 
26 
27 
27 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
.1 
.2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
35 
27 
36 
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01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Barley 
Oats and sunmer cereal mixtures 
Ma i ze (grai n) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Ci trus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ ines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT CURRENT 
3 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
26 
11 
4 
2 
2 
6 
5 
1 
17 
45 
967,6 
775,0 
5,4 
99,1 
16,3 
045,4 
26,4 
552,1 
113,0 
290,0 
638,7 
645,0 
6,2 
633,5 
141,6 
0,1 
482,6 
0,0 
9,3 
353,2 
133,2 
903,4 
544,4 
670,3 
81,3 
672,6 
044,0 
154,7 
387,5 
1,8 
378,0 
0,0 
121,9 
958,6 
619,9 
781,3 
727,7 
61,2 
369,7 
706,6 
973,5 
207,2 
114,4 
052,9 
22,3 
17,6 
827,1 
0, 0 
221,0 
006,7 
5 
3 
1 
1 
6 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
27 
12 
s 2 
2 
1 
6 
5 
1 
18 
46 
1984 
PRICES 
206,8 
520,0 
4,3 
218,3 
44,5 
385,7 
34,0 
601,0 
136,9 
6 94,6 
986,9 
699,2 
8,5 
748,6 
207,5 
0,1 
530,8 
0,0 
10,3 
929,7 
452,4 
311,2 
463,0 
042,1 
54,0 
126,6 
587,0 
160,5 
346,9 
1,5 
971,1 
0,0 
107,0 
353,9 
324,5 
016 ,2 
969,1 
71,6 
405,6 
839,6 
022,5 
541,1 
288,1 
210,5 
22,5 
20,1 
865,6 
0,0 
235,0 
454,5 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
29 
12 
5 
3 
3 
1 
6 
5 
1 
19 
49 
1985 
MRD 
683,7 
849,2 
3,6 
209,5 
38,8 
559,1 
23,5 
683,3 
155,5 
514,0 
741,6 
765,7 
6,7 
914,1 
414,3 
0,1 
489,0 
0,0 
10,8 
891,2 
470,5 
951,4 
511,4 
194,6 
115,3 
478,4 
533,6 
148,6 
255,5 
1,0 
992,6 
0,0 
135,9 
097,0 
889,7 
152,0 
192,9 
74,6 
381,3 
000,4 
088,5 
875,0 
627,5 
200,1 
25,4 
22,0 
764,7 
0,0 
320,0 
181,7 
1986 
LIT 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
30 
12 
5 
3 
2 
1 
7 
5 
1 
19 
51 
366,2 
416,4 
3,8 
222,8 
46,7 
646,9 
29,6 
597,3 
150,5 
754,1 
661,3 
086,4 
6,4 
423,9 
951,9 
0,5 
460,4 
0,0 
11,1 
112,0 
773,6 
840,2 
712,4 
200,3 
86,1 
371,9 
444,3 
157,1 
406,2 
1,0 
757,1 
0,0 
122,9 
832,8 
788,5 
109,8 
197,3 
91,4 
392,8 
855,1 
142,1 
126,6 
914,1 
160,5 
24,8 
27,2 
915,1 
0,0 
383,0 
130,9 
1987 
AUX PRIX 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
4 
2 
2 
2 
32 
12 
5 
2 
2 
1 
7 
6 
1 
19 
52 
171,8 . 
250,8 
4,2 
241,1 
42,7 
601,4 
31,6 
624,3 
143,7 
849,9 
724,0 
120,2 
5,7 
839,1 
305,4 
0,3 
521,3 
0,0 
12,1 
400,2 
084,0 
221,8 
781,4 
195,5 
138,6 
593,0 
887,1 
145,9 
426,5 
1,0 
166,3 
0,0 
147,4 
930,4 
122,8 
032,3 
794,3 
79,5 
378,7 
707,1 
130,9 
407,4 
024,2 
332,2 
22,9 
28,0 
530,2 
0, 0 
463,1 
923,7 
1988 
prov . 
COURANTS 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
32 
12 
4 
2 
2 
1 
7 
6 
1 
19 
52 
705,1 
683,4 
3,7 
242,4 
95,1 
639,3 
41,2 
655,4 
137,0 
665,6 
682,1 
978,1 
5,4 
670,9 
131,0 
0,3 
526,5 
0,0 
13,1 
819,4 
247,6 
820,4 
864,6 
665,3 
97,3 
707,1 
975,2 
141,4 
439,3 
0,9 
278,7 
0,0 
114,9 
030,9 
361,4 
924,9 
932,8 
76,4 
370,7 
892,8 
163,8 
574,1 
181,1 
345,3 
22,0 
25,6 
935,5 
0,0 
601,0 
567,0 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.8 ITALIA 
1983 1984 1985 1986 1987 1988. 
prov". 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
MRD LIT 
4 0 8 2 , 3 
2 8 8 0 , 8 
5 , 5 
9 8 , 2 
1 1 , 4 
1 0 6 0 , 3 
2 6 , 2 
6 2 6 , 4 
1 2 6 , 1 
1 5 6 3 , 8 
7 4 5 , 0 
8 1 0 , 6 
8 , 2 
5 8 9 , 8 
1 3 0 , 0 
0 ,1 
4 4 9 , 5 
0 ,0 
1 0 , 1 
7 0 6 1 , 1 
3 7 6 7 , 9 
2 0 7 0 , 1 
6 6 1 , 7 
4 1 8 8 , 8 
9 9 , 6 
3 1 8 7 , 4 
2 3 4 1 , 8 
1 6 6 , 5 
3 8 7 , 5 
1 .8 
1 6 4 4 , 7 
0 ,0 1 4 1 , 2 
30 3 6 6 , 9 
13 0 0 7 , 8 
5 2 3 2 , 2 
3 1 1 1 , 3 
6 6 , 4 
3 9 2 , 8 
3 1 4 4 , 5 
1 060 ,6 
6 8 0 2 , 3 
5 5 4 8 , 4 
1 2 0 8 , 4 
2 4 , 9 
2 0 , 6 
19 8 1 0 , 1 
0, 0 
3 2 8 , 2 
50 5 0 5 , 3 
5 0 4 0 , 1 
3 4 7 9 , 4 
4 , 2 
2 0 4 , 8 
2 6 , 4 
1 2 9 4 , 5 
3 0 . 8 
6 0 7 , 3 
1 4 9 , 2 
1 6 9 3 , 3 
7 6 7 , 5 
9 1 8 , 5 
7 , 3 
6 2 6 , 6 
1 5 5 , 4 
0 , 1 
4 6 0 , 8 
0 ,0 
1 0 , 3 
7 0 6 0 , 8 
3 6 4 9 , 7 
1 5 3 5 , 6 
4 7 1 , 4 
3 5 3 4 , 1 
6 3 , 3 
1 3 2 8 , 2 
2 7 9 1 , 9 
1 6 0 , 5 
3 8 7 , 2 
1 ,4 
2 1 1 8 , 9 
0 ,0 1 2 3 , 9 
28 5 5 1 , 5 
13 0 3 0 , 8 
5 1 9 6 , 1 
3 2 1 7 , 3 
7 4 , 0 
4 0 0 , 6 
3 0 7 0 , 1 
1 072 ,7 
6 8 0 4 , 2 
5 5 7 6 , 3 
1 1 8 0 , 9 
2 5 , 1 
2 2 , 0 
19 8 3 5 , 0 
0 ,0 
3 1 9 , 0 
48 7 0 5 , 5 
4 6 8 3 , 7 
2 8 4 9 , 2 
3 , 6 
2 0 9 , 5 
3 8 , 8 
1 5 5 9 , 1 
. 2 3 , 5 
6 8 3 , 3 
1 5 5 , 5 
1 5 1 4 , 0 
7 4 1 , 6 
7 6 5 , 7 
6 ,7 
9 1 4 , 1 
4 1 4 , 3 
0 , 1 
4 8 9 , 0 
0 ,0 
1 0 , 8 
6 8 9 1 , 2 
3 4 7 0 , 5 
1 9 5 1 , 4 
5 1 1 , 4 
3 1 9 4 , 6 
1 1 5 , 3 
2 4 7 8 , 4 
2 5 3 3 , 6 
1 4 8 , 6 
2 5 5 , 5 
1 ,0 
1 9 9 2 , 6 
0 ,0 1 3 5 , 9 
29 0 9 7 , 0 
12 8 8 9 , 7 
5 1 5 2 , 0 
3 1 9 2 , 9 
7 4 , 6 
3 8 1 , 3 
3 0 0 0 , 4 
1 0 8 8 , 5 
6 8 7 5 , 0 
5 6 2 7 , 5 
1 2 0 0 , 1 
2 5 , 4 
2 2 , 0 
19 7 6 4 , 7 
0 ,0 
3 2 0 , 0 
49 1 8 1 , 7 
5 095 ,1 
3 1 6 8 , 6 
3 , 9 
2 1 5 , 5 
4 8 , 6 
1 6 2 9 , 7 
2 8 , 8 
6 8 2 , 8 
1 4 3 , 9 
2 0 1 9 , 4 
8 0 3 , 0 
1 2 0 9 , 4 
7 ,0 
1 4 2 5 , 7 
9 9 4 , 8 
0 ,2 
4 1 9 , 8 
0 ,0 
1 1 , 0 
7 0 1 4 , 3 
3 5 6 9 , 6 
2 0 3 7 , 9 
6 4 2 , 0 
3 8 6 8 , 2 
8 2 , 5 
1 368 ,7 
2 5 2 8 , 4 
1 5 2 , 0 
3 9 7 , 1 
0 ,8 
1 8 5 7 , 1 
0 ,0 1 2 1 , 2 
30 4 7 8 , 4 
12 6 9 8 , 2 
5 0 1 5 , 2 
3 0 8 0 , 9 
8 2 , 5 
3 7 8 , 8 
3 0 3 9 , 2 
1 1 0 1 , 5 
6 7 9 0 , 9 
5 5 9 1 , 7 
1 1 4 5 , 6 
2 6 , 4 
2 7 , 3 
19 4 8 9 , 1 
0 ,0 
3 2 7 , 7 
50 2 9 5 , 2 
5 0 8 0 , 8 
3 2 1 7 , 3 
4 , 0 
2 3 6 , 7 
4 4 , 5 
1 5 4 8 , 0 
3 0 , 3 
6 3 3 , 2 
1 4 5 , 6 
2 0 2 2 , 0 
7 7 2 , 1 
1 2 4 3 , 8 
6 ,0 
2 1 7 8 , 2 
1 7 0 1 , 4 
0 , 2 
4 6 5 , 6 
0 ,0 
1 1 , 0 
6 9 1 3 , 3 
3 9 6 8 , 3 
1 3 2 3 , 0 
6 2 3 , 3 
3 7 9 8 , 2 
132 ,7 
2 5 5 1 , 2 
3 0 0 1 , 4 
1 3 9 , 1 
4 0 1 , 4 
0 , 8 
2 3 1 9 , 6 
0 ,0 1 4 0 , 5 
32 3 7 1 , 3 
12 8 9 6 , 0 
5 0 0 6 , 4 
3 1 5 5 , 2 
7 9 , 8 
3 6 5 , 0 
3 1 7 1 , 5 
1 1 1 8 , 2 
6 8 6 4 , 9 
5 6 1 0 , 6 
1 1 9 4 , 3 
2 6 , 0 
3 3 , 9 
19 7 6 0 , 9 
0, 0 
3 3 2 , 3 
52 4 6 4 , 5 
4 8 2 4 , 6 
2 7 1 2 , 5 
3 , 6 
2 4 1 , 3 
9 0 , 3 
1 7 3 6 , 3 
4 0 , 6 
6 5 3 , 8 
1 3 8 , 5 
1 8 2 9 , 3 
7 3 5 , 2 
1 0 8 8 , 4 
5 , 7 
2 0 0 8 , 4 
1 5 3 3 , 5 
0 , 2 
4 6 3 , 3 
0 ,0 
1 1 , 4 
6 7 8 7 , 5 
4 2 5 3 , 8 
1 7 9 3 , 3 
5 9 9 , 3 
3 2 0 7 , 2 
8 9 , 6 
1 6 6 0 , 3 
3 0 9 4 , 4 
1 2 9 , 3 
4 0 1 , 4 
0 ,8 
2 4 5 1 , 8 
0 ,0 1 1 1 , 1 
30 9 4 0 , 1 
12 963 ,7 
4 3 6 9 . 4 
3 2 7 2 , 4 
8 0 , 1 
3 6 0 , 0 
3 2 4 2 , 8 
1 1 3 8 , 9 
6 993 ,7 
5 6 4 0 , 4 
1 2 9 5 , 9 
2 6 , 5 
3 0 , 9 
19 9 5 7 , 4 
0,0 
3 3 2 , 3 
51 2 2 9 , 8 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
• Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Rais ins 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de table 
Huile d'olive 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Brvins (y rorpris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La i ne 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.8 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1983 1988 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Ennrgy;lubricants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Fuedingstuffs 
21.8 Material,smalltoolsjmaintenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subs i d i es 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or i n k i nd 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery end other equipment 
35.4 Transport equipment 
.35.5 Farm buildings 
35.6 Other construct ions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at i on 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MRD LIT 
45 006,7 46 454,5 49 181,7 51 130,9 52 923,7 52 567,0 
1 
1 
7 
550,7 
0,0 
487,1 
419,4 
517,2 
24,5 
682,7 
0,0 
839,1 
476,1 
0,0 
0, 0 
1 
1 
8 
618 
0 
651 
597 
653 
27 
241 
0 
903 
476 
0 
0 
2 
0 
8 
6 
7 
4 
6 
0 
8 
7 
0 
0 
1 
1 
8 
712,5 
0,0 
705,2 
805,9 
735,4 
28,3 
051,3 
0,0 
973,6 
508,8 
0,0 
0,0 
1 
1 
8 
1 
737,5 
0,0 
528,9 
692,9 
821,4 
29,8 
165,0 
0,0 
028,7 
510,7 
0,0 
0,0 
1 
1 
8 
1 
771,6 
0,0 
480,7 
804,3 
914,9 
32,0 
273,0 
0,0 
0 98,0 
539,2 
0,0 
0,0 
1 
1 
8 
1 
756 
0 
544 
849 
948 
34 
406 
0 
148 
536 
0 
0 
0 
0 
5 
1 
3 
0 
7 
0 
1 
9 
0 
0 
12 996,8 14 170,8 14 521,0 14 514,0 14 913,7 15 223,6 
32 009,9 32 283,7 34 660,7 36 616,0 38 010,0 37 343,4 
2 8 2 9 , 0 3 1 7 6 , 0 3 178 ,0 2 6 7 4 , 0 3 7 3 6 , 0 4 068 ,0 
2 2 1 , 0 2 3 5 , 0 3 2 0 , 0 3 8 3 , 0 4 6 3 , 1 6 0 1 , 0 
0 , 0 0 , 0 0 ,0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 
34 617,9 35 224,7 37 518,7 38 907,0 41 282,8 40 810,4 
9 016,3 9 868,2 10 471,8 11 279,8 11 767,4 12 355,8 
25 601,6 25 356,5 27 046,9 27 627,2 29 515,4 28 454,6 
8 751,8 9 136,7 10 172,5 10 553,1 11 033,3 11 419,5 
16 849,8 16 219,8 16 874,4 17 074,1 18 482,1 17 035,1 
3 3 4 , 0 3 5 0 , 0 3 7 8 , 0 3 8 9 , 0 3 8 7 , 0 3 9 4 , 0 
2 7 3 0 , 0 3 0 0 5 , 0 3 346 ,0 3 5 8 0 , 0 3 6 4 7 , 0 4 0 2 0 , 0 
22 537,6 22 001,5 23 322,9 23 658,2 25 481,4 24 040,6 
13 785,8 12 864,8 13 150,4 13 105,1 14 448,1 12 621,1 
10 581,0 11 514,0 12 175,0 13 060,0 13 594,0 15 533,0 
9 016,3 9 868,2 10 471,8 11 279,8 11 767,4 12 355,8 
1 564,7 1 645,8 1 703,8 1 780,2 1 826,6 3 177,2 
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A.2.8 ITALIA 
CONTINUED/SUITE 
1983 1988 . 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
50 
1 
1 
8 
14 
36 
505 
639 
0 
640 
627 
642 
28 
277 
0 
995 
539 
0 
0 
390, 
115, 
3 
5 
0 
3 
0 
4 
3 
7 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
2 
48 
1 
1 
8 
14 
34 
705,5 
648,2 
0,0 
685,2 
772,3 
736,3 
28,4 
100,9 
0,0 
969,5 
499,5 
0,0 
0.0 
440,3 ■ 
265,2 
49 
1 
1 
8 
14 
34 
MRD 
181,7 
712,5 
0,0 
705,2 
8.05,9 
735,4 
28,3 
051,3 
0,0 
973,6 
508,8 
0,0 
0,0 
521,0 
660,7 
LIT 
50 
1 
1 
8 
14 
35 
295,2 
727,7 
0,0 
7 98,4 
794,3 
798,2 
27,9 
231,4 
0,0 
988,6 
510,4 
0,0 
0,0 
877,0 
418,2 
52 
1 
1 
8 
1 
15 
36 
464 
768 
0 
935 
990 
866 
28 
386 
0 
007 
536 
0 
0 
518 
945, 
5 
9 
0 
1 
1 
0 
3 
2 
0 
5 
8 
0 
0 
9 
6 
51 
2 
2 
8 
15 
35 
229,8 
739,3 
0,0 
031,1 
035,3 
872,4 
28,5 
404,0 
0,0 
984,2 
513,3 
0,0 
0,0 
608,1 
621,7 
11 688,5 12 022,0 12 175,0 12 650,7 12 682,9 13 793,4 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
Semences et plants 21.1 
Bétail et produits animaux 21.2 
Energie;lubrifiants 21.3 
Engrais et amendements 21.4 
Produits de protection de culture 21.5 
Produits pharmaceutiques 21.6 
Aliments pour animaux 21.7 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entret i en et réparation 21.8 
Services 21.9 
Autres 21.10 
Sous-compensation TVA 21.11 
Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 21 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-corapensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
27 
36 
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A.2.9 LUXEMBOURG 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
' 17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi i n 
Barley 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e oli ves 
01ive oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (including calves) 
Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
1 
2 
2 
3 
2 
5 
6 
1984 
CURRENT PRICES 
203 
95 
15 
80 
13 
0 
0 
0 
0 
118 
118 
0 
0 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
30 
54 
0 
0 
697 
0 
0 
19 
195 
687 
0 54 
626 
0 
0 
7 
0 
076 
993 
83 
0 
0 
763 
0 
0 
95Í S 
1 
2 
1 
3 
3 
5 
7 
463 
232 
25 
167 
39 
0 
0 
0 
0 
108 
108 
0 
0 
36 
36 
0 
0 
0 
0 
91 
93 
0 
0 
492 
0 
0 
35 
317 
543 
885 
650 
0 
0 
6 
0 
312 
237 
74 
0 
0 
854 
0 
0 
17; ) 
1985 
1 
2 
2 
3 
3 
6 
7 
MIO 
437 
158 
15 
204 
61 
0 
0 
0 
0 
90 
90 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
91 
104 
0 
0 
451 
0 
0 
21 
212 
686 
025 
657 
0 
0 
4 
0 
459 
388 
71 
0 
0 
145 
0 
0 
35" 
1986 
LFR 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
7 
388 
160 
10 
194 
24 
0 
0 
0 
0 
87 
87 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
86 
140 
0 
0 
640 
0 
. 0 
22 
392 
491 
S60 
627 
0 
0 
4 
0 
584 
515 
69 
0 
0 
075 
0 
0 
467 
1987 
AUX 
1 
2 
1 
3 
3 
5 
7 
PRIX 
438 
177 
13 
193 
55 
0 
0 
0 
0 
81 
81 
0 
0 
38 
38 
0 
0 
0 
0 
89 
83 
0 
0 
552 
0 
0 
25 
306 
304 
740 
560 
0 
0 
4 
0 
601 
532 
69 
0 
0 
904 
0 
0 
210 
1988 
Ρ -ον . 
COURANTS 
1 
2 
1 
3 
3 
5 
7 
446 
177 
10 
205 
54 
0 
0 
0 
0 
77 
77 
0 
0 
45 
45 
0 
0 
0 
0 
77 
84 
0 
0 
566 
0 
0 
28 
324 
402 
865 
534 
0 
0 
3 
0 
580 
513 
68 
0 
0 
983 
0 
0 
306 
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A.2.9 LUXEMBOURG 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
pr ov. 
AT 1985 PRICES 
1 226 
6 051 
0 
0 
7 278 
1 425 
AUX PRIX DE 1985 
177 
82 
14 
70 
12 
0 
0 
443 
223 
25 
159 
36 
0 
0 
MIO LFR 
437 
158 
15 
204 
61 
0 
0 
378 
156 
9 
189 
23 
0 
0 
448 
178 
14 
203 
53 
0 
0 
475 
186 
11 
222 
57 
0 
0 
60 
60 
0 
0 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
101 
66 
0 
0 
777 
0 
0 
21 
90 
90 
0 
0 
35 
35 
0 
0 
0 
0 
91 
93 
0 
0 
642 
0 
0 
32 
90 
90 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
0 
91 
104 
0 
0 
451 
0 
0 
21 
87 
87 
0 
0 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
74 
170 
0 
0 
674 
0 
0 
21 
84 
84 
0 
0 
47 
47 
0 
0 
0 
0 
- 68 
90 
0 
0 
601 
0 
0 
24 
83 
83 
0 
0 
53 
53 
0 
0 
0 
0 
60 
123 
0 
0 
602 
0 
0 
24 
6 025 
0 
0 
7 449 
1 433 1 361 1 419 
Ceréaies sans riz 
Dlé et épeautre 
Se i gl e et méta i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma is (gra i n) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terr e 
Betteraves suer i ères 
Autres 
PI antes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes fra is 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s i ns 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Huile d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornemental es 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
2 712 
2 035 
671 
0 
0 
6 
0 
3 339 
3 259 
81 
0 
0 
2 
1 
3 
3 
578 
W05 
677 
0 
0 
6 
0 
446 
372 
74 
0 
0 
2 
2 
3 
3 
686 
025 
657 
0 
0 
4 
0 
459 
338 
71 
0 
0 
2 
1 
3 
3 
671 
981 
636 
0 
0 
4 
0 
428 
359 
69 
0 
0 
2 
1 
3 
3 
644 
916 
725 
0 
0 
4 
0 
300 
231 
69 
0 
0 
2 
1 
3 
3 
719 
990 
726 
0 
0 
3 
0 
154 
087 
67 
0 
0 
An i maux 
Bovins (y compris 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins ■ 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
veaux) 
6 145 
0 
0 
7 357 
6 099 
0 
0 
7 532 
5 944 
0 
0 
7 305 
5 873 
0 
0 
7 292 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
07 
08 
10 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.9 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1988 
prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ; 1ubri cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Mater i al,smal 1 tool s ; ma intenance and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at ion 
27 .1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at ion 
36 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES 
6 958 
2 836 
4 121 
1 939 
7 172 
1 580 
AUX PRIX COURANTS 
MIO LFR 
7 357 7 467 
1 313 1 117 
7 210 
1 120 
7 306 
52 
16 
337 
512 
17 
9 
282 
215 
0 
396 
0 
0 
62 
22 
359 
520 
19 
9 
1 260 
231 
0 
433 
0 
0 
71 
23 
374 
551 
22 
11 
1 137 
250 
0 
476 
0 
0 
74 
25 
324 
601 
25 
13 
1 023 
263 
0 
510 
0 
0 
78 
31 
299 
535 
29 
14 
971 
268 
0 
541 
0 
0 
81 
30 
293 
561 
35 
17 
969 
284 
0 
566 
0 
0 
2 835 
4 471 
399 
83 
0 
4 438 
782 
469 
313 
3 656 
87 
3 57 0 
267 
243 
3 146 
3 060 
47 
90 
759 
64 
829 
6 
144 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
3 
3 
424 
117 
0 
564 
820 
492 
328 
744 
87 
657 
285 
262 
197 
110 
68 
-45 
773 
68 
586 
7 
123 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
3 
3 
3 
353 
99 
0 
691 
855 
519 
346 
826 
88 
738 
309 
266 
252 
164 
35 
-34 
680 
65 
416 
6 
145 
0 
0 
0 
0 
352 
127 
0 
4 835 
890 
587 
303 
3 945 
89 
3 856 
324 
284 
3 337 
3 248 
64 
-129 
624 
67 
320 
5 
166 
0 
0 
0 
0 
312 
100 
0 
4 657 
915 
549 
366 
3 742 
92 
3 650 
329 
270 
3 143 
3 051 
50 
-100 
650 
65 
300 
5 
150 
0 
0 
0 
0 
463 
188 
0 
4 747 
950 
570 
380 
3 797 
95 
3 702 
333 
286 
3 177 
3 082 
50 
-30 
700 
80 
350 
5 
145 
0 
0 
0 
0 
1 300 
782 
1 157 
820 
760 
865 
448 
890 
227 
915 
205 
950 
350 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.9 LUXEMBOURG 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES 
7 278 
2 868 
4 409 
48 
76 
879 
76 
897 
7 
152 
0 
0 o o 
2 134 
7 449 
2 812 
4 6 37 
66 
-46 
833 
74 
607 
7 
122 
0 
D 
0 
0 
1 663 
AUX PRIX DE 1985 
MIO LFR 
7 357 7 532 
2 920 
35 
-34 
680 
65 
416 
6 
145 
0 
0 
0 
0 
1 313 
2 931 
4 601 
63 
-127 
596 
64 
308 
5 
160 
0 
0 
0 
0 
1 069 
7 305 
2 991 
4 314 
48 
-99 
617 
62 
277 
5 
138 
0 
0 o o 
7 292 
61 
16 
351 
505 
18 
9 
1 240 
235 
0 
431 
0 
0 
64 
22 
363 
548 
18 
9 
1 106 
237 
0 
444 
0 
0 
71 
28 
. 374 
551 
22 
11 
1 137 
250 
0 
476 
0 
0 
72 
29 
392 
589 
24 
12 
1 067 
253 
0 
493 
0 
0 
75 
44 
388 
599 
27 
13 1 081 
254 
0 
510 
0 
0 
79 
41 
386 
633 
31 
16 
983 
257 
0 
514 
0 
0 
2 941 
4 351 
48 
-29 
657 
75 
314 
4 
130 
0 
0 
0 
0 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
Senences et plants 21.1 
Bétail et produits animaux 21.2 
Energie;lubri f i ants 21.3 
Engrais et amendements 21.4 
Produits de protection de culture 21.5 
Produits pharmaceutiques 21.6 
Aliments pour animaux 21.7 
Mater iel,pet i t out i 11 age;entreti en et réparation 21.8 
Services 21.9 
Autres 21.10 
Sous-conpensat i on TVA 21.11 
Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amort issements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(23-29-31-32) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensât i on TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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A.2.10 NEDERLAND 
01 01.1 01.2 01.3 01.4 01.5 01.6 
02 
03 
04 04.1 04.2 04.3 
05 05.1 05.2 05.3 05.4 05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 
14 
15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 
16 16.1 16.2 16.3 16.4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice Uh e a t and spelt Rye and masi in Bar 1ey Oats and summer cereal mixtures Maize (grain) Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Other crops and crop products Fodder plants Nursery plants Vegetable materials used primarily for plaiting Flowers and ornamental plants Seeds Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s Cattle (including calves) Pigs Equ i nes Sheep and goats Poultry Other 
Animal products Milk Eggs Wool Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT 
2 1 
2 
4 
3 
10 
10 3 5 
1 
11 9 
1 
21 
32 
1984 
CURRENT PRICES 
553 
437 
12 
78 
26 0 0 
0 
54 
022 
332 
690 0 
68 
63 5 0 0 0 
857 
492 
0 
5 
0 
0 
0 
836 
100 
403 0 
851 
438 
44 
886 
7 94 
802 
590 
47 
139 
148 
17 
028 
460 
364 9 
195 
822 
0 
0 
708 
2 
1 
3 
5 
4 
12 
11 
6 
1 
10 9 1 
22 
34 
635 
506 
11 93 
25 0 0 
0 
77 
456 
696 
760 0 
66 
56 
10 0 0 0 
310 
509 
0 
4 
0 
0 
0 
339 
45 
470 0 
312 
495 
18 
397 
310 
723 
073 
52 
140 
304 
19 
891 
160 
502 
10 
219 
201 
0 
0 
598 
1985 
1 
3 
5 
4 
11 
11 3 6 
1 
10 9 1 
22 
34 
MIO 
465 
35 4 
8 
81 
22 
0 
0 
0 
91 
752 
970 
782 
0 
55 
48 
7 
0 
0 
0 
269 
455 
0 
4 
0 
0 
0 
744 
-10 
494 
0 
682 
525 
53 
835 
942 
607 
742 
45 
156 
370 
22 
760 
109 
422 
10 
219 
702 
0 
0 
537 
1986 
HFL 
1 1 
3 
6 
4 
12 
11 3 6 
1 
10 9 1 
21 
34 
525 
38 9 
7 
114 
15 
0 
0 
0 
135 
932 
084 
848 0 
38 
33 5 0 0 0 
100 
455 
0 
4 
0 
0 
0 
075 
34 
591 0 
796 
561 
42 
263 
160 
518 
148 
37 
143 
295 19 
677 
205 
222 7 
243 
837 
0 
0 
100 
1987 
AUX 
1 1 
3 
6 
5 
12 
9 3 5 
1 
10 8 1 
19 
32 
PRIX 
398 
269 8 
102 19 0 0 
0 
119 
734 
023 
711 0 
35 
26 8 0 0 0 
551 
458 
0 
4 
0 
0 
0 
387 49 
613 0 
073 
622 
31 
684 
895 
130 
237 
34 
188 
289 
18 
044 
523 
270 
10 
241 
939 
0 
0 
622 
1988 
Ρ -ov. 
COURANTS 
1 1 
3 
6 
5 
13 
10 3 5 
1 
10 8 1 
20 
33 
441 
301 9 110 
22 0 0 
0 
106 
757 
059 699 0 
36 
28 7 0 0 0 
493 
476 
0 
4 
0 
0 
0 
708 
62 
630 0 
413 
563 39 
020 
240 
658 
122 
32 
169 
244 
16 
152 
743 
120 
10 
280 
392 
0 
0 
412 
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A.2.10 NEDERLAND 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
539 
434 
10 
73 
23 
0 
0 
56 
589 
477 
10 
81 
22 
0 
0 
84 
MIO HFL 
465 
354 
8 
81 
22 
0 
0 
528 
395 
7 
111 
15 
0 
0 
91 146 
455 
319 
9 
110 
18 
0 
0 
138 
502 
344 
11 
126 
22 
0 
0 ■ 
1 431 
769 
663 
0 
60 
56 
4 
0 
0 
0 
3 059 
526 
0 
6 
0 
0 
0 
5 182 
100 
411 
0 
4 099 
515 
57 
10 859 
11 060 
3 671 
5 836 
51 
189 
1 299 
15 
11 209 
9 625 
1 366 
10 
208 
22 268 
0 
0 
33 128 
1 782 
975 
807 
0 
57 
51 
6 
0 
0 
0 
3 140 
484 
0 
4 
0 
0 
0 
5 509 
41 
491 
0 
4 456 
506 
15 
11 649 
11 622 
3 912 
6 184 
55 
138 
1 314 
20 
10 930 
9 273 
1 420 
9 
228 
22 552 
0 
0 
34 201 
1 
3 
5 
4 
11 
11 
3 
6 
1 
10 
9 
1 
22 
34 
752 
970 
782 
O 
55 
48 
7 
0 
0 
0 
269 
455 
0 
4 
0 
0 
0 
744 
-10 
494 
0 
682 
525 
53 
835 
942 
617 
742 
45 
156 
370 
22 
760 
109 
422 
10 
219 
702 
0 
0 
537 
2 
1 
3 
6 
4 
12 
12 
3 
7 
1 
10 
9 
1 
23 
36 
020 
987 
034 
0 
43 
39 
5 
0 
0 
0 
552 
491 
0 
3 
0 
0 
0 
113 
96 
545 
0 
914 
516 
42 
897 
473 
799 
052 
42 
145 
416 
20 
865 
191 
406 
12 
257 
339 
0 
0 
236 
1 
1 
3 
6 
5 
13 
12 
3 
7 
1 
10 
8 
1 
22 
35 
905 
075 
830 
0 
46 
39 
6 
0 
0 
0 
485 
519 
0 
4 
0 
0 
0 
516 
73 
555 
0 
312 
542 
34 
067 
405 
401 
171 
33 
223 
553 
19 
077 
435 
386 
14 
243 
482 
0 
0 
549 
1 
3 
7 
5 
13 
12 
3 
7 
1 
9 
8 
1 
22 
36 
783 
994 
788 
0 
43 
37 
6 
0 
0 
0 
687 
489 
0 
3 
0 
0 
0 
124 
89 
549 
0 
932 
495 
59 
763 
909 
706 
404 
31 
194 
557 
18 
914 
217 
335 
15 
298 
823 
0 
0 
586 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Se i gl e et méte i 1 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Mais (grain) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fr u i t s frais 
Agrumes 
Raisins 
Moût de raisins et vin 
01ives de table 
H u i l e d ' o l i v e 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
An i maux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ov i ns et capr i ns 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
La ine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
08 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy ;lubricants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Material,smal 1 tool s;maintenanco and repair 
21.9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensation 
21.12 I.C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 21 
22 
23 
24 
25 
26 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
Subsidies 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Inter est 
NET INCOME FROM AGR. 
(28-31-32) 
ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
.35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.. 7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
32 
1 1 
10 1 1 
17 
15 
14 
2 
708 
452 
82 
720 
030 
293 0 
791 
632 
365 
26 0 0 
391 
318 
397 
747 
0 
968 
090 
34 
1 1 
11 1 1 
17 
16 
16 
2 
598 
510 
85 878 
043 
285 0 
146 
656 
212 
26 0 0 
842 
756 
355 
835 
0 
276 
210 
34 
1 1 
10 1 1 
18 
16 
15 
2 
MIO 
537 
568 
144 
937 
184 
2V5 0 
836 
762 
239 
26 0 0 
011 
526 
276 
949 
0 
853 
340 
HFL 
34 
1 1 
9 1 1 
16 
17 
1 
16 
2 
100 
619 
223 
312 
038 
294 0 
815 
794 
267 
26 0 0 
387 
713 
273 
036 
0 
950 
420 
32 
1 
9 1 1 
15 
16 
16 
2 
622 
648 
291 
270 
913 
290 0 
401 
740 
287 
28 0 0 
866 
757 
314 
988 
0 
082 
550 
• 33 
1 
9 1 1 
15 
17 
16 
2 
412 
625 
282 
244 
829 
298 0 
453 
834 
268 29 0 0 
861 
551 
271 
946 
0 
876 
720 
12 
1 
11 
1 
10 
8 
1 
1 
878 
697 
181 
384 
883 
611 
914 
0 
190 
370 
480 
350 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
14 
1 
12 
1 
11 
10 
1 
1 
066 
759 
307 
4 04 
860 
802 
043 
0 
-150 
520 
510 
410 
0 
0 
0 
90 
0 
0 
13 513 
1 798 
11 715 
442 
1 914 
11 157 
9 359 
0 
-266 
1 864 
558 
1 479 
0 
0 
0 
107 
0 
0 
14 530 
1 898 
12 632 
446 
1 961 
12 123 
10 225 
0 -173 2 116 782 1 966 0 
0 0 
130 0 0 
13 
1 
11 
2 
11 
9 
2 
1 
532 
886 
646 
445 
005 
082 
196 
0 -529 
088 
767 
618 0 
0 0 
135 0 0 
14 156 
1 924 
12 232 
451 
1 985 
11 720 
9 796 
0 -126 2 240 741 2 054 0 
0 0 
146 0 0 
3 490 3 380 3 743 4 821 4 079 5 055 
2 090 
1 400 
2 210 
1 170 
2 340 
1 403 
2 420 
2 401 
2 550 
1 529 
2 720 
2 335 
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A.2.10 NEDERLAND 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
33 
1 
1 
11 
1 
1 
18 
15 
128 
530 
153 
776 
096 
261 
0 
412 
633 
165 
27 
0 
0 
054 
074 
34 
1 
1 
10 
1 
1 
17 
16 
201 
534 
84 
869 
112 
285 
0 
386 
704 
228 
27 
0 
0 
229 " 
972 
34 
1 
1 
10 
1 
1 
18 
16 
MIO 
537 
568 
144 
957 
• 184 
295 
0 
836 
762 
239 
26 
0 
0 
Oli 
526 
HFL 
36 
2 
1 
10 
1 
1 
18 
18 
236 
615 
231 
100 
194 
310 
0 
582 
795 
260 
26 
0 
0 
113 
123 
35 
2 
1 
10 
1 
1 
18 
16 
549 
694 
260 
221 
222 
311 
0 
850 
711 
259 
28 
0 
0 
556 
994 
36 
2 
1 
10 
1 
1 
18 
18 
586 
648 
244 
171 
144 
307 
0 
553 
784 
228 
29 
0 
0 
107 
479 
0 
264 
667 
537 
447 
0 
0 
0 
113 
0 
0 
0 
-264 
1 826 
537 
1 493 
0 
0 
0 
103 
0 
0 
1 
1 
0 
-266 
864 
558 
479 
0 
0 
0 
107 
0 
0 
2 
1 
0 
-191 
142 
753 
963 
0 
0 
0 
124 
0 
0 
2 
1 
0 
-584 
114 
738 
615 
0 
0 
0 
129 
0 
0 
0 
-131 
2 067 
662 
2 281 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
4 028 3 695 3 743 4 791 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produits pharmaceutiques 
Aliments pour animaux 
Mntériel,peti t out i 11 age;entreti en et réparation 
Services . 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Irapots liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensati on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equipement 
Construct ions 
21. 
21. 
21. 
21 
21 
21 
21. 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 28 
Rémunérations des salariés 29 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 30 
Fermages et autres prestations en espèces 31 
et en nature 
Intérêts 32 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 33 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 34 
(2S-29-31-32) 
Plantations nouvelles 35.1 
Capital bétail 35.2 
Machines et autres biens d'équipement 35.3 
Matériel de transport 35.4 
Bâtiments d'exploitation 35.5 
Autres ouvrages à l'exception de 35.6 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 35.7 
Acquisitions nettes de biens existants 35.8 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 35.9 
Sous-compensation TVA 35.10 
Ajustement FBCF 35.11 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 35 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 27 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
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A.2.11 PORTUGAL 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
03 
04 
04 
04 
04 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
1 2 3 
4 5 6 
1 2 3 
1 2 3 4 5 
C 
R 
Ρ 
R 
areals excluding rice 
Wheat and spelt 
Rye and masi in 
Bariey 
Oats and summer cereal mixtures 
Maize (grain) Other 
i ce 
-il ses 
Dot crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industrial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
ol i ves) 
06 
07 
09 
10 
11 
12 
13 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
13. 
14 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Tabi e ol i ves 
Olive oil 
Other crops and crop products 
1 Fodder plants 
2 Nursery plants 
3 Vegetable materials used primarily for plaiting 
4 Flowers and ornamental plants 
5 Seeds 
6 Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
Ani mals 
Cattle (including calves) Pigs 
Equ i nes 
Sheep and goats 
Poultry Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
17 FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
18 
19 
Contract work 
Adjustment 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
16 7 1 
5 
3 
5 
13 
13 
1 
24 
15 
4 
2 
26 
10 
3 
126 
103 
32 
32 
10 
23 3 
35 
26 7 
1 
139 
4 
269 
335 
593 
612 
827 
980 
291 
31 
157 
202 
654 
625 0 
29 
026 
406 0 
537 0 
83 
432 
481 
087 
152 
069 
728 
705 
461 
989 
487 
211 
824 
518 
316 
366 
275 
913 
902 
204 
705 
871 
123 
113 
190 
0 
790 
32 
15 2 2 2 9 
5 
6 
24 
24 
3 1 
1 
29 
19 
4 
2 
31 
4 
5 
2 
169 
128 
42 
41 
13 
26 4 
45 
34 8 1 1 
173 
6 
349 
175 
786 
629 
224 
184 
153 
199 
581 
532 
663 
628 0 
35 
027 
783 0 
061 0 
177 
145 
267 
701 
403 
527 
883 
410 
503 
040 
821 
269 
870 
016 
335 
102 
128 
818 
311 
588 
072 
371 
279 
580 
065 
0 
466 
35 
16 3 1 1 
11 
7 
7 
10 10 
3 2 
1 
37 
20 
4 
2 
41 
1 
11 
7 
1 
189 
154 
56 
47 
15 
28 5 
60 
44 
13 1 1 
215 
6 
411 
037 
006 
129 
828 
834 
919 321 
246 
436 
663 
620 0 
44 
635 
036 0 
436 0 
162 
161 
179 
385 
533 
407 
259 
828 
194 
649 
963 
360 
633 
967 
333 
350 
157 
921 
677 
273 
434 
508 
463 
037 
441 
0 
440 
47 
21 3 2 2 
15 1 
8 
8 
25 
25 
4 2 
1 
35 
22 
6 
2 
39 
1 
11 
7 
2 
219 
170 
61 
49 
17 
33 6 
70 51 
16 1 1 
241 
9 
469 
045 
724 
444 
967 
607 
289 
014 
072 
365 
683 
599 0 
84 
454 
764 0 
553 0 133 
272 
899 
231 
574 
240 
363 
137 
335 
037 
671 
611 
940 
906 
400 
655 838 
872 
454 
440 
058 
171 
785 
064 
022 
0 
757 
51 
24 3 2 2 
15 1 
8 
9 
27 
27 
3 2 
1 
39 
27 
5 
2 
55 
1 
16 
7 
1 
255 
183 66 
53 
17 
38 7 
77 
57 
15 1 1 
265 
10 
532 
019 
775 913 732 
579 
691 
330 
426 
417 
239 
166 0 
73 
919 
454 0 
32? 0 
144 
284 
417 
606 
980 
649 
227 
077 
618 
984 
877 
515 
064 
061 
478 
784 
258 
872 
409 
938 
24 3 
288 
941 
925 
271 
0 
073 
42 19 2 1 1 16 1 
9 
10 
21 
21 
6 4 
1 
55 
27 
7 
2 
23 
1 
13 
4 
1 
225 
198 
70 
56 
21 
41 8 
88 
66 
18 1 1 
287 
9 
522 
494 
367 
7S6 
744 
259 
212 
126 
588 
017 
796 
753 0 
43 
163 
763 0 
292 0 
108 
478 
436 
199 
425 
524 
155 
291 
840 
755 
404 
755 
096 
475 
446 
850 
713 175 
406 
844 
109 
494 
959 
161 
790 
0 
355 
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1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
MIO ESC 
27 550 
12 885 
2 898 
1 484 
1 710 
8 516 
56 
5 451 
5 682 
8 853 
8 794 
0 
59 
1 677 
774 
0 
827 
0 
76 
32 843 
23 076 
4 674 
2 539 
34 896 
1 106 
16 105 
5 992 
1 394 
38 0 95 
18 657 
3 338 
2 729 
2 374 
10 758 
239 
6 578 
6 961 
10 069 
10 025 
0 
44 
3 575 
2 064 
0 
1 349 
O 
162 
36 758 
20 831 
4 348 
2 183 
36 676 
1 259 
4 748 
5 911 
1 604 
35 037 
16 006 
3 129 
1 828 
1 834 
11 919 
321 
7 246 
7 436 
10 66 3 
10 619 
0 
44 
3 634 
2 036 
0 
1 436 
0 
162 
37 160 
20 179 
4 385 
2 533 
41 407 
1 259 
11 828 
1 194 
1 649 
42 456 
19 736 
3 230 
2 568 
2 284 
13 749 
889 
7 320 
7 292 
10 548 
10 481 
0 
67 
3 900 
2 354 
0 
1 436 
0 
110 
35 579 
18 075 
4 422 
2 026 
35 155 
1 283 
9 856 
6 756 
2 117 
44 460 
21 039 
3 500 
2 274 
2 276 
14 215 
1 157 
7 048 
7 581 
10 833 
10 779 
0 
54 
3 280 
2 029 
0 
1 132 
0 
119 
,31 936 
20 116 
4 632 
2 397 
46 756 
1 169 
13 059 
6 099 
1 485 
35 942 
15 465 
2 362 
1 374 
1 111 
14 676 
954 
7 374 
7 570 
8 464 
8 441 
0 
23 
4 766 
4 114 
0 
566 
0 
86 
32 450 
17 013 
4 559 
994 
15 575 
1 208 
9 485 
4 950 
1 246 
170 
154 
50 
50 
14 
33 
5 
57 
43 
11 
1 
1 
211 
5 
388 
446 
027 
108 
381 
415 
171 
749 
203 
865 
168 
716 
555 
426 
892 
955 
0 
293 
177 
158 
51 
57 
14 
28 
5 
55 
42 
10 
1 
1 
214 
5 
398 
991 
758 
534 
369 
379 
752 
850 
875 
9 98 
512 
466 
577 
443 
756 
791 
0 
539 
189 
154 
S4 
47 
15 
28 
S 
60 
44 
13 
1 
1 
215 
6 
411 
962 
360 
6-<3 
967 
333 
350 
157 
921 
677 
273 
434 
507 
463 
037 
440 
0 
440 
184 
161 
56 
50 
15 
32 
5 
64 
47 
13 
1 
1 
225 
8 
419 
668 
522 
929 
275 
352 
782 
253 
921 
458 
929 
571 
494 
463 
979 
893 
0 
540 
199 
170 
55 
57 
15 
35 
5 
68 
51 
13 
1 
1 
238 
7 
445 
365 
442 
393 
632 
389 
612 
467 
944 
277 
519 
719 
557 
482 
719 
096 
0 
179 
150 
171 
57 
52 
18 
36 
5 
71 
54 
14 
1 
1 
242 
5 
393 
349 
257 
185 
801 
351 
584 
564 
772 
331 
130 
109 
618 
474 
538 
981 
0 
918 
C é r é a l e s s a n s r i z 01 
B l é e t é p e a u t r e 01.1 
S e i g l e e t m é t e i l 01.2 
Orge 01.3 
A v o i n e e t c é r é a l e s d ' é t é 01.4 
Mai s (gra in) 01.5 
Autres 01.6 
Riz 02 
Légumes secs 03 
Plantes sarclées 04 
Pommes de terre 04.1 
Betteraves sucrières 04.2 
Autres 04.3 
Plantes industrielles 05 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 05.1 
Plantes textiles 05.2 
Tabac 05.3 
Houblon 05.4 
Autres 05.5 
Légumes frais 06 
Fruits frais 07 
Agrumes 08 
Raisins 0 9 
Moût de raisins et vin 10 
01ives de table 11 
Huile d'ol i ve 12 
Autres produits végétaux 13 
PI antes fourragères 13.1 
Plantsdepépinières 13.2 
Matières à tresser 13.3 
Fleurs et plantes ornementales 13.4 
Semences 13.5 
Autres 13.6 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 14 
Animaux 15 
Bovins (y compris veaux) 15.1 
Porcs 15.2 
Equ i dés 15.3 
Ovins et caprins 15.4 
Volailles 15.5 
Autres 15.6 
Produits Bninaux 16 
Lait 16.1 
Oeufs 16.2 
Laine 16.3 
Autres 16.4 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 17 
Travaux agricoles à façon 18 
Ajustement 19 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
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CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1988 
prov. 
20 FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21. 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
Seeds and plants 
Livestock and animal products 
Energy;lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Pharmaceutical products 
Feedingstuffs 
Mater i al,smal 1 tool s;maintenance and repair 
Serv i ces 
Other 
VAT under-compensation 
I.C adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes linked to production 
excluding VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Deprec i at i on 
27.1 Equ i pment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 
31 
NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
Fient and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
3516 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
36 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
269 
8 
12 
21 
68 
5 
9 
5 
132 
137 
2 
2 
790 
0 
633 
583 
0 
259 
0 
664 
868 
967 
546 
0 
0 
525 
265 
109 
477 
349 
12 
17 
29 
86 
7 
12 
7 
173 
176 
2 
4 
466 
0 
952 
046 
0 
681 
0 
814 
301 
203 
312 
0 
0 
308 
158 
668 
399 
411 
17 
21 
35 
97 
8 
12 
9 
203 
207 
12 
4 
MIO 
440 
0 
585 
912 
0 
972 
0 
625 
980 
631 
108 
0 
0 
863 
577 
644 
623 
ESC 
469 
23 
22 
40 
112 
9 
12 
10 
232 
237 
14 
3 
757 
0 
158 
631 
0 
308 
0 
518 
879 
724 
796 
0 
0 
014 
743 
212 
064 
532 
26 
25 
42 
122 
11 
14 
12 
255 
276 
14 
2 
073 
0 
450 
042 
0 
505 
0 
824 
207 
487 
727 
0 
0 
242 
831 
872 
703 
522 
31 
25 
43 
133 
11 
15 
13 
275 
247 
19 
2 
355 
0 
622 
784 
0 
859 
0 
958 
161 
833 
002 
0 
0 
219 
136 
116 
534 
136 897 
8 207 
174 427 
9 467 
215 598 
16 507 
248 891 
19 188 
289 000 
28 248 
263 718 
31 117 
128 
20 
108 
2 
23 
103 
83 
1 
11 
5 
18 
8 
10 
690 
187 
503 
182 
276 
232 
045 
0 
029 
466 
28 9 
0 
756 
0 
0 
18 
0 
0 
558 
207 
351 
164 
24 
140 
3 
28 
133 
108 
7 
10 
5 
23 
9 
14 
960 
125 
835 
447 
503 
010 
885 
0 
931 
046 
022 
0 
770 
0 
0 
-6 
0 
0 
763 
467 
296 
199 
29 
169 
3 
29 
166 
137 
13 
8 
6 
28 
16 
12 
091 
173 
918 
410 
500 
182 
009 
0 
734 
349 
053 
0 
688 
0 
0 
0 
0 
0 
824 
507 
317 
229 
32 
197 
5 
29 
194 
162 
19 
11 
8 
40 
19 
20 
703 
483 
220 
386 
554 
762 
279 
0 
428 
608 
169 
0 
859 
0 
0 
0 
0 
0 
064 
188 
876 
26 0 
37 
223 
5 
37 
217 
180 
16 
18 
12 
2 
50 
28 
22 
752 
543 
209 
358 
830 
564 
021 
0 
737 
985 
535 
0 
252 
0 
0 
0 
0 
0 
509 
248 
261 
232 
42 
190 
6 
37 
189 
146 
15 
19 
17 
2 
55 
31 
24 
601 
204 
397 
436 
086 
079 
875 
0 
971 
019 
903 
0 
746 
0 
0 
0 
0 
0 
639 
117 
522 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION.DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.11 PORTUGAL 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
388 
15 20 
33 
111 8 13 8 
210 
177 
293 
0 
723 027 0 924 0 200 376 306 290 0 0 
846 
447 
398 
18 20 
35 
97 8 13 8 
201 
196 
539 
0 
151 838 0 169 0 354 647 090 623 0 0 
872 
667 
411 
17 21 
35 
97 8 12 9 
• 
203 
207 
MIO 
440 
0 
585 912 0 972 0 625 980 681 108 0 0 
863 
577 
ESC 
419 
19 21 
33 
ιοί 8 11 9 
205 
213 
540 
0 
322 633 0 621 0 428 789 496 450 0 0 
738 
802 
445 
22 23 
34 
106 9 12 10 
218 
226 
179 
0 
191 245 0 866 0 231 406 167 585 0 0 
689 
490 
3 98 
24 22 
31 
106 8 12 9 
215 
183 
918 
0 207 514 0 917 0 119 639 
0 38 672 0 0 
107 
811 
0 
1 248 
16 891 
9 038 
0 
1 061 
0 
o 
18 
0 
o 
28 257 
0 
8 513 
11 774 
6 363 
0 
936 
0 
o 
-5 
0 
0 
27 581 
0 
13 734 
8 349 
6 053 
0 
688 
0 
0 
0 
o 
0 
28 824 
0 17 173 10 208 6 791 0 748 
0 0 
0 0 0 
34 920 
11 0 904 14 436 9 138 0 1 803 
0 0 
o 
37 282 
10 166 
14 786 
12 341 
0 
1 986 
0 
0 
0 
o 
0 
39 279 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 20 
Semences et plants 21.1 
Bétail et produits animaux 21.2 
Energie;1ubri f i ants 21.3 
Engrais et amendements 21.4 
Produits de protection de culture 21.5 
Produits pharmaceutiques 21.6 
Aliments pour animaux 21.7 
Mater iel,pet i t out i 11 ago ; entre t i en et réparation 21.8 
Services 21.9 
Autres 21.10 
Sous-compensation TVA 21.11 
Ajustement C I . 21.12 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
Amortissements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT HET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE (28-29-31-3?) 
Plantations nouvelles 
Capital bétail 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'exception de 
l'amélioration des terres 
Amélioration des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
Ajustement FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35.1 
35.2 
35.3 
35.4 
35.5 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
27 
36 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.12 UNITED KINGDOM 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16,4 
17 
18 
19 
20 
Cereals excluding rice 
l-Jheat and spelt 
Rye and masi i n 
Bar 1ey 
Oats and summer cereal mixtures 
Ma i ze (gra ΐ n) 
Other 
Rice 
Pulses 
Root crops 
Potatoes 
Sugarbeets 
Other 
Industr ial crops 
Oil seeds and oleaginous fruit (except olives) 
Fibre plants 
Tobacco 
Hops 
Other 
Fresh vegetables 
Fresh fruit 
Citrus fruit 
Grapes 
Grape must and wine 
Table ol i ves 
01 i ve oil 
Other crops and crop products 
Fodder plants 
Nursery plants 
Vegetable materials used primarily for plaiting 
Flowers and ornamental plants 
Seeds 
Other 
FINAL CROP OUTPUT (ltol3) 
An i mal s 
Cattle (includinq calves) 
Pigs 
Equ ines 
Sheep and goats 
Poultry 
Other 
Animal products 
Milk 
Eggs 
Wool 
Other 
FINAL ANIMAL OUTPUT (15+16) 
Contract work 
Adjustment 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
1983 
AT CURRENT 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
6 
11 
080,9 
189,9 
1,7 
865,1 
24,2 
0,0 
0,0 
0,0 
44,0 
681,6 
463,7 
217,9 
0,0 
201,9 
175,2 
0,0 
0, 0 
26,7 
0,0 
719,3 
233,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
274,0 
0,0 
97,5 
0,0 
119,1 
18,5 
38,9 
235,5 
704,1 
720,1 
869,7 
60,7 
407,0 
632,8 
13,8 
084,1 
554,2 
473,7 
36,7 
19,5 
788,2 
111,9 
0,0 
135,6 
2 
1 
5 
3 
1 
3 
2 
6 
12 
1984 
PRICES 
503,6 
536,9 
1,6 
935,1 
30,0 
0,0 
0,0 
0,0 
61,4 
870,1 
619,5 
250,6 
0,0 
281,3 
255,2 
0,0 
0,0 
26,1 
0,0 
803,5 
245,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
299,9 
0,0 
107,1 
0,0 
125,2 
30,1 
37,5 
065,1 
983,3 
788,6 
930,7 
63,7 
456,5 
679,1 
14,7 
009,4 
414,4 
543,5 
37,1 
14,4 
992,7 
121,6 
0, 0 
179,4 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
7 
11 
1985 
MIO 
140,2 
323,9 
1,5 
784,4 
30,4 
0,0 
0,0 
0,0 
68,8 
534,8 
303,1 
231,7 
0,0 
260,7 
245,8 
0,0 
0,0 
14,9 
0,0 
7 98,4 
230,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
320,4 
0,0 
114,0 
0,0 
137,2 
37,0 
32,2 
354,1 
015,2 
758,3 
965,1 
67,5 
491,8 
717,5 
15,0 
017,5 
465,5 
501,4 
42,1 
8,5 
032,7 
115,6 
0, 0 
502,4 
1986 
UKL 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
7 
11 
241,2 
424,8 
1,5 
790,3 
24,6 
0,0 
0,0 
0,0 
120,5 
665,4 
4 33,3 
227,1 
0,0 
282,9 
271,6 
0,0 
0,0 
11,3 
0,0 
796,7 
254,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
353,2 
0,0 
124,1 
0,0 
155,6 
38,0 
35,5 
714,9 
946,3 
642,2 
924,4 
69,9 
518,7 
776,4 
14,7 
075,1 
574,7 
446,2 
41,1 
13,1 
021,4 
102,9 
0,0 
839,2 
1987 
AUX PRIX 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
7 
12 
070,7 
275,7 
1,5 
762,3 
31,2 
0,0 
0,0 
0,0 
118,8 
759,5 
540,4 
219,1 
0,0 
311,0 
299,0 
0,0 
0,0 
12,0 
0,0 
917,2 
238,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
403,0 
0,0 
144,0 
0,0 
183,7 
44,8 
30,5 
818,9 
093,2 
689,0 
926,1 
73,0 
577,2 
811,8 
16,1 
074,3 
497,4 
518,7 
43,4 
14,8 
167,5 
98,0 
0,0 
084,4 
1988 
prov . 
COURANTS 
' 1 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
7 
12 
962,9 
190,6 
1,5 
739,0 
31,8 
0,0 
0,0 
0,0 
130,5 
653,1 
418,9 
234,2 
0,0 
255,5 
243,2 
0,0 
0,0 
12,3 
0,0 
938,6 
256,5 
0, 0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
465,1 
0,0 
180,0 
0,0 
204,6 
49,6 
30,9 
662,4 
165,2 
775,8 
864,6 
77,0 
599,8 
830,9 
17,1 
082,4 
549,8 
472,3 
46,8 
13,5 
247,6 
114,8 
0,0 
024,8 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.12 UNITED KINGDOM 
1983 1984 1985 1986 1987 1988. 
prov . 
AT 1985 FRICES AUX PRIX DE 1985 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
2 
7 
11 
8 8 2 , 5 
0 8 2 , 0 
1 , 5 
7 7 8 , C 
2 1 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
4 1 , 2 
4 8 2 , 5 
2 5 7 , 5 
2 2 5 , 0 
0 , 0 
1 7 4 , 7 
1 5 5 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
1 9 , 5 
0 , 0 
7 2 3 , 0 
2 4 1 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 0 5 , 6 
0 , 0 
1 0 0 , 6 
0 , 0 
1 4 1 , 4 
2 8 , 3 
3 5 , 3 
8 5 1 , 3 
8 6 8 , 3 
6 9 6 , 7 
9 7 4 , 5 
6 7 , 5 
4 5 9 , 8 
6 5 5 , 9 
1 3 , 9 
2 4 5 , 6 
6 5 0 , 0 
5 3 4 , 3 
4 1 , 6 
1 9 , 7 
1 1 3 , 9 
1 2 9 . 0 
0 . 0 
0 9 4 , 2 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
7 
11 
4 3 3 , 4 
5 2 2 , 0 
1 , 5 
8 8 4 , 8 
2 5 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
5 8 , 6 
5 9 1 , 1 
3 2 0 , 4 
2 7 0 , 7 
0 , 0 
2 7 2 , 4 
2 5 4 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
1 8 , 1 
0 , 0 
7 9 0 , 8 
2 5 3 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 1 4 , 7 
0 , 0 
1 0 5 , 8 
0 , 0 
1 4 4 , 6 
2 9 , 5 
3 4 , 8 
7 1 4 , 4 
9 6 7 , 6 
7 9 0 , 1 
9 3 6 , 1 
6 7 , 5 
4 7 2 , 6 
6 8 6 , 5 
1 4 , 8 
0 4 3 , 2 
4 9 2 , 5 
4 9 6 , 7 
4 0 , 3 
1 3 , 7 
0 1 0 , 8 
1 3 2 , 9 
0 , 0 
8 5 8 , 1 
2 
1 
4 
4 
1 
3 
2 
7 
11 
MIO 
1 4 0 , 2 
3 2 4 , 0 
1 , 5 
7 8 4 , 3 
3 0 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
6 8 , 7 
5 3 4 , 8 
3 0 3 , 1 
2 3 1 , 7 
0 , 0 
26 0 , 7 
2 4 5 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
1 4 , 9 
0 , 0 
7 9 8 , 5 
2 3 0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 2 0 , 4 
0 , 0 
1 1 4 , 0 
0 , 0 
1 3 7 , 2 
3 7 , 0 
3 2 , 2 
3 5 4 , 1 
0 1 5 , 2 
7 5 8 . 3 
9 6 5 , 1 
6 7 , 5 
4 9 1 , 8 
7 1 7 , 5 
1 5 , 0 
0 1 7 , 5 
4 6 5 , 5 
5 0 1 , 4 
4 2 , 1 
8 , 5 
0 3 2 , 7 
1 1 5 , 6 
0 , 0 
5 0 2 , 4 
UKL 
2 
1 
4 
3 
1 
3 
2 
7 
11 
2 0 6 , 3 
4 1 6 , 1 
1 , 5 
7 6 6 , 0 
2 2 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
9 6 , 5 
5 4 6 , 8 
3 0 3 , 1 
2 4 3 , 7 
0 , 0 
2 7 3 , 8 
2 6 2 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
1 1 , 7 
0 , 0 
6 7 3 , 2 
2 2 5 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 8 7 , 9 
0 , 0 
1 1 2 , 8 
0 , 0 
1 0 9 , 3 
3 2 , 8 
3 3 , 0 
3 0 9 , 5 
9 7 6 , 8 
6 6 5 , 5 
9 6 9 , 3 
6 7 , 5 
4 9 4 , 2 
7 6 5 , 8 
1 4 , 5 
0 4 8 , 5 
5 0 0 , 7 
4 9 6 , 7 
4 2 , 2 
8 , 9 
0 2 5 , 3 
9 9 , 8 
0 , 0 
4 3 4 , 6 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
7 
11 
0 2 7 , 2 
2 5 2 , 2 
1 , 5 
7 4 7 , 5 
2 6 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 0 1 , 7 
5 5 5 , 1 
3 1 5 , 1 
2 4 0 , 0 
0 , 0 
3 8 3 , 5 
3 7 1 , 6 
0 , 0 
0 , 0 
1 1 , 9 
0 , 0 
8 3 5 , 5 
2 1 8 , 7 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 0 6 , 2 
0 , 0 
1 1 9 , 8 
0 , 0 
1 1 2 , 6 
4 0 , 1 
3 3 , 7 
4 2 7 , 9 
0 5 6 , 7 
6 5 7 , 8 
9 7 9 , 9 
6 7 , 5 
5 1 2 , 5 
8 2 3 , 2 
1 5 , 8 
9 4 5 , 5 
3 7 0 . 1 
5 2 1 , 0 
4 4 , 6 
9 . 8 
0 0 2 , 2 
9 1 , 2 
0 , 0 
5 2 1 , 3 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
6 
11 
9 8 3 , 9 
2 2 4 , 5 
1 , 5 
7 2 9 , 9 
2 8 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1 4 7 , 0 
5 6 8 , 3 
3 1 3 , 1 
2 5 5 , 2 
0 , 0 
2 9 7 , 5 
2 8 5 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
1 2 , 2 
0 , 0 
8 9 0 , 4 
2 0 0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
3 3 1 , 2 
0 , 0 
1 2 7 , 6 
0 , 0 
1 2 2 , 2 
4 7 , 5 
3 3 , 9 
4 1 9 , 1 
0 3 4 , 9 
5 1 6 , 0 
9 9 5 , 6 
6 7 , 5 
5 4 9 , 8 
8 8 8 , 7 
1 7 , 3 
8 9 1 , 0 
3 1 2 , 7 
5 2 0 , 8 
4 7 , 9 
9 , 7 
9 2 6 , 0 
1 0 1 , 0 
0 , 0 
4 4 6 , 1 
Céréales sans riz 
Blé et épeautre 
Seigle et méteil 
Orge 
Avoine et céréales d'été 
Ma i s (gra in) 
Autres 
Riz 
Légumes secs 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Autres 
Plantes industrielles 
Graines et fruits oléagineux (sauf olives) 
Plantes textiles 
Tabac 
Houblon 
Autres 
Légumes frais 
Fruits frais 
Agrumes 
Ra i s ins 
Moût de raisins et vin 
01 i ves de tabi e 
Hui le d'ol i ve 
Autres produits végétaux 
Plantes fourragères 
Plants de pépinières 
Matières à tresser 
Fleurs et plantes ornementales 
Semences 
Autres 
PRODUCTION VEGETALE FINALE (làl3) 
Animaux 
Bovins (y compris veaux) 
Porcs 
Equ i dés 
Ovins et caprins 
Volailles 
Autres 
Produits animaux 
Lait 
Oeufs 
Laine 
Autres 
PRODUCTION ANIMALE FINALE (15+16) 
Travaux agricoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
01 
01.1 
01.2 
01.3 
01.4 
01.5 
01.6 
02 
03 
04 
04.1 
04.2 
04.3 
05 
05.1 
05.2 
05.3 
05.4 
05.5 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
13.1 
13.2 
13.3 
13.4 
13.5 
13.6 
14 
15 
15.1 
15.2 
15.3 
15.4 
15.5 
15.6 
16 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
17 
18 
19 
20 
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Α.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
A.2.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1987 1988 prov. 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT (14+17+18+19) 
21.1 Seeds and plants 
21.2 Livestock and animal products 
21.3 Energy;lubr i cants 
21.4 Fertilizers and soil improvers 
21.5 Plant protection products 
21.6 Pharmaceutical products 
21.7 Feedingstuffs 
21.8 Πα tor i ni,snol 1 tool s¿maintenance and repair 
21. 9 Services 
21.10 Other 
21.11 VAT under-compensât i on 
21.12 I.C. adjustment 
21 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
22 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (20-21) 
23 Subsidies 
24 Taxes 1 inked to production 
exelud i ng VAT 
25 VAT over-compensation 
26 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(22+23-24+25) 
27 Depreciation 
27.1 Equipment 
27.2 Construction 
28 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (26-27) 
29 Compensation of employees 
30 NET OPERATING SURPLUS (28-29) 
31 Rent and other payments in 
cash or in kind 
32 Interest 
33 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(28-31-32) 
34 NET INCOME FROM AGR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
f. 28-29-31-32) 
35.1 New plantations 
35.2 Livestock capital 
35.3 Machinery and other equipment 
35.4 Transport equipment 
35.5 Farm buildings 
35.6 Other constructions with the exception 
of soil improvements 
35.7 Soil improvements 
35.8 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
35.9 Other goods of gross fixed capital formation 
35.10 VAT under-compensation 
35.11 G.F.C.F. adjustment 
35 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
27 Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (35-27) 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO UKL 
11 135,6 12 179,4 11 502,4 11 839,2 12 084,4 1-2 024,8 
2 
6 
4 
2 7 3 , 3 
6 6 , 1 
5 6 3 , 4 
9 2 3 , 5 
2 5 9 , 2 
7 4 , 2 
8 6 9 , 4 
8 3 6 , 3 
4 7 6 , 4 
3 4 , 3 
1 4 , 1 
0 , 0 
3 9 0 , 2 
7 4 5 , 4 
4 8 1 , 0 
1 2 1 , 4 
2 5 8 , 5 
7 0 , 7 
5 6 7 , 7 
9 2 8 , 4 
2 6 8 , 0 
7 6 , 1 
2 8 8 7 , 0 
9 0 6 , 8 
4 9 2 , 8 
3 7 , 3 
1 4 , 7 
0 , 0 
6 5 0 8 , 0 
5 6 7 1 , 4 
4 9 2 , 7 
1 4 0 , 3 
2 5 3 , 5 
6 8 , 0 
6 2 2 , 5 
9 2 7 , 5 
3 1 1 , 8 
8 4 , 2 
2 6 7 3 , 0 
9 6 9 , 5 
5 2 4 , 8 
3 3 , 6 
1 5 , 3 
0 , 0 
6 4 8 8 , 7 
5 0 1 3 , 7 
5 1 3 , 6 
1 3 8 , 2 
2 
1 
6 
5 
2 6 6 , 5 
6 0 , 9 
5 2 1 , 8 
7 5 9 , 3 
3 1 6 , 4 
9 3 , 9 
7 0 9 , 6 
0 0 6 , 8 
5 5 4 , 8 
4 2 , 2 
1 4 , 8 
0 , 0 
3 4 7 , 0 
4 9 2 , 2 
5 2 7 , 3 
1 8 4 , 0 
2 
1 
6 
5 
2 8 4 , 8 
4 6 , 5 
5 2 1 , 7 
7 2 7 , 7 
3 3 3 , 0 
9 7 , 2 
7 7 6 , 6 
0 8 0 , 2 
5 8 4 , 5 
5 0 , 9 
1 4 , 9 
0 , 0 
5 1 8 , 0 
5 6 6 , 4 
5 3 0 , 7 
2 0 4 , 7 
2 
1 
6 
5 
3 1 1 , 7 
6 2 , 1 
5 3 3 , 5 
7 1 9 , 6 
3 8 4 , 1 
1 0 0 , 8 
8 4 5 , 5 
1 2 8 , 5 
5 8 5 , 2 
5 3 , 2 
1 5 , 4 
0 , 0 
7 3 9 , 6 
2 8 5 , 2 
6 2 1 , 9 
2 2 8 , 4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1 3 5 2 , 2 1 3 4 7 , 1 1 2 3 8 , 7 1 061 ,6 9 1 2 , 2 
0 , 0 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 0 5 , 0 
3 1 2 , 1 
8 5 5 , 8 
4 5 6 , 3 
7 9 2 , 9 
2 7 9 , 0 
5 1 3 , 9 
1 2 5 , 8 
4 9 3 , 5 
1 7 3 , 6 
8 9 4 , 6 
0 , 0 
­ 6 , 8 
7 2 1 , 0 
0 , 0 
6 3 8 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
6 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
0 2 3 , 8 
3 5 5 , 8 
8 8 5 , 5 
4 7 0 , 3 
6 6 8 , 0 
3 0 8 , 8 
3 5 9 , 2 
1 4 1 , 2 
5 6 8 , 7 
9 5 8 , 1 
6 4 9 , 3 
0 , 0 
­ 2 8 , 9 
6 9 2 , 0 
0 , 0 
6 8 4 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 0 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
3 8 9 , 1 
4 2 8 , 4 
9 2 1 , 4 
5 0 7 , 0 
9 6 0 , 7 
4 0 1 , 2 
5 5 9 , 5 
1 5 3 , 6 
7 0 3 , 8 
1 0 3 , 3 
7 0 2 , 1 
0 , 0 
1 2 , 7 
7 1 1 , 0 
0 , 0 
5 1 5 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
5 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
8 3 5 , 5 
4 5 3 , 3 
9 0 7 , 1 
5 4 6 , 2 
3 3 2 , 2 
3 6 8 , 6 
0 1 3 , 6 
1 5 8 , 6 
6 9 9 , 7 
5 2 3 , 9 
1 5 5 , 3 
0 , 0 
4 , 6 
6 1 7 , 0 
0 , 0 
4 4 0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 , 0 
5 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
8 9 2 , 4 
5 1 0 , 5 
9 3 6 , 6 
5 7 3 , 9 
3 8 1 , 9 
3 7 5 , 0 
0 0 6 , 9 
1 6 0 , 0 
6 3 9 , 1 
5 8 2 , 8 
2 0 7 , 8 
0 , 0 
­ 2 8 , 8 
5 7 0 , 0 
0 , 0 
3 7 1 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
5 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
6 7 8 , 7 
5 9 0 , 2 
9 8 2 , 4 
6 0 7 , 8 
0 3 8 , 5 
4 0 9 , 7 
6 7 8 , 8 
1 5 6 , 7 
6 8 3 , 8 
2 4 8 , 0 
8 3 8 , 3 
0 , 0 
2 , 2 
6 4 5 , 0 
0 , 0 
3 4 5 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
9 9 2 , 2 
1 3 1 2 , 1 1 3 5 5 , 8 1 4 2 8 , 4 1 4 5 3 , 3 1 5 1 0 , 5 1 5 9 0 , 2 
4 0 , 1 ­ 8 , 7 ­ 1 8 9 , 7 ­ 3 9 1 , 7 ­ 5 9 8 , 3 ­ 5 9 8 , 0 
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Α.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
A.2.12 UNITED KINGDOM 
CONTINUED/SUITE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
11 
2 
6 
4 
094,2 
260,6 
70,3 
620,6 
954,6 
278,8 
87,0 
821,6 
956,5 
532,9 
40,8 
15,2 
0,0 
638,9 
455,3 
11 
2 
6 
5 
858,1 
244,6 
70,8 
613,5 
944,8 
279,8 
84,8 
733,3 
967,5 
525,4 
42,2 
15,4 
0,0 
522, 2 
335,9 
11 
2 
6 
5 
MIO 
502,4 
253,5 
68,0 
622,5 
.927,5 
311,8 
84,2 
673,0 
969,5 
524,8 
38,6 
15,3 
0,0 
488,7 
013,7 
UKL 
11 
2 
6 
4 
434,6 
248,8 
64,4 
614,4 
857,3 
316,4 
83,0 
771,7 
955,3 
526,1 
38,5 
15,3 
0,0 
491,2 
943,4 
11 
2 
6 
4 
521 
253 
49 
596 
918 
311 
81 
800 
971 
536 
43 
15 
0 
578 
943, 
3 
1 
2 
6 
2 
7 
5 
9 
9 
0 
8 
1 
0 
0 
3 
11 
2 
6 
4 
446,1 
276,8 
65,7 
583,5 
884,8 
342;9 
80,6 
766,0 
960.6 
506,9 
41,5 
15,2 
0,0 
524,5 
921,6 
1 027,8 
PRODUCTION FINALE DE L'AGRICULTURE (14+17+18+19) 
Semences et plants 
Bétail et produits animaux 
Energie;lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Produ i t s phcirnaceut i que s 
Aliments pour animaux 
Mater i el,pet i t out i 11 age ; entr et i en et réparation 
Serv i ces 
Autr es 
Sous-compensât ion TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (20-21) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
1'exclusion de la TVA 
Surcompensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(22+23-24+25) 
0,0 
-8,2 
789,0 
0,0 
669,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-29,4 
733,0 
0,0 
719,9 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,7 
711,0 
0,0 
515,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
609,0 
0,0 
414,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-28,2 
539,0 
0,0 
334,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,4 
567,0 
0,0 
293,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
Plantat 
Capi tal 
Mach ine 
Mater i e 
Bât i men 
Autr es 
1 'amé 
Améli or 
Acqu i s i 
repro 
Autres 
Sous-co 
Ajustem 
Amortissements 
Equ i pernaηt 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (26-27) 
Rémunérations des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (28-29) 
Fermages et autres prestations en espèces 
et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE TOTALE 
(28-31-32) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE AGRICOLE FAMILIALE 
(28-29-31-32) 
: i ons nouvel 1 es 
bétail 
as et autres biens d'équipement 
si de transport 
■)ts d'exploitation 
ouvrages à l'exception de 
ál ¡oration des terres 
'ation des terres 
itions nettes de biens existants 
aductibles de capital fixe 
biens de formation brute de capital fixe 
ampensat i on TVA 
nent FBCF 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA deduct ible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (35-27) 
21.1 
21.2 
21.3 
21.4 
21.5 
21.6 
21.7 
21.8 
21.9 
21.10 
21.11 
21.12 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
27.1 
27.2 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
35. 
35. 
35. 
35. 
35.6 
35.7 
35.8 
35.9 
35.10 
35.11 
35 
27 
36 
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CUENTAS ECONÓMICAS DE LA SILVICULTURA 
A NIVEL NACIONAL 
SKOVBRUGSREGNSKABER 
PÅ NATIONALT NIVEAU 
FORSTWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG 
AUF NATIONALER EBENE 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ECONOMIC ACCOUNTS FOR FORESTRY 
AT NATIONAL LEVEL 
COMPTES ÉCONOMIQUES DE LA SYLVICULTURE 
AU NIVEAU NATIONAL 
CONTI ECONOMICI DELLA SILVICOLTURA 
A LIVELLO NAZIONALE 
BOSBOUWREKENINGEN 
OP NATIONAAL NIVEAU 
CONTAS ECONÓMICAS DA SILVICULTURA 
A NÍVEL NACIONAL 
B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.l.l BELGIQUE/BELGIE 
1988 
prov. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-con i f grous timber for industrial uses 02.1 Non-coniferous, long timber 02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 . TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Othor forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Soeds and plants 
10.2 Energy;lubricants 10.3 Fertilizers and soil improvers 10.4 Flanfc protection products 10.5 Material,small tools; maintenance and repair 
10.6 Serv i ces 10.7 Others 10.8 VAT under-compensation 10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE· CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes 1 inked to production 
exelud ing VAT 
14 VAT o v e r - c o m p e n s a t i o n 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equ Í pnent 16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS ( 1 7 - 1 8 ) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 24.2 Machinery and other equipment 24.3 Transport equipment 24.4 Forestry buildings 24.5 Other -construction including soil improvements 24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 24.7 Other goods of gross fixed capital formation 24.8 VAT under-compensat ion 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
76 64 12 
34 31 2 
13 
0 
123 
0 
3 
0 
127 
88 
7 4 
14 
39 
36 
3 
16 
0 
143 
0 
4 
0 
147 
MIO ECU 
93 
78 
15 
41 
38 
3 
16 
0 
151 
0 
6 
0 
157 
95 80 16 
42 39 3 
17 
0 
154 
0 
8 
0 
162 
99 82 16 
43 40 3 
17 
0 
159 
0 
8 
0 
167 
97 81 16 
43 40 3 
17 
0 
157 
0 
9 
0 
166 
100 115 121 
13 17 16 
11 
16 
13 
134 
14 
143 
14 
147 
15 
152 
15 
151 
116 
15 
134 
19 
143 
22 
147 
24 
152 
27 
151 
26 
3 0 0 0 4 
0 
0 0 
4 0 0 0 5 
0 
0 0 
6 0 0 0 7 
0 
0 0 
8 0 0 0 9 
0 
0 0 
8 0 0 0 9 
0 
0 0 
9 0 0 0 11 
0 
0 
0 
20 
15 
-8 
19 
-10 
22 
-9 
24 
-7 
27 
-11 
26 
-7 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.l.l BELGIQUE/BELGIE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov . 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
89 75 15 
39 37 3 
16 
0 
144 
0 
4 
0 
148 
92 77 15 
'.0 33 3 
16 
0 
148 
0 
4 
0 
152 
MIO ECU 
93 78 15 
41 38 3 
16 
0 
151 
0 
6 
0 
157 
95 79 15 
42 39 3 
17 
0 
153 
0 
8 
0 
161 
98 82 16 
43 40 3 
17 
0 
159 
0 
7 
0 
166 
100 84 16 
44 41 3 
18 
0 
162 
0 
9 
0 
171 
13 17 16 
12 
136 
13 
139 
14 
143 
17 
144 
18 
148 
19 
152 
4 0 0 0 4 
0 
0 
0 
4 0 0 0 5 
) 
0 0 
6 0 0 0 7 
0 
0 0 
8 0 0 0 9 
0 
0 0 
7 0 0 0 9 
0 
0 0 
9 0 0 0 10 
0 
0 0 
19 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux Bois longs de résineux Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus Bois longs de feuillus Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Mater iel t pet i t outillage; entretien et réparation Servi ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (11+12-13+14) 
Amort issements Equ i pement Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE (17-18-20-21) 
Boisements et transformations Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles do capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (24-16) 
01 01.1 01.2 
02 02.1 02.2 
03 
04 
06 
08 
09 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 
24.6 
24.7 24.8 
16 
25 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.2 DANMARK 
1983 1984 1985 1986 1988 
prov . 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01-1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-con iferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy;lubr i cants 
Fertilizers and soil improvers 
PI ant protect i on products 
Material,snail tools; maintenance and repair 
Services 
Others 
VAT under-compensât i on 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construct ion 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensât ion of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Othc;r construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
((¡xcludinj deductible VAT) 
16 Daprec i at i on 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
^excluding deductible VAT) (24-16) 
MIO ECU 
118 
0 
0 
0 
118 
118 
0 
0 
0 
118 
113 
0 
0 
0 
113 
117 
0 
0 
0 
117 
114 
0 
0 
0 
114 
15 
103 
0 
0 
0 
103 
15 
102 
0 
0 
0 
102 
15 
99 
0 
0 
0 
99 
15 
102 
0 
0 
0 
102 
15 
99 
0 
0 
0 
99 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.2 DANMARK 
1983 1984 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
MIO ECU 
152 
0 
0 
0 
152 
132 
0 
0 
0 
132 
113 
0 
0 
0 
113 
111 
0 
0 
α 
111 
106 
0 
0 
0 
106 
20 
13 3 
17 
115 
15 
99 
14 
96 
14 
92 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Mater i el,pet i t outillage; entretien et réparation 
Serv ices 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSCMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
01 
oi.i 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
08 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à 13 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 24.5 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 24.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensation TVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.3 BR DEUTSCHLAND 
1983 1985 1986 1987 1988 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-con iferous stackuood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;Iubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Piant protection products 
10.5 Mater ial,sia all tools; maintenance and repair 
10.6 Ser vi ces 
10.7 Others 
10.8 VAT under-componsation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs i d i es 
13 Taxes 1 inked to production 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equ i pnent 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in k i nd 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreci at ton 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
1 209 
37 
0 
0 
1 246 
44 
70 
2 
11 
159 
0 
199 
0 
0 
485 
760 
0 
18 
0 
743 
1 374 
35 
0 
0 
1 410 
40 
83 
2 
13 
172 
0 
213 
0 
0 
524 
886 
0 
18 
0 
868 
667 
76 
4 
0 
21 
7 
8 
33 
0 
11 
0 
0 
24 
5 
11 
28 
0 
21 
0 
81 
8 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
MIO ECU 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.3 BR DEUTSCHLAND 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
pr ov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
MIO ECU 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 3ois longs de résineux Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus Bois longs de feuillus 3ois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
' Senences et plants Energie; lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Mater i el,pet i t outillage; entretien et réparation Serv i ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
01 01.1 01.2 
02 02.1 02.2 
04 
05 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA Surcorapensati on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (11+12-13+14) 
Amortissements Equ i pement Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres, prestations en 
espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE (17-18-20-21) 
Boisements et transformations Machines et autres biens d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (24-16) 
07 
08 
09 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 
24.6 
24.7 24.8 
24 
16 
25 
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1.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
1.1.4 H£LLAS 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE COURANTS 
Ol Ol. Ol. 
02 02. 02. 
03 
06 
07 
08 
09 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 
24.6 
24.7 24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses Coniferous long timber Coniferous stackuood 
Non-coniferous timber for industrial uses Non-coniferous long timber Non-coniferous stackuood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Rau wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy;lubricants Fertilizers and soil improvers Plant protection products Mat er¡al,smal 1 tools; maintenance and repair Servi ces Others VAT under-compensation I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs¡dies 
Taxes linked to production 
excluding VAT VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (11+12-13+14) 
Deprec i at i on Equ i pment Construct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
Nei O^ERATIfiG SURPLUS (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR (17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR (17-18-20-21) 
Afforestation and conversion Machinery and other equipment Transport equipment Forestry buildings Other construction including soil improvements Net purchases of existing reproducible fixed capital goods Other goods of gross fixed capital formation VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
Depreci at¡on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
89 94 99 99 57 
5 
83 
6 
83 
6 
93 
6 
93 
5 
72 
3 
54 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.4 HELLAS 
1983 1984 1985 198 6 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
MIO ECU 
103 71 
6 
97 
6 
92 
6 
93 
6 
98 
4 
67 
4 
62 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois lonçs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits forestiers 06 
. Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Mat ér iel,pet i t outillage; entretien et réparation 10.5 
Serv i ces 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensation TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Sub vent i ons 12 
Impôts liés à la production à 13 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât i on TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equ i pement 16.1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 24.5 
des terras 
Acquisitions nettes de biens existants 24.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensation TVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.5 ESPANA 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-con iferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Mater i al,smal 1 tools; maintenance and repair 
10.6 Serv ices 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10)' 
12 Subs i d i es 
13 Ta>:es l i n k e d to p r o d u c t i o n 
( i xc lud ing VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equ i pment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET 0PERATIHG SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in k i nd 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
- (17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensât ion 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
176 
122 
54 
165 
101 
64 
11 
0 
352 
21 
115 
0 
488 
0 
27 
0 
3 
35 
17 
0 
0 
0 
81 
406 
15 
3 
0 
418 
202 
115 
88 
189 
113 
76 
15 
0 
406 
38 
87 
0 
530 
0 
27 
0 
2 
37 
20 
0 
0 
0 
87 
443 
11 
4 
0 
451 
MIO ECU 
262 
14 9 
113 
247 
14 9 
98 
18 
0 
527 
31 
4 
0 
562 
0 
27 
0 
3 
46 
25 
0 
0 
0 
loo 
462 
9 
5 
0 
466 
209 
120 
90 
204 
127 
78 
20 
0 
433 
28 
71 
0 
532 
0 
25 
0 
2 
36 
21 
0 
0 
0 
84 
448 
12 
4 
0 
456 
206 
170 
34 
135 
35 
384 
177 
20 ; 
0 
1 
383 
416 
204 
212 
0 
1 
415 
425 
241 
184 
0 
1 
424 
418 
229 
153 
0 
1 
417 
211 
115 
0 
2 
2 
50 
0 
0 
0 
87 
0 
2 
3 
60 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
3 
54 
0 
0 
0 
71 
0 
2 
3 
56 
0 
0 
0 
152 
35 
117 
63 
41 
21 
131 
38 
93 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.5 ESPANA 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
19 3 
129 
6Í 
200 
123 
76 
15 
0 
408 
30 
-55 
0 
382 
1 
31 
0 
2 
41 
21 
0 
0 
0 
96 
286 
210 
119 
91 
198 
120 
79 
17 
0 
426 
45 
-43 
0 
427 
0 
29 
0 
2 
40 
22 
0 
0 
0 
93 
335 
MIO ECU 
262 
149 
113 
247 
149 
98 
18 
0 
527 
31 
4 
0 
562 
0 
27 
0 
3 
4 6 25 0 0 0 
100 
462 
206 117 89 
195 113 77 
20 
0 
422 
25 
-24 
0 
423 
0 26 0 2 38 21 0 0 0 
37 
336 
55 1 2 3 57 
0 
0 0 
-43 0 2 3 65 
' 0 
0 0 
4 
0 2 3 54 
0 
0 0 
-24 0 2 3 53 
0 
0 0 
27 63 34 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux Bois longs de résineux Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus Bois longs de feuillus Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bcis brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvïcoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Matériel,petit outillage; entretien et réparation Servi ces Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Sub vent i ons 
Impôts liés à la product ion à 
l'exclusion de la TVA Sur compensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (11+12-13+14) 
Amort issements Equ i per ent Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunérât ion des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE (17-18-20-21) 
Boisements et transformat ions Machines et autres biens d'équipement Mater iel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Anor t i ssement s 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (24-16) 
Ol 01 Ol 
02 02 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 16. 16. 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
.1 2 
1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 
23 
2<i 24 24 24 24 
24 
24 
2 4 
1 2 3 4 5 
6 
7 8 
24 
16 
25 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.6 FRANCE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-con iferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-con iferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material,small tools; maintenance and repair 
10.6 Serv i ces 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensât i on 10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs id ies 
13 Taxes linked to product ion 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
13 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvement? 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i ation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
738 
635 
103 
871 
768 
103 
31 
0 
1 640 
0 
0 
0 
1 640 
25 
53 
0 
3 
32 
0 
44 
6 
0 
162 
1 478 
135 
90 
0 
1 523 
1 
1 
1 
1 
763 
661 
102 
943 
839 
104 
30 
0 
736 
0 
0 
0 
736 
27 
54 
0 
3 
33 
0 
51 
6 
0 
175 
561 
145 
100 
0 
607 
1 
2 
2 
1 
1 
MIO ECU 
869 
749 121 
097 
974 
123 
35 
0 
001 
0 
0 
0 
001 
34 
65 
0 
4 
39 
0 
57 
6 
0 
205 
796 
154 
112 
0 
838 
81 
162 
81 
81 
77 
1 097 
155 
77 
78 
79 
1 
1 
1 
442 
372 
070 
0 
32 
410 
1 
1 
1 
530 
395 
134 
0 
38 
492 
1 
1 
1 
759 
418 
341 
0 
42 
717 
72 
61 
2 
26 
0 
0 
0 
0 
69 
60 
2 
23 
0 
0 
0 
0 
69 
64 
2 
24 
0 
0 
0 
0 
79 
80 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.6 FRANCE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
845 
731 
114 
1 019 
906 
113 
35 
0 
1 899 
0 
0 
0 
1 899 
32 
59 
0 
3 
36 
0 
55 
6 
0 
191 
1 708 
1 
1 
1 
1 
848 
734 
114 
025 
909 
116 
33 
0 
906 
0 
0 
0 
906 
32 
59 
0 
3 
36 
0 
56 
6 
0 
192 
714 
1 
2 
2 
1 
MIO ECU 
869 
749 
121 
097 
•974 
123 
35 
0 
001 
0 
0 
0 
001 
34 
65 
0 
4 
39 
0 
57 
6 
0 
205 
796 
69 
64 
2 
24 
0 
159 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Ma tér i el,pet i t outillage; entretien et réparation 
Serv ices 
Au tr es 
Sous-compensât i on TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
06 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surcorapensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amortissements 
Equipement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amor tissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.8 ITALIA 
1988 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-conift;rous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-con iferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
03 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;lubriconts 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Mater i al,smal 1 tools; maintenance and repair 
10.6 Servi ces 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensât i on 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs i d i es 
13 Taxes 1 inked to production 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equ i pment 16.2 Construct ton 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensât ion of employees 
19 NET OPERATInG SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
•22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23- NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed cap i tal formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
6 4 
62 
2 
148 
126 
22 
136 
0 
348 
2 
0 
4 
354 
75 
72 
3 
161 
130 
32 
166 
0 
402 
3 
0 
4 
409 
MIO ECU 
76 
7 4 
3 
156 
130 
26 
175 
0 
408 
4 
0 
4 
416 
90 
83 
3 
159 
134 
25 
187 
0 
436 
3 
0 
4 
444 
73 
71 
2 
170 
146 
25 
165 
0 
409 
2 
0 
5 
415 
87 
85 
2 
165 
142 
23 
161 
0 
413 
2 
0 
6 
421 
42 
312 
5 
4 
0 
313 
49 
360 
4 
4 
0 
361 
49 
366 
4 
4 
0 
366 
53 
391 
12 
4 
0 
399 
49 
367 
13 
5 
0 
375 
50 
371 
10 
6 
C 
375 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.8 ITALIA 
1983 1984 1985 1986 1987 1988. 
prov . 
AT 1985 PRICES AND 
1985 EXCHANGE RATES 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE DE 1985 
62 
60 
2 
150 
126 
23 
150 
0 
363 
3 
0 
4 
370 
68 
66 
2 
153 
125 
29 
173 
0 
394 
3 
0 . 
4 
402 
76 
74 
3 
156 
130 
26 
175 
0 
408 
4 
0 
4 
416 
85 
83 
2 
154 
127 
27 
179 
0 
418 
4 
0 
4 
426 
80 
78 
2 
158 
132 
26 
161 
0 
399 
2 
0 
5 
406 
81 
79 
2 
155 
130 
24 
162 
0 
397 
2 
0 
5 
404 
44 
326 
48 
354 
49 
' 366 
51 
375 
49 
358 
48 
356 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs d<> résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bsis longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduitsforestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie;lubrifiants 10.2 
Engrais et snendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Matériel,petit outillage; entret ien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Sub vent i ons 12 
Impôts liés à la production à 13 
1 'exclusion de la TVA 
SurcompensationTVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equ i perent 16.1 
Construct ions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunérât i on des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformat i ons 
f lachines et autres biens d'équipement 
Mater iel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
rpproductibles de capital fixe 
Autres bipns de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
24 
2 4 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.9 LUXEMBOURG 
1985 1987 1988 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Nan-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material,small tools; maintenance and repair 
10.6 Serv ices 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes 1 inked to production 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensât i on 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 Ν£Γ OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and o':her payments in 
cash or ¡n kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including so il improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES AND 
CURRENT EXCHANGE RATES 
4 , 2 
3 , 9 
0 , 3 
5 , 5 
3 , 7 
1 , 8 
1 , 1 
0 , 0 
1 0 , 8 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 0 
1 1 , 6 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
1 , 2 
1 0 , 4 
0 , 0 
0 , 2 
0 ,C 
1 0 , 2 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
9 , 7 
7 , 2 
2 , 6 
4 , 5 
4 , 2 
0 , 3 
6 , 3 
4 , 5 
1 , 8 
1 , 2 
0 , 0 
1 2 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 0 
1 2 , 4 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 9 
1 0 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
1 0 , 3 
0 , 5 
0 , 3 
0 , 2 
9 , 8 
7 , 4 
2 , 4 
MIO 
7 , 7 
7 , 5 
0 , 3 
5 , 6 
3 , 9 
1 , 6 
1 , 9 
0 , 0 
1 5 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 0 
1 6 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 7 
1 4 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
1 3 , 9 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 2 
1 3 , 4 
8 , 9 
4 , 5 
ECU 
4 , 4 
4 , 0 
0 , 4 
6 , 5 
4 , 2 
2 , 4 
1 , 5 
0 , 0 
1 2 , 5 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
1 3 , 1 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
1 . 6 
1 1 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
1 1 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 2 
1 0 , 7 
9 , 4 
1 , 3 
0,5 
0,8 
0,5 
0,6 
0 , 8 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1,6 
0,5 
1,1 
1,4 
0,6 
0,8 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.9 LUXEMBOURG 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES 
3 , 7 
3 , 4 
0 , 3 
6 , 6 
4 , 8 
1 , 8 
1 , 4 
0 , 0 
1 1 , 6 
0 , 1 
0 , 9 
0 , 0 
1 2 , 6 
0 , 2 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 3 
1 1 , 3 
3 , 9 
3 , 6 
0 , 3 
6 , 3 
4 , 5 
1 , 8 
1 . 3 
0 , ) 
1 1 , 5 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 0 
1 2 , 0 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 2 
- 0 , 1 
0 , 0 
1 , 6 
1 0 , 4 
MIO 
7 , 7 
7 , 5 
0 , 3 
5 , 6 
3 , 9 
1 , 6 
1 , 9 
0 , 0 
1 5 , 2 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 0 
1 6 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 7 
1 4 , 2 
ECU 
4 , 3 
4 , 0 
0 , 3 
5 , 4 
3 , 8 
1 , 6 
1 , 4 
0 , 0 
1 1 , 1 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 0 
1 1 , 7 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 0 
1 , 6 
1 0 , 1 
0 , 9 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 1 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 7 
0 , 1 
0 , 6 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 6 
0 , 1 
0 , 2 
0 , 0 
0 , 5 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1,4 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 Bois longs de résineux 01.1 Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 Bois longs de feuillus 02.1 Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 Energie; lubrifiants 10.2 Encrais et amendements 10.3 Produits d3 protection de culture 10.4 Matériel,petit outillage; entretien et réparation 10.5 Sarv ices 10 . 6 Autres 10.7 Sous-compensât i on TVA 10.8 Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subvent i ons 12 
Impôts 1 ies à la production à 13 l'exclusion de la TVA SurcompensationTVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 Cll+12-13+14) 
Amortissements 16 Equ i pement 16.1 Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 (17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 Machines et autres biens d'équipement 24.2 flstériel de transport 24.3 Bâtiments d'exploitation 24.4 Autres ouvrages à 1 ' inclusion de 1 'amélioration 24.5' des terres Acquisitions nettes de biens existants 24.6 reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 (hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 (hors TVA déductible) (24-16) 
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B.1 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.1.12 UNITED KINGDOM 
01 01.1 01.2 
02 02.1 02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 
24.6 
24.7 24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses Coniferous long timber Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses Non-coniferous long timber Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seuds and plants Energy ;lubr icants Fertilizers and soil improvers Plant protection products Mater i al,smal 1 tools; maintenance and repair Services Others VAT under-compensation I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsi di es Taxes linked to production excluding VAT VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (11+12-13+14) 
Deprec i at i on Equ i pment Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
NET üpi-ÍÍATlaG SüSPLUS (17-18) 
Rent and other payments in cash or in kind Inter est 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR (17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR (17-18-20-21) 
Afforestation and conversion Machinery and other equipment Transport equipment Forestry buildings Other construction 
including soil improvements Net purchases of existing reproducible fixed capital goods Other goods of gross fixed capital formation VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1983 1984 1985 
AT CURRENT PRICES AND CURRENT EXCHANGE RATES 
105 • 89 16 
44 40 4 
2 
0 
151 
0 
36 
0 
187 
1 11 15 7 36 0 41 0 0 
112 
75 
0 0 
0 
76 
28 13 15 
48 
220 
-172 
: 
0 
36 8 
5 1 20 
0 
0 0 
70 
28 
42 
120 101 19 
44 40 4 
3 
0 
167 
0 
33 
0 
200 
1 12 16 8 38 0 
4 4 
0 
0 
119 
82 
0 
0 
0 
82 
25 
13 
13 
57 
207 
-150 
0 
: 
: 
33 
9 
5 
-0 
16 
0 
0 
0 
63 
25 
37 
MIO 
167 
137 
30 
49 
43 
5 
4 
0 
219 
0 
34 
0 
253 
1 
13 
18 
S 
42 
0 
48 
0 
0 
130 
124 
0 
0 
0 
124 
23 
13 
10 
101 
215 
-114 
0 
34 
11 
6 
-1 
15 
0 
0 
0 
65 
23 
42 
1986 
ECU 
161 
124 
33 
49 
44 
5 
4 
0 
214 
0 
27 
0 
242 
2 
17 
23 
11 
54 
0 
61 
0 
0 
167 
75 
0 
0 
0 
75 
19 
10 
9 
56 
227 
-170 
: 
0 
: 
: 
27 
3 
4 
-0 
11 
0 
0 
0 
51 
19 
32 
1987 1988 prov . 
AUX PRIX ET TAUX 
DE CHANGE COURANTS 
195 
167 
28 
78 
71 
7 
6 
0 
28 0 
0 
29 
0 
309 
2 
17 
24 
11 
56 
0 
64 
0 
0 
174 
135 
0 
0 
0 
135 
18 
10 
8 
118 
223 
-105 
0 
: 
29 
9 
4 
0 
11 
0 
0 
0 
53 
18 
36 
i 
; 
: 
: 
: 
: 
: 
; 
, 
: 
': 
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B.1 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.1.12 UNITED KINGDOM 
1987 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AND 1985 EXCHANGE RATES 
71 62 65 59 
AUX PRIX ET TAUX DE CHANGE DE 1985 
123 103 20 
50 45 5 
3 
0 
176 
0 
32 
0 
208 
1 13 17 8 40 0 43 0 0 
122 
86 
130 108 22 
48 42 5 
3 
0 
181 
0 
31 
0 
213 
1 13 17 8 41 0 44 0 0 
124 
88 
MIO ECU 
167 137 30 
4 9 43 5 
4 
0 
219 
0 
34 
0 
253 
1 13 18 8 42 0 48 0 . 0 
130 
124 
176 137 38 
52 47 5 
4 
0 
232 
0 
32 
0 
264 
2 23 29 12 59 0 71 0 0 
195 
69 
192 149 43 
43 37 6 
5 
0 
240 
0 
37 
0 
277 
2 24 30 12 62 0 74 0 0 
205 
72 
32 9 5 1 23 
0 
0 0 
31 9 5 -0 17 
0 
D 0 
34 11 6 -1 15 
0 
0 0 
32 9 5 -0 12 
0 
0 0 
37 10 5 0 12 
0 
0 
0 
65 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 Bais longs de résineux 01.1 Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 Bois longs de feuillus 02.1 Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon . 07 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Mater iel»petit outillage; entretien et réparation Services Autres Sous-conpensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent ions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (11+12-13+14) 
Amortissements Equipement Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE (17-18-20-21) 
Boisements et transformations Machines et autres bions d'équipement Matériel de transport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration dos terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (24-16) 
08 
09 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 
24.6 
24.7 24.8 
24 
16 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.1 FlELGIQUE/BELGIE 
1988 
prcv. 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Mater i al,smal 1 tools; maintenance and repair 
10.6 Serv i ces 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES C9-10) 
12 Subs i d i es 
13 Taxes 1 inked to production 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equ i pment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
•21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Oth'ir goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensât i on 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(axcluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES 
515 
5 254 
5 249 
704 
4 545 
592 
6 076 
6 070 
861 
5 209 
AUX PRIX COURANTS 
3 
2 
1 
1 
5 
5 
472 
905 
567 
527 
427 
100 
612 
0 
611 
0 
158 
0 
769 
4 
3 
1 
1 
6 
6 
015 
360 
655 
767 
651 
116 
707 
0 
489 
0 
179 
0 
668 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
MIO 
191 
507 
684 
843 
723 
120 
738 
0 
772 
0 
265 
0 
037 
BFR 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
161 
482 
679 
829 
709 
120 
733 
0 
723 
0 
351 
0 
074 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
242 
550 
692 
864 
742 
122 
747 
0 
853 
0 
325 
0 
178 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
212 
525 
687 
851 
729 
122 
742 
0 
805 
0 
391 
0 
196 
622 
6 415 
6 407 
979 
5 428 
704 
628 637 644 
6 446 6 541 6 552 
6 438 6 533 6 545 
1 046 1 169 1 141 
5 392 5 364 5 404 
158 
0 
0 
0 
184 
0 
0 
0 
179 
0 
0 
0 
209 
0 
0 
0 
265 
0 
0 
0 
310 
0 
0 
0 
351 
0 
0 
0 
410 
0 
0 
0 
325 
0 
0 
0 
379 
0 
0 
0 
391 
0 
0 
0 
456 
0 
0 
0 
847 
704 
362 
861 
-473 
979 
-404 
1 046 
-285 
1 169 
-465 
1 141 
-294 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.1 BELGIQUE/BELGIE 
1983 1985 1988. 
prov. 
AT 1985 PRICES 
368 
538 596 
6 111 6 244 
400 
AUX PRIX DE 1985 
4 009 
3 355 
654 
1 764 
1 649 
115 
706 
0 
6 479 
0 
170 
0 
6 649 
4 
3 
1 
1 
6 
6 
119 
447 
672 
810 
692 
118 
726 
0 
655 
0 
185 
0 
840 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
MIO 
191 
507 
684 
843 
723 
120 
738 
0 
772 
0 
265 
0 
037 
BFR 
4 
3 
1 
1 
6 
7 
262 
567 
695 
873 
751 
122 
751 
0 
836 
0 
357 
0 
243 
4 
3 
1 
1 
7 
7 
408 
689 
719 
938 
811 
127 
776 
0 
122 
0 
333 
O 
455 
4 
3 
1 
1 
7 
7 
506 
771 
735 
980 
850 
130 
794 
0 
280 
0 
392 
0 
672 
622 
6 415 
775 
6 468 
575 774 722 
805 839 
6 650 6 833 
170 
Ci 
n ) 195 
0 
0 
0 
185 
0 
0 
0 
215 
0 
0 
0 
265 
0 
0 
0 
310 
0 
0 
0 
357 
0 
0 
0 
417 
0 
0 
0 
333 
0 
0 
0 
389 
0 
0 
0 
392 
0 
0 
0 
457 
0 
0 
0 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs de feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits de protection de culture 
Matéri el,peti t outillage; entretien et réparation 
Serv i ces 
Autres 
Sous-compensation TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Sub vent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Sur compensât ion TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equipement 
Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPL011ΛΤΙ0Ν (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
Bâtiments d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
οι 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
04 
06 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
16 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.2 DANMARK 
1988 
prov . 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DKR 
Ol 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
05 
06 
07 
lfc 
09 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10. 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
18 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses 
Coniferous long timber 
Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses 
Non-coniferous long timber 
Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants 
Energy;lubricants 
Fertilizers and soil improvers 
Plant protection products 
Mater i al,smal 1 tools; maintenance and repair 
Services 
Others 
VAT under-compensation 
I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subs i d i es 
Taxes linked to production 
excluding VAT 
VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
Deprec i at i on 
Equipment 
Construct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS C17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind 
Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
C17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment 
Transport equipment 
Forestry buildings 
Other construction 
including soil improvements 
Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
Other goods of gross fixed capital formation 
VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
959 
0 
0 
0 
959 
958 
0 
0 
0 
958 
910 
0 
0 
0 
910 
928 
0 
0 
0 
928 
895 
0 
0 
0 
895 
125 
834 
0 
0 
0 
834 
125 
833 
0 
0 
0 
833 
118 
792 
0 
0 
0 
792 
121 
807 
0 
0 
0 
807 
116 
779 
0 
0 
0 
779 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.2 DANMARK 
1984 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
MIO DKR 
1 221 
0 
0 
0 
1 221 
1 
1 
059 
0 
0 
0 " 
059 
910 
0 
0 
0 
910 
886 
0 
0 
0 
886 
851 
0 
0 
0 
851 
158 
1 063 
137 
922 
118 
792 
114 
773 
110 
741 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
3ois longs do résinaux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL Uà4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sulvicoles à façon 07 
Ajustement 03 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie;lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Mater i el,pet i t outillage; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subvent i ons 12 
Impôts liés à la production à 13 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equ i pement 16 .1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
EXCcL'chT »ET D'EXPLOITATION (17-18) 19 
Fermages et autres prestati ons en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE Z2 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Nstériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 24.5 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 24.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensât ion TVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.3 BR DEUTSCHLAND 
1983 1984 1988 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood ( c o n i f e r o u s and n o n - c o n i f e r o u s ) 
04 Raw uood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 E n e r g y ; l u b r i c a n t s 
10.3 F e r t i l i z e r s and s o i l improvers 
10.4 Plant p r o t e c t i o n products 
10.5 Ma te r i a l , sma l 1 t o o l s ; maintenance and r e p a i r 
10.6 Services 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs i d i es 
13 Taxes 1 inked to production 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equ i pment 
16.2 Construct ion 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 hüT ur>t.*ATIHG Süiu'-LÜS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES 
2 
2 
1 
1 
1 
744 
83 
0 
0 
828 
100 
160 
5 
25 
360 
0 
452 
0 
0 
102 
726 
0 
40 
0 
686 
3 
3 
1 
1 
1 
076 
79 
0 
0 
155 
90 
185 
5 
30 
335 
0 
477 
0 
0 
172 
983 
0 
41 
0 
942 
172 
1 514 
181 
172 
9 
0 
47 
15 
19 
74 
0 
26 
0 
0 
53 
11 
24 
63 
0 
48 
0 
199 
182 
17 
AUX PRIX COURANTS 
MIO DM 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.3 BR DEUTSCHLAND 
1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
MIO DM 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduitsforestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie;lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Mater iel,pet i t outillage; entretien et réparation 10.5 
Serv ices 10.6 
Autres 10.7 
Sous-conpensationTVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Sub vent i ons 12 
Impôts liés à la production à 13 
1 'exclusion de la TVA 
SurcompensationTVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equipenent 16.1 
Construct i ons 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunérât iondessalariés 18 
EXCuocNT htT D'EXPLOITATION (17-13) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transfornations 24.1 
MRchines et autres biens d'équipement 24.2 
Matérieldetransport 24.3 
Bâtimentsd'exploitation 24.4 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 24.5 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 24.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens ds formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.4 HELLAS 
1987 1988 prov . 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
MIO DR 
01 Coniferous timber for industrial uses 01.1 Coniferous long timber 01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 02.1 Non-coniferous long timber 02.2 Non-coniferous stackuood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy ; 1ubri cants 10.3 Fertilizers and soil improvers 10.4 Plant protection products 10.5 Mater i al,smal 1 tools; maintenance and repair 10.6 Services 10.7 Others 10.8 VAT under-compensation 10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes linknd to production excluding VAT 14 VAT over-compensation 
15 GR0SÍÍ VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 16.1 Equ i prent 16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23- NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR (17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 24.2 Machinery and other equipment 24.3 Transport equipment 24.4 Forestry buildings 24.5 Other construction including soil improvements 24.6 Net purchases of existing reproducible fixed capital goods 24.7 Other goods of gross fixed capital formation 24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
'excluding deductible VAT) C24-16) 
6 911 8 293 10 493 13 641 11 895 9 623 
415 498 
6 496 7 795 
630 819 
9 863 12 823 
714 
11 181 
577 
9 046 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.4 HELLAS 
1983 1984 1985 1986 1988 prov. 
AT 1985 PRICES AUX PRIX DE 1985 
MIO DR 
10 924 10 403 10 493 11 023 7 558 6 965 
65S 
10 268 
624 
9 779 
630 
9 863 
662 
10 361 
454 
7 104 
418 
6 548 
Bois d'oeuvre et d'industrie da résineux Bois longs de résineux Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus Bois longs de feuillus Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Mater i el,pet i t outillage; entretien et réparation Services Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE C9-10) 
Subventions 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS Cll+12-13+14) 
Amortissements Equipement Constructions 
01 01.1 01.2 
02 02.1 02.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE (17-18-20-21) 
Boisements et transformations Machines et autres biens d'équipement Matériel de trrnsport Bâtiments d'exploitation Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (24-16) 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
2 4 
24 
24 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
24 
16 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.5 ESPANA 
01 01.1 01.2 
02 02.1 02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 24.3 24.4 24.5 
24.6 
24.7 24.8 
24 
16 
25 
Coniferous timber for industrial uses Coniferous long timber Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses Non-coniferous long timber Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW WOOD (lto4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
Seeds and plants Energy;lubricants Fertilizers and soil improvers Plant protection products Mat er i al,smal 1 tools; maintenance and repair Serv i ces Others VAT under-compensation I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsi di es Taxes linked to production excluding VAT VAT over-compensation 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (11+12-13+14) 
Deprec i at i on Equ i pment Construct ion 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (17-1β) 
Rent and other payments in cash or in kind Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR (17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR (17-18-20-21) 
Afforestation and conversion 
Machinery and other equipment Transport equipment Forestry buildings Other construction 
including soil improvanents Net purchases of existing reproducible fixed capital goods Other goods of gross fixed capital formation VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
Depreciation 
NET FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) (24-16) 
1983 
AT 
22 15 6 
21 12 8 
1 
44 
2 
14 
62 
3 
4 2 
10 
51 
1 
53 
4 
48 
22 
26 
48 
26 
14 
6 
21 
4 
17 
1984 
:URRENT PRICES 
451 
541 910 
016 
815 201 
353 
0 
820 
708 
680 
0 
208 
38 385 9 320 407 220 0 0 0 
379 
630 
877 426 
0 
280 
354 
926 
511 
415 
0 
118 
808 
297 
680 
59 206 303 369 
0 
0 0 
617 
354 
263 
25 
14 11 
23 
14 9 
1 
51 
4 
10 
67 
3 
4 2 
11 
56 
1 
57 
4 
52 
25 
26 
52 
26 
10 
7 
19 
4 
14 
581 
504 076 
873 
273 600 
894 
0 
347 
786 
983 
0 
116 
33 421 13 267 740 574 0 0 0 
048 
068 
450 456 
0 
063 
460 
602 
817 
73 6 
0 
129 
474 
657 
983 
0 236 364 640 
0 
0 0 
222 
460 
762 
1985 
33 
19 14 
31 
19 12 
2 
68 
4 
72 
3 
5 3 
12 
59 
1 
60 
5 
54 
31 
23 
54 
23 
7 
8 
5 
2 
MIO 
782 
200 583 
879 
241 639 
370 
0 
032 
063 
499 
0 
593 
12 461 14 349 902 187 0 0 0 
925 
669 
199 617 
0 
250 
350 
900 
145 
755 
0 
139 
762 
617 
499 
0 247 334 022 
0 
0 0 
102 
350 
752 
1986 
PTA 
28 
16 12 
28 
17 10 
2 
59 
3 
9 
73 
3 
4 2 
11 
61 
1 
62 
5 
57 
31 
25 
57 
25 
9 
7 
18 
5 
12 
1987 1988 
prov . 
AUX PRIX COURANTS 
789 : : 
478 : : 
310 : : 
079 : : 
410 : : 669 : 
699 : : 
0 : : 
567 : : 
875 : : 
724 : : 
0 : : 
165 : : 
15 : ! 461 : : 14 : : 340 : : 931 : : 823 : : 0 : : 0 : : 0 : : 
584 : : 
581' : : 
691 : : 573 : : 
0 : : 
699 : : 
273 : : 
: : : 
426 : : 
534 : : 
693 : : 
0 : : 
146 : : 
280 : : 
746 : : 
724 : : 
0 : : 271 : : 367 : : 709 : : 
0 : : 
0 : : 0 : : 
071 : : 
273 : : 
798 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.5 ESPANA 
1983 1984 1985 1987 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES 
24 
16 
8 
25 
15 
9 
1 
52 
3 
-7 
49 
4 
5 
2 
12 
36 
927 
630 
297 
772 
925 
847 
994 
0 
692 
829 
144 
0 
377 
67 
050 
11 
320 
323 
675 
0 
0 
0 
446 
932 
27 
15 
11 
25 
15 
10 
2 
55 
5 
-5 
55 
3 
5 
2 
11 
43 
146 
428 
718 
617 
461 
156 
250 
0 
013 
791 
591 
0 
213 ' 
20 
695 
14 
246 
169 
830 
0 
0 
0 
973 
240 
33 
19 
14 
31 
19 
12 
2 
68 
4 
72 
3 
5 
3 
12 
59 
782 
200 
583 
879 
241 
638 
370 
■ 0 
032 
063 
498 
0 
593 
12 
461 
14 
349 
902 
187 
0 
0 
0 
925 
668 
26 
15 
11 
25 
15 
9 
2 
54 
3 
-3 
54 
3 
4 
2 
11 
43 
671 
158 
513 
169 
191 
978 
615 
0 
454 
274 
102 
0 
626 
4 
358 
14 
261 
915 
724 
0 
0 
0 
276 
349 
144 
92 
260 
365 
398 
0 
0 
0 
-5 591 
0 
240 
396 
8 412 
0 
0 
u 
498 
0 
247 
334 
7 022 
0 
0 
0 
-3 102 
0 
269 
348 
6 814 
0 
0 
0 
971 3 457 4 330 
AUX PRIX DE 1985 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 
Bois longs de résineux 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 
Bois longs do feuillus 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (1Ò4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Senences et plants 
Energie; lubrifiants 
Engrais et amendements 
Produits d^ protection de culture 
Ma tér i el ,pet i t outillage; entretien et réparation 
Serv ices 
Autres 
Sous-compensât i on TVA 
Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Subvent i ons 
Impôts liés à la production à 
l'exclusion de la TVA 
Surconpensati on TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
(11+12-13+14) 
Amort issements 
Equi pement 
Construct i ons 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rénunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature 
Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 
(17-20-21) 
REVEHU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 
Machines et autres biens d'équipement 
Matériel de transport 
BâtiTents d'exploitation 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formation brute de capital fixe 
Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 
(hors TVA déductible) (24-16) 
01 
01.1 
01.2 
02 
02.1 
02.2 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 
10.5 
10.6 
10.7 
10.8 
10.9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16.1 
16.2 
17 
13 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 
24.2 
24.3 
24.4 
24.5 
24.6 
24.7 
24.8 
24 
16 
25 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.6 FRANCE 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackuood 
02 Non-con i forous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-con iferous stackwood 
03 Firewood (coniferous and non-coniferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Material,small tools; maintenance and repair 
10.6 Serv i ces 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes 1 inked to production 
exelud i ng VAT 
14 VAT over-compensât i on 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Depreciation 
16.1 Equ i praent 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 'Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital format i on 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deduct ible VAT) 
16 Depreciation 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES 
4 997 
4 299 
698 
5 897 
5 201 
696 
210 
0 
11 104 
0 
0 
0 
11 104 
166 
356 
0 
20 
217 
0 
301 
38 
0 
1 098 
10 006 
916 
608 
0 
10 314 
5 
4 
6 
5 
11 
11 
1 
10 
11 
243 
541 
702 
481 
764 
717 
206 
0 
930 
0 
0 
0 
930 
187 
372 
0 
21 
230 
0 
348 
42 
0 
200 
730 
999 
688 
0 
041 
5 
5 
7 
6 
13 
13 
1 
12 
1 
12 
MIO FF 
906 
087 
819 
454 
619 
835 
238 
0 
598 
0 
0 
0 
598 
230 
443 
0 
25 
268 
0 
384 
41 
0 
391 
207 
046 
761 
0 
492 
548 
548 
551 
530 
7 535 
530 
533 
539 
9 
2 
7 
9 
766 
521 
245 
0 
217 
549 
10 
2 
7 
10 
511 
717 
794 
0 
259 
252 
11 
2 
9 
11 
953 
842 
111 
0 
285 
668 
8 826 
488 
413 
16 
179 
0 
0 
0 
3 
477 
410 
14 
159 
0 
0 
0 
3 
469 
432 
16 
161 
0 
0 
0 
3 
539 
542 
AUX PRIX COURANTS 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.6 FRANCE 
1983 1984 1985 1986 1988 
prov . 
AT 1985 PRICES 
5 742 
4 966 
776 
6 924 
6 156 
768 
236 
0 
12 902 
0 
0 
0 
12 902 
216 
399 
0 
22 
245 
0 
377 
38 
0 
1 297 
11 605 
5 
4 
6 
6 
12 
12 
1 
11 
762 
989 
773 
967 
176 
791 
225 
0 
955 
0 
0 
0 
955 
220 
402 
0 
22 
243 
0 
380 
38 
0 
306 
649 
5 
5 
7 
. 6 
13 
13 
. 1 
12 
MIO FF 
906 
087 
819 
454 
619 
835 
238 
0 
598 
0 
0 
0 
598 
230 
443 
0 
25 
268 
0 
384 
41 
0 
391 
207 
469 
432 
16 
161 
0 
1 081 
AUX PRIX DE 1985 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
B o i s l o n g s d e r é s i n e u x 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
A j u s t e m e n t b o i s b r u t 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits forest ï ers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie; lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Mutér i el , pe t i t outillage; entretien et réparation 10.5 
Serv ices 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensation TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à 13 
l'exclusion de la TVA 
Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equ i pement 16 .1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D *EXPLOITA I ION (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres biens d'équipement 24.2 
Matériel de transport 24.3 
Bâtiments d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 24.5 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 24.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de format i on brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensation TVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.8 ITALIA 
1988 
pr ov . 
AT CURRENT PRICES AUX PRIX COURANTS 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-con iferous stackwood 
03 Firewood (con iferous and non-con iferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energyjlubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 Mater ial »sciai 1 tools; maintenance and repair 
10.6 Serv i ces 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subs i d i es 
13 Taxes 1 inked to production 
excluding VAT 
14 VAT over-compensation 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at ion 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensât ion of employees 
19 NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in k i nd 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Met purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Dépréciât ion 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
8 6 , 3 
8 3 , 5 
2 , 8 
2 0 0 , 1 
1 6 9 , 8 
3 0 , 3 
1 8 3 , 1 
0 ,0 
4 6 9 , 6 
3 , 2 
0 , 0 
5 , 0 
4 7 7 , 7 
1 0 3 , 4 
9 9 , 7 
3 , 7 
2 2 2 , 8 
1 7 9 , 2 
4 3 , 6 
2 2 9 , 8 
0 , 0 
5 5 6 , 0 
3 , 8 
0 , 0 
5 , 0 
5 6 4 , 8 
MRD 
1 1 0 , 8 
1 0 6 , 9 
3 , 8 
2 2 6 , 5 
1 8 8 , 9 
3 7 , 5 
2 5 3 , 4 
0 ,0 
5 9 0 , 6 
5 , 4 
0 ,0 
6 , 0 
6 0 2 , 1 
L IT 
1 3 2 , 1 
1 2 8 , 4 
3 , 7 
2 3 2 , 0 
1 9 5 , 4 
3 6 , 6 
2 7 3 , 8 
0 , 0 
6 3 7 , 9 
4 , 6 
0 , 0 
6 , 0 
6 4 8 , 5 
10-9,5 
1 0 6 , 3 
3 , 2 
2 5 4 , 8 
2 1 7 , 9 
3 6 , 9 
2 4 6 , 8 
0 , 0 
6 1 1 , 1 
2 , 8 
0 , 0 
7 , 1 
6 2 1 , 0 
1 3 3 , 4 
1 3 0 , 2 
3 , 2 
2 5 3 , 5 
2 1 8 , 0 
3 5 , 5 
2 4 7 , 7 
0 , 0 
6 3 4 , 6 
3 , 2 
0 , 0 
9 , 2 
6 4 7 , 0 
5 6 , 7 
4 2 1 , 0 
7 , 0 
5 , 0 
0 , 0 
4 2 3 , 0 
6 7 , 2 
4 9 7 , 6 
6 , 0 
5 , 0 
0 , 0 
4 9 8 , 6 
7 1 , 5 
5 3 0 , 5 
6 , 0 
6 , 0 
0 , 0 
5 3 0 , 5 
7 7 , 1 
5 7 1 , 4 
1 8 , 0 
6 , 0 
0 , 0 
5 8 3 , 4 
7 2 , 9 
5 4 8 , 1 
2 0 , 0 
7 , 1 
0 , 0 
5 6 1 , 0 
7 6 , 5 
57 0 , 5 
1 5 , 0 
9 , 2 
0 , 0 
5 7 6 , 3 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.8 ITALIA 
1983 1984 1985 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES 
9 0 , 1 
8 7 , 2 
2 , 8 
2 1 7 , 1 
1 8 3 , 0 
3 4 , 0 
2 1 7 , 9 
0 , 0 
5 2 5 , 2 
4 , 7 
0 , 0 
5 , 3 
5 3 5 , 3 
9 8 , 4 
95 ,0 
3 , 3 
2 2 1 , 8 
1 8 0 , 3 
4 1 , 4 
2 5 0 , 9 
0 ,0 
5 7 1 , 1 
• 4 ,7 
0,0 
5 ,7 
5 8 1 , 7 
AUX PRIX DE 1985 
MRD 
110,7 
106,9 
3,8 
226,4 
188,9 
37,5 
253,4 
0,0 
590,6 
5,4 
0,0 
5,9 
602,0 
LIT 
123 
120 
3 
223 
184 
39 
258 
0 
605 
5 
0 
6 
617, 
7 
2 
5 
0 
0 
0 
9 
0 
7 
4 
0 
1 
2 
115,6 
112,3 
3,2 
229,0 
191,3 
37,6 
233,6 
0,0 
578,3 
3,0 
0,0 
7,0 
588,4 
116,9 
113,7 
3,1 
223,8 
•188,9 
34,9 
234,3 
0,0 
575,1 
3,2 
0,0 
7,0 
585,5 
63,7 
471,6 
68,8 
512,8 
71,5 
530,5 
73,6 
543,6 
70,3 
518,0 
69,9 
515,5 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
Bois longs de résineux 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autresproduitsforestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie;lubrifiants 10.2 
Engrais et amendements 10.3 
Produits de protection de culture 10.4 
Ma tér iel,pot it outillage; entretien et réparation 10.5 
Services 10.6 
Autres 10.7 
Sous-compensât ion TVA 10.8 
Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subventions 12 
Impôts liés à la production à 13 
1'exclusion de la TVA 
Surconpensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 
(11+12-13+14) 
Amortissements 16 
Equ ipement 16 .1 
Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunérât ion des salari és 18 
EXCcDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 
(17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 
(17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 
Machines et autres b i ens d'équipement 24.2 
Matèrie! de transport 24.3 
Bâtinents d'exploitation 24.4 
Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 24.5 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 24.6 
reproductibles de capital fixa 
Autres biens de formation brute de capital fixe 24.7 
Sous-conpensationTVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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1.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
(.2.9 LUXEMBOURG 
1983 1984 1985 1986 1988 prov . 
01 Coniferous timber for industrial uses 
01.1 Coniferous long timber 
01.2 Coniferous stackwood 
02 Non-coniferous timber for industrial uses 
02.1 Non-coniferous long timber 
02.2 Non-coniferous stackwood 
03 Firewood (con iferous and non-con iferous) 
04 Raw wood adjustment 
05 TOTAL RAW WOOD (lto4) 
06 Other forestry products 
07 Contract forestry work 
08 Adjustment 
09 FINAL FORESTRY OUTPUT (5+6+7+8) 
10.1 Seeds and plants 
10.2 Energy;lubricants 
10.3 Fertilizers and soil improvers 
10.4 Plant protection products 
10.5 sl -τ ter i a 1 , small tools; maintenance and repair 
10.6 Serv i ces 
10.7 Others 
10.8 VAT under-compensation 
10.9 I.C. adjustment 
10 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
11 GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
12 Subsidies 
13 Taxes 1 inked to production 
excluding VAT 
14 VAT over-compensât ion 
15 GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
(11+12-13+14) 
16 Deprec i at i on 
16.1 Equipment 
16.2 Construction 
17 NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
18 Compensation of employees 
ii NET OPERATING SÜKfLUS (17-18) 
20 Rent and other payments in 
cash or in kind 
21 Interest 
22 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR 
(17-20-21) 
23 NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR 
(17-18-20-21) 
24.1 Afforestation and conversion 
24.2 Machinery and other equipment 
24.3 Transport equipment 
24.4 Forestry buildings 
24.5 Other construction 
including soil improvements 
24.6 Net purchases of existing reproducible 
fixed capital goods 
24.7 Other goods of gross fixed capital formation 
24.8 VAT under-compensation 
24 GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) 
16 Deprec i at i on 
25 NET FIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
AT CURRENT PRICES 
190 
178 
12 
249 
168 
81 
51 
0 
490 
2 
37 
0 
529 
14 
16 
0 
4 
13 
0 
8 
1 
0 
56 
473 
0 
10 
0 
463 
21 
13 
8 
442 
326 
116 
205 
189 
15 
287 
205 
82 
53 
0 
545 
2 
17 
0 
564 
14 
10 
0 
34 
14 
0 
8 
4 
0 
86 
479 
0 
11 
0 
468 
22 
14 
8 
446 
337 
109 
MIO LFR 
347 
335 
12 
250 
177 
73 
86 
0 
683 
2 
32 
0 
717 
9 
24 
0 
10 
22 
0 
10 
3 
0 
77 
640 
0 
13 
0 
627 
24 
16 
8 
603 
402 
202 
192 
174 
18 
287 
182 
105 
67 
0 
546 
2 
25 
0 
573 
20 
14 
0 
6 
15 
0 
10 
3 
0 
69 
504 
0 
11 
0 
493 
26 
17 
8 
468 
411 
56 
37 
3 
7 
0 
12 
0 
0 
0 
17 
3 
19 
0 
8 
0 
1 
0 
32 
3 
26 
0 
13 
0 
1 
0 
25 
3 
11 
0 
21 
0 
1 
0 
59 
21 
38 
22 
26 
24 
51 
26 
36 
AUX PRIX COURANTS 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.9 LUXEMBOURG 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 
prov. 
AT 1985 PRICES 
64 50 
MIO LFR 
166 
153 
13 
294 
213 
81 
63 
0 
523 
3 
40 
0 
566 
10 
16 
0 
5 
15 
0 
8 
3 
0 
57 
509 
176 
163 
13 
283 
204 
79 
58 
0 
517 
3 
18 
. 0 
538 
10 
7 
0 
36 
15 
0 
10 
-5 
0 
73 
465 
347 
335 
12 
250 
177 
73 
86 
0 
683 
2 
32 
0 
717 
9 
24 
0 
10 
22 
0 
10 
3 
0 
77 
640 
193 
180 
13 
243 
170 
74 
62 
0 
4 98 
2 
25 
0 
525 
18 
17 
0 
6 
15 
0 
10 
4 
0 
71 
454 
40 3 7 0 14 
0 
0' 0 
18 3 20 0 8 
0 
2 0 
32 3 25 0 13 
0 
1 0 
25 3 11 0 21 
0 
1 0 
74 61 
AUX PRIX DE 1985 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux 01 
B o i s l o n g s d e r é s i n e u x 01.1 
Bois de trituration et bois empilés de résineux 01.2 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus 02 
Bois longs de feuillus 02.1 
Bois de trituration et bois empilés de feuillus 02.2 
Bo is de chauffage (résineux et feuillus) 03 
Ajustement bois brut 04 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 05 
Autres produits forestiers 06 
Travaux sylvicoles à façon 07 
Ajustement 08 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 09 
Semences et plants 10.1 
Energie; lubrifiants 10.2 
Engrais et anendenents 10.3 
Produits do protection de culture 10.4 
Ma tér iel,pet it outillage; entretien et réparation 10.5 
Sarv ices 10.6 
Autres 10.7 
Sous-conpensation TVA 10.8 Ajustement C I . 10.9 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 10 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 11 
Subvent i ons 12 
Impôts liés à la production à 13 1'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 14 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 15 (11+12-13+14) 
Amortissements 16 Equipement 16.1 Constructions 16.2 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 17 
Rémunération des salariés 18 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17^18) 19 
Fermages et autres prestations en 20 
espèces et en nature 
Intérêts 21 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE 22 (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE 23 (17-18-20-21) 
Boisements et transformations 24.1 Machines et autres biens d'équipement 24.2 Matériel de transport 24.3 Bâtiments d'exploitation 24.4 Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration 24.5 
des terres 
Acquisitions nettes de biens existants 24.6 
reproductibles de capital fixe 
Autres biens de formetion brute de capital fixe 24.7 
Sous-compensât ion TVA 24.8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 24 
(hors TVA déductible) 
Amortissements 16 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE 25 
(hors TVA déductible) (24-16) 
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B.2 PRODUCTION, ORIGIN OF INCOME AND FIXED CAPITAL FORMATION 
B.2.12 UNITED KINGDOM 
01 01 01 
02 02 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 
10 
11 
12 13 
14 
15 
16 16 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 24 24 24 24 
24 
24 24 
24 
16 
25 
1 2 
1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 
1 2 3 4 5 
6 
7 8 
Coniferous timber for industrial uses Coniferous long timber Coniferous stackwood 
Non-coniferous timber for industrial uses Non-coniferous long timber Non-coniferous stackwood 
Firewood (coniferous and non-coniferous) 
Raw wood adjustment 
TOTAL RAW NOOD Clto4) 
Other forestry products 
Contract forestry work 
Adjustment 
FINAL FORESTRY OUTPUT C5+6+7+8) 
Seeds and plants Energy;lubricnnts Fertilizers and soil improvers Plant protection products Mater i al¿smal1 tools; maintenance and repair Serv i ces Others VAT under-compensation I.C. adjustment 
TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES (9-10) 
Subsi dies Taxes linked to production excluding VAT VAT over-componsati on 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST (11+12-13+14) 
Deprec i at ion Equ i pment Construct i on 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST (15-16) 
Compensation of employees 
NET OPERATING SURPLUS (17-18) 
Rent and other payments in 
cash or in kind Interest 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF TOTAL LABOUR (17-20-21) 
NET INCOME FROM FOR. ACTIVITY OF FAMILY LABOUR (17-18-20-21) 
Afforestation and conversion Machinery and other equipment Transport equipment Forestry buildings Other construction 
including soil improvements Net purchases of existing reproducible fixed capital goods Other goods of gross fixed capital formation VAT under-compensation 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION (excluding deductible VAT) 
Deprec i at i on 
NET lrIXED CAPITAL FORMATION 
(excluding deductible VAT) (24-16) 
1983 1984 
AT CURRENT PRICES 
61,7 52,5 9,2 
25,9 23,4 2,5 
1,3 
0,0 
88,9 
0,0 
21,1 
0,0 
110,0 
0,7 6,6 9,0 4,2 
21.1 0,0 24,2 0,0 0,0 
65,8 
44,3 
0,0 0,2 
0,0 
44,5 
16,4 7,8 8,7 
28,0 
129,3 
-101,2 
0,0 
21,1 4,8 2,8 0,5 12,0 
0,0 
0,0 0,0 
41,3 
16,4 
24,9 
71,0 59,7 11,4 
26,0 23,5 2,5 
1,6 
0,0 
98,6 
0,0 
19,7 
0,0 
118,3 
0,7 7,0 9,6 4,5 22,5 0,0 
25,8 0,0 0,0 
70,1 
48,2 
0,0 0,2 
0 , 0 
48,4 
14,8 7,5 7,4 
33,6 
122,3 
-S8,7 
0,0 
19,7 5,1 2,7 -0,1 9,7 
0,0 
0,0 0,0 
37,0 
14,8 
22,1 
1985 
MIO 
98,1 80,7 17,4 
28,6 25,5 3,1 
2,3 
0,0 
129,0 
0,0 
20,1 
0,0 
149,1 
0,8 7,6 10,4 4,9 24,5 0,0 28,1 0,0 0,0 
76,3 
72,8 
0,0 0,3 
0,0 
73,1 
13,3 7,6 5,7 
59,7 
126,7 
-6 7,0 
0,0 
: 
: 
20,1 6,5 3,6 -0,7 8,6 
0,0 
0,0 0,0 
38,1 
13,3 
24,8 
1986 
UKL 
108,4 83,1 25,3 
32,9 29,4 3,6 
2,5 
0, 0 
143,8 
0, 0 
18,4 
0,0 
162,3 
1,1 11,2 15,3 7,2 35,9 
0,0 
41,2 
0,0 
0,0 
112,0 
50,3 
0,0 0,3 
0, 0 
50,5 
12,7 
7,0 
5,7 
37,8 
152,2 
-114,3 
0,0 
18,4 5,6 2,9 -0,2 7,6 
0,0 
0,0 0,0 
34,3 
12,7 
21,6 
1987 1988 prov. 
AUX PRIX COURANTS 
137,7 : 117,6 : 20,1 : 
55,1 : 50,4 : 4,7 : 
4,6 : 
0,0 : 
197,3 : 
0,0 : 
20,4 : 
0,0 : 
217,7 : 
1,2 : 
12.3 : 
16,8 : 
7, 9 : 
39.4 : 
0,0 : 
45,2 : 
0,0 : 
0,0 : 
122,8 : 
94,9 : 
0,0 : 
0,3 : 
0,0 : 
95,2 : 
12,4 : 
7,0 : 
5,4 > 
82,8 : 
156,8 : 
-74,0 : 
0,0 : 
20,4 : 
6,3 : 
2.8 : 
0,3 : 7.9 : 
0,0 : 
0,0 : 0,0 : 
37,7 : 
12,4 : 
25,3 
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B.2 PRODUCTION, FORMATION DE REVENU ET FORMATION DE CAPITAL FIXE 
B.2.12 UNITED KINGDOM 
1983 1984 1985 1986 1987 1988 prov . 
AT 1985 PRICES 
41,8 36,6 
MIO UKL 
38,1 34,7 
AUX PRIX DE 1985 
72,6 60,8 11,8 
29,3 26,4 2,8 
1,7 
0,0 
103,6 
0,0 
19,0 
0,0 
122,6 
0,6 7,4 9,8 4,6 23,8 0,0 25,4 0,0 0,0 
71,8 
50,8 
76,8 63,7 13,1 
28,2 25,0 3,2 
1,7 
0,0 
106,7 
0,0 
18,5 
0,0 
125,3 
0,6 7,6 10,2 4,8 24,0 0,0 26,1 0,0 0,0 
73,3 
52,0 
98,1 80,7 17,4 
28,6 25,5 3,1 
2,3 
0,0 
129,0 
0,0 
20,1 
0,0 
149,1 
0,8 7,6 10,4 4,9 24,5 0,0 28,1 0,0 0,0 
76,3 
72,8 
103,4 80,8 22,6 
30,7 27,5 3,2 
2,3 
0,0 
136,3 
0,0 
19,0 
0,0 
155,3 
1,0 13,4 17,0 6,9 34,7 0,0 41,6 0,0 0,0 
114,8 
40,5 
113,3 87,8 25,5 
25,1 21,6 3,5 
2,7 
0,0 
141,2 
0,0 
21,9 
0,0 
163,1 
1,1 14,1 17,8 7,3 36,5 0,0 43,7 0,0 0,0 
120,6 
42,6 
19,0 5,5 3,1 0,6 
13,5 
0,) 
0,0 0,0 
18,5 5.3 2,8 -0,1 10,1 
0,0 
0,0 0,0 
20,1 6,5 3,6 -0,7 8,6 
0,0 
0,0 0,0 
19,0 5,6 2,9 -0,1 7,3 
0,0 
0,0 
0, 0 
21,9 6,1 2,7 0,3 7,3 
0,0 
0,0 0,0 
38,3 
Bois d'oeuvre et d'industrie de résineux Bois longs de résineux Bois de trituration et bois empilés de résineux 
Bois d'oeuvre et d'industrie de feuillus Bois longs de feuillus Bois de trituration et bois empilés de feuillus 
Bois de chauffage (résineux et feuillus) 
Ajustement bois brut 
BOIS BRUT TOTAL (là4) 
Autres produits forestiers 
Travaux sylvicoles à façon 
Ajustement 
PRODUCTION FINALE DE LA SYLVICULTURE (5+6+7+8) 
Semences et plants 
Energie; lubrifiants Engrais et amendements Produits de protection de culture Mater iel»pet i t outillage; entretien et réparation Services Autres Sous-compensation TVA Ajustement C I . 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE TOTALE 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE (9-10) 
Sub vent ions 
Impôts liés à la production à 
1 'exclusion de la TVA Surcompensation TVA 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS (11+12-13+14) 
Amort issements Equipement Construct ions 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS (15-16) 
Rémunération des salariés 
EXCEDENT NET D'EXPLOITATION (17-18) 
Fermages et autres prestations en 
espèces et en nature Intérêts 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE TOTALE (17-20-21) 
REVENU NET DE L'ACTIVITE SYLVICOLE FAMILIALE (17-18-20-21) 
Boisements et transformations Machines et autres.biens d'équipement Mater iel de transport Bâtiments d 'exploitât ton Autres ouvrages à l'inclusion de l'amélioration des terres Acquisitions nettes de biens existants reproductibles de capital fixe Autres biens de formation brute de capital fixe Sous-compensation TVA 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) 
Amort issements 
FORMATION NETTE DE CAPITAL FIXE (hors TVA déductible) (24-16) 
01 01 01 
02 02 02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 
1 2 
1 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 16.1 16.2 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 
24.6 
24.7 24.8 
24 
16 
25 
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CUENTAS ECONÓMICAS DE LA AGRICULTURA 
A NIVEL REGIONAL 
LANDBRUGSREGNSKABER 
PÅ REGIONALT NIVEAU 
LANDWIRTSCHAFTLICHE GESAMTRECHNUNG 
AUF REGIONALER EBENE 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ECONOMIC ACCOUNTS FOR AGRICULTURE 
AT REGIONAL LEVEL 
COMPTES ÉCONOMIQUES DE L'AGRICULTURE 
AU NIVEAU RÉGIONAL 
CONTI ECONOMICI DELL'AGRICOLTURA 
A LIVELLO REGIONALE 
LANDBOUWREKENINGEN 
OP REGIONAAL NIVEAU 
CONTAS ECONÓMICAS DA AGRICULTURA 
A NÍVEL REGIONAL 
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19/DEC/09 
C.0.1 VALUE ADOED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
1982 I 19S3 Ι 1984 I 1985 Γ 1986 1982 I 1983 I 1984 I 198S I 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST + BRUSSEL 
REGION WALLONNE 
1985 
1356 
629 
2200 
15 01 
698 
2214 
1496 
718 
2242 
1521 
720 
2359 
1553 
777 
2092 
1406 
686 
2341 
1574 
767 
2339 
1562 
777 
2371 
1584 
788 
2473 
1612 
837 
DANMARK 2561 3278 3293 3307 
ER DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
MIEJERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND-PFALZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
BAYERS 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
ELLAOA 
VOREIA ELLADA 
ANATOL. MAKEDONIA, THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSAI.IA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLAOA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ATTIKI 
NISIA 
VCREIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
ESPANA 
NOROESTE 
GALICIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
APAGÓN 
MÍDRID 
CENTRO 
CASTILLA - LEON 
CASTILLA - LA MANCHA 
EXTREMADURA 
13030 11960 
977 957 
56 42 
3140 2931 
16 14 
2037 1681 
67,2 576 
1133 712 
1902 1895 
3015 3075 
57 51 
25 27 
5321 5300 
2541 2206 
70 
57 
999 
lObt 
82 
17 
7 
110 
19 
£1 
14. 
54 
17 
252. 
104 
97 
51 
450 
903 
179 
) 674 
2175 
239 
128 
646 
486 
676 
146 
773 
111 
114 
> 548 
i 9330 
» 903 
r 674 
L 172 
> 58 
) 1122 
> 150 
> 212 
175 
i 584 
i 140 
> 2542 
> 1363 
1 832 
> 346 
13050 
1054 
59 
34 01 
15 
1876 
706 
1054 
1776 
2998 
84 
26 
6091 
2806 
548 
1296 
202 
759 
2293 
204 
110 
693 
578 
7 0S 
181 
811 
104 
122 
585 
11001 
1015 
787 
160 
68 
14 07 
176 
267 
221 
744 
139 
3168 
1311 
1223 
633 
11454 
878 
46 
2829 
13 
1767 
602 
1025 
1582 
2629 
62 
22 
6273 
2547 
491 
1051 
207 
798 
2605 
225 
144 
811 
584 
841 
171 
950 
137 
138 
675 
11539 
1039 
844 
129 
66 
1299 
162 
241 
187 
710 
134 
3316 
1534 
1130 
652 
13008 
1043 
45 
3520 
18 
2021 
681 
948 
1778 
2857 
71 
25 
5438 
2206 
425 
909 
180 
692 
2260 
194 
125 
704 
506 
730 
148 
825 
119 
120 
586 
11119 
1111 
911 
135 
66 
1347 
168 
272 
212 
695 
113 
2976 
1323 
1079 
574 
13351 12255 
1006 968 
55 41 
3228 3043 
14 11 
2090 1693 
690 536 
1191 763 
1941 1958 
3051 3110 
58 53 
26 30 
6130 5554 
2662 2299 
461 
958 
193 
713 
2302 
247 
136 
696 
498 
725 
155 
798 
116 
118 
602 564 
10178 9541 
1095 934 
845 695 
175 177 
74 63 
1119 1143 
199 154 
220 217 
146 176 
554 596 
184 146 
2583 2609 
1070 1396 
991 855 
522 358 
13932 
1131 
61 
3622 
12 
1993 
748 
1155 
1916 
3177 
89 
28 
6405 
2933 
567 
1365 
219 
782 
2445 
222 
125 
726 
592 
779 
189 
838 
113 
129 
597 
11153 
1038 
802 
164 
72 
1422 
179 
271 
221 
751 
143 
3216 
1335 
1240 
641 
12831 
1000 
49 
3161 
11 
1991 
676 
1108 
1770 
2975 
68 
24 
6551 
2656 
502 
1114 
225 
815 
2708 
24 2 
15 0 
831 
603 
883 
173 
1014 
149 
145 
721 
11691 
1063 
860 
133 
70 
1314 
165 
245 
187 
718 
138 
3365 
1557 
1146 
661 
14876 
1193 
49 
4005 
17 
2292 
777 
1104 
2019 
3312 
81 
27 
5639 
2277 
429 
955 
193 
700 
2338 
207 
129 
719 
519 
763 
149 
875 
128 
125 
621 
11226 
1129 
925 
137 
68 
1365 
170 
276 
212 
706 
120 
3018 
1345 
1090 
583 
250 
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C. 0 . 1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDEIfT NET D"EXPLOITATION (MIO ECU) 
1 HET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
1 VALEUR 
1 1932 1 
1816 
1231 
586 
2084 
9050 
742 
35. 
2478 
7 
1476 
372 
835 
1293 
1759 
29 
25 
AJOUTEE NETTE AU COUT 
1983 1 
2043 
1381 
662 
1378 
7878 
703 
20 
2286 
4 
1046 
276 
441 
1301 
1744 
28 
29 
1984 1 
2013 
1360 
657 
2567 
9370 
353 
41 
2834 
4 
1350 
437 
833 
1232 
1694 
64 
27 
DES FACTEURS 
1985 | 
2025 
1360 
665 
2547 
8191 
717 
27 
2366 
4 
1340 
357 
790 
1072 
1452 
44 
22 
1986 
2090 
: 
2530 
10007 
894 
26 
3179 
10 
1607 
445 
736 
1292 
1688 
54 
26 
1932 
1733 
1172 
561 
1766 
7888 
606 
21 
2223 
-3 
1251 
289 
705 
1142 
1607 
23 
24 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET 
1983 1 
1949 
1312 
637 
1580 
6643 
561 
5 
2014 
-7 
773 
209 
319 
1139 
1581 
23 
28 
D"EXPLOITATION 
1934 1 
1923 
1239 
633 
2218 
8163 
720 
26 
2570 
-5 
1099 
373 
723 
1055 
1517 
60 
26 
1985 1 
1905 
1271 
635 
2134 
6807 
563 
9 
2065 
-7 
1053 
280 
667 
872 
1245 
38 
21 
1986 
1963 
: 
2103 
8572 
739 
5 
2873 
-1 
1309 
359 
662 
1083 
1472 
48 
24 
REGIONS 
BELGIQUE-EELGIE 
VLAAMS GEWEST + BRUSSEL 
REGION WALLOHNE 
DANMARK 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
HIEDERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RH E IN LAND-PF A LZ 
BADEN-WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
5845 5251 5003 ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOL. MAKEDONIA, THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSALIA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
IONIA N IS IA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPOHNISOS 
ATTI KI 
NISIA 
VOREIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
8969 
968 
747 
156 
65 
963 
184 
194 
127 
458 
155 
2107 
839 
813 
455 
8348 
809 
597 
157 
54 
970 
139 
190 
157 
484 
120 
2132 
1168 
674 
289 
9750 
890 
684 
144 
62 
1217 
161 
241 
198 
617 
115 
2662 
1071 
1026 
566 
10137 
888 
721 
108 
58 
1090 
143 
212 
162 
574 
116 
2743 
1261 
898 
583 
9548 6893 6428 7859 8036 7560 ESPANA 
956 894 741 322 815 : NOROESTE 
786 693 548 634 668 : GALICIA 
113 149 151 137 101 : ASTURIAS 
56 52 42 51 46 : CANTABRIA 
1171 833 855 1103 972 : NORESTE 
149 171 128 150 130 : PAIS VASCO 
243 170 168 220 189 : NAVARRA 
196 113 144 186 149 : RIOJA 
583 384 416 553 504 : ARAGON 
98 117 84 81 78 : MADRID 
2398 1549 1637 2169 2190 : CENTRO 
1049 667 1003 914 1091 : CASTILLA - LEON 
846 567 448 811 659 : CASTILLA - LA MANCHA 
503 315 181 444 440 : EXTREMADURA 
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C . 0 . 1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
REGIONS 
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
1982 I 1983 I 1984 I 1985 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MELILLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTPE 
BASSE-NORMANDIE 
BOUPGOSNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LOPPAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYPENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-POUSSILLON 
PPOVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
IRELAND 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
2198 
1001 
1091 
107 
2694 
2282 
412 
0 
228 
22843 
634 
7485 
1762 
1206 
612 
1736 
923 
1246 
923 
1397 
562 
526 
310 
5008 
2036 
1863 
1108 
3051 
1396 
1321 
335 
2076 
1455 
621 
2218 
1145 
1030 
43 
i e 4 0 
20206 
1904 
1467 
27 
4 1 1 
1847 
2562 
423 
1836 
303 
2808 
1961 
684 
1172 
105 
2535 
2157 
378 
0 
127 
22140 
675 
6994 
1476 
1279 
601 
1721 
927 
991 
1034 
1149 
484 
403 
262 
5037 
2067 
1910 
1060 
3141 
1378 
1444 
319 
1873 
1275 
598 
2237 
1045 
1139 
53 
1954 
23714 
2007 
1567 
30 
410 
2028 
2324 
432 
2070 
322 
3029 
2087 
856 
1128 
103 
3044 
2661 
383 
0 
14 2 
22586 
696 
7494 
14 24 
1271 
673 
1991 
961 
1175 
939 
1299 
594 
400 
305 
5002 
2104 
1857 
1040 
3009 
1294 
1415 
299 
1906 
1314 
592 
2243 
1130 
1095 
49 
2187 
23381 
2340 
1585 
27 
728 
2187 
2986 
454 
2103 
429 
3081 
2006 
736 
1159 
111 
3620 
3097 
523 
0 
124 
23284 
669 
7597 
1357 
1133 
634 
1849 
1011 
1244 
892 
1372 
598 
418 
356 
54 28 
2297 
2003 
1129 
3371 
1718 
1383 
270 
1950 
1387 
563 
2324 
1145 
1161 
50 
2053 
23935 
2202 
1646 
28 
528 
2337 
2999 
497 
2113 
389 
2748 
2173 
725 
1324 
123 
3395 
2836 
559 
0 
170 
23749 
652 
7664 
1725 
1305 
6 6 1 
1694 
1048 
1231 
974 
1460 
624 
487 
349 
5187 
2219 
1964 
1005 
3510 
1859 
1403 
243 
1945 
1411 
534 
2357 
1165 
1192 
59 
1926 
25173 
2263 
1780 
29 
455 
2474 
3350 
5 4 1 
2358 
4 5 1 
3227 
2233 
1019 
1105 
110 
2723 
2307 
416 
0 
239 
22797 
653 
7 2 8 1 
1715 
1142 
588 
1679 
915 
1241 
895 
1382 
554 
515 
313 
4982 
2033 
1848 
1101 
3 1 2 1 
1402 
1351 
369 
2132 
1470 
6 6 1 
2350 
1223 
1056 
66 
1903 
21503 
1959 
1508 
27 
424 
1911 
2654 
434 
1907 
312 
2893 
2000 
705 
1187 
108 
2569 
2136 
383 
0 
141 
21875 
636 
6711 
1420 
1194 
570 
1643 
900 
980 
998 
1124 
471 
390 
263 
4980 
2053 
1888 
1039 
3172 
1365 
1462 
345 
1918 
1282 
636 
2336 
1113 
1152 
70 
2057 
25629 
2098 
1631 
32 
435 
2132 
2959 
447 
2174 
337 
3172 
2114 
871 
1138 
105 
3067 
2681 
386 
0 
153 
22292 
649 
7154 
1354 
1150 
635 
1916 
925 
1174 
891 
1325 
606 
389 
330 
4936 
2083 
1828 
1025 
3025 
1280 
1419 
327 
1961 
1334 
627 
2352 
1215 
1103 
72 
2336 
25481 
2436 
1649 
28 
758 
2290 
3128 
469 
2214 
444 
3213 
2033 
750 
1169 
114 
3643 
3116 
527 
0 
135 
22961 
620 
7247 
1290 
1075 
598 
1762 
975 
1227 
850 
1335 
582 
400 
354 
5339 
2264 
1972 
1103 
3420 
1704 
1406 
310 
2004 
1398 
606 
2464 
1242 
1131 
73 
2248 
25863 
2299 
1718 
29 
552 
2455 
3157 
517 
2232 
409 
2885 
2194 
739 
1331 
124 
3403 
2844 
559 
0 
175 
23539 
592 
7263 
1638 
1171 
616 
1597 
999 
1241 
912 
1420 
605 
466 
349 
5088 
2179 
1901 
1008 
3679 
1861 
1487 
331 
2052 
1430 
622 
2533 
1271 
1219 
101 
2101 
26849 
2370 
1866 
30 
475 
2617 
3540 
564 
2502 
474 
3393 
252 
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C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D"EXPLOITATICN (MIO ECU) 
1 NET VALUE ADDED AT 
1 VALEUR 
1 1932 1 
2023 
384 
1052 
92 
2513 
2127 
386 
0 
234 
19463 
579 
6339 
1536 
993 
498 
1452 
777 
1077 
777 
1136 
436 
449 
251 
4199 
1788 
1511 
901 
2554 
1157 
1093 
304 
1320 
1274 
545 
2059 
1089 
915 
56 
1557 
14601 
FACTOR COST 
AJOUTEE NETTE AU COUT 
1983 1 
1822 
600 
1133 
90 
2359 
2006 
353 
0 
136 
13379 
554 
5717 
1229 
1041 
476 
1407 
755 
810 
872 
872 
349 
321 
203 
4185 
1800 
1557 
829 
2566 
1102 
1185 
278 
1536 
1075 
510 
2027 
968 
999 
60 
1698 
17662 
1984 I 
1898 
735 
1079 
34 
2821 
2468 
353 
0 
148 
18638 
564 
6110 
1155 
990 
537 
1668 
771 
990 
754 
1066 
483 
314 
268 
4100 
1324 
1472 
804 
2406 
1015 
1134 
257 
1610 
1116 
494 
2028 
1061 
944 
55 
1963 
17013 
OES FACTEURS 
1985 I 
1795 
600 
1107 
88 
3380 
2887 
493 
0 
124 
19116 
537 
6006 
1076 
910 
489 
1516 
811 
1038 
709 
1039 
443 
319 
278 
4399 
1970 
1549 
880 
2789 
1436 
1119 
234 
1659 
1181 
478 
2144 
1100 
1014 
62 
1857 
17606 
1986 
1946 
593 
1251 
103 
3140 
2613 
527 
0 
163 
19562 
506 
6137 
1417 
1001 
504 
1342 
829 
1045 
766 
1114 
461 
382 
270 
4117 
1875 
1464 
778 
3026 
1583 
1190 
252 
1696 
1206 
490 
2201 
1124 
1046 
90 
1711 
22316 
1982 I 
1668 
748 
855 
66 
1716 
1438 
278 
0 
112 
16577 
430 
5556 
1360 
828 
427 
1265 
694 
981 
694 
1034 
4 0 1 
395 
238 
3711 
1553 
1379 
779 
2117 
885 
962 
269 
1634 
1139 
496 
1401 
712 
662 
28 
1432 
9075 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET 
1983 1 
1431 
472 
943 
66 
1614 
1366 
248 
0 
16 
15336 
4 0 1 
4889 
1038 
859 
403 
1211 
670 
708 
783 
771 
312 
272 
187 
3671 
1555 
1415 
702 
2097 
806 
1048 
243 
1393 
935 
45S 
1331 
5 8 1 
722 
28 
1566 
11175 
D"EXPLOITATION 
1934 | 
1572 
613 
890 
63 
2083 
1839 
249 
0 
19 
1544 0 
404 
5247 
95 7 
802 
461 
1460 
683 
884 
661 
96 0 
444 
264 
251 
3571 
1566 
1328 
677 
1398 
608 
939 
220 
1406 
965 
4 4 1 
1294 
655 
65 0 
21 
1323 
10376 
1985 1 
1423 
476 
881 
65 
2557 
2188 
369 
0 
1 
15773 
371 
5 1 0 1 
882 
711 
409 
1299 
718 
924 
612 
929 
402 
266 
260 
3847 
1699 
1393 
750 
2249 
1086 
966 
197 
1443 
1020 
424 
1378 
694 
693 
22 
1700 
10473 
1986 
1 REGIONS 
: ESTE 
: CATALUNA 
: COMUNIDAD VALENCIANA 
: BALEARES 
: SUR 
: ANDALUCÍA 
: MURCIA 
0 CEUTA Y MELILLA 
: CANARIAS 
16122 FRANCE 
339 ILE DE FRANCE 
5225 BASSIN PARISIEN 
1220 CHAMPAGNE-ARDENNE 
800 PICARDIE 
423 HAUTE-NORMANDIE 
1123 CENTRE 
732 BASSE-NORMANDIE 
927 EOURGOGNE 
668 NORD - PAS-DE-CALAIS 
1000 EST 
420 LORRAINE 
327 ALSACE 
252 FRANCHE-COMTE 
3553 OUEST 
1594 PAYS DE LA LOIRE 
1312 BRETAGNE 
647 POITOU-CHARENTES 
2456 SUD-CUEST 
1206 AQUITAINE 
1037 MIDI-PYRENEES 
213 LIMOUSIN 
1479 CENTRE-EST 
1044 RHONE-ALPES 
436 AUVERGNE 
1403 MEDITERRANEE 
704 LANGUEDOC-ROUSSILLON 
712 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
45 CORSE 
1550 IRELAND 
15097 ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
253 
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C.0.1 VALUE ADDED AND NET OPERATING SURPLUS (MIO ECU) 
3 -
GROSS VALUE ADDED AT MARKET PRICES 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AUX PRIX DU MARCHE 
GROSS VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE BRUTE AU COUT DES FACTEURS 
1982 | 1983 I 1934 I 1985 I 1983 1984 | 1935 I 1986 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
S I C I L I A 
SAROEGNA 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
' NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
1902 
957 
369 
576 
1276 
1918 
716 
575 
141 
2644 
1647 
259 
739 
2078 
552 
2129 
1106 
392 
631 
1387 
2085 
804 
653 
151 
3962 
2471 
281 
1210 
2310 
647 
2024 
1028 
378 
619 
1397 
2085 
822 
635 
187 
3341 
2249 
345 
746 
2444 
674 
1923 
909 
402 
613 
1416 
1937 
342 
661 
181 
4016 
2366 
330 
1320 
2856 
658 
2223 
1093 
416 
713 
1439 
2053 
905 
698 
207 
3754 
2505 
384 
865 
2796 
691 
2054 
1016 
4 24 
614 
1344 
2146 
774 
615 
159 
2993 
1897 
285 
810 
2202 
573 
. 2345 
1196 
457 
691 
1487 
2366 
875 
701 
174 
4500 
2827 
317 
1355 
3007 
689 
2259 
1124 
466 
670 
1498 
2422 
924 
712 
212 
3985 
2780 
402 
803 
2611 
716 
2115 
974 
472 
669 
1494 
2257 
919 
715 
204 
4535 
2691 
375 
1469 
3041 
706 
2428 
1174 
490 
763 
1527 
2237 
969 
745 
224 
4051 
2719 
418 
914 
2937 
730 
102 
5934 
987 
264 
476 
248 
1530 
2079 
201 
537 
1106 
235 
1337 
939 
398 
1573 
9214 
359 
837 
1055 
1144 
1590 
1185 
790 
484 
4S5 
885 
3 98 
91 
6166 
1038 
267 
515 
255 
1512 
2295 
195 
606 
1244 
250 
1321 
912 
408 
1391 
8301 
317 
734 
973 
1007 
1434 
1072 
717 
467 
414 
804 
363 
94 
6642 
1069 
285 
501 
283 
1553 
2523 
193 
674 
1361 
295 
1497 
1016 
481 
1523 
9691 
425 
948 
1324 
1346 
1592 
994 
789 
454 
445 
936 
437 
99 
6385 
1053 
271 
485 
297 
1627 
2571 
219 
691 
1422 
239 
1634 
1098 
536 
1594 
8703 
384 
340 
1071 
1110 
1526 
1056 
730 
491 
387 
745 
370 
105 
7377 
1180 
3 28 
539 
314 
1720 
608 
865 
247 
2821 
235 
707 
1601 
278 
1656 
1131 
525 
1630 
8175 
363 
783 
953 
1130 
1430 
940 
697 
433 
371 
758 
322 
108 
5773 
930 
25 0 
447 
232 
1479 
2038 
193 
525 
1091 
230 
1327 
927 
400 
1570 
9585 
416 
855 
1051 
1119 
1581 
1224 
810 
492 
582 
1012 
444 
98 
6023 
984 
255 
488 
241 
1471 
2252 
188 
592 
1226 
246 
1322 
908 
414 
1387 
101 
6452 
1027 
277 
477 
273 
1498 
2467 
184 
659 
1332 
292 
1460 
986 
474 
1503 
8969 
399 
770 
988 
986 
1446 
1152 
763 
486 
54 2 
991 
446 
10291 
484 
982 
1351 
1353 
1622 
1029 
821 
457 
555 
1109 
527 
104 
6604 
996 
260 
452 
283 
1540 
2498 
206 
672 
1386 
234 
1570 
1049 
521 
1655 
9318 
443 
873 
1095 
1114 
1550 
1087 
761 
489 
525 
924 
458 
110 
7059 
1116 
315 
503 
297 
1623 
567 
815 
241 
2736 
221 
634 
1559 
272 
1584 
1076 
508 
1706 
8669 
414 
804 
965 
1124 
1436 
963 
722 
436 
509 
922 
396 
254 
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C.0.1 VALEUR AJOUTEE ET EXCEDENT NET D"EXPLOITATION (MIO ECU) 
NET VALUE ADDED AT FACTOR COST 
VALEUR AJOUTEE NETTE AU COUT DES FACTEURS 
NET OPERATING SURPLUS 
EXCEDENT NET D"EXPL0ITATION 
1932 I 1933 I 1984 | 1935 I 1932 I 1933 I 1984 | 1986 
REGIONS 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABPUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SARDEGNA 
91 85 90 89 ee LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
5008 
797 
215 
386 
195 
1283 
1770 
168 
457 
9 4 1 
205 
1158 
8 1 0 
349 
7319 
319 
658 
789 
869 
1236 
953 
637 
414 
434 
715 
294 
5204 
8 4 1 
217 
4 2 4 
200 
1260 . 
1970 
1 6 1 
5 2 1 
1068 
220 
1133 
776 
357 
6 7 3 1 
303 
577 
7 3 1 
7 4 1 
1106 
8 8 4 
595 
409 
385 
7 05 
295 
5576 
874 
237 
409 
229 
1274 
2168 
156 
584 
1165 
263 
1260 
847 
413 
7993 
383 
784 
1037 
1102 
1275 
757 
648 
379 
393 
3 1 1 
367 
5630 
337 
218 
383 
236 
1298 
2157 
175 
587 
1192 
204 
1338 
887 
4 5 1 
6914 
312 
662 
852 
364 
1211 
786 
552 
416 
353 
618 
289 
6052 
953 
272 
4 3 1 
250 
1370 
477 
686 
207 
2381 
187 
596 
1357 
242 
1347 
910 
437 
6525 
293 
615 
746 
911 
1142 
691 
536 
369 
353 
6 28 
243 
4 0 4 1 
637 
159 
3 28 
ISO 
1081 
1337 
144 
344 
699 
15 0 
986 
690 
296 
4295 
205 
418 
496 
548 
6 08 
548 
380 
269 
248 
38 2 
193 
4145 
663 
157 
358 
147 
1055 
1433 
135 
395 
795 
158 
944 
649 
295 
3605 
184 
327 
426 
407 
453 
465 
329 
259 
198 
368 
189 
4506 
694 
176 
343 
174 
1068 
1691 
131 
458 
900 
202 
1053 
708 
346 
4 7 8 1 
256 
538 
775 
750 
58 2 
315 
413 
229 
193 
472 
257 
4 4 6 1 
634 
150 
312 
173 
1071 
1634 
. 146 
446 
904 
138 
1123 
7 4 1 
382 
3 4 3 1 
ie 2 
375 
484 
484 
508 
333 
251 
253 
134 
260 
171 
4843 
753 
206 
362 
186 
1130 
402 
56 2 
147 
1842 
157 
449 
1051 
176 
1117 
751 
366 
4487 
200 
435 
532 
686 
712 
3β6 
375 
265 
293 
401 
205 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-KOLLAND 
ZE E LANO 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-ERABANT 
LIMBURG 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
255 
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C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION I MIO ECU) 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L"AGRICULTURE 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
1982 I 1983 | 1984 I 1985 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
BELGIQUE­BELGIE 
VLAAMS GEHEST + BRUSSEL 
REGION WALLONNE 
4610 
3267 
1343 
5006 
3563 
1443 
5222 
3708 
1514 
5391 
3836 
1556 
5549 
3912 
1638 
1518 
1029 
489 
1743 
1224 
513 
1787 
1248 
539 
1812 
1277 
535 
1914 
1341 
573 
DANMARK 5784 5888 6717 6710 6543 1752 1550 2182 2140 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG­HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEDEPSACHSEN 
BREMEN 
NORDPHEIN­WESTFALEN 
HESSEN 
PHEIHLAHD­PFALZ 
EADEN­WUERTTEMBERG 
BAYEPN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
ELLADA 
VOPEIA ELLADA 
ANATOL. MAKEDONIA, THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSALIA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
IONIA N IS IA 
DYTIKI ELLADA 
STEPEA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ATT IK I 
N IS IA 
VOPEIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
K R I T I 
ESPANA 
NCPOESTE 
GALICIA 
ASTUPIAS 
CANTAQPIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
PIOJA 
APAGÓN 
MADRID 
CENTPO 
CASTILLA ­ LEON 
CASTILLA ­ LA MANCHA 
EXTREMADURA 
27260 27577 
2395 2488 
104 101 
6395 6573 
3 1 30 
4 7 0 1 4689 
1479 1451 
1937 1516 
3619 3639 
6433 6880 
124 115 
4 1 46 
7475 7066 
3342 3061 
91 
66 
1768 
178 
132 
31 
14. 
215 
3 1 ! 
39 
26' 
118 
30. 
466 ' 
210Í 
172Í 
82Í 
620 
1281 
254 
? 907 
2803 
374 
154 
793 
653 
828 
245 
955 
138 
136 
> 632 
i 16943 
S 1634 
> 1192 
Î 297 
i 145 
> 2114 
> 283 
) 397 
) 232 
' 1153 
ï 275 
» 4771 
( 2505 
>· 1603 
) 663 
28647 
2540 
107 
7016 
3 1 
4840 
1556 
1842 
3591 
6933 
148 
44 
7945 
3709 
722 
1710 
274 
1003 
2967 
365 
137 
84 0 
760 
865 
272 
996 
132 
144 
720 
19943 
1878 
1393 
319 
165 
2754 
326 
481 
333 
1609 
308 
5638 
2642 
2049 
947 
27106 
2376 
101 
6462 
29 
4706 
1477 
1830 
3386 
6573 
125 
42 
3170 
3490 
672 
1492 
288 
1039 
3280 
383 
170 
956 
767 
1003 
278 
1123 
164 
15? 
800 
20874 
1935 
1455 
315 
165 
2639 
310 
464 
299 
1566 
297 
5 8 6 1 
2862 
2036 
963 
27883 
2432 
104 
6984 
33 
4729 
1549 
1700 
3513 
6664 
130 
45 
7115 
3039 
585 
1299 
£50 
904 
2856 
333 
148 
833 
668 
874 
242 
978 
143 
139 
697 
20605 
2017 
1523 
327 
167 
2673 
310 
4 7 1 
318 
1574 
278 
5604 
269Θ 
1985 
922 
9100 8197 
873 346 
88 87 
1815 1711 
13 14 
1428 1350 
539 457 
1278 Θ19 
1562 1431 
1419 14 02 
49 4 1 
32 40 
5013 4756 
2307 2103 
432 
904 
141 
613 626 
1885 
162 
113 
583 
4 2 2 
600 
125 
643 
79 
61 
4 9 1 503 
9403 9400 
406 301 
359 274 
32 12 
15 15 
1051 1065 
107 103 
217 225 
166 199 
562 538 
90 7 1 
2413 2639 
898 1353 
1015 955 
5 0 1 331 
9511 
905 
92 
1968 
15 
1501 
549 
1142 
1599 
1627 
75 
39 
5518 
2715 
530 
1301 
159 
725 
1976 
139 
94 
627 
504 
613 
143 
683 
75 
68 
540 
11517 
418 
373 
21 
18 
1523 
123 
296 
243 
862 
106 
3307 
1370 
1367 
570 
8733 
356 
88 
1784 
15 
1463 
550 
1183 
1342 
1361 
55 
38 
5723 
2475 
486 
1068 
166 
755 
2315 
169 
127 
733 
514 
771 
145 
788 
98 
76 
614 
11362 
389 
334 
43 
12 
1275 
115 
266 
191 
704 
83 
3234 
1365 
1236 
582 
9141 
864 
89 
2002 
13 
1490 
5 8 1 
1029 
1506 
1469 
54 
39 
5004 
2164 
425 
934 
146 
660 
2024 
148 
111 
641 
44 9 
674 
127 
689 
86 
66 
537 
10673 
359 
315 
33 
10 
1229 
109 
226 
211 
683 
95 
2703 
1031 
1173 
499 
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C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMAL FINALE 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
1982 I 1983 I 1934 I 1985 I 1986 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 
REGIONS 
3092 
2238 
354 
3264 
2339 
925 
3435 
2460 
975 
3579 
2558 
1021 
3635 
2571 
1065 
2625 
1911 
714 
2807 
2062 
745 
3007 
2 2 1 1 
796 
3150 
2314 
835 
3215 BELGIQUE-BELGIE 
2354 VLAAMS GEWEST + BRUSSEL 
861 REGION WALLONNE 
4032 4338 4571 4550 3063 3342 3217 DANMARK 
18130 19357 
1517 1642 
17 14 
4580 4862 
13 16 
3272 3338 
940 995 
648 686 
2052 2250 
5002 5475 
76 74 
? 6 
2461 2310 
1035 953 
30' 
19~ 
814Í 
137£ 
96< 
23 ( 
13] 
109£ 
20£ 
17 ; 
9É 
6 2 ; 
21Σ 
222«, 
121( 
697 
3 2 ; 
187 
377 
112 ­
» 2 8 1 
918 
213 
4 1 
205 
231 
229 
121 
313 
5 9 
75 
' 179 
> 7429 
ι 1332 
917 
285 
130 
1038 
130 
169 
ao 
609 
204 
2112 
1148 
638 
327 
19115 
1634 
15 
5047 
16 
3338 
1007 
6 9 1 
1985 
5303 
74 
6 
2427 
994 
191 
410 
115 
278 
991 
227 
43 
213 
256 
25 2 
129 
313 
57 
76 
18 0 
8398 
1463 
1018 
298 
147 
1206 
202 
18 2 
92 
730 
201 
2360 
1237 
696 
377 
13370 
1520 
14 
4679 
14 
3244 
926 
645 
2042 
5213 
70 
4 
2448 
1015 
136 
424 
121 
234 
965 
213 
43 
223 
254 
232 
133 
335 
66 
S3 
18 6 
8929 
1546 
1121 
272 
153 
1277 
197 
199 
99 
78 2 
215 
265 0 
1506 
760 
384 
13734 
1568 
15 
4 9 8 1 
15 
3239 
968 
668 
2006 
5192 
77 
6 
2112 
876 
160 
366 
105 
245 
832 
164 
37 
192 
219 
200 
115 
289 
57 
72 
160 
9932 
1658 
1208 
294 
157 
1444 
201 
245 
107 
8 9 1 
183 
2902 
1667 
812 
423 
14230 15617 
1418 1531 
49 59 
3255 3642 
15 16 
2663 3008 
807 375 
804 805 
1718 1794 
3419 3804 
67 63 
15 18 
1654 1766 
800 855 
21 
11 
769 ' 
7 1 ! 
49£ 
14: 
7Í 
105! 
1 1 ' 
17C 
11« 
64 : 
12Í 
213« 
106Í 
75" 
3 lf. 
: 170 
: 373 
: 75 
7 233 
: 628 
136 
26 
146 
167 
153 
99 
183 
27 
22 
! 134 
1 7613 
ί 7 3 1 
> 5 i a 
L 125 
i 38 
! 992 
> 133 
ι 185 
1 107 
I 568 
> 135 
I 2229 
> 1142 
' 7 7 1 
316 
15597 
1486 
48 
3615 
16 
2964 
849 
788 
1314 
3935 
64 
18 
1853 
903 
174 
414 
72 
244 
675 
162 
£7 
148 
181 
157 
91 
185 
28 
2£ 
135 
3 9 4 1 
862 
607 
159 
97 
1347 
149 
214 
I I B 
866 
169 
2470 
1 3 3 1 
326 
314 
15652 
1498 
56 
3634 
15 
2939 
875 
8 05 
1804 
3944 
63 
£0 
1897 
943 
181 
4 4 1 
30 
241 
675 
157 
£6 
145 
184 
162 
106 
173 
27 
22 
1£5 
9335 
895 
611 
185 
99 
1340 
148 
223 
113 
856 
163 
£544 
1328 
906 
310 
14875 
1339 
53 
3464 
15 
2703 
369 
751 
1734 
3807 
59 
20 
1677 
834 
160 
390 
71 
213 
597 
139 
23 
128 
162 
143 
94 
153 
24 
19 
111 
9487 
906 
613 
193 
101 
1327 
142 
199 
106 
879 
165 
2628 
1375 
906 
347 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEOERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND-PFALZ 
B.ADEN-WUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOL. MAKEDONIA, THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYT IK I MAKEDONIA 
THESSALIA 
KENTRIKI ELLADA 
IPEIROS 
IONIA N I S I A 
DYT IK I ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
A T T I K I 
N I S I A 
VOREIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
K R I T I 
ESPANA 
NOROESTE 
GALICIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MAORID 
CENTRO 
CASTILLA - LEON 
CASTILLA - LA MANCHA 
EXTREMADURA 
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C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION (MIO ECU) 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L"AGRICULTURE 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE FINALE 
1983 I 1934 I 1985 1986 1982 | 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MELILLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST .<· 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSIL LON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
CORSE 
IRELAND 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
4413 
2528 
1672 
213 
3914 
3229 
685 
0 
451 
39305 
1088 
12028 
2562 
2104 
1053 
2818 
1612 
1378 
1704 
2318 
955 
745 
618 
10130 
3607 
4563 
1959 
5 3 2 1 
2360 
2376 
585 
3469 
2388 
1080 
3 248 
1598 
1563 
83 
3306 
28891 
2802 
2 28 0 
42 
4 8 1 
3410 
3963 
582 
2869 
513 
4192 
4068 
2137 
1716 
214 
3712 
3038 
675 
0 
368 
39579 
1107 
11849 
2343 
2246 
1075 
2862 
1654 
1669 
1863 
2116 
900 
633 
583 
10411 
3747 
4 7 0 1 
1962 
5561 
2403 
2571 
587 
3337 
2264 
1073 
3337 
1529 
1707 
100 
3572 
33342 
3004 
2461 
48 
495 
3768 
4357 
608 
3203 
547 
4553 
4514 
2571 
1714 
229 
4462 
3753 
704 
0 
389 
41506 
1159 
12724 
2352 
2290 
1193 
3236 
1736 
1917 
1832 
2343 
1056 
647 
640 
10903 
3925 
4966 
2012 
5634 
2414 
2623 
598 
3493 
2383 
1110 
3417 
1647 
1698 
95 
3905 
' 33639 
3441 
£564 
43 
634 
4122 
4 6 4 1 
628 
3333 
680 
4694 
4554 
2536 
1775 
243 
5221 
4293 
928 
0 
367 
43032 
1160 
12884 
2353 
2251 
1182 
3189 
1836 
2042 
1816 
2454 
1078 
683 
693 
11423 
4131 
5092 
2150 
6154 
2912 
2660 
532 
3602 
2487 
1115 
3569 
1695 
1799 
109 
3318 
33964 
3290 
2621 
43 
625 
4220 
4643 
677 
3327 
64 0 
4276 
4 7 5 1 
2483 
2031 
237 
5022 
4033 
939 
0 
4 3 1 
43323 
1120 
13105 
2696 
2348 
1189 
2992 
1868 
2013 
1861 
2514 
1091 
742 
680 
11239 
4135 
5 0 7 1 
2033 
6296 
3076 
2645 
575 
3584 
2483 
1101 
3603 
1695 
1853 
115 
3684 
35036 
3295 
2706 
42 
547 
4293 
4 9 5 1 
720 
3 5 4 1 
690 
4739 
2237 
818 
13 08 
111 
2856 
2490 
367 
0 
349 
20041 
999 
7714 
2116 
1535 
5 04 
2135 
293 
1130 
843 
938 
327 
4 9 1 
121 
25 02 
1007 
454 
1040 
2644 
1478 
1101 
64 
1384 
1167 
217 
3017 
15 05 
1436 
76 
530 
16644 
1551 
1141 
5 
4 05 
768 
2022 
349 
1427 
246 
2120 
2209 
694 
1397 
118 
2820 
2441 
378 
0 
295 
19793 
1013 
7428 
1889 
1627 
5 24 
2169 
283 
931 
930 
754 
281 
361 
92 
2554 
1040 
485 
1029 
2851 
1520 
1258 
73 
1222 
1014 
207 
2991 
1370 
1547 
74 
532 
19970 
1608 
1200 
6 
402 
8 6 1 
2224 
359 
1605 
261 
2325 
2395 
385 
1391 
119 
3472 
3045 
427 
0 
295 
21199 
1063 
8217 
1893 
1672 
623 
2520 
333 
1175 
961 
929 
410 
385 
134 
2708 
1124 
557 
1027 
2858 
1462 
1315 
82 
1368 
1114 
254 
3095 
1489 
1544 
63 
614 
19802 
1951 
1210 
7 
734 
934 
2372 
392 
1626 
353 
2399 
2516 
930 
1446 
140 
4070 
3462 
608 
0 
295 
22072 
1070 
6218 
1889 
1638 
593 
2480 
347 
1272 
912 
934 
387 
421 
126 
2977 
1252 
540 
1186 
3313 
1908 
1340 
65 
1391 
1162 
228 
3256 
1543 
1635 
79 
451 
20076 
1796 
1266 
6 
524 
1051 
2309 
415 
1594 
299 
1967 
2542 
847 
1566 
130 
3640 
2988 
652 
0 
289 
22603 
1032 
8483 
2230 
1737 
612 
2295 
366 
1243 
961 
992 
334 
465 
124 
2860 
1196 
568 
1096 
3497 
2072 
1360 
65 
1382 
1168 
214 
3397 
1628 
1689 
80 
444 
21164 
1794 
1342 
7 
445 
1126 
2629 
452 
1819 
358 
2451 
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C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIO ECU) 
1 1932 1 
2125 
1700 
325 
100 
1010 
719 
£91 
0 
93 
19551 
93 
4 3 2 1 
444 
571 
549 
695 
1320 
741 
3 6 1 
1375 
629 
249 
497 
7659 
2599 
4109 
9 5 1 
2756 
926 
1310 
520 
2097 
1228 
869 
390 
180 
130 
30 
2776 
12096 
1237 
1127 
36 
74 
2625 
1921 
229 
1427 
264 
2051 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION 
1983 1 
1819 
1434 
289 
95 
852 
574 
276 
0 
73 
19371 
94 
4404 
4 4 1 
618 
5 5 2 
696 
1366 
732 
883 
1358 
620 
248 
4 9 0 
7866 
2703 
4216 
946 
2752 
914 
1324 
513 
2117 
1251 
666 
398 
184 
131 
33 
3039 
13206 
1381 
1249 
4 1 
90 
2838 
2112 
246 
1562 
283 
2206 
ANIMAL FINALE 
1934 1 
2095 
1671 
312 
112 
978 
711 
267 
0 
94 
20457 
93 
4494 
444 
617 
570 
723 
1402 
738 
8 7 1 
1417 
648 
262 
506 
6226 
2604 
4409 
1014 
2604 
970 
1326 
509 
2135 
1272 
363 
410 
200 
177 
33 
3 2 9 1 
13657 
1471 
1340 
36 
95 
3166 
2244 
232 
1689 
323 
2269 
1985 1 
2036 
1575 
343 
116 
1127 
816 
311 
0 
79 
21113 
9 1 
4639 
462 
612 
589 
719 
1489 
769 
904 
1519 
692 
260 
567 
8464 
2930 
4552 
981 
2870 
1005 
1349 
516 
2223 
1333 
891 
403 
198 
175 
29 
3367 
13650 
1471 
1337 
37 
97 
3140 
2302 
257 
1710 
336 
2259 
1986 
2209 
1636 
465 
107 
1382 
1045 
337 
0 
142 
20994 
90 
4621 
456 
610 
577 
710 
1502 
764 
900 
1520 
70S 
256 
557 
8420 
2944 
4503 
974 
2846 
1010 
1330 
505 
2200 
1309 
6 9 1 
399 
192 
172 
35 
3240 
13612 
1477 
1344 
35 
96 
3135 
2285 
262 
1696 
326 
2253 
1982 | 
2215 
1523 
5 8 1 
106 
1220 
947 
273 
0 
223 
16462 
404 
4542 
799 
898 
441 
1082 
689 
633 
781 
920 
393 
219 
308 
5122 
1571 
2700 
8 5 1 
2270 
964 
1055 
250 
1393 
933 
459 
1030 
453 
532 
45 
1467 
6685 
893 
812 
15 
70 
1563 
1402 
158 
1033 
210 
1384 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE 
1983 1 
2107 
1453 
544 
110 
1177 
8 8 1 
296 
0 
241 
17439 
432 
4855 
866 
967 
474 
1141 
727 
679 
829 
967 
416 
230 
321 
5374 
1681 
2791 
902 
2419 
1025 
1127 
268 
1464 
968 
475 
1100 
484 
568 
48 
1618 
9626 
996 
894 
17 
84 
1739 
1533 
176 
1133 
225 
1524 
1984 1 
2428 
1714 
587 
127 
1419 
1097 
321 
0 
247 
13920 
464 
5230 
928 
1019 
520 
1245 
774 
743 
893 
1044 
462 
247 
335 
5902 
1821 
3109 
972 
2626 
1120 
1208 
298 
1567 
1069 
518 
1174 
517 
6 04 
54 
1718 
10258 
1100 
979 
16 
105 
1935 
1655 
173 
1230 
251 
1612 
1985 1 
2548 
1801 
616 
132 
1601 
1196 
405 
0 
243 
19748 
4 9 1 
5287 
996 
1068 
547 
1341 
826 
796 
923 
1062 
480 
265 
337 
5994 
1884 
3089 
1022 
2784 
1195 
1277 
312 
1653 
1100 
552 
1245 
550 
637 
57 
1766 
10028 
1088 
976 
15 
97 
1683 
1644 
180 
1214 
250 
1528 
1986 
2578 
1757 
707 
114 
1627 
1197 
431 
0 
260 
19573 
468 
5441 
971 
1044 
528 
1297 
820 
7β 2 
e87 
1054 
467 
255 
331 
6052 
1916 
3107 
1028 
2787 
1218 
1242 
327 
1639 
1072 
566 
1246 
530 
661 
56 
1758 
9864 
1032 
927 
13 
92 
1820 
1601 
179 
1183 
239 
1512 
REGIONS 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MELILLA 
CANARIAS 
FRANCE 
I L E DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
PICARDIE 
HAUTE­NORMANDIE 
CENTPE 
BASSE­NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NORD ­ PAS­DE­CALAIS 
EST 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU­CHARENTES 
SUD­OUEST 
AQUITAINE 
MIDI­PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE­EST 
RHONE­ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC­ROUSSILLON 
PROVENCE­ALPES­COTE D'AZUR 
CORSE 
IRELArJD 
ITALIA 
NORD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO­ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI­VENEZIA GIULIA 
EMILIA­ROMAGNA 
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C.0.2 FINAL OUTPUT AND INTERMEDIATE CONSUMPTION (MIO ECU) 
REGIONS 
FINAL AGRICULTURAL OUTPUT 
PRODUCTION FINALE DE L"AGRICULTURE 
FINAL CROP OUTPUT 
PRODUCTION VEGETALE 
1982 1983 I 1984 I 1965 I 1986 1982 I 1983 I 1934 I 1985 I 1936 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
SICILIA 
SAROEGNA 
2832 
1373 
563 
891 
1701 
2346 
977 
771 
206 
3364 
2037 
377 
950 
2434 
819 
3149 
1570 
606 
972 
1858 
2560 
1095 
871 
224 
4763 
2913 
403 
1447 
3282 
952 
3006 
1479 
5Ô1 
946 
1889 
2594 
1133 
867 
266 
4193 
2733 
479 
981 
2926 
999 
2363 
1349 
584 
931 
1906 
2439 
1143 
336 
257 
4365 
2850 
462 
1553 
3361 
959 
3189 
1563 
610 
1016 
1911 
2551 
1216 
929 
287 
4603 
2967 
514 
1102 
3294 
994 
1577 
843 
274 
460 
1125 
1823 
617 
498 
119 
2629 
1744 
234 
652 
2075 
338 
1612 
990 
300 
522 
1243 
1991 
702 
577 
126 
3967 
2587 
254 
1126 
2632 
406 
1823 
95 2 
312 
559 
1260 
2002 
731 
567 
164 
3407 
2407 
328 
672 
2489 
434 
1680 
837 
311 
532 
1277 
1846 
741 
584 
157 
4067 
2526 
311 
1231 
2899 
426 
2034 
1055 
344 
635 
1297 
1957 
802 
624 
179 
3808 
2657 
367 
783 
2826 
440 
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 155 153 158 164 170 41 26 29 27 32 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
12131 
1913 
493 
871 
543 
3503 
3425 
426 
841 
1780 
378 
3291 
2336 
955 
12916 
2012 
510 
933 
569 
3680 
3744 
439 
929 
1975 
401 
3481 
2461 
1020 
13712 
2084 
539 
936 
610 
3606 
4049 
445 
1010 
2146 
449 
3774 
2653 
1121 
14388 
2093 
529 
932 
633 
3979 
4245 
479 
1052 
2313 
400 
4071 
2852 
1219 
14203 
2097 
559 
928 
610 
3905 
1275 
2246 
383 
4284 
475 
1023 
2362 
424 
3916 
2768 
1148 
3699 
445 
215 
83 
147 
503 
2293 
5 7 
566 
1370 
301 
658 
379 
279 
4315 
45 2 
208 
99 
145 
558 
2575 
62 
635 
1555 
324 
730 
415 
315 
4913 
549 
243 
117 
189 
631 
2894 
68 
724 
1729 
373 
839 
473 
366 
4931 
512 
224 
87 
201 
549 
3022 
72 
753 
1878 
319 
847 
474 
373 
5107 
551 
257 
102 
191 
614 
46 
264 
304 
3094 
77 
734 
1936 
347 
848 
483 
365 
PORTUGAL 2866 2734 1468 1282 1468 1458 1493 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
19761 
896 
1788 
2104 
2100 
3119 
2719 
1691 
1013 
1174 
2030 
1126 
19420 
882 
1738 
2083 
2024 
3049 
2692 
1669 
1020 
1133 
1969 
1160 
20964 
1011 
1974 
2433 
2360 
3212 
2680 
1774 
1023 
1177 
2105 
1211 
19989 
1000 
1844 
2195 
2155 
3058 
2730 
1739 
1042 
1151 
1898 
1172 
17956 
868 
1647 
1900 
2016 
2698 
2392 
1583 
926 
1062 
1606 
1036 
7187 
184 
748 
1165 
1340 
1640 
580 
576 
230 
71 
575 
79 
7145 
182 
739 
1169 
1303 
1622 
577 
577 
252 
68 
559 
95 
8525 
223 
936 
1478 
1564 
1620 
659 
672 
281 
80 
711 
100 
7399 
200 
813 
1228 
1323 
1718 
623 
598 
270 
66 
487 
70 
7021 
194 
753 
1069 
1290 
1595 
564 
564 
252 
67 
596 
74 
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C.0.2 PRODUCTION FINALE ET CONSOMMATION INTERMEDIAIRE (MIC ECU) 
FINAL ANIMAL OUTPUT 
PRODUCTION ANIMAL FINALE 
INTERMEDIATE CONSUMPTION 
CONSOMMATION INTERMEDIAIRE REGIONS 
1932 I 1933 | 1984 1985 1986 1982 1983 I 1984 I 1985 1986 
L240 
523 
291 
427 
567 
5 1 1 
355 
269 
86 " 
717 
283 
141 
293 
397 
477 
1 3 2 1 
572 
305 
444 
606 
557 
387 
290 
97 
773 
3 1 1 
143 
314 
433 
5 4 2 
1167 
518 
266 
382 
619 
578 
396 
296 
100 
764 
312 
148 
304 
424 
559 
1163 
502 
269 
392 
616 
575 
394 
295 
99 
764 
305 
148 
311 
439 
527 
1131 
496 
262 
373 
600 
575 
405 
299 
106 
761 
307 
143 
311 
444 
547 
930 
416 
199 
315 
425 
428 
261 
196 
65 
719 
390 
118 
211 
407 
267 
1020 
464 
215 
340 
4 7 1 
4 7 6 
291 
218 
73 
8 0 1 
4 4 2 
122 
236 
4 7 2 
306 
9 8 1 
4 5 1 
203 
328 
4 9 2 
5 0 9 
3 1 1 
232 
79 
8 5 2 
484 
133 
235 
4 8 4 
325 
940 
440 
182 
318 
489 
5 0 2 
3 0 1 
225 
76 
349 
484 
131 
233 
505 
3 0 1 
966 
470 
194 
303 
472 
498 
311 
232 
80 
850 
482 
131 
237 
498 
303 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
113 127 129 62 64 65 65 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
3233 
1463 
283 
788 
396 
3000 
1132 
369 
275 
410 
77 
2634 
1953 
676 
8 6 0 1 
1560 
302 
. 334 
424 
3122 
1169 
377 
294 
420 
73 
2751 
2045 
706 
8798 
1535 
296 
819 
420 
3174 
1155 
377 
286 
417 
75 
2934 
2179 
755 
9458 
1581 
305 
844 
432 
3430 
1222 
407 
299 
436 
8 1 
3225 
2378 
847 
9095 
1547 
301 
826 
419 
3290 
1229 
1982 
8 0 
1190 
398 
289 
426 
77 
3063 
2285 
783 
6198 
926 
234 
396 
296 
1973 
1346 
225 
305 
673 
143 
1953 
1397 
557 
6750 
974 
243 
417 
314 
2168 
1448 
244 
323 
7 3 1 
1 5 1 
2160 
1548 
612 
7070 
1015 
253 
435 
326 
2253 
1526 
252 
336 
785 
154 
2276 
1637 
640 
7503 
1040 
257 
447 
336 
2352 
1674 
260 
361 
891 
162 
2438 
1754 
684 
6825 
917 
231 
390 
297 
2185 
668 
1381 
136 
1463 
240 
317 
761 
146 
2260 
1637 
611 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
1359 1410 1501 1651 1639 1292 1343 1498 1565 1564 PORTUGAL 
12379 
7 0 5 
1026 
9 2 1 
7 4 2 
1456 
2118 
1103 
7 7 6 
1085 
1431 
1017 
12085 
6 9 3 
9 8 6 
8 9 6 
7 0 0 
1405 
2099 
1082 
7 6 3 
1036 
1400 
1024 
12233 
7 7 9 
1024 
9 3 8 
7 7 2 
1366 
2005 
1090 
7 3 7 
1073 
1377 
1068 
12393 
7 9 3 
1017 
9 4 7 
8 1 3 
1312 
2085 
1127 
7 6 6 
1066 
1394 
1070 
10781 
6 8 9 
8 7 9 
8 1 5 
7 1 3 
1083 
1811 
1010 
6 7 0 
9 8 4 
1193 
9 3 5 
10547 
5 3 7 
9 5 1 
1046 
9 5 6 
1529 
1534 
9 0 1 
5 3 0 
6 8 9 
1145 
7 2 8 
11119 
5 6 6 
1003 
1111 
1017 
1615 
1620 
9 5 2 
5 5 4 
7 1 9 
1165 
7 9 7 
11273 
5 8 6 
1026 
1114 
1014 
1620 
1688 
9 8 5 
5 6 9 
7 3 1 
1168 
7 7 4 
11286 
6 1 6 
1003 
1124 
1044 
1531 
1674 
1009 
5 5 9 
7 6 4 
1153 
8 0 1 
9780 UNITED KINGDOM 
526 NORTH 
864 YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
947 EAST MIDLANDS 
886 EAST ANGLIA 
1269 SOUTH EAST 
1452 SOUTH WEST 
883 WEST MIOLANDS 
493 NORTH WEST 
691 WALES 
1048 SCOTLAND 
715 NORTHERN IRELAND 
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C.0.3 COMPENSATION OF EMPLOYEES, RENT, INTEREST AND FIXED CAPITAL FORMATION (MIO ECU) 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 
1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
BELGIQUE-BELGIE 
VLAAMS GEWEST ♦ BRUSSEL 
REGION WALLONNE 
33 
59 
24 
94 
69 
25 
95 
71 
24 
119 
89 
30 
127 
95 
32 
98 
45 
53 
96 
44 
52 
93 
45 
53 
109 
49 
59 
113 
51 
61 
DANMARK 318 298 349 413 422 121 123 
BR DEUTSCHLAND 
SCHLESWIG-HOLSTEIN 
HAMBURG 
NIEOERSACHSEN 
BREMEN 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
HESSEN 
RHEINLAND-PFALZ 
BAOEN-HUERTTEMBERG 
BAYERN 
SAARLAND 
BERLIN (WEST) 
1162 
135 
14 
254 
10 
225 
83 
130 
150 
152 
6 
1 
1235 
143 
16 
272 
10 
273 
• 67 
122 
162 
164 
5 
1 
1207 
133 
15 
264 
9 
251 
64 
110 
177 
177 
5 
1 
1334 
153 
18 
301 
11 
287 
78 
123 
199 
207 
6 
2 
1434 
156 
21 
306 
11 
£93 
86 
124 
£10 
216 
6 
2 
421 
47 
0 
117 
1 
71 
17 
33 
47 
86 
2 
0 
467 
55 
0 
129 
1 
30 
21 
35 
52 
93 
2 
0 
496 
56 
1 
136 
1 
84 
20 
36 
57 
102 
2 
0 
523 
56 
1 
145 
1 
86 
23 
39 
61 
loe 
2 
0 
576 
63 
1 
163 
1 
93 
25 
42 
65 
120 
2 
0 
ELLADA 
VOREIA ELLADA 
ANATOL. MAKEDONIA, THRAKI 
KENTRIKI MAKEDONIA 
DYTIKI MAKEDONIA 
THESSALIA 
KENTRIKI ELUDA 
. IPEIROS 
IONIA NISIA 
DYTIKI ELLADA 
STEREA ELLADA 
PELOPONNISOS 
ATTIKI 
NISIA 
VOREIO AIGAIO 
ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
KRITI 
380 337 375 358 306 232 247 330 355 338 
ESPANA 
NOROESTE 
GALICIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO 
CASTILLA ­
CASTILLA ­
EXTREMADURA 
LEON 
LA MANCHA 
2076 
75 
54 
7 
13 
125 
13 
24 
14 
75 
38 
558 
173 
246 
139 
1919 
68 
50 
6 
12 
115 
12 
22 
13 
68 
35 
495 
160 
226 
103 
1691 
68 
50 
6 
11 
108 
11 
21 
12 
64 
34 
493 
157 
214 
122 
2101 
73 
53 
7 
13 
118 
13 
23 
13 
70 
37 
553 
171 
239 
143 
1968 55 2 504 547 5 9 1 610 
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C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
INTEREST 
INTERETS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
1982 1963 I 1964 I 1985 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 
2 0 7 
126 
8 1 
2 3 5 
1 4 5 
9 0 
250 
15 7 
9 3 
276 
174 
102 
265 
167 
9 8 
331 359 365 377 410 BELGIQUE-BELGIE 
: : : : : VLAAMS GEWEST + BRUSSEL 
: : : : : PEGION WALLONNE 
119 9 1205 1169 970 994 405 445 
1553 1672 1748 1798 1784 3607 4 5 8 1 
151 163 165 169 169 239 346 
6 5 4 4 5 9 28 
333 370 396 408 399 642 628 
3 3 3 3 3 b 9 
237 263 253 262 263 486 634 
80 8 2 33 89 9 1 199 220 
123 129 133 131 128 290 316 
216 226 241 254 256 540 609 
390 420 455 467 458 1371 1566 
10 10 10 10 10 20 23 
0 0 D 0 1 4 2 
206 240 238 339 275 730 7 1 1 
93 r 92 S 1 0 1 ' 1 107 -5 106 
: 323 3 5 1 
: β 
8! 
> 286] 
37] 
28" 
5( 
V 
404 
3] 
7( 
4£ 
25«. 
If. 
83C 
39( 
31] 
13C 
: 80 
147 
24 
? l o o 
224 
33 
1 1 
57 
55 
68 
37 
99 
15 
f 
i 75 
L 2862 
373 
' 286 
I 6 1 
» 26 
» 363 
52 
I 60 
. 39 
> 212 
32 
1 896 
1 4 7 1 
280 
145 
474 
4049 
249 
1£ 
689 
6 
525 
207 
298 
548 
1493 
20 
2 
795 
4 3 1 
102 
145 
29 
155 
245 
35 
11 
60 
7 1 
68 
15 
104 
14 
11 
79 
2546 
458 
347 
78 
33 
369 
57 
65 
46 
201 
19 
723 
271 
340 
11£ 
654 
4174 
£63 
15 
720 
7 
538 
224 
283 
554 
1546 
19 
5 
899 
479 
99 
171 
32 
176 
£66 
3£ 
11 
74 
69 
80 
£5 
1£8 
14 
13 
101 
2550 
482 
386 
49 
47 
448 
95 
56 
55 
242 
23 
7O0 
332 
260 
108 
703 DANMARK 
4246 BR DEUTSCHLAND 
£88 SCHLESWIG-HOLSTEIN 
16 HAMBURG 
674 NIEDERSACHSEN 
3 BREMEN 
553 NORDRHEIN-WESTFALEN 
216 HESSEN 
237 RHEINLAND-PFALZ 
606 BADEN-WUERTTEMBERG 
1621 BAYERN 
18 SAARLAND 
ΐ BERLIN (WEST) 
599 ELLADA 
369 VOREIA ELLADA 
76 ANATOL. MAKEDONIA, THRAKI 
132 KENTRIKI MAKEDONIA 
25 DYTIKI MAKEDONIA 
136 THESSALIA 
205 KENTRIKI ELLADA 
25 IPEIROS 
3 IONIA N IS IA 
57 DYTIKI ELLADA 
53 STEREA ELLAOA 
61 PELOPONNISOS 
19 A T T I K I 
99 N I S I A 
11 VOREIO AIGAIO 
10 ΝΟΤΙΟ AIGAIO 
78 K R I T I 
2499 ESPANA 
NOROESTE 
GALICIA 
ASTURIAS 
CANTABRIA 
NORESTE 
PAIS VASCO 
NAVARRA 
RIOJA 
ARAGON 
MADRID 
CENTRO 
CASTILLA - LEON 
CASTILLA - LA MANCHA 
EXTREMADURA 
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C.0.3 COMPENSATION OF EMPLOYEES, RENT, INTEREST AND FIXED CAPITAL FORMATION (MIO ECU) 
REGIONS 
ESTE 
CATALUNA 
COMUNIDAD VALENCIANA 
BALEARES 
SUR 
ANDALUCÍA 
MURCIA 
CEUTA Y MELILLA 
CANARIAS 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 
CHAMPAGNE-ARDENNE 
PICAPOIE 
HAUTE-NORMANDIE 
CENTRE 
BASSE-NORMANDIE 
BOURGOGNE 
NOPD - PAS-DE-CALAIS 
EST 
LORPAINE 
ALSACE 
FRANCHE-COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA LOIRE 
BRETAGNE 
POITOU-CHARENTES 
SUD-OUEST 
AQUITAINE 
MIDI-PYRENEES 
LIMOUSIN 
CENTRE-EST 
RHONE-ALPES 
AUVERGNE 
MEDITERRANEE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 
COPSE 
IRELAND 
ITALIA 
NOPD OVEST 
PIEMONTE 
VALLE D'AOSTA 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
NORD EST 
TRENTINO-ALTO ADIGE 
VENETO 
FRIULI-VENEZIA GIULIA 
EMILIA-ROMAGNA 
1982 | 
360 
137 
198 
£5 
797 
639 
108 
0 
1££ 
2886 
14 9 
733 
176 
170 
71 
187 
83 
96 
33 
10£ 
35 
53 
14 
438 
£35 
131 
122 
437 
272 
130 
35 
185 
136 
49 
658 
377 
£5£ 
28 
125 
5526 
COMPENSATION 
REMUNERATION 
1983 I 
34 2 
127 
190 
24 
745 
64 0 
105 
0 
119 
3043 
15 2 
829 
191 
181 
73 
196 
85 
102 
83 
101 
37 
48 
16 
£14 
245 
14 2 
127 
469 
296 
138 
36 
193 
141 
52 
696 
387 
277 
32 
133 
6487 
OF EMPLOYEES 
DES 
L984 
SALARIES 
1 1985 1 
326 373 
116 124 
189 225 
22 23 
733 823 
629 699 
104 124 
0 0 
129 123 
3198 3343 
160 166 
863 905 
196 194 
168 199 
75 80 
208 217 
88 93 
106 113 
93 97 
106 110 
39 40 
50 52 
17 17 
529 552 
258 271 
144 151 
127 131 
509 540 
327 350 
145 153 
37 38 
204 215 
151 161 
53 54 
734 766 
406 406 
294 320 
34 40 
139 157 
6637 7133 
1986 1982 
D 
RENT AND 
FERMAGES 
1 1983 
D 
OTHER PAYMENTS 
ET AUTRES 
I 1984 
5 
PRESTATIONS 
1 1985 
3 
1 1986 
3 0 
3440 1327 1350 1347 1382 1388 
167 33 34 33 33 31 
912 556 555 546 563 5 7 1 
197 105 96 67 94 103 
200 87 90 91 9 1 9 1 
8 1 66 63 68 70 70 
219 98 101 101 100 99 
97 112 117 117 118 120 
I I B 88 82 83 88 89 
98 75 77 78 80 8 1 
114 67 69 71 73 73 
4 1 3 1 3 1 31 32 32 
55 13 14 15 15 15 
18 23 24 25 26 26 
563 317 3 3 1 331 338 334 
281 164 173 173 176 173 
152 76 79 79 63 8 1 
1 3 1 78 79 78 30 6 1 
5 7 0 90 92 93 94 95 
377 39 4 1 4 1 4 1 4 1 
154 37 36 39 39 40 
39 13 13 13 13 13 
217 103 111 111 113 112 
162 63 65 65 66 67 
54 46 46 46 47 45 
799 8 1 8 1 84 88 92 
4 1 9 47 47 49 52 54 
335 33 33 33 35 37 
45 2 ! ! > 2 
161 9 9 9 9 8 
7219 255 247 253 261 266 
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C.0.3 REMUNERATION DES SALARIES, FERMAGES, INTERETS ET FORMATION DE CAPITAL FIXE (MIO ECU) 
1 1 9 8 2 
1 3 1 
4 
3 9 
7 
6 
4 
9 
6 
5 
5 
7 
3 
2 
2 
3 3 
12 
14 
7 
17 
7 
7< 
2 
1 0 . 
5 ' 
4 ' 
11£ 
6 Í 
4 ' 
E 
3 7 ] 
173< 
1 1 9 8 3 
0 
: 
9 1 6 0 
5 5 
♦ 4 8 
2 3 
6 3 
3 5 
2 1 0 
ι 8 
7 7 
9 7 
9 9 
; 4 
l 2. 
5 2 
? 4 0 
7 1 5 
5 1 7 
3 8 . 
1 2 0 
} 9 
> 9( 
! 2 : 
i 1 2 
r 6< 
> 5< 
1 14< 
) 8" 
h 5 ! 
L 32« 
> 2 0 2 . 
I N T E R E S T 
I N T E R E T S 
1 1 9 3 4 
0 
3 1 7 9 
2 5 
9 5 4 
7 1 0 
3 1 0 
1 5 
9 1 1 
0 8 
3 6 
7 9 
3 1 1 
i 5 
5 2< 
? 3 
3 4 5 
0 1 6 
5 1 9 ' 
5 91 
? 23< 
3 1 0 
i 1 0 Í 
S 2< 
> 1 3 Í 
> 7 ' 
t 5 ' 
> 1 6 : 
r 9 i 
i 61 
' ; 
) 3 0 ' 
! 2 1 7 £ 
1 1 9 8 5 
0 
1 1 9 8 6 
0 
1 GROSS F I X E D C A P I T A L FORMATION 
1 FORMATION BRUTE DE C A P I T A L F I X E 
1 1 9 8 2 1 
: 5 7 4 
: 2 3 0 
: 2 7 0 
: 2 4 
: 6 0 6 
: 4 6 1 
: 1 4 5 
D 0 
: 6 2 
3 1 9 8 9 2 0 3 5 3 7 5 6 
3 6 5 6 6 8 4 
£ 6 0 3 6 0 9 1 1 5 6 
3 1 1 6 1 1 5 1 8 6 
1 1 1 3 1 1 5 2 0 3 
5 5 9 6 1 1 2 5 
3 1 3 1 1 3 2 2 8 3 
5 9 4 9 5 1 5 7 
L 9 0 9 1 2 0 2 
3 1 0 0 1 0 2 1 1 4 
L 1 2 3 1 2 3 3 4 4 
3 5 6 5 3 1 6 5 
3 3 1 2 9 1 0 2 
5 3 6 3 7 7 8 
7 5 0 5 5 2 0 8 2 6 
i 1 8 6 1 9 0 2 8 7 
5 2 1 0 2 1 5 3 2 5 
) 1 0 9 1 1 5 2 1 4 
S 2 6 3 2 7 0 6 6 0 
> 1 1 4 1 1 6 2 6 3 
> 1 2 0 1 2 5 2 8 7 
> 2 9 3 0 1 0 9 
î 1 5 5 1 6 0 4 4 2 
> 8 8 9 1 2 5 5 
> 6 7 7 0 1 8 7 
L 1 7 5 1 8 4 1 2 9 
h 1 0 3 1 1 1 28 
) 6 5 6 6 1 0 1 
' £ 7 ­ 1 
l 2 9 1 2 7 1 4 0 7 
> 2 3 1 ] 2 4 4 9 4 4 3 4 
3 7 0 
3 2 0 
1£ 
3 8 
3 4 3 
5 0 9 
1 8 3 
£ £ 9 
9 7 
3 1 9 
1 9 8 3 1 
5 4 4 
2 4 8 
2 6 3 
3 2 
5 9 9 
4 7 5 
1 2 4 
0 
5 5 
3 6 6 9 
1 1 4 
1 1 2 5 
1 7 0 
1 7 4 
9 6 
3 2 8 
1 6 1 
1 9 6 
1 3 9 
2 6 4 
1 6 5 
5 7 
4 2 
7 8 6 
3 2 7 
2 7 6 
1 3 3 
8 1 3 
2 8 5 
4 0 7 
1 2 0 
3 3 9 
2 3 4 
1 5 4 
24 0 
1 0 3 
1 3 1 
7 
3 2 8 
4 7 3 9 
3 1 7 
2 6 3 
19 
3 5 
2 7 2 
4 7 3 
2 0 7 
2 0 6 
6 0 
4 7 9 
1 9 8 4 1 
4 3 2 
1 9 2 
2 1 9 
2 1 
5 0 2 
4 0 5 
9 7 
0 
4 5 
3 5 1 3 
1 0 7 
1 0 7 9 
3 0 1 
1 4 7 
8 1 
2 6 8 
1 0 4 
1 7 8 
1 £ £ 
£ 1 6 
1 0 8 
5 9 
4 9 
6 6 £ 
2 3 8 
£ 1 1 
2 1 2 
6 6 8 
2 6 3 
3 2 2 
8 4 
4 0 3 
2 5 9 
1 4 4 
2 5 7 
9 6 
1 5 7 
4 
3 7 7 
5 1 0 3 
1 9 8 5 1 1 9 3 6 
4 2 3 
1 9 8 
2 0 7 
1 7 
4 2 9 
3 3 5 
9 4 
REGIONS 
: E S T E 
: CATALUNA 
: COMUNIDAD V A L E N C I A N A 
: BALEARES 
: SUR 
A N D A L U C Í A 
M U R C I A 
0 0 CEUTA Y M E L I L L A 
4 5 : C A N A R I A S 
3 7 4 5 3 4 5 8 FRANCE 
3 7 
9 5 3 
I L E DE FRANCE 
B A S S I N P A R I S I E N 
CHAMPAGNE­ARDENNE 
P I C A R D I E 
H A U T E ­ N O R M A N D I E 
CENTRE 
B A S S E ­ N O R M A N D I E 
BOURGOGNE 
NORD ­ P A S ­ D E ­ C A L A I S 
E S T 
LORRAINE 
ALSACE 
FRANCHE­COMTE 
OUEST 
PAYS DE LA L O I R E 
BRETAGNE 
P O I T O U ­ C H A R E N T E S 
S U D ­ O U E S T 
A Q U I T A I N E 
M I D I ­ P Y R E N E E S 
L I M O U S I N 
C E N T R E ­ E S T 
R H O N E ­ A L P E S 
AUVERGNE 
M E D I T E R R A N E E 
L A N G U E D O C ­ R O U S S I L L O N 
P R O V E N C E ­ A L P E S ­ C O T E D ' A Z U R 
CORSE 
L 3 0 0 I R E L A N D 
) I T A L I A 
NORD OVEST 
P I E M O N T E 
V A L L E D ' A O S T A 
L I G U R I A 
LOMBARDIA 
NORD EST 
T R E N T I N O ­ A L T O A D I G E 
VENETO 
F R I U L I ­ V E N E Z I A G I U L I A 
E M I L I A ­ R O M A G N A 
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C.0.3 COMPENSATION OF EMPLOYEES, RENT, INTEREST AND FIXED CAPITAL FORMATION (MIO ECU) 
REGIONS 
COMPENSATION OF EMPLOYEES 
REMUNERATION DES SALARIES 
RENT AND OTHER PAYMENTS 
FERMAGES ET AUTRES PRESTATIONS 
1932 I 1983 I 1934 I 1985 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
LUXEMBOURG (GRANO-DUCHE) 
NEDERLAND 
NOORD-NEDERLAND 
GRONINGEN 
FRIESLAND 
DRENTHE 
OOST-NEDERLAND 
OVERIJSSEL 
GELDERLAND 
FLEVOLAND 
WEST-NEDERLAND 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
2 
966 
160 
57 
58 
46 
202 
433 
24 
112 
241 
55 
172 
119 
53 
2 
1059 
179 
60 
66 
52 
205 
487 
26 
126 
273 
61 
189 
1£7 
62 
2 
1070 
181 
6 1 
66 
54 
206 
477 
£5 
126 
265 
61 
£06 
139 
67 
2 
1168 
£02 
68 
71 
63 
227 
5 24 
£8 
141 
266 
66 
215 
147 
69 
£ 6 6 6 7 7 
1209 147 151 160 178 189 
200 
66 
69 
65 
240 
76 
105 
60 
539 
30 
146 
305 
66 
230 
159 
72 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANSLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
£39 
3024 
114 
241 
293 
3 2 1 
628 
4 05 
257 
145 
186 
334 
102 
205 
3125 
119 
250 
305 
334 
652 
419 
266 
150 
187 
337 
106 
209 
3212 
132 
246 
31£ 
352 
692 
442 
235 
151 
200 
339 
110 
££4 
3482 
131 
£87 
368 
360 
703 
453 
301 
163 
£19 
358 
117 
£21 
2039 
94 
18 0 
£14 
225 
430 
305 
161 
104 
60 
£28 
37 
28 
166 
11 
16 
27 
21 
30 
£7 
16 
9 
11 
18 
22 
213 
14 
19 
31 
24 
36 
29 
19 
10 
12 
20 
30 
240 
27 
£5 
32 
22 
37 
36 
19 
12 
12 
26 
260 
31 
31 
34 
25 
39 
37 
20 
12 
14 
19 
0 
37 
237 
27 
27 
30 
22 
34 
33 
19 
12 
12 
18 
0 
266 
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1 1932 1 1933 
INTEREST 
INTERETS 
1 1984 1 1985 1 1986 
GROSS FIXED CAPITAL 
1 FORMATION BRUTE DE 
1982 1 
: 385 
: 190 
: 77 
: 118 
: 217 
: 274 
: 310 
: 222 
88 
987 
485 
302 
200 
402 
363 
5 5 6 6 6 35 
so-
i s ; 
894 
3·; 
64 
63 
64 
15 2 
12C 
77 
55 
73 
139 
43 
S 74 
23É 
835 
37 
6C 
61 
58 
142 
112 
72 
53 
73 
124 
4 1 
L 73! 
24 é 
963 
41 
68 
71 
71 
159 
134 
90 
63 
83 
139 
44 
i 77 
22« 
1195 
46 
87 
90 
90 
200 
163 
121 
80 
35 
130 
54 
) 302 1182 
20] 
1042 
37 
74 
77 
77 
173 
138 
106 
66 
88 
153 
46 
143 
38 
62 
42 
262 
468 
42 
122 
263 
4 1 
309 
£08 
102 
£14 
2£80 
100 
194 
£55 
244 
341 
273 
171 
80 
166 
303 
152 
1983 1 
381 
197 
68 
117 
217 
390 
313 
223 
89 
1075 
459 
247 
368 
5 04 
319 
39 
1375 
184 
54 
80 
50 
303 
515 
49 
143 
279 
45 
373 
£59 
114 
188 
2300 
97 
198 
£62 
25 £ 
348 
276 
174 
eo 
157 
305 
L5£ 
1984 
FORMATION 
: A P I T A L FIXE 
1 1985 1 1986 
i 
1 1 REGIONS 
! 
CENTRO 
TOSCANA 
UMBRIA 
MARCHE 
LAZIO 
CAMPANIA 
ABRUZZI-MOLISE 
ABRUZZI 
MOLISE 
SUD 
PUGLIA 
BASILICATA 
CALABRIA 
S I C I L I A 
SARDEGNA 
37 29 26 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 
1339 1558 2008 NEDERLAND 
161 126 220 NOORD-NEDERLAND 
44 42 60 GRONINGEN 
69 48 90 FRIESLAND 
49 35 69 DRENTHE 
281 292 4 0 1 OOST-NEDERLAND 
555 67« 
4£ 67 
161 19] 
303 
44 
34 ; 
22«, 
112 
205 
2311 
127 
174 
218 
191 
283 
237 
15 Ì 
86 
£15 
330 
300 
372 
4£ 
46 ] 
29] 
17C 
22] 
2076 
109 
153 
202 
182 
261 
209 
126 
71 
187 
314 
261 
122 OVERIJSSEL 
221 GELDERLAND 
5«. FLEVOLAND 
872 WEST-NEDERLAND 
74 
23S 
49 Í 
6( 
51£ 
34«, 
16É 
27£ 
1574 
85 
113 
144 
13 C 
192 
150 
86 
57 
177 
219 
220 
UTRECHT 
NOORD-HOLLAND 
ZUID-HOLLAND 
ZEELAND 
ZUID-NEDERLAND 
NOORD-BRABANT 
LIMBURG 
PORTUGAL 
UNITED KINGDOM 
NORTH 
YORKSHIRE AND HUMBERSIDE 
EAST MIDLANDS 
EAST ANGLIA 
SOUTH EAST 
SOUTH WEST 
WEST MIDLANDS 
NORTH WEST 
WALES 
SCOTLAND 
NORTHERN IRELAND 
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ES Clasificación de las publi­caciones de Eurostat 
TEMA 
LU Estadísticas generales (azul oscuro) 
LH Economía y finanzas (violeta) 
Lä Población y condiciones sociales (amarillo) 
[ 4I Energia e industria (azul claro) 
LU Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
LU Comercio exterior (rojo) 
LU Servicios y transportes (naranja) 
19I Diversos (marrón) 
SERIE 
LU Anuarios 
LE] Coyuntura 
LU Cuentas, encuestas y estadísticas 
I ó] Estudios y análisis 
IH Métodos 
I F.l Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
LU Almene statistikKer (mørkeblå) 
LU Økonomi og finanser (violet) 
LU Befolkning og sociale forhold (gul) 
LU Energi og industri (blå) 
LU Landbrug, skovbrug og fiskeri (gran) 
LU Udenrigshandel (rød) 
LU Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
LU Årbøger 
LU] Konjunkturoversigter 
LH Regnskaber, tællinger og statistikker 
LU Undersøgelser og analyser 
LU Metoder 
LE] Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
LH Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
LH Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LU Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LU Energie und Industrie (BJau) 
LU Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (Grün) 
LI] Außenhandel (Rul) 
LU Dienstleistungen und Verkehr (Orange) 
LH Verschiedenes (Braun) 
REIHE 
LU Jahrbücher 
LH Konjunktur 
LH Konten, Erhebungen und Statistiken 
LH Studien und Analysen 
LH Methoden 
LEI Schnellberichte 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων τηυ Eurostat 
ΘΕΜΑ 
LU Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
LU Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
LU Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
Li] Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
LU Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
LI] Εξωτερικά εμπόριο (κόκκινο) 
LU Υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
LH Διάφορα (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
LU Επετηρίδες 
Συγκυρία 
Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
Μελέτες και αναλύσεις 
Μέθοδοι 
LU 
LU 
m 
LH 
LH Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LU General statistics (midnight blue) 
LU Economy and finance (violet) 
LU Population and social conditions (yellow) 
LU Energy and industry (blue) 
LU Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LU Foreign trade (red) 
LU Services and transport (orange) 
LH Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LU Yearbooks 
LU Short-term trends 
LU Accounts, surveys and statistics 
LU Studies and analyses 
LH Methods 
LH Rapid reports 
FR Classification des publica­tions de l'Eurostat 
THEME 
LU Statistiques générales (bleu nuit) 
Économie et finances (violet) 
Population et conditions sociales (jaune) 
Énergie et industrie (bleu) 
LU Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
LU Commerce extérieur (rouge) 
Services et transports (orange) 
Divers (brun) 
SÉRIE 
LU Annuaires 
LU Conjoncture 
LU Comptes, enquêtes et statistiques 
LU Études et analyses 
LH Méthodes 
LH Statistiques rapides 
LU 
LU 
LU 
LU 
LU 
IT Classificazione delle pubbli­cazioni dell'Eurostat 
TEMA 
LU Statistiche generali (blu) 
LU Economia e finanze (viola) 
LU Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
LU Energia e industria (azzurro) 
LU Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LH Commercio estero (rosso) 
LU Servizi e trasporti (arancione) 
LU Diversi (marrone) 
SERIE 
LU Annuari 
LH Tendenze congiunturali 
LU Conti, indagini e statistiche 
LU Studi e analisi 
LH Metodi 
[H Note rapide 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
LU Algemene statistiek (donkerblauw) 
LH Economie en financiën (paars) 
LU Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
LU Energie en industrie (blauw) 
LU Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
LH Buitenlandse handel (rood) 
LU Diensten en vervoer (oranje) 
LH Diverse statistieken (bruin) 
SERIE 
LU Jaarboeken 
LH Conjunctuur 
LH Rekeningen, enquêtes en statistieken 
LH Studies en analyses 
LH Methoden 
LU Spoedberichten 
PT Classificação das publi­cações do Eurostat 
TEMA 
LU Estatísticas gerais (azul escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
LU Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca(verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
LU Serviços e transportes (laranja) 
LU Diversos (castanho) 
SÉRIE 
LU Anuários 
LH Conjuntura 
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Esta publicación contiene los datos más recientes sobre las cuentas de la agricultura (nivel nacio-
nal y regional) y de la silvicultura (nivel nacional). La presente edición incluye unos cuadros por 
países que presentan series cronológicas relativas a la producción final, el consumo intermedio, 
el valor añadido y la formación de capital fijo por cada uno de los países miembros de la Comuni-
dad en moneda nacional, en ecus y PPC en precios (y tipos de cambio) corrientes y en precios 
(y tipos de cambio) constantes. Los datos se refieran al período de 1983 a 1988. 
Denne publikation indeholder de seneste tal vedrørende landbrugsregnskaber (nationalt og regio-
nalt niveau) og skovbrugsregnskaber (nationalt niveau). Denne udgave indeholder tabeller, udar-
bejdet for hvert land med kronologiske rækker over medlemsstaternes og Fællesskabets endelige 
produktion, det intermediære forbrug, værditilvækst og faste investeringer udregnet i national va-
luta, i ecu og KKS, løbende priser (og vekselkurser) samt i faste priser (og vekselkurser). Tallene 
gælder tidsrummet 1983-1988. 
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Diese Veröffentlichung enthält die neuesten Angaben zur landwirtschaftlichen (nationale und re­
gionale Ebene) und forstwirtschaftlichen (nationale Ebene) Gesamtrechnung. Diese Ausgabe um­
faßt Ländertabellen mit Zeitreihen über Endproduktion, Vorleistungen, Wertschöpfung und Anla­
geinvestitionen für die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft in Landeswährung, in Ecu und KKS, 
in jeweiligen Preisen (und Wechselkursen) sowie in konstanten Preisen (und Wechselkursen). Die 
Angaben decken den Zeitraum von 1983 bis 1988 ab. 
Η έκδοση αυτή περιέχει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τους γεωργικούς 
λογαριασμούς (εθνικό επίπεδο και επίπεδο περιφέρειας) και της δασοκομίας (εθνικό 
επίπεδο). Σ' αυτήν περιλαμβάνονται πίνακες κατά χώρα οι οποίοι παρουσιάζουν 
χρονολογικές σειρές της τελικής παραγωγής, της ενδιάμεσης κατανάλωσης, της 
προστιθέμενης αξίας και του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου γ ια καθεμία από τ ις χώρες 
μέη και το σύνολο της Κοινότητας σε εθνικό νόμισμα, σε ΕΝ Μ και ΣΑΔ, σε τρέχουσες τιμές 
(και τ ιμές συναλλάγματος) καθώς και σε σταθερές τιμές (και τ ιμές συναλλάγματος). Τα 
δεδομένα αναφέρονται στην περίοδο 1983 ώς 1988. 
This publication contains the most recent data on economic accounts for agriculture (national and 
regional level) and for forestry (national level). This edition includes tables, showing time-series 
for final output, intermediate consumption, value-added and fixed capital formation, for each of 
the Member States and the Community, in national currencies, in ecus and PPS, at current prices 
(and exchange rates) and at constant prices (and exchange rates). The data relate to the period 
from 1983 to 1988. 
Cette publication contient les données les plus récentes sur les comptes de l'agriculture (niveaux 
national et régional) et de la sylviculture (niveau national). Cette édition comporte des tableaux 
par pays présentant des séries chronologiques de la production finale, de la consommation inter-
médiaire, de la valeur ajoutée et de la formation de capital fixe pour chacun des pays membres 
et la Communauté, en monnaie nationale et en ECU et SPA, aux prix (et taux de change) courants 
ainsi qu'aux prix (et taux de change) constants. Les données portent sur la période de 1983 à 1988. 
La pubblicazione contiene i dati più recenti relativi ai conti dell 'agricoltura (livello nazionale e regio-
nale) e della silvicoltura (livello nazionale). In questa edizione figurano delle tabelle per paese, che 
presentano le serie cronologiche relative alla produzione finale, ai consumi intermedi, al valore 
aggiunto e agli investimenti fissi, per i paesi membri e per la Comunità, in moneta nazionale, in 
ecu e SPA calcolati a prezzi (e tassi di cambio) correnti e costanti. I dati si riferiscono al periodo 
1983-1988. 
Deze publikatie bevat de jongste gegevens over de landbouwrekeningen (nationaal en regionaal 
niveau) en de bosbouwrekeningen (nationaal niveau). Deze uitgave omvat tabellen die per land 
chronologische reeksen geven van de eindproduktie, het intermediair verbruik, de toegevoegde 
waarde en de vorming van vaste activa voor de Lid-Staten en de Gemeenschap in nationale valuta 
in ecu en KKS tegen lopende prijzen (en wisselkoersen). De gegevens slaan op de periode 
1983-1988. 
Esta publicação contém os dados mais recentes relativos às contas da agricultura (nível nacional 
e regional) e da silvicultura (nível nacional). Nesta edição figuram as tabelas por país, que apre-
sentam séries cronológicas da produção final, do consumo intermédio, do valor acrescentado e 
da formação de capital fixo para cada um dos países membros da Comunidade em moeda nacio-
nal, em ecus e PPC, aos preços (e taxas de câmbio) correntes e constantes. Os dados são relativos 
ao período de 1983-1988. 
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